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Alkusanat
Koulutusluokitus 2003 -käsikirjassa kuvataan 
vuoden 2003 tilanteen mukaisena
— Tilastokeskuksen koulutusluokitus
— Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
ISCED 1997
— Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusaste- 
luokitus 1995 ja
— Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusaste- 
luokitus 2002,
joita käytetään ensisijaisesti tutkintotavoitteisen 
koulutuksen luokittamiseen. Tämä käsikirja sisäl­
tää myös ensisijassa tutkintoon johtamattoman 
koulutuksen luokittamiseen tarkoitetut luokituk­
set:
— Tilastokeskuksen 2-numeroinen sisältöluoki- 
tus
— Opetushallinnon koulutusalaluokituksen ai- 
kuiskoulutussovellus 2003
Koulutusluokitus 2003 -käsikirja on suomen- 
ja ruotsinkielinen. Suomen koulutusjärjestelmä, 
Tilastokeskuksen koulutusluokitus ja Unescon 
kansainvälinen koulutusluokitus (ISCED 1997) 
kuvataan myös englannin kielellä.
Koulutusluokituksia käytetään väestön, työ­
voiman, henkilökunnan yms. henkilöryhmien ja 
yksittäisen ihmisen saaman koulutuksen ja oppi­
laitosten koulutustoiminnan luokittamiseen.
Tilastokeskuksen henkilötilastot (oppilaitosti­
lastot) -yksikkö vastaa Tilastokeskuksen koulutus- 
luokituksen sisällöllisestä kehittämisestä, tutkin­
tonimikkeiden päivittämisestä sekä ISCED -luoki­
tuksen suomalaisista soveltamisohjeista. Opetus­
ministeriö vastaa opetushallinnon luokitusten sisäl­
löllisestä kehittämisestä.
Tämän käsikirjan nimikkeistöosassa on luetel­
tu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen poh­
jautuvat 6-numeroiset koulutuskoodit eli tutkin­
tonimikkeet ja nimikkeitä vastaavat ISCED 
1997-luokituksen ja opetushallinnon luokitusten 
koodit.
Koulutusluokitukset ja tutkintonimikkeet 
julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen Inter- 
net-sivun Luokitukset kohdassa. Henkilöstötilas- 
tojen erityisselvitykset ja markkinointi-yksikkö 
myy koulutusluokitusta ja sen tutkintonimikkeis- 
töä sähköisessä muodossa. Edellinen käsikirja ja 
sen liitteet ovat vuodelta 2000.
Erikoistutkija Aila Repo on kirjoittanut tämän 
julkaisun tekstin.





Handboken Utbildningsklassificering 2003 inne- 
häller enligt Situationen 2003
— Statistikcentralens utbildningsklassificering
— Unescos internationella utbildningsklassifice­
ring ISCED 1997
— Undervisningsförvaltningens klassificering av 
utbildningsomräde och utbildningsnivä 1995 
och
— Undervisningsförvaltningens klassificering av 
utbildningsomräde och utbildningsnivä 2002,
som främst används för klassificering av examen- 
sinriktad utbildning. Handboken innehäller ocksä 
klassificeringar som främst används för klassifice- 
ring av utbildning som inte leder tili examen:
— Statistikcentralens 2-siffriga klassificering av 
utbildningsinnehäll
— Undervisningsförvaltningens klassificering av 
utbildningsomräden, vuxenutbildningstill- 
lämpning 2003
Handboken Utbildningsklassificering 2003 är 
bäde finsk- och svenskspräkig. Skolsystemet i Fin- 
land, Statistikcentralens utbildningsklassificering 
och Unescos internationella utbildningsklassifice­
ring (ISCED 1997) ges ocksä ut pä engelska.
Utbildningsklassificeringen används för klassi­
ficering av den utbildning som erhälls av befolk-
ningen, arbetskraften, personalen o.d. persongrup- 
per och enskilda personer samt för klassificering av 
utbildningsverksamheten vid läroanstalter.
Statistikcentralens enheten vid avdelningen 
för läroanstaltsstatistik för invididstatistik ansvarar 
för utvecklingen av innehället i Statistikcentralens 
utbildningsstatistik, uppdateringen av examensbe- 
nämningar och för anvisningarna för tillämpning 
av ISCED-klassificeringen i Finland.
I nomenklaturdelen tili denna handbok upp- 
räknas de 6-siffriga utbildningskoder, dvs. exa- 
mensbenämningar, som baserar sig pä Statistik­
centralens utbildningsklassificering och de koder i 
ISCED 1997-klassificeringen och undervisnings­
förvaltningens klassificeringar som svarar mot be- 
nämningarna.
Utbildningsklassificeringarna och examensbe- 
nämningarna publiceras ärligen pä Statistikcentra­
lens webbsidor under punkten Klassificeringar. 
Enheten för uppdragsverksamhet och marknads- 
föring vid individstatistik säljer utbildningsklassifi­
ceringen och examensbenämningarna i elektronisk 
form. Den föregäende handboken med bilagor är 
frän är 2000.
Texten tili denna Publikation har skrivits av 
specialforskare Aila Repo.





This Standard Classification of Education Hand­
book 2003 describes the following classifications 
according to the situation in 2003:
• Statistics Finland’s Finnish Standard Classifi­
cation of Education
• UNESCO’s International Standard Classifica­
tion of Education (ISCED) 1997
• Finnish Educational Administration’s Classifi­
cation of Fields and Levels of Education 1995 
and
• Finnish Educational Administration’s Classifi­
cation of Fields and Levels of Education 2002,
which are the primarily used classifications in 
classifying education leading to a qualification or 
degree. This handbook also contains the following 
classifications that are intended for the classifica­
tion of education that does not lead to a qualifica­
tion or degree:
• Statistics Finland’s two-digit coded classifica­
tion of the content of adult education
• Finnish Educational Administration’s Classifi­
cation of Fields, adult education application 
2003.
This handbook is published in Finnish and 
Swedish. It also contains English-language de­
scriptions of the Finnish educational system, Sta­
tistics Finland’s Standard Classification of Educa­
tion and UNESCO’s International Standard Clas­
sification of Education (ISCED) 1997.
Educational classifications are used for classify­
ing the education received by the population, la­
bour force, employees or similar groups of people 
and individual persons as well as for classifying the 
teaching activities of educational institutes.
Statistics Finland’s Educational Institution Sta­
tistics section of the Population Statistics unit is 
responsible for developing the contents of Statis­
tics Finland’s Standard Classification of Educa­
tion, updating the names of educational qualifica­
tions and degrees and for issuing guidelines on the 
application of the ISCED in Finland. The Ministry 
of Education is responsible for developing the 
contents of the Educational Administration’s clas­
sifications.
The classification portion of this handbook lists 
education, or qualification and degree names, by 
the six-digit codes of Statistics Finland’s Standard 
Classification of Education, and the corresponding 
codes of the ISCED 1997 and the classifications of 
the Finnish Educational Administration.
Educational classifications and degree and qual­
ification names are published annually on Statis­
tics Finland’s website under Classifications. The 
Standard Classification of Education and the list 
of qualifications and degrees it contains can be 
purchased in electronic form from the Special 
Compilations and Marketing section of Statistics 
Finland’s Population Statistics unit. The previous 
handbook and its appendices are from the year 
2000.
The author of the text of this handbook is Se­
nior Research Officer Aila Repo.
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Esiopetusta annetaan Suomessa 3 -  6-vuotiaille 
lapsille yleensä päiväkodissa. Osa 6-vuotiaista saa 
esiopetusta peruskoulussa. Esipetukseen osallistu­
minen on vapaaehtoista.
Perusopetus on koko ikäluokalle järjestettyä 
yleissivistävää koulutusta. Kaikki Suomessa vaki­
naisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppi­
velvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 
seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun 
perusopetuksen oppimäärä (9-vuotinen perus­
koulu) on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden 
alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Poikkeusta­
pauksessa oppivelvollisuus voi vammaisuuden tai 
sairauden vuoksi alkaa jo kuusivuotiaana ja kestää 
11 vuotta. Perusopetuksen päättötodistuksen sa­
mana tai edellisenä vuonna saanut voi halutessaan 
hakeutua lisäopetukseen (10. luokalle).
Perusasteen jälkeinen koulutus eli lukiokoulu­
tus on ylioppilastutkintoon tähtäävää koulutusta. 
Se on laajuudeltaan 3-vuotista ja antaa yleisen jat-
Tllastokeskus 7
Koulutusluokitusten koulutusasteet
Tilastokeskuksen ISCED 1997 Opetushallinnon koulutusluokitus 2002
koulutusluokitus 2003
0 Esiaste 0 Pre-primary education 00 Esiaste




2 Ylempi perusaste 2 Lower secondary education
3 Keskiaste
3 Upper secondary education




5 First stage of tertiary education 
5B Programmes 50 Opistoaste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste 5A Programmes








8 Tutkijakoulutusaste 6 Second stage of tertiary education 80 Tutkijakoulutusaste
81 Lisensiaatintutkinto
82 Tohtorintutkinto
9 Koulutusaste tuntematon 9 Level unspecified or unknown 90 Koulutusaste tuntematon
ko-opintokelpoisuuden. Ammatillinen koulutus 
voi olla joko oppilaitosmuotoista tai oppisopimus­
koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa on 
työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ta­
pahtuvaa opiskelua, jota täydennetään tietopuoli­
silla opinnoilla oppilaitoksissa. Tutkinnot ovat 
3-vuotisia ammatillisia perustutkintoja, jotka 
myös antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat 
ammatillista lisäkoulutusta. Niitä ja myös amma­
tillisia perustutkintoja on mahdollista suorittaa 
ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomas­
sa näyttötutkinnossa, jossa osaamisensa voi osoit­
taa esim. näyttötutkintoon valmistavan koulutuk­
sen tai työkokemuksen pohjalta.
Ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetty opis­
toasteen ja ammatillisen korkean asteen koulutus
on poistunut vähitellen johtuen koulutusten siir­
tämisestä ammattikorkeakouluihin.
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudel­
taan 3,5-4,5-vuotisia ja työkokemusta edellyttävät 
ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot 1-1,5-vuo- 
tisia. Yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot 
ovat laajuudeltaan 3-vuotisia ja ylemmät 2 vuotta 
pidempiä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suo­
rittaneet voivat jatkaa opintojaan tutkijakoulutuk­
sessa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon.
Koulutusjärjestelmässä annettava koulutus 
luokitellaan eri koulutusasteisiin. Koulutusaste 
määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason 
mukaan. Tavoitetaso pohjautuu virallisiin opetus­




2 Koulutusluokitusten tarkoitus ja käyttö
Koulutustoiminta voidaan karkeasti jakaa kahteen 
osaan:
— tutkintoon johtavaan koulutukseen ja
— tutkintoon johtamattomaan koulutukseen
Tutkintoon johtavalla (tutkintotavoitteisella) 
koulutuksella tarkoitetaan tässä luokituskirjassa 
peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
annettavaa pitempikestoista pääsääntöisesti koko- 
päivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulu­
tusammattiin johtavaa koulutusta.
Koulutusluokituksen nimikkeistöosa on tar­
koitettu tutkintoon johtavan koulutusten luokit­
tamiseen.
Tutkintoon johtavan koulutuksen luokittami­
sessa on käytössä
— Tilastokeskuksen koulutusluokitus
— Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
ISCED 1997
— Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusaste- 
luokitus 2002
— Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusaste- 
luokitus 1995
Luvussa 7 on esitetty 15 vuotta täyttänyt väestö 
Tilastokeskuksen, Unescon ja opetushallinnon 
(2002) koulutusluokitusten koulutusalan ja kou­
lutusasteen mukaan.
Tutkintoon johtamattomalla koulutuksella 
tarkoitetaan koulutuksia, joita ovat mm. oppilai­
tosten järjestämät lyhyet koulutukset, yritysten 
(työnantajien), järjestöjen ja yhdistysten järjestä­
mät kurssit.
Tutkintoon johtamattoman koulutuksen luo­
kittamisessa käytettävät luokitukset:
— Tilastokeskuksen 2-numeroinen sisältöluokitus
— Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
ISCED 1997
— Opetushallinnon koulutusalaluokituksen ai- 
kuiskoulutussovellus 2003
Henkilöstön koulutustietojen luokittamisessa 
suositellaan yhtä henkilöä koskevien tietojen luo­
kittamista kolmeen ryhmään:
A Yleissivistävä pohjakoulutus 
(1-numeroinen koodi)




9 = Muu yleissivistävä pohjakoulutus
B Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikor­
keakouluissa ja yliopistoissa suoritetut 
tutkinnot (Tilastokeskuksen koulutus- 
luokituksen nimikkeistöosan 6-numeroinen 
koodi)
C Muu koulutus: (Tilastokeskuksen 2-nume­
roinen koulutuksen sisältökoodi)
Henkilöstön koulutustietojen luokittamises­
ta on annettu julkisen hallinnon suositus JHS 
140. Se on tarkoitettu henkilöiden koulutustie­
tojen rekisteröintiin, tietojen siirtoon tietosys­
teemien välillä, koulutustietojen luokittamiseen 
ja henkilöstöjen koulutusrakenteen analysoin­
tiin. JHS- suositukset julkaistaan internetin si­




Tilastokeskuksen koulutusluokitus on koulutus­
järjestelmässä annettavan tutkintoon johtavan 
koulutuksen perusluokitus, josta löytyvät koodit 
esiopetuksesta tohtorintutkintoihin asti. Koulu- 
tusluokitusta käytetään väestön, työvoiman, hen­
kilökunnan yms. henkilöryhmien ja yksittäisten 
ihmisten saaman koulutuksen ja oppilaitosten 
koulutusta koskevien tietojen luokittamiseen.
Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luokit- 
televa ja yksilöivä koodi.
Tarkin luokitteluyksikkö on tutkintonimike eli 
tutkinnon pääaine/koulutusohjelma. Koulutus- 
koodi on 6-numeroinen. Ensimmäinen numero 
osoittaa koulutusasteen. Koulutusastekoodeja on 
käytössä yhdeksän. Toinen numero osoittaa kou­
lutusalan. Koulutusalakoodeja on käytössä kym­
menen. Kolmas numero ilmoittaa tutkintoryhmän 
ja joissakin tapauksissa tutkinnon. 3-numeroisia 
koodeja on käytössä 153.
Neljäs numero ilmoittaa tutkinnon tai sen 
opintosuunnan. Koodi on desimaalijärjestelmän
Esimerkki
751301 Diplomi-insinööri, tietotekniikka





Tutklntoryhmä (tai tutkinto) 
(diplomi-insinööri)
Tutki nto/o pl ntosuu nta 




mukainen. 4-numeroisia koodeja on 473. Viides 
ja kuudes numero yhdessä ilmoittavat tutkinnon 
pääaineen tai koulutusohjelman. 6-numeroisia 
koodeja on 1 873.
7 0 Tilastokeskus








































0 Yleissivistävä koulutus 00 10 20 30 90
1 Kasvatustieteellinen ja opettajan- 31 51 61 71 81 91
koulutus
2 Humanistinen ja taidealan koulutus 32 52 62 72 82 92
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 33 53 63 73 83 93
koulutus
4 Luonnontieteellinen koulutus 34 54 64 74 84 94
5 Tekniikan koulutus 35 55 65 75 85 95
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus 36 56 66 76 86 96
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 37 57 67 77 87 97
8 Palvelualojen koulutus 38 58 68 78 88 98
9 Muu tai tuntematon koulutusala 39 59 69 79 89 99
3-numeroisten tutkintoryhmien esittämisessä 
on noudatettu tiettyä järjestystä seuraavilla koulu­
tusasteilla:
3 Keskiaste














Kussakin luokitustasossa pyritään pääsääntöi­
sesti esittämään ensin uusimmat tutkintonimik­
keet ja sen jälkeen ennen vuotta 1997 käytössä ol­
leet ’’vanhat’’ nimikkeet. Vanhat nimikkeet alka­
vat pääsääntöisesti kahden viimeisen numeron 
osalta numerosta 51.
Koulutusluokituksen nimikkeistöosassa tarkin 
luokitusyksikkö on tutkintonimike. Tutkin­
tonimikkeessä on tutkintotyypistä riippuen joko 
tutkinto, tutkinnon pääaine tai pääaineryhmä, 
koulutusohjelma tai koulutusohjelmaryhmä.
Keskiasteen (toisen asteen) ammatillisten pe­
rustutkintojen tutkintonimikkeenä on perustut­
kinnon nimike eikä perustutkintoon liittyvän kou­
lutusohjelman tutkintonimike
Korkea-asteen humanististen, luonnontieteel­
listen, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellis­
ten tutkintojen tarkin luokitteluyksikkö on pää­
aineryhmä ja tekniikan alojen tutkintonimikkeissä 
koulutusohjelma tai koulutusohjelmaryhmä.
Koulutusluokitusta käytetään sekä nykyisten 
että vuosikymmeniä sitten olleiden koulutusten 
luokittamiseen. Luokitustyön helpottamiseksi 
ja varmistamiseksi on muutamiin tutkin­
tonimikkeisiin lisätty lähinnä alimmalle kor­
kea-asteelle sana (opisto) erottamaan samanni­
misistä keskiasteelle sijoittuvista tutkintonimik­
keistä.
Vastaavasti yliopistotutkintonimikkeissä eri 
koulutusasteilla esiintyviin samannimisiin kandi­
daattitutkintoihin on lisätty sana alempi tai ylem­




Koulutusluokitus noudattaa ISCEDin pääkoulu- 
tusaloja. Koulutusluokituksen koulutusalan mu­
kaan voidaan luokitella mikä tahansa koulutus. 
Koulutusala määräytyy ensisijaisesti koulutuksen 
sisällön (opetussuunnitelman) mukaan. Luokituk­
sen nimikkeistöosa on laadittu tutkintoon johta­
van koulutuksen osalta seuraavasti.
Tutkintoon johtavan koulutuksen sisältö poh­
jautuu virallisiin opetussuunnitelmiin. Luokituk­
sessa sisältöä kuvaavat tarkemmin 3-, 4- ja 6-nu- 
meroiset nimikkeet.
Tutkinnot ja niiden pääaineryhmät sijoitetaan 
pääsääntöisesti samalle koulutusalalle. Pääaine- 
tai suuntautumisvaihtoehtotieto ei muuta koulu­
tusalaa; poikkeuksina filosofian maisteri, filosofian 
lisensiaatti- ja tohtorintutkinnot. Näiden koulu­
tusala määräytyy tiedekunnan/osaston mukaan. 
Tutkinnot löytyvät mm. koulutusaloilta 2 
Humanistinen ja taidealan koulutus, 3 Kaupalli­




1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
2 Humanistinen ja taidealan koulutus
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
4 Luonnontieteellinen koulutus
5 Tekniikan koulutus
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
7 Terveys-ja sosiaalialan koulutus
8 Palvelualojen koulutus
9 Muu tai tuntematon koulutusala
Kasvatustieteelliselle ja opettajankoulutusalal- 
le sisältyvät vain ne tutkinnot, joiden pääaine on 
opettajankoulutus tai jotka muutoin johtavat suo­
raan opettajantutkintoon. Sivuaineopintoina 
opettajankelpoisuuden saaneet luokitellaan tut­
kinnon pääaineen mukaiselle koulutusalalle eikä 
opettajankoulutusalalle.
Koulutusasteet
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin koulujär­
jestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosi-
jaksoittain alemmilta ylemmille koulutusasteille. 
Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon 
tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu vi­
rallisiin opetussuunnitelmiin, opetussisältöjen 




man pitkälle kansainvälisen koulutusluokituksen 
ISCED 1997:n koulutusastekäsitteitä.
Oppilasmääriä koskevassa tilastoinnissa on 
välttämätöntä erottaa peruskoulun oppilaat opis­
kelemansa vuosiluokan mukaan. Peruskoulun 
vuosiluokilla 1-6 opiskelevat oppilaat merkitään 
koulutusasteelle 1 Alempi perusaste. Peruskoulun 
vuosiluokilla 7-9 opiskelevat oppilaat koulutusas­
teelle 2 Ylempi perusaste. Muussa kuin peruskou­
lua koskevassa oppilastilastoinnissa koulutus luo­




Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskou­
lussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 
3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiope­
tuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit 
ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu am­
mattikoulutuksen saanut opettajisto.
1 Alempi perusaste
Alemman perusasteen koulutus käsittää kan­
sakoulun suoritukset.
2 Ylempi perusaste
Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät 
peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikou­
lun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän 
suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lu­
kio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen.
3 Keskiaste
Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on 
ylemmän perusasteen oppimäärän suorittami­
nen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta 
eli yhteensä 11-12 vuotta peruskoulun aloitta­
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misesta. Se antaa ammattipätevyyden ja mah­
dollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkea­
kouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. 
Keskiasteen koulutuksiksi luetaan ylioppilas­
tutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkin­
not, ammatilliset perustutkinnot, ammattitut­
kinnot ja erikoisammattitutkinnot.
5 Alin korkea-aste
Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta 
keskiasteen jälkeen eli yhteensä 13-14 vuotta 
peruskoulun aloittamisesta lukien.
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan 
mm. teknikon, agrologin, hortonomin, ar­
tenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka ei­
vät ole ammattikorkeakoulututkintoja.
6 Alempi korkeakouluaste
Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta 
päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. 
Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suo­
rittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylem­
mälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelli­
seen jatkokoulutukseen.
Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan am­
mattikorkeakoulututkinnot ja alemmat kor­
keakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsä- 
talousinsinööri ja merikapteeni.
7 Ylempi korkeakouluaste
Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorit­
taminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta pää­
toimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkin­
non suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen 
jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai 
valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. 
Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylem­
mät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) 
sekä myös lääkäreiden erikoistumistutkinnot.
8 Tutkijakoulutusaste
Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäi­
sen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väi­
töskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä 
lisensiaatin- ja tohtorintutkintoja.
9 Koulutusaste tuntematon
Tutkintoon johtavan koulutuksen 
luokittamisessa tarvittavat tiedot
Tutkintoon johtavan koulutuksen luokittamisessa 
tarvitaan seuraa via tietoja:
a) tutkinnon tai koulutuksen tarkka nimi
b) tutkinnon pääaine tai koulutusohjelma
c) tutkinnon tai koulutuksen suunnitelmallinen 
koulutuspituus, tavoitetaso
d) oppilaitos, jossa koulutus on suoritettu ja 
koulutuksen suorittamispäivä
Tutkinnon pääainetta ja koulutusohjelmaa 
koskeva tieto tarvitaan koulutusalan määrittelys­
sä. Esimerkiksi filosofian maisterin, filosofian li­
sensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot esiinty­
vät koulutusalalla 2 Humanistinen ja taidealan 
koulutus 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
koulutus sekä 4 Luonnontieteellinen koulutus.
Tutkinnon tai koulutusohjelman opetusaika 
eli koulutuksen pituus (ei opiskelijan opiskeluai­
ka) tarvitaan erityisesti niissä tapauksissa, joissa 
samannimiset koulutukset erotellaan eri koulu­
tusasteille koulutuspituuden perusteella. Esimer­
kiksi lyhyempi ekonomin tutkinto on alemman 
korkeakouluasteen koulutus (koodi 6322) ja pi­
tempi ekonomin tutkinto (koodi 7322) on ylem­
män korkeakouluasteen koulutus.
Ulkomailla suoritetut tutkinnot ja koulutukset 
suositellaan luokittelemaan suomalaiseen koulu­
tukseen rinnastettavalla koodilla. Opetushallituk­
sen aikuiskoutuslinja antaa lausuntoja ulkomais­
ten tutkintojen rinnastamisista suomalaisiin tut­
kintoihin.
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4 Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
ISCED 1997
Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 
1997 (International Standard Classification of 
Education 1997) on tilastollisia tarkoituksia var­
ten kehitetty koulutusluokitus, jolla voidaan luo­
kittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtama­
ton koulutus. Luokitus uudistettiin nykyisen ra­
kenteen mukaiseksi vuonna 1997.
ISCED 1997 -luokitus mahdollistaa eri mai­
den koulutusjärjestelmien vertailun luomalla kan­
sainvälisesti hyväksytyt kriteerit koulutusten luo­
kittamiselle. Luokitusta käytetään mm. Unescon, 
OECD:n ja Eurostatin tilastoissa ja indikaatto­
reissa verrattaessa koulutusta eri maissa.
Kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 
1997:n -koodi muodostuu
— koulutusalasta (field of éducation)
— koulutusasteesta (level of éducation)
— sijoittumistavoitteesta (destination)
— suuntautumisesta (orientation)
— kansallisesta tutkintorakenteesta (national 
degree structure) ja
— suunnitellusta kestosta (theoretical duration).
Koulutusala ja -aste ( field and level) kuvataan 
myöhemmin tässä luvussa. Tämän käsikirjan ni- 
mikkeistöosa sisältää ISCED 1997 -koodista vain 
koulutusalan ja -asteen.
Sijoittumistavoite (destination) ilmaisee, min­
kälaisia jatko-opintoja varten koulutus on suunni­
teltu. Sijoittumistavoite (A, B, C) määritellään 
ISCED 1997 -koulutusasteilla (levels) 2, 3 ja 4.
Koulutuksen suuntautuminen (orientation) 
määritellään koulutusasteilla (levels) 2, 3 ja 4.
Esimerkki
Diplomi-insinööri, tietotekniikka 
ISCED 1997-koodi 5A 523 -  -  2 L













Suunniteltu kesto (Theoretical duration)
5-5 vuotta
Lisäluokitus ilmaisee, onko koulutus yleissivistä­
vää, esiammatillista vai ammatillista koulutusta.
Kansallinen tutkintorakenne (national degree 
structure) määritetään vain korkea-asteen koulutuk­
sille. Tutkinnot jaotellaan tutkintojen suoritusjärjes­
tyksen perusteella ryhmiin: välitutkinto, ensimmäi­
nen, toinen ja kolmas tai myöhempi tutkinto.
Koulutuksen suunniteltu kesto (theoretical 
duration) määritellään kokopäiväisesti järjestetyn 
koulutuksen mukaan seuraaviin ryhmiin: very 
short, short, medium, long ja very long. Koulu­
tuksen suunniteltua kestoa käytetään koulutusas­
teilla 3, 4 ja 5. Suomessa sitä käytetään vain kou­
lutusasteella 5.
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ISCED 1997 -koodin koulutusala (fields of edu­
cation) on kolmitasoinen luokitus. Pääkoulu- 
tusalat (broad fields) on jaettu koulutusaloihin 
(fields of education), jotka taas on jaettu erikois­
tumisaloihin (fields of training).
Koulutus, jonka pääsisältö muodostuu kahden 
tai useamman ISCED 1997 -koulutusalan opin­
noista luokitellaan enemmistöperiaatteen mu­
kaan.
Kun koulutuksen pääsisältö muodostuu useis­
ta saman koulutusalan erikoistumisaloista, joista 
mikään ei ole hallitseva, käytetään numeroa nolla 
(0) kolmantena numerona.
ISCED 1997 -luokituksen pääkoulutusalat 
(broad fields) ja Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tuksen koulutusalat vastaavat toisiaan pääosin. 
Tarkempaa luokittelua varten tarvitaan kuitenkin 
koodiavain, jonka avulla Tilastokeskuksen koulu- 





5 2 3 Electronics and automation
1. numero
Pääkoulutusala 5








(Field of training) Electronics and automation
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen kuu- 
sinumeroisille koodeille on pyritty antamaan 
ISCED 1997 -koulutusalatieto kolminumeroise- 
na (fields of training) aina mikäli mahdollista. 
Useat suomalaiset koulutusohjelmat ovat kuiten­
kin niin laaja-alaisia (esimerkiksi kaupallisella alal­
la), että tieto voidaan antaa vain kaksinumeroisel­
la tarkkuudella (fields of education).
ISCED 1997:n pääkoulutusalojen (broad fields) ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen koulutusalojen 
vastaavuus (sisällöt vastaavat toisiaan vain pääosin)




2 Humanities and Arts
3 Social sciences, Business and Law
4 Science
5 Engineering, Manufacturing and Construction
6 Agriculture
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
0 Yleissivistävä koulutus
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
2 Humanistinen ja taidealan koulutus
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatietellinen koulutus
4 Luonnontieteellinen koulutus
5 Tekniikan koulutus
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus




ISCED1997 -koulutusalat -  utbildningsomräden -  fields of training
( L ä h d e - K a l l a - S o u r c e :  E u ro sta t  -  C E D E F O P : F ie ld s  o f T r a in in g  M a n u a l)
Paakoulutusalat Koulutusalat Erikoistumisala
Huvudutbildningsomraden Utbildningsomrâden Specialiserlngsomrâden
Broad fields Fields of education Fields of training
0 General Programmes 01 Basic programmes 010 Basic programmes
08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy
09 Personal development 090 Personal development
1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science
141 Teaching and training
142 Education science
149 Other or unknown teacher training and 
educ.science
2 Humanities and Arts 21 Arts 210 Arts
211 Fine arts
212 Music and performing arts




219 Other or unknown arts
22 Humanities 220 Humanities
221 Religion and theology
222 Foreign languages and cultures
223 Mother tongue
224 History, philosophy and related subjects 
229 Other or unknown humanities
29 Other or unknown humanities and arts 299 Other or unknown humanities and arts
3 Social sciences, 31 Social and behavioural science 310 Social and behavioral science
Business and Law 32 Journalism and information 320 Journalism and information
321 Journalism and reporting
322 Library, information, archive 
329 Other or unknown journalism
and information
34 Business and administration 340 Business and administration
341 Wholesale and retail sales
342 Marketing and advertising
343 Finance, banking, insurance
344 Accounting and taxation
345 Management and administration
346 Secretarial and office work
347 Working life
349 Other or unknown business and 
administration
38 Law 380 Law
39 Other or unknown social sciences, 399 Other or unknown social sciences,
business and law business and law
4 Science 42 Life science 420 Life science
44 Physical science 440 Physical science
46 Mathematics and statistics 460 Mathematics and statistics
48 Computing 480 Computing
481 Computer science
482 Computer use
489 Other or unknown computing
49 Other or unknown science 499 Other or unknown science
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(jatkuu -  forts. -  continue)
Pääkoulutusalat Koulutusalat
Huvudutbildningsomràden Utblldningsomráden




52 Engineering and engineering trades




520 Engineering and engineering trades
521 Mechanics and metal work
522 Electricity and energy
523 Electronics and automation
524 Chemical and process
525 Motor vehicles, ships and aircraft 
529 Other or unknown engineering and
engin, trades
540 Manufacturing and processing
541 Food processing
542 Textiles, clothes, footwear, leather
543 Materials (wood, paper, plastic, glass)
544 Mining and extraction
549 Other or unknown manufacturing and 
processing
58 Architecture and building 580 Architecture and building
581 Architecture and town planning
582 Building and civil engineering
589 Other or unknown architecture and 
building
59 Other or unknown engin., manufact. and 599 Other or unknown engin., manufact.
constr. and constr.
6 Agriculture 62 Agriculture, forestry and fishery 620 Agriculture, forestry and fishery




629 Other or unknown agriculture, forestry 
and fishery
64 Veterinary 640 Veterinary
69 Other or unknown agriculture 699 Other or unknown agriculture





729 Other or unknown health
76 Social services 760 Social services
761 Child care and youth services
762 Social work and counselling
769 Other or unknown social services
79 Other or unknown health and welfare 799 Other or unknown health and welfare
8 Services 81 Personal services 810 Personal services
811 Hotel, restaurant and catering
812 Travel, tourism and leisure
813 Sports
814 Domestic services
815 Hair and beauty services
819 Other or unknown personal services
84 Transport services 840 Transport services
85 Environmental protection 850 Environmental protection
86 Security services 860 Security services
861 Protection of property and persons
862 Occupational health and safety
863 Military
869 Other or unknown security services
89 Other or unknown services 899 Other or unknown services
9 Not known or unspecified 99 Not known or unspecified 999 Not known or unspecified
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Kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997 
-koulutusasteella (levels of education) tarkoite­
taan koulutuksen oppimiskokemusten ja opittavi­
en taitojen kokonaisuutta eli koulutuksen vaati­
vuustasoa. Ylemmän asteisen koulutuksen katso­
taan olevan oppisisällöltään vaativampaa kuin 
alemman asteisen.
Luokittelun perustana on koulutusohjelman si­
sältö. Koulutusten luokittaminen pelkästään op­
ISCED 1997 -koulutusasteet
(levels of education)
pisisältöjen avulla on vaikeata, koska oppisisältöjen 
kansainvälistä vertailua varten ei ole olemassa sel­
viä standardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä 
käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaativuuteen 
liittyviä kriteereitä. Näitä ovat mm. ohjeelliset 
koulutuspituudet, pohjakoulutusvaatimukset ja 
j atko-opintokelpoisuudet.
ISCED 1997:n, Tilastokeskuksen koulutus- 
luokituksen ja opetushallinnon koulutusluoki- 
tus 2002:n koulutusasteet vastaavat toisiaan lu­
vussa 1 Suomen koulutusjärjestelmä kuvatulla 
tavalla.
ISCED 1997 -koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna
ISCED 1997 koulutusaste 









Peruskoulun luokat 1-6 1 Alempi perusaste
2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen koulutus
Peruskoulun luokat 7-9 ja 
vapaaehtoinen 10. luokka
2 Ylempi perusaste
3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus
Lukio
Keskiasteen (toisen asteen) ammatillinen koulutus 
(ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot)
3 Keskiaste
4 Post secondary non-tertiary education
Keskiasteen jälkeinen koulutus, 
joka el ole korkea-asteen koulutusta
Erikoisammattitutkinnot 3 Keskiaste








Teknillisissä oppilaitoksissa suoritetut insinöörin 
tutkinnot sekä metsätalousinsinöörin ja 
merikapteenin tutkinnot 
Yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot 
Yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot 





6 Second stage of tertiary education
Tutkijakoulutusasteen koulutus
Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot 8 Tutkijakoulutusaste
7 8 Tilastokeskus
ISCED 1997- koulutusasteiden kriteerit ja lisäluokitukset





Opetuksella on oppisisältö 
Opetusta annetaan laitoksessa 
(esim. koulussa tai päiväkodissa)
Vähimmäisikä: 3 vuotta 
Yläikäraja: 6-7 vuotta





Aloitetaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan 
systemaattinen harjoittelu
Saadaan perustietoja esim. historiassa ja luonnontieteissä 
Siirrytään alemman perusasteen (level 1) oppilaitoksiin 
tai koulutukseen
2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen koulutus
Alkaa yleensä 6 vuotta kestäneiden alemman 
perusasteen (level 1) opintojen jälkeen ja päättyy 
yleensä, kun alemman perusasteen alkamisesta 
on kulunut 9 vuotta
Syvennetään perustaitoja ja luodaan pohjaa 
myöhemmille opinnoille
Oppilaalla on useita opettajia, jotka kukin opettavat 




3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus
Edellyttää ylemmän perusasteen (level 2) opintoja 
Selvempi jako oppiaineisiin kuin ylemmällä perus­
asteella




4 Post secondary non-tertiary 
education
Keskiasteen jälkeinen 
koulutus, joka ei ole 
korkea-asteen koulutusta
Edellyttää keskiasteen (level 3) opintojen suorittamista 
Syventää keskiasteella hankittuja tietoja ja taitoja 
Opiskelijat vanhempia kuin keskiasteella 
Kestää 6 kk—2 vuotta
Sijoittumistavoite (destination) 
Suuntautuminen (orientation)
5 First stage of tertiary education
Korkea-asteen koulutus
Edellyttää vähintään keskiasteen (level 3 tai 4) 
opintojen suorittamista
Ei ole tieteellinen jatkotutkinto (advanced research 
qualification) eli level 6-tason koulutusta 
Kesto vähintään 2 vuotta
Kansallinen tutkintorakenne 





Ei anna valmiuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen 
Valmistaa selvemmin tiettyyn ammattiin kuin 5A-ohjelma 
On lyhyempi kuin 5A-ohjelma
Kansallinen tutkintorakenne 
(national degree structure) 




Antaa valmiuksia tieteelliseen jatkokoulutukseen tai 
valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin 
Voi vaatia tutkimustyön tai tutkielman tekoa 
Opettajistossa tieteellisen jatkokoulutuksen (level 6) 
suorittaneita





6 Second stage of tertiary education
Tutkijakoulutusasteen
koulutus
Valmistaa opetus- ja tutkijantehtäviin 
Vaativaa tutkijakoulutusta: tutkimuksen tai 
väitöskirjan tekeminen
Ei perustu pelkästään kurssien suorittamiseen
Lähde: Unesco International Standard Classification of Education ISCED 1997 (November 1997) ja OECD Manual for the Implemen­
tation of ISCED-1997 in OECD Member Countries.
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5 Opetushallinnon koulutusala- ja 
koulutusasteluokitukset
Tällä hetkellä on käytössä kaksi opetushallinnon 
koulutusluokitusta, Opetushallinnon koulutusala- 
ja koulutusasteluokitus 1995 ja Opetushallinnon 
koulutusala- ja koulutusasteluokitus 2002 (ope­
tusministeriön päätös 27.9.2002). Vuoden 2002 
luokitukseen tehtiin muutama muutos vuoden 
2003 tilanteen mukaisena (opetusministeriön 
päätös 25.3.2004).
Opetushallinnon koulutusluokitukset kuvaa­
vat Suomen koulutusjärjestelmää esiopetuksesta 
tohtorinkoulutukseen.
Opetushallinnon koulutusluokitusten ensisi­
jaisena tarkoituksena on palvella opetushallinnon 
koulutus- ja tiedepoliittista päätöksentekoa, eri­
tyisesti ammatillisesti eriytyvän koulutuksen mi­
toittamista ja ennakointia sekä koulutusjärjestel­
män ohjausta, seurantaa, arviointia ja taloussuun­
nittelua. Vuoden 1995 luokituksesta siirrytään vä­
hitellen vuoden 2002 luokituksen käyttöön.
Opetushallinnon koulutusala- ja koulutuaste- 
luokitus 1995 -koodin rakenne
Esimerkki
Diplomi-insinööri, tietotekniikka 
Opetushallinnon koodi 2 89 6
2 89 6
Koulutusala





Opetushallinnon luokitusten koulutusalat, 
opintoalat ja koulutusasteet poikkeavat monilta 
osin toisistaan. Esimerkiksi vuoden 1995 ope­
tushallinnon koulutusluokituksessa ammatillisen 
koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutusten 
luokittamisessa käytetään opintoaloja, jotka poik­
keavat täysin yliopistokoulutusten luokittamisessa 
käytetyistä opintoaloista, mutta vuoden 2002 
koulutusluokituksessa eri koulutusasteilla käyte­
tään samoja opintoaloja.
Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusaste- 
luokitus 2002 -koodin rakenne
Esimerkki
Diplomi-insinööri, tietotekniikka 
Opetushallinnon koodi 5 504 72
5 504 72
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala 
Opintoala
Tieto- ja tietoliikennetekniikka 
Koulutusaste
Ylempi korkeakoulututkinto
Liite 1 Opetushallinnon koulutusala- ja kou­
lutusasteluokitus 1995 vuoden 2003 tilanteen 
mukaisena
Liite 2 Opetushallinnon koulutusala- ja kou­





Opetushallinnon koulutusalaluokituksesta on laa­
dittu tutkintoon johtamattoman koulutuksen luo­
kittamista varten oma sisältöluokitus. Opetushal­
linnon tarpeita varten saadaan näin ollen aikuis­
koulutuksesta vertailukelpoista tietoa tutkintoon 
johtavan ja ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen 
osalta.
Luokittamisessa tarvitaan tieto koulutuksen 
pääasiallisesta sisällöstä tai tavoitteesta. Koulutuk­
sen astetta ei voida määritellä tutkintoon johta­
mattomasta koulutuksesta.
Opetushallinnon koulutusluokituksen aikuis- 
sovellusluokituksen ATK-koodi on pääsääntöisesti 
3-merkkinen. Tarkimmillaan ATK-koodi on 
6-merkkinen.
Liite 3 Opetushallinnon koulutusalaluokituk­
sen aikuiskoulutussovellus 2003
Esimerkki
Kielitiede 1 102 01
1 102 01
Koulutusala























2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone- ja metalliala








29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
37 Merenkulkuala




3 Kaupan ja hallinnon ala






4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous-ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala












78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataldealan koulutus (yliopistot)

























9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) 
tai tuntematon koulutusaste
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Opetushallinnon koulutusala Opetushallinnon koulutusala
Opintoala Opintoala (ATK-koodi)
Liite 2





4 Muu yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala
1 Vapaa-aika ja nuorisotyö
2 Kielitieteet
3 Historia ja arkeologia
4 Filosofia
5 Kasvatustieteet ja psykologia
6 Opetus- ja kasvatustyö
7 Teologia
8 Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus
2 Kulttuuriala
1 Käsi-ja taideteollisuus
2 Viestintä ja informaatiotieteet
3 Kirjallisuus
4 Teatteri ja tanssi
5 Musiikki
6 Kuvataide
7 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus
8 Muu kulttuurialan koulutus
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

















8 Muu luonnontieteiden alan koulutus
5 Tekniikan ja liikenteen ala
1 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
2 Kone-, metalli- ja energiatekniikka
3 Sähkö- ja automaatiotekniikka
4 Tieto- ja tietoliikennetekniikka
5 Graafinen ja viestintätekniikka
6 Elintarvikeala ja biotekniikka
7 Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka
8 Tekstiili- ja vaatetustekniikka
9 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
10 Tuotantotalous





099 Muu yleissivistävä koulutus
Humanistinen ja kasvatusala
101 Vapaa-aika ja nuorisotyö
102 Kielitieteet
103 Historia ja arkeologia
104 Filosofia
105 Kasvatustieteet ja psykologia
106 Opetus- ja kasvatustyö
107 Teologia
199 Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus
Kulttuuriala
201 Käsi- ja taideteollisuus
202 Viestintä ja informaatiotieteet
203 Kirjallisuus
204 Teatteri ja tanssi
205 Musiikki
206 Kuvataide
207 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus
299 Muu kulttuurialan koulutus
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

















499 Muu luonnontieteiden alan koulutus
5 Tekniikan ja liikenteen ala
501 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
502 Kone-, metalli- ja energiatekniikka
503 Sähkö- ja automaatiotekniikka
504 Tieto- ja tietoliikennetekniikka
505 Graafinen ja viestintätekniikka
506 Elintarvikeala ja biotekniikka
507 Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka
508 Tekstiili- ja vaatetustekniikka
509 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
510 Tuotantotalous
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
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(jatkuu)






6 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
1 Sosiaaliala
2 Terveysala
3 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)
4 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
5 Kuntoutus ja liikunta
6 Tekniset terveyspalvelut




11 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus
8 Matkailu-, ravitsemis-ja talousala
1 Matkailuala
2 Majoitus- ja ravitsemisala
3 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
4 Puhdlstuspalvelut
5 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
9 Muu koulutus




5 Muu opetusministeriön hallinnonalan ulkopuolella 
järjestettävä koulutus









605 Luonto- ja ympäristöala
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
701 Sosiaaliala
702 Terveysala
703 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)
704 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
705 Kuntoutus ja liikunta
706 Tekniset terveyspalvelut




799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
801 Matkailuala
802 Majoitus- ja ravitsemisala
804 Kotitalous-ja kuluttajapalvelut
805 Puhdistuspalvelut
899 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
9 Muu koulutus
901 Sotilas- ja rajavartioala
902 Palo- ja pelastusala
903 Polllsiala
904 Vankeinhoito
969 Muu opetusministeriön hallinnonalan ulkopuolella 
järjestettävä koulutus











32 Ammatillinen koulutus 
50 Opistoaste
60 Alempi korkeakouluaste ja ammatillinen korkea-aste
61 Ammatillinen korkea-aste
62 Ammattikorkeakoulututkinto

















3 Oppimisvalmiuksien kehittäminen ja motivointi
4 Muu yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala












3 Historia ja arkeologia
4 Filosofia
5 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia
6 Teologia
7 Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus 
2 Kulttuuriala
1 Käsi- ja taideteollisuus ja käden taidot
2 Viestintä ja Informaatioala
3 Kirjallisuus
4 Teatteri ja tanssi
5 Musiikki
6 Kuvataide
7 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus






051 Oppimisvalmiuksien kehittäminen ja motivointi 
099 Muu yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala












103 Historia ja arkeologia
104 Filosofia
151 Opetus- ja kasvatustyö ja psykologia 
107 Teologia
199 Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus
2 Kulttuuriala
201 Käsi- ja taideteollisuus ja käden taidot
202 Viestintä ja informaatioala
203 Kirjallisuus
204 Teatteri ja tanssi
205 Musiikki
206 Kuvataide
207 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus 







3 Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala
3 Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala
1 Liiketalous ja kauppa
2 Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus
3 Kansantalous
4 Hallinto
1 Kansalais- ja järjestötoiminta
2 Muu hallinnon alan koulutus
5 Tilastointi ja tilastotiede
6 Sosiaalitieteet
7 Politiikka ja politilkkatleteet
8 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet
9 Muu yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja 
hallinnon alan koulutus
4 Luonnontieteiden ala 4
1 Matematiikka
2 Tietojenkäsittely ja tietotekniikan hyväksikäyttö
1 Tietokoneen ajokorttlkoulutus
2 Muu tietotekniikan hyväksikäyttö
3 Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet
4 Biologia ja maantiede
5 Muu luonnontieteiden alan koulutus
5 Tekniikan ja liikenteen ala 5
1 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
2 Kone-, metalli-ja energiatekniikka
3 Sähkö-ja automaatiotekniikka
4 Tieto- ja tietoliikennetekniikka
5 Graafinen ja viestintätekniikka
6 Elintarvikeala ja biotekniikka
7 Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka
8 Tekstiili- ja vaatetusala
9 Ajoneuvo- ja kuljetusala
10 Tuotantotalous
11 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
301 Liiketalous ja kauppa
351 Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus
302 Kansantalous
303 Hallinto
30301 Kansalais- ja järjestötoiminta 
30399 Muu hallinnon alan koulutus
304 Tilastointi ja tilastotiede
305 Sosiaalitieteet
306 Politiikka ja politilkkatleteet
307 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet




402 Tietojenkäsittelyjä tietotekniikan hyväksikäyttö 
40201 Tietokoneen ajokorttlkoulutus 
40299 Muu tietotekniikan hyväksikäyttö
451 Fysiikka ja kemia sekä geo-, avaruus- ja tähtitieteet
452 Biologia ja maantiede
499 Muu luonnontieteiden alan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala
501 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
502 Kone-, metalli-ja energiatekniikka
503 Sähkö- ja automaatiotekniikka
504 Tieto- ja tietoliikennetekniikka
505 Graafinen ja viestintätekniikka
506 Elintarvikeala ja biotekniikka
507 Prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka
508 Tekstiili-ja vaatetusala
509 Ajoneuvo- ja kuljetusala
510 Tuotantotalous







6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6
1 Maatila-ja metsätalous
2 Puutarhatalous ja puutarhan hoito
3 Kalatalous ja kalastus
4 Luonto- ja ympäristöala
5 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7
1 Sosiaaliala
2 Terveysala ja hammashuolto
4 Liikunta ja urheilu




8 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus
8 Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 8
1 Matkailuala
2 Majoitus- ja ravitsemisala sekä ruoan valmistus
3 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistus
4 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
9 Muu koulutus 9
1 Sotilas-ja rajavartioala




651 Maatila- ja metsätalous
602 Puutarhatalous ja puutarhan hoito
603 Kalatalous ja kalastus 
605 Luonto- ja ympäristöala
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
701 Sosiaaliala
751 Terveysala ja hammashuolto
752 Liikunta ja urheilu




799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
801 Matkailuala
802 Majoitus- ja ravitsemisala sekä ruoan valmistus 
851 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistus 
899 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
Muu koulutus
901 Sotilas-ja rajavartioala
902 Palo- ja pelastusala 
951 Poliisi-ja vartiointiala 
999 Muu koulutus
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6 Tilastokeskuksen 2-numeroinen koulutuksen 
sisältöluokitus
Koulutuksen sisältöluokituksella luokitellaan kaikki 
tutkintoon johtamattomat koulutukset. Tällaisia 
koulutuksia ovat oppilaitosten järjestämät lyhyet 
koulutukset; yritysten (työnantajien), järjestöjen ja 
yhdistysten järjestämät kurssit, esim. kielikurssit, 
atk-kurssit ja erilaiset ammattitaitoa ylläpitävät ja 
laajentavat kurssit.
Koulutuksen sisältöluokituksen koodit perus­
tuvat Unescon kansainvälisen koulutusluokituk- 
sen ISCED 1997 (2-numeroiseen) koulu- 
tusalanumerointiin. Luokittamisessa tarvitaan tie­
to koulutuksen pääasiallisesta sisällöstä tai tavoit­
teesta. Koulutuksen astetta ei voida määritellä si- 
sältökoodin avulla. Käyttäjä voi laajentaa 2-nume-
roista sisältökoodia useampinumeroiseksi tarpeen 
edellyttämällä tavalla.
Tilastokeskuksen 2-numeroinen koulutuksen 
sisältöluokituksen koodin rakenne
Esimerkki
Vieraat kielet 2 23
2 23
Koulutusala
Humanistinen ja taidealan koulutus 
Sisältö
(Vieraat kielet)
Tilastokeskuksen 2-numeroinen koulutuksen sisältöluokitus
0 Yleissivistävä koulutus
01 Peruskoulu-ja lukio-opinnot
08 Lukemis- ja kirjoitustaito (taito käsitellä informaatiota)
09 Persoonallisuuden kehittäminen
1 Kasvatustieteellinen Ja opettajankoulutus
14 Opettajankoulutus ja kasvatustiede
2 Humanistinen ja taidealan koulutus
21 Taide-ja taitoaineet
* 22 Humanistiset aineet (poislukien vieraat kielet)
*23 Vieraat kielet
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
31 Sosiaali-ja käyttäytymistieteet
32 Journalistiikka ja informaatio
*34 Liiketalous, markkinointi ja toimistoala 
(poislukien johtamis- ja työelämäkoulutus)
* 35 Johtamis- ja työelämäkoulutus 
38 Oikeustieteet
4 Luonnontieteellinen koulutus
42 Biologia, biokemia 
44 Fysikaaliset tieteet
-tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, 
maantiede




-  kone- ja metalliala, sähkö- ja energiatekniikka, 
moottoriajoneuvotekniikka
54 Tuotantotekniikka
-  elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, materiaalit 
(puu, paperi, muovi, lasi jne.), kaivostoiminta
58 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
62 Maa- ja metsätalous, kalastus 
64 Eläinlääketiede
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
72 Terveysala
-  lääketiede, terveydenhoitoalan palvelut, 
sairaanhoito, hammashoito
76 Sosiaaliala
-  sosiaalihoito, sosiaalityö
8 Palvelualojen koulutus
81 Palvelut




* 86 Turvallisuusala (poislukien työsuojelu ja työturvallisuus) 
-turvallisuuspalvelut, poliisi, palontorjunta, sotilasala 
*87 Työsuojelu ja työturvallisuus
9 Muu tai tuntematon
* =  koodi ja nimike poikkeaa ISCED 1997 koulutusalanumeroista
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7 Esimerkki väestön koulutusrakennetietojen 
luokittamisesta
Esimerkki 1
15 vuotta täyttänyt väestö koulutusalan mukaan 2002
Tilastokeskuksen 
koulutusluokitus 2002
ISCED 1997 Opetushallinnon koulutusluokitus 
2002
15 vuotta täyttänyt väestö Population aged 15 or over 15 vuotta täyttänyt väestö
4 279 286 4 279 286 4 279 286
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Only basic education Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
1 667 334 1 667 334 1 667 334
Tutkinnon suorittaneita Population with educational 
qualifications
Tutkinnon suorittaneita
2 611 952 2 611 952 2 611 952
0 Yleissivistävä koulutus 0 General Programmes 0 Yleissivistävä koulutus
319 694 319 694 319 694
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 1 Education 1 Humanistinen ja kasvatusala
78 410 81 655 138 169
2 Humanistinen ja taidealan koulutus 2 Humanities and Arts 2 Kulttuuriala
98 577 109 879 65 792
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatietellinen 3 Social sciences, Business 3 Yhteiskuntatieteiden,
koulutus and Law liiketalouden ja hallinnon ala
482 634 465 701 451 420
4 Luonnontieteellinen koulutus 4 Science 4 Luonnontieteiden ala
47 049 56 362 55 466
5 Tekniikan koulutus 5 Engineering, Manufacturing 
and Construction
5 Tekniikan ja liikenteen ala
809 008 798 971 821 642
6 Maa-ja metsätalousalan koulutus 6 Agriculture 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
131 742 130 289 134 689
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 7 Health and Welfare 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
323 783 325 232 357 574
8 Palvelualojen koulutus 8 Services 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
320 197 323 311 232 475
9 Koulutusala tuntematon 9 Not known or unspecified 9 Muu koulutus
858 858 35 031
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Esimerkki 2
15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2002
Tilastokeskuksen ISCED 1997 Opetushallinnon luokitus 2002
koulutusluokitus
15 vuotta täyttänyt väestö
4 279 286




Population aged 15 or over
4 279 286 
Only basic education
1 667 334
Population with educational qualifications
2 611 952
15 vuotta täyttänyt väestö
4 279 286













4 Post-secondary non-tertiary education 
5 592
5 Alin korkea-aste 
521 737


















7 Ylempi korkeakouluaste 
249 077


















9 Koulutusaste tuntematon 
0
9 Level unspecified or unkown 
0




Education system of Finland
In Finland pre-primary education is generally 
given to children aged 3 to 6 in day care centres. 
Some 6-year-olds receive pre-primary education 
in comprehensive schools. Participation in 
pre-primary education is voluntary.
Basic education, i.e. primary and lower secondary 
education, is general education provided for each 
age group in its entirety. All children permanently 
resident in Finland are covered by compulsory edu­
cation. Compulsory education starts in the year the 
child becomes seven years old and ends when the 
comprehensive school syllabus (nine years of com­
prehensive school) has been completed or when ten 
years have passed since the starting of compulsory 
education. In exceptional cases, due to disability or 
illness compulsory education can begin at the age of 
six and last 11 years. Those who have acquired a 
leaving certificate from basic education in the same 
or previous year can, if they so wish, apply for addi­
tional education (10th grade).
Finnish Standard Classification 
of Education
(ISCED 1997)
8 Doctorate or equivalent 














7 Higher-degree level tertiary education 
(ISCED 5A)
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Upper secondary general school education is 
general education preparing for the matriculation 
examination. It lasts for three years and gives gen­
eral eligibility for further studies. Vocational edu­
cation can take place in vocational institutions or 
as apprenticeship training. Apprenticeship train­
ing mainly involves studying in actual work situa­
tions at places of work, supplemented by theoreti­
cal studies at educational institutions. The qualifi­
cations are three-year initial vocational qualifica­
tions that also provide general eligibility for fur­
ther studies in polytechnics and universities.
Further and specialist vocational qualifications 
are vocational further education. They and initial 
vocational qualifications can also be taken as skills 
examinations, in which competence acquired by 
training or by work experience can be demonstrated.
Vocational college level and higher vocational 
level education organised by vocational education 
institutes is being gradually phased out and trans­
ferred to polytechnic education.
Studies leading to a polytechnic degree take 3.5 
to 4.5 years and polytechnic postgraduate degrees 
requiring work experience 1 to 1.5 years. A lower 
university degree can be completed in three years 
and a higher university degree in five years. Those 
having attained a higher university degree can 
continue their studies in post-graduate education 
towards a licentiate or doctorate.
The Finnish Standard Classification 
of Education
The Finnish Standard Classification of Education 
2003 follows, as far as possible, the principles and 
categories of UNESCO’s International Standard 
Classification of Education 1997 (ISCED 1997). 
Its levels of education reflect the Finnish education 
system. A separate conversion key from the Finnish 
classification to the ISCED 1997 is still required.
In the Finnish Standard Classification of Educa­
tion any education can be classified according to 
the field of education. The field is primarily deter­
mined by the contents (curriculum) of the educa­
tion. In respect of education leading to a qualifica­
tion, the nomenclature part of the classification 
has been compiled as follows.
The contents of education leading to a qualifica­
tion are based on the National Curricula. Detailed 
description of the contents is given in the classifica­
tion by designations at the 3, 4 and 6-digit levels.
Qualifications and their respective main subject 
groups are classified into the same educational 
field. Neither the main subject nor the orientation 
choice alter the field, with the exception of the 
degrees of BA, MA, Licentiate in Philosophy and 
PhD, for which the field is determined by the fac­
ulty or department. These degrees are found in 
fields 2, 3 and 4, for example.
Education that leads direct to a teacher’s qual­
ification or has teacher training as its major subject 
is classified as teacher education. Education which 
otherwise gives a person a teacher’s competence is 
not classified as teacher education.
As a rule, the definitions for the contents of fields of 
education follow the ISCED 1997 fields of education.
The main fields of education
0 General Education
1 Teacher Education and Educational Science
2 Humanities and Arts
3 Social Sciences and Business
4 Natural Sciences
5 Technology
6 Agriculture and Forestry
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
Levels of education
As a rule, the division into levels of education re­
flects the structure of the education system where 
education progresses from lower to upper levels in 
set periods of years. The level is principally deter­
mined by the target level of qualification. The tar­
get level depends on official curricula, demands 
imposed by the contents of education, normative 
duration of education, required previous educa­
tion and eligibility for further studies.
The classification into levels of education com­
plies as closely as possible with the concept of 
level of education of the International Standard 
Classification of Education ISCED 1997.
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The main contents of the levels of 
education
0 Pre-primary education
Usually provided by children’s day care centres 
or comprehensive schools to children aged be­
tween 3 and 6. At least one member of day care 
centre staff per group must have a teacher’s qual­
ification.
1 Primary education
Completion of the primary school ( kansakoulu). 
Grades 1 to 6 of the comprehensive school.
2 Lower secondary education
Completion of the middle school (keskikoulu). 
Grades 7 to 9 and the voluntary 1 Oth grade of the 
comprehensive school (peruskoulu).
3 Upper secondary level education
Upper secondary level education comprises matri­
culation examination, vocational qualifications at­
tained in 2 to 3 years, further vocational qualifica­
tions and specialist vocational qualifications.
Matriculation examination gives general eligi­
bility for tertiary education. Upper secondary vo­
cational education gives a vocational competence 
and the opportunity to pursue further studies in 
polytechnics and, subject to certain conditions, in 
universities.
5 Lowest level tertiary education
Lowest level tertiary education comprises voca­
tional college education with a duration of 2 to 3 
years after upper secondary education.
Examples of vocational college qualifications in­
clude Technician Engineer (teknikko), Diploma in 
Business and Administration (merkonomi) and 
Diploma in Nursing (sairaanhoitaja).
6 Lower-degree level tertiary education
Lower-degree level tertiary education comprises, 
among others, polytechnic degrees and lower uni­
versity degrees, as well as engineering and sea cap­
tain’s qualifications, for example.
The duration of polytechnic education is 3.5 to 
4.5 years. The duration for the attainment of a lower 
university degree (bachelor level) is 3 to 4 years.
7 Higher-degree level tertiary education
Higher-degree level tertiary education comprises 
higher university degrees (master level) and spe­
cialist’s degrees in medicine.
The duration for the attainment of a higher uni­
versity degree (master level) is 5 to 6 years.
8 Doctorate or equivalent level tertiary 
education
Comprises post higher-degree level academic de­
grees of licentiate and doctorate (scientific 
post-graduate degrees).
9 Level of education unknown
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UNESCO's International Standard Classification of 
Education ISCED 1997
UNESCO’s International Standard Classification 
of Education 1997 (ISCED 1997) is an educa­
tional classification for statistical purposes.
ISCED 1997 classification is used for example 
in UNESCO’s, OECD’s and Eurostat's statistics 
and indicators to compare education internation­
ally. It sets internationally approved criteria for 
the classification of educational programmes.
In equating the ISCED 1997 with the Finnish 
educational system, an educational programme re­
fers to a degree, a line of study or the major sub­
ject of a degree.
The Finnish application of the ISCED 1997 
code comprises:
Level of education 
Field of education 
Destination 
Orientation
National degree structure and 
Theoretical duration
This handbook only contains the codes for fields 
and levels of education of the ISCED 1997 code.
The broad fields of the ISCED 1997 classifica­
tion and the fields in the Finnish Standard Classifi­
cations of Education correspond with each other 
roughly. However, a conversion key is needed for
Example
Master of Science in Technology, computer engineering 
ISCED 1997 code 5A 523 -  -  2 L
5A 523 -  -  2 L
Level of education 
5A
Field of education
523 Electronics and automation
Destination 
(only at levels 2-4)
Orientation 
(only at levels 2-4)
National degree structure 
Second degree
Theoretical duration 
5 -6  years
converting educational statistics compiled accord­
ing to the Finnish Standard Classification of Edu­
cation to the ISCED 1997 fields.
For the structure of the ISCED 1997 field clas­
sification, see pages 16-17.
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Conversion from the Finnish Standard Classifi­
cation of Education levels to the ISCED 1997 lev­
els can be done direct with the conversion key in 
the table below. All the codes for the qualifica­
tions and degrees listed in the Finnish Standard
Classification of Education can be converted to 
the ISCED 1997 codes with the conversion key. 
The Finnish Standard Classification of Education 
lists all qualifications and degrees in the regular 
school system.
Correspondence between the ISCED 1997 broad fields and the Finnish Standard Classification of Edu­
cation 2003
ISCED 1997 Broad field Finnish Standard Classification of Education 2003
0 General Programmes
1 Education
2 Humanities and Arts
3 Social Sciences, Business and Law
4 Science
5 Engineering, Manufacturing and Construction
6 Agriculture
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
0 General Education
1 Teacher Education and Educational Science
2 Humanities and Arts
3 Social Sciences and Business
4 Natural Sciences
5 Technology
6 Agriculture and Forestry
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
Main contents of the ISCED 1997 levels of education in Finland
ISCED 1997 level of education Main contents in the Finnish 
educational system
Finnish Standard Classification of 
Education 2003
0 Pre-primary education Pre-primary education for 3-6 year-old 
children in day care centres (kinder­
gartens) and in pre-school classes 
of comprehensive schools
0 Pre-primary education
1 Primary education Comprehensive school grades 1-6 1 Primary education
2 Lower secondary education Comprehensive school grades 7-9 and the 2 Lower secondary education 
voluntary 10th grade
3 Upper secondary education Upper secondary general education 
Upper secondary vocational education
3 Upper secondary level education
4 Post-secondary non-tertiary education Specialist vocational qualifications 3 Upper secondary level education
5 First stage of tertiary education
5B programmes 
5A programmes
Vocational college education 
Polytechnic degrees 
Engineer's, forestry engineer's and sea 
captain's qualifications obtained in voca­
tional colleges 
Lower university degrees 
Higher university degrees 
Specialists in medicine, dentistry and 
veterinary science, general staff officer degree
5 Lowest level tertiary education
6 Lower-degree level tertiary education
7 Higher-degree level tertiary education
6 Second stage of tertiary education Licentiate's and doctor's degrees 8 Doctorate or equivalent level tertiary 
education
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9 Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
koodimuutokset
Henkilörekisterien ja muiden rekisterityyppisten 
tiedostojen koulutuskoodit täytyy tarkistaa vuo­
sittain. Ylläpito käsittää koodien vaihtamisen ja 
lakkauttamisen, uusien koulutuskoodien käyt­
töönoton ja nimikkeiden tarkistuksen.
Seuraavassa on esitetty Koulutusluokitus 
2000 -käsikirjaan vuosina 2001, 2002 ja 2003 li­
sätyt uudet koodit, lakkautetut ja korvaavat koo­
dit sekä koulutuskoodien nimikemuutokset. Koo­
din edessä oleva * -merkki tarkoittaa sitä, että 
koulutus on jo aiemmin ollut luokituksessa mutta 
on saanut uuden koodiarvon.
9.1 Uudet koulutuskoodit koulutusaloittain 2001, 2002 ja 2003
Koodi Koodin nimike
Uudet koulutuskoodit koulutusaloittain 2001
321301 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
321602 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 
321901 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 
327302 Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto




361902 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
364108 Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
364308 Arboristln ammattitutkinto





374118 Lasten ja nuorten eritylsohjaajan ammattitutkinto
377106 Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto
377199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
381204 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 










384113 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
384204 Aikuisliikunnan ammattitutkinto 
384405 Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
581603 Opistoupseerin jatkotutkinto








5116 Musiikinopettaja, alin korkea-aste
* 511601 Musiikkipedagogi
* 511602 Musiikinohjaaja
* 511603 Musiikkileikkikoulun opettaja
* 511604 Musiikkiopiston opettaja
* 511605 Musiikkioppilaitoksen opettaja
* 511606 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
* 511904 Sairaanhoidonopettaja
* 511905 Tanssinopettaja
* 6138 Kansa-ja kansalaiskoulunopettaja
* 613811 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja
621702 Humanistisen alan AMK, kulttuuri
* 622554 Ammattinäyttelijä
* 622555 Teatterilavastaja 
623503 Hum. kand., teatteritiede 
726503 Fil. maist., teatteritiede 
823503 Fil. lis., teatteritiede 
826503 Fil. toht., teatteritiede
334117 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
334118 Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto 
337110 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
731 Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7311 Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
731101 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma
731199 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
642704 Luonnont. kand., biotiede 
742704 Fil. maist., biotiede 
842704 Fil. lis., biotiede 





354114 Laivanrakentajan ammattitutkinto 
355505 Digitaalipainajan ammattitutkinto 
357109 Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 




750 Tekniikan alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
750101 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma
750102 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, korjaus-ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma 
750199 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
751204 Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus 
851204 Tekn. lis., teknis-luonnontieteellinen koulutus 
855204 Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus
367102 Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 
* 561957 Metsätyönjohtaja
374119 Optiikkahiojan ammattitutkinto 
5718 Farmaseutti (-1993)
571801 Farmaseutti (-1993)
671202 Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala
771 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
771101 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma
771102 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma
771103 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, sosiaalialan jatkokoulutusohjelma 
771199 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala
387304 Hiusalan erikoisammattitutkinto
791 Muu ammattikorkeakoulun jatkotutkinto 
7919 Muu ammattikorkeakoulun jatkotutkinto 
791999 Muu tai tuntematon ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
Uudet koulutuskoodit koulutusaloittain 2003
324125 Puusepänalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324126 Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324127 Vaatetusalan ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
327124 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
327125 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327126 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala 
621703 Vhteisöpedagogi (AMK)
822203 Mus. lis., kehittäjäkoulutus 
825203 Mus. toht., kehittäjäkoulutus
354212 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto 
354710 Puusepänalan ammattitutkinto, puuala
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35521 1 Rakennustuotealan ammattitutkinto
355411 Jalkinealan ammattitutkinto
355412 Tekstiilialan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala
355413 Vaatetusalan ammattitutkinto, tekstiili-ja vaatetusala 
357306 Varastoalan erikoisammattitutkinto
357709 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, puuala
358206 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
358410 Jalkinealan erikoisammattitutkinto
35841 1 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala
358412 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala
750103 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, osaamisen johtamisen jatkokoulutusohjelma
364109 Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 
662105 Maat. ja metsät, kand. (alempi), biotekniikka 
762205 Maat. ja metsät, maist., biotekniikka 
862205 Maat. ja metsät. Ils., biotekniikka 




* =  koodi tarkistettu, ks.lakkautetut ja korvaavat koodit
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9.2 Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit koulutusaloittain 2001 ja 2002
Lakkautettu
koodi
Lakkautetun koodin nimike Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit koulutusaloittain 2001
631108 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi 631101 Tradenomi, talous, hallintoja markkinointi
651411 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka 651409 Insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka
Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit koulutusaloittain 2002
5111 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja 6138 Kansa-ja kansalaiskoulunopettaja
511151 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja 613811 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja
511901 Musiikkipedagogi 511601 Musiikkipedagogi
511902 Musiikinohjaaja 511602 Musiikinohjaaja
613502 Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaaja Poistettu koulutusluokituksesta
613601 Musiikkileikkikoulun opettaja 511603 Musiikkileikkikoulun opettaja
613602 Musiikkiopiston opettaja 511604 Musiikkiopiston opettaja
613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja 511605 Musiikkioppilaitoksen opettaja
613604 Pop- ja jazzmusiikin opettaja 511606 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
613901 Sairaanhoidonopettaja 511904 Sairaanhoidonopettaja
613902 Tanssinopettaja 511905 Tanssinopettaja
521551 Ammattinäyttelijä 622554 Ammattinäyttelijä
521552 Teatterilavastaja 622555 Teatterilavastaja
351757 Sahatyönjohtaja 559905 Sahatyönjohtaja
352465 Vaatetusteknikko 559906 Vaatetusteknikko
361356 Metsätyönjohtaja 561957 Metsätyönjohtaja
Vuonna 2003 ei ollut lakkautettuja ja korvaavia koulutuskoodeja.
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9.3 Koulutuskoodien nimikemuutokset koulutusaloittain 2001, 2002 ja 2003
Koodi Koodin nimike
Nimikemuutokset koulutusaloittain 2001
611101 Musiikkipedagogi (AMK); pop- ja jazzmusiikin opettaja (AMK)
En t.: M u s iik k ip e d a g o g i (AM K)
321101 Artesaani, käsi-ja taideteollisuusalan perustutkinto
En t.: A rte sa a n i, k ä s i- ja  ta id e teo llisu u d e n  p e ru stu tk in to
321204 Musiikkialan perustutkinto; musiikin perustutkinto
En t.: M usiik in  p e ru stu tk in to
321501 Tanssialan perustutkinto; tanssija
En t.: Tanssija
324601 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto; media-assistentin ammattitutkinto
Ent.: M e d ia -a ss iste n tin  a m m a ttitu tk in to
621201 Muusikko (AMK); pop- ja jazzmuusikko (AMK)
En t.: M u u sikko  (A M K)
334104 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto; mainosalan ammattitutkinto 
En t.: M a in o sa la n  a m m a ttitu tk in to
334105 Myynnin ammattitutkinto; myyjän ammattitutkinto 
En t.: M yyn n in  a m m a ttitu tk in to
334113 Informaatio-ja kirjastopalvelun ammattitutkinto; kirjasto-ja tietopalvelun ammattitutkinto 
En t.: In fo rm a a tio - ja  k irja sto p a lve lu n  a m m a ttitu tk in to
631101 Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
En t.: Traden om i, ta lo u s ja  h a llin to
354307 Automaalarin ammattitutkinto; erikoisautomaalarin ammattitutkinto
En t.: A u to m a a la rin  a m m a ttitu tk in to
355101 Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto 
En t.: K o n d iitto r in  a m m a ttitu tk in to
355102 Leipurin ammattitutkinto; ammattileipurin ammattitutkinto 
Ent.: Le ip u rin  a m m a ttitu tk in to
358103 Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto; elintarviketeknikon erikoisammattitutkinto
En t.: E lin ta rv ike te kn iika n  e rik o isa m m a ttitu tk in to
651409 Insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka
Ent.: In s in ö ö ri (AM K), b io tekn iikka
361101 Maatalousalan perustutkinto; maatilatalouden perustutkinto
En t.: M a a tila ta lo u d e n  p e ru stu tk in to
361301 Metsäalan perustutkinto; metsätalouden perustutkinto
En t.: M e tsä ta lo u d e n  p e ru stu tk in to
6615 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)
En t.: Y m p ä ristö o h ja a ja  (A M K)
661501 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)




371109 Hammastekniikan perustutkinto; hammaslaborantti 
En t.: H a m m a sla b o ra n tti
671104 Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK) 
Ent.: B io a n a lyytikko  (A M K)
671107 Suuhygienisti (AMK); hammashuoltaja (AMK) 
E n t.: Su u h yg ie n isti (AM K)
671111 Optometristi (AMK); optikko (AMK) 
Ent.: O p to m e tristi (A M K)
671115 Apuvälineteknikko (AMK); apuneuvoteknikko (AMK) 
En t.: A p u vä lin e te kn ikk o  (A M K)
384101 Hotellivirkailijan ammattitutkinto; hotellipalvelun ammattitutkinto 
En t.: H ote lliv irka ilija n  a m m a ttitu tk in to
384106 Tarjoilijan ammattitutkinto; ravintolapalvelun ammattitutkinto 
En t.: Tarjo ilijan a m m a ttitu tk in to
681901 Tradenomi, turvallisuusala
En t.: L iike ta lo u d en  A M K , tu rva llisu u sa la
Nimikemuutokset koulutusaloittain 2002
6131 Lastentarhanopettaja (1986-)
Ent.: La ste n ta rh a n o p e tta ja
613101 Lastentarhanopettaja (1986-)
Ent.: La ste n ta rh a n o p e tta ja
334102 Ulkomaankaupan ammattitutkinto; huolinta-alan ammattitutkinto 
En t.: Etuolinta-alan a m m a ttitu tk in to
334103 Isännöinnin ammattitutkinto; isännöitsijän ammattitutkinto 
En t.: Isä n n ö its ijä n  a m m a ttitu tk in to
354105 Levytekniikan ammattitutkinto; levyseppä-hitsaajan ammattitutkinto
En t.: Le vyse p p ä -h itsa a ja n  a m m a ttitu tk in to
354110 Metallien jalostuksen ammattitutkinto; perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto
Ent.: P e ru sm eta llite o llisu u d en  a m m a ttitu tk in to
354205 Kylmäasentajan ammattitutkinto; kylmälaiteasentajan ammattitutkinto
En t.: K y lm ä la ite a se n ta ja n  a m m a ttitu tk in to
651902 Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikka
En t.: In sin ö ö ri (AM K), g ra a fin e n  tekniikka
377103 Kipsimestarin erikoisammattitutkinto; kipsaustyön erikoisammattitutkinto
En t.: K ip sa u styö n  e rik o isa m m a ttitu tk in to
672401 Farmaseutti (1994-)
En t.: Fa rm a seu tti
384204 Liikunnan ammattitutkinto; aikuisliikunnan ammattitutkinto





6136 Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste
En t.: M u s iik in o p e tta ja
621 Humanistinen, taide- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
En t.: H u m a n istin e n  ja  ta id e a la n  a m m a ttik o rke a ko u lu tu tk in to
6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 
En t.: H u m a n istise n  a lan  a m m a ttik o rke a ko u lu tu tk in to
621702 Kulttuurituottaja (AMK)
En t.: H u m a n istise n  a lan  A M K , ku lttu u ri
6219 Muu humanistinen, taide- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
En t.: M uu h u m a n istin en  ja  ta id e a la n  a m m a ttik o rke a ko u lu tu tk in to
723951 Musiikin diplomitutklnto
En t.: M u siik in jo h ta ja n  tu tkin to ; m u siik in  d ip lo m itu tk in to
822201 Mus. lis., taiteilijakoulutus
En t.: M us. lis., ta itee llin en  lin ja
822202 Mus. lis., tutkijakoulutus
En t.: M us. lis., tietee llin en  lin ja
825201 Mus. toht., taiteilijakoulutus
En t.: M us. toht., ta itee llin en  lin ja
825202 Mus. toht., tutkijakoulutus
En t.: M us. toht., tietee llinen  lin ja
364304 Bioenergia-alan ammattitutkinto; turvealan ammattitutkinto
En t.: Turvealan a m m a ttitu tk in to
681301 Estenoml (AMK)
En t.: K a u n e u d e n h o ito a la n  A M K
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o Yleissivistävä koulutus
Koulutusluokituksen koodit ja nimikkeet sekä 6-numeroisia 
koulutuskoodeja vastaavat ISCED 1997:n sekä 
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001101 Peruskoulun esiopetus 010 0 0 001 00 0 00 0
001102 Päiväkodin esiopetus 010 0 0 001 00 0 00 0
10 Alempi perusaste
101 Yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu 010 1 0 002 20 0 01 0
101152 Kansalaiskoulu 010 1 0 002 20 0 01 0
1019 Muu yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
101999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, alempi perusaste 010 1 0 099 20 0 01 0
20 Ylempi perusaste
201 Yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu 010 2 0 002 20 0 01 0
2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu 010 2 0 002 20 0 01 0
2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste








rorooe <d Q. tn <  O <
non luokitus 
1995
"roOe <u J2 O. tr, < O <
3 0 K e sk ia s te
301 Ylioppilastutkinto
3011 Ylioppilastutkinto
301101 Ylioppilastutkinto 010 3 0 003 31 0 02 0
301102 IB-tutkinto (International Baccalaureate) 010 3 0 003 31 0 02 0
301103 Reifepriifung-tutkinto 010 3 0 003 31 0 02 0
301199 Muu tai tuntematon ylioppilastutkinto 010 3 0 003 31 0 02 0
309 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
309901 Gymnasieexamen (Aland) 010 3 0 003 31 0 04 0
309999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, keskiaste 010 3 0 003 31 0 04 0
90 K o u lu tu sa ste  tu n te m a to n
909 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
9099 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
909999 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon 010 9 0 099 90 0 04 9
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1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
31 K e s k ia s te
311 Opettajankoulutus, keskiaste
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
311101 Liikenneopettaja 141 3 1 106 32 2 38 1
311199 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, keskiaste 141 3 1 199 32 7 63 1
51 A lin  k o rk e a -a ste
511 Opettajankoulutus, alin korkea-aste
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511251 Ammatinopettaja, majoitus- ja ravitsemisala 141 5B 1 106 50 4 31 9
511252 Ammatinopettaja, ompelu- ja vaatetusala 141 5B 1 106 50 2 21 9
511253 Ammatinopettaja, parturi-ja kampaaja-ala, kosmetologiala 141 5B 1 106 50 5 45 9
511254 Ammatinopettaja, ravintotalousala 141 5B 1 106 50 4 31 9
511299 Ammatinopettaja, muu tai tuntematon ala 141 5B 1 106 50 9 99 9
5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 Kotiteollisuusopettaja, kudonta 141 5B 1 106 50 6 12 9
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus 141 5B 1 106 50 6 12 9
511353 Kotiteollisuusopettaja, ompelu 141 5B 1 106 50 6 12 9
511354 Kotiteollisuusopettaja, puutyö 141 5B 1 106 50 6 12 9
511399 Kotiteollisuusopettaja, muu tai tuntematon ala 141 5B 1 106 50 6 12 9
511 4 Kotitalousopettaja
511451 Kotitalousopettaja 141 5B 1 106 50 4 32 9
511 5 Lastentarhanopettaja (-1985)
511501 Lastentarhanopettaja (-1985) 141 5B 1 106 50 7 80 2
511 6 Musiikinopettaja, alin korkea-aste
511601 Musiikkipedagogi 141 5B 2 205 50 6 64 2
511602 Musiikinohjaaja 141 5B 2 205 50 6 64 2
511603 Musiikkileikkikoulun opettaja 141 5B 2 205 50 6 64 2
511604 Musiikkiopiston opettaja 141 5B 2 205 50 6 64 2
511605 Musiikkioppilaitoksen opettaja 141 5B 2 205 50 6 64 2
511606 Pop- ja jazzmusiikin opettaja 141 5B 2 205 50 6 64 2
511 9 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
511903 Ratsastuksenopettaja 141 5B 6 601 50 1 09 2
511904 Sairaanhoidonopettaja 141 5B 1 106 50 5 44 9
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Kasvatustieteellinen ja  opettajankoulutus 1
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511905 Tanssinopettaja 141 5B 2 204 50 6 65 2
511999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alin korkea-aste 141 5B 1 106 50 9 99 9
61 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
611 Opettajankoulutusalan ammattikorkeakoulututkinto
6111 M u siik in  am m attik o rkea k o u lu tu tk in to , o p e tta ja n ko u lu tu s
611101 Musiikkipedagogi (AMK); pop- ja jazzmusiikin opettaja (AMK) 141 5A 2 205 62 6 64 4
6112 Teatteri- ja  ta n ssia la n  am m attiko rkeako u lu tu tk in to , 
o p e tta ja n ko u lu tu s
611201 Tanssinopettaja (AMK) 141 5A 2 204 62 6 65 4
612 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi)
6121 K a sva tu stie te en  k a n d id a a tti (alem pi), o p e tta ja n ko u lu tu s
612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
612 2 K a sva tu stie te en  ka n d id a a tti (alem pi), kasva tustieteet
612201 Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustieteet 142 5A 1 105 63 7 80 5
612 9 M uu ka sva tu stietee llin e n  ko u lutus, a le m p i ko rkeako u lu aste
612999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 142 5A 1 105 63 7 80 5
613 Opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
6131 La sten ta rh a n o p e tta ja  (1986-)
613101 Lastentarhanopettaja (1986-) 141 5A 1 106 63 7 80 5
6132 P eru sko u lu n  lu o kan o p etta ja
613201 Peruskoulun luokanopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
6133 P eru sko u lu n  a in ee n o p e tta ja
613352 Ruotsin kielen aineenopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
613353 Englannin kielen aineenopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
613354 Kotitalousopettaja (HY) 141 5A 1 106 63 7 80 5
613355 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
613357 Teknisen käsityön opettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
613399 Muu tai tuntematon peruskoulunopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
6 1 3 4 Erity iso p etta ja
613401 Erityislastentarhanopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 9
613402 Erityisopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 9
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613 5 O p in to -o h ja a ja
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 141 5A 1 106 63 7 80 9
613 6 M u siik in o p e tta ja , a le m p i ko rke a ko u lu a ste
613651 Musiikin teorian opettaja 141 5A 2 205 63 6 78 5
613652 Musiikinopettaja 141 5A 2 205 63 6 78 5
613653 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja 141 5A 2 205 63 6 78 5
613654 Ylempi musiikinopettajan tutkinto 141 5A 2 205 63 6 78 5
613699 Muu tai tuntematon musiikinopettajan koulutus, alempi korkeakouluaste 141 5A 2 205 63 6 64 5
6 138 K a n sa - ja  kan sa la isko u lu n o p etta ja
613811 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja 141 5A 1 106 63 7 80 5
6 139 M uu o p e tta ja n ko u lu tu s, a lem pi ko rkeako u lu aste
613951 Voimistelunopettaja 141 5A 7 705 63 5 81 5
613999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste 141 5A 1 106 63 7 80 5
71 Y le m p i k o rk e a k o u lu a ste •
712 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi)
7121 K a sva tu stie te en  m aisteri, kasva tu stiete id en  kan d id a a tti
(ylem pi), o p etta jan ko u lu tu s
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712102 Kasvatust. maist,, erityisopettaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712104 Kasvatust. maist., kotitalousopettaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712105 Kasvatust. maist., tekstiilityön opettaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712107 Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712108 Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 141 5A 1 106 72 7 80 6
712109 Kasvatust. maist., musiikinopettaja 141 5A 2 205 72 7 80 6
712199 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon opettajankoulutus 141 5A 1 106 72 7 80 6
712 2 K a sva tu stie te en  m aisteri, kasva tu stiete id en  k a n d id a a tti
(ylem pi), kasva tu stieteet
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede 142 5A 1 105 72 7 80 6
712202 Kasvatust. maist., aikuiskasvatus 142 5A 1 105 72 7 80 6
712203 Kasvatust. maist., erityispedagogiikka 142 5A 1 105 72 7 80 6
712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus 142 5A 1 105 72 7 80 6
712205 Kasvatust. maist., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 142 5A 1 106 72 7 80 6
712299 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 142 5A 1 199 72 7 80 6
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719 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, 
ylempi korkeakouluaste
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, 
ylempi korkeakouluaste
719951 Kuvaamataidonopettaja 141 5A 2 201 72 6 77 6
719999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, 
ylempi korkeakouluaste
149 5A 1 199 72 7 80 6
81 T u tk ija k o u lu tu s a s te
812 Kasvatustieteen lisensiaatti
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
812101 Kasvatust. lis., kasvatustiede 142 6 1 105 81 7 80 7
812102 Kasvatust. lis., aikuiskasvatus 142 6 1 105 81 7 80 7
812103 Kasvatust. lis., erityispedagogiikka 142 6 1 105 81 7 80 7
812105 Kasvatust. lis., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 142 6 1 106 81 7 80 7
812199 Kasvatust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä 142 6 1 199 81 7 80 7
815 Kasvatustieteellisen alan tohtori
8151 Kasvatustieteen tohtori
815101 Kasvatust. toht., kasvatustiede 142 6 1 105 82 7 80 8
815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus 142 6 1 105 82 7 80 8
815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka 142 6 1 105 82 7 80 8
815105 Kasvatust. toht., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 142 6 1 106 82 7 80 8
815199 Kasvatust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 142 6 1 199 82 7 80 8
8152 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala
815201 Fil. toht., kasvatustiede 142 6 1 199 82 7 80 8
819 Muu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8199 Muu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
819999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste 142 6 1 199 82 7 80 8
91 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
919 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, 
koulutusaste tuntematon
9199 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, 
koulutusaste tuntematon
919999 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon 149 9 1 199 90 9 99 9
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2 Hum anistinen ja  taidealan koulutus
32 K e s k ia s te
321 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus,
keskiaste
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
321151 Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käsi-ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321152 Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi- ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321153 Artesaani, kultasepänala 215 3 2 201 32 6 12 1
321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi-ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi-ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321160 Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä 215 3 2 201 32 6 12 1
321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi-ja taideteollisuus 215 3 2 201 32 6 12 1
321199 Artesaani, muu tai tuntematon ala 215 3 2 201 32 6 12 1
321 2 Musiikin peruskoulutus
321201 Pianonvirittäjä 212 3 2 205 32 6 64 1
321202 Kirkkomuusikko 212 3 2 205 32 6 64 1
321203 Tanssimuusikko 212 3 2 205 32 6 64 1
321204 Musiikkialan perustutkinto; musiikin perustutkinto 212 3 2 205 32 6 64 1
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori 212 3 2 205 32 6 64 1
321252 Sotilassoittaja 212 3 9 901 32 6 64 1
321299 Muu tai tuntematon musiikin peruskoulutus 212 3 2 205 32 6 64 1
3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321301 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 211 3 2 202 32 6 13 1
321351 Kuvaamataiteilija 211 3 2 206 32 6 13 2
321399 Muu tai tuntematon kuvataiteen peruskoulutus 211 3 2 206 32 6 13 2
3 215 Teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
321501 Tanssialan perustutkinto; tanssija 212 3 2 204 32 6 65 1
321599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan peruskoulutus 212 3 2 204 32 6 65 1
3 2 1 6 Viestintäalan peruskoulutus
321601 Viestintäalan perustutkinto 213 3 2 202 32 6 13 1
321602 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 213 3 2 202 32 6 13 1
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321699 Muu tai tuntematon viestintäalan peruskoulutus 213 3 2 202 32 6 13 1
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321901 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 222 3 1 102 32 7 63 1
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus 213 3 2 202 32 6 13 1
321952 Koristeveistäjä 215 3 2 201 32 6 12 1
321953 Malnosplirtäjä 213 3 2 201 32 6 12 1
321954 Pukusuunnittelun ammattikoulutus 214 3 2 201 32 6 12 2
321955 Valokuvausalan ammattikoulutus 213 3 2 202 32 6 13 1
321956 Käyttötekniikan peruskurssi 213 3 2 202 32 2 56 2
321957 Tarkkailijakurssi 213 3 2 202 32 2 56 2
321958 Television kuvaussihteeri 213 3 2 202 32 2 56 2
321999 Muu tai tuntematon taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus 219 3 2 201 32 6 12 1
324 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3241 Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
324101 Aseseppäkisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324102 Hopeasepän ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324103 Kaivertajan ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324104 Keramiikkaklsällln ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324105 Klvlseppäklsällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324106 Koristeveistäjän ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324107 Kultaajaklsällln ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324108 Kultasepän ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324109 Laslnpuhaltajaklsällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324111 Maalarin ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324112 Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324113 Neulekisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324114 Puusepän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324115 Restaurointikisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324116 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324117 Saamenkäsltyöklsällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324118 Savenvalajakisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324119 Seppäkisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324120 Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324121 Studiokutojan ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324122 Studio-ompelijan ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324123 Veneenrakentajan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324124 Värjäriklsällin ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324125 Puusepänalan ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
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324126 Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324127 Vaatetusalan ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala 215 3 2 201 32 6 12 1
324199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto 215 3 2 201 32 6 12 1
324 3 Kuvataiteen ammattitutkinto
324301 Valokuvaajan ammattitutkinto 213 3 2 202 32 6 13 1
324399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattitutkinto 211 3 2 206 32 6 13 1
3245 Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto
324501 Näyttämöassistentin ammattitutkinto 212 3 2 204 32 6 65 1
324502 Teatterialan ammattitutkinto 212 3 2 204 32 6 65 1
324599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto 212 3 2 204 32 6 65 1
3 2 4 6 Viestintäalan ammattitutkinto
324601 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto; 
media-assistentin ammattitutkinto
213 3 2 202 32 6 13 1
324699 Muu tai tuntematon viestintäalan ammattitutkinto 213 3 2 202 32 6 13 1
327 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden 
erikoisammattitutkinto
3271 Käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
327101 Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327102 Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327103 Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327104 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327105 Kiviseppä mestari n erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327106 Koristeveistäjämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327107 Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327108 Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327109 Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327110 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327111 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327112 Neulemestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327113 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327114 Restauroi nti mestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327115 Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327116 Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327117 Savenvalajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327118 Seppämestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327119 Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327120 Studiokutojan erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327121 Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327122 Venemestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
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327123 Värjäiimestarin erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327124 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327125 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327126 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 215 4 2 201 32 6 12 1
327199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto 215 4 2 201 32 6 12 1
327 3 K u vata iteen  eriko isa m m a ttitu tk in to
327301 Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 213 4 2 202 32 6 13 1
327302 Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto 213 4 2 202 32 6 13 1
327399 Muu tai tuntematon kuvataiteen erikoisammattitutkinto 211 4 2 206 32 6 13 1
327 5 Teatteri- ja  ta n ssia la n  e riko isa m m a ttitu tk in to
327501 Maskeeraajan erikoisammattitutkinto 212 4 2 204 32 6 65 1
327502 Teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 212 4 . 2 204 32 6 65 1
327503 Teatterialan erikoisammattitutkinto 212 4 2 204 32 6 65 1
327599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto 212 4 2 204 32 6 65 1
3 2 7 6 V ie stin tä a la n  eriko isa m m a ttitu tk in to
327601 Media-alan erikoisammattitutkinto 213 4 2 202 32 6 13 1
327699 Muu tai tuntematon viestintäalan erikoisammattitutkinto 213 4 2 202 32 6 13 1
329 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
3 2 9 9 M uu hu m an istin en  ja  ta id e a la n  ko u lutus, kesk iaste
329999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste 299 3 2 299 32 6 12 1
52 A lin  k o rk e a -a s te
521 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden koulutus, 
alin korkea-aste
5211 A rtenom i
521101 Artenomi 210 5B 2 201 50 6 12 2
521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija 213 5B 2 201 50 6 13 2
521152 Artenomi, kalustesuunnittelu; kalustesuunnittelija 214 5B 2 201 50 6 12 2
521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide 214 5B 2 201 50 6 12 2
521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori 215 5B 2 201 50 6 12 2
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala 214 5B 2 201 50 6 12 2
521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä 215 5B 2 201 50 6 12 2
521157 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala 214 5B 2 201 50 6 12 2
521158 Artenomi, ompelu-ja neuleala; käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, 
ompelu- ja neuleala
214 5B 2 201 50 6 12 2
521159 Artenomi, puuala; käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala 214 5B 2 201 50 6 12 2
521160 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija 214 5B 2 201 50 6 12 2
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521161 Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide 214 5B 2 201 50 6 12 2
521162 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija 214 5B 2 201 50 6 12 2
521163 Artenomi, vaatetusala 214 5B 2 201 50 6 12 2
521164 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja 213 5B 2 201 50 6 13 2
521165 Artenomi, videokuvaus; videokuvaaja 213 5B 2 201 50 6 13 2
521199 Artenomi, muu tai tuntematon ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, 
muu tai tuntematon ala
219 5B 2 201 50 6 12 2
5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste
521201 Muusikko 212 5B 2 205 50 6 64 2
521251 Kanttori-urkuri 212 5B 2 205 50 6 64 2
521252 Orkesterimuusikko 212 5B 2 205 50 6 64 2
521253 Pop- ja jazzmuusikko 212 5B 2 205 50 6 64 2
521254 Soittoryhmän johtaja 212 5B 2 205 50 6 64 2
521299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alin korkea-aste 212 5B 2 205 50 6 64 2
5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto) 211 5B 2 206 50 6 13 2
521351 Taidemaalari 211 5B 2 206 50 6 13 2
521352 Kuvanveistäjä 211 5B 2 206 50 6 13 2
521353 Taidegraafikko 211 5B 2 206 50 6 13 2
521399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste 211 5B 2 206 50 6 13 2
5215 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
521554 Tanssitaiteilija 212 5B 2 204 50 6 65 2
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja 212 5B 2 204 50 6 65 2
521599 Muu tai tuntematon teatteri-ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste 212 5B 2 204 50 6 79 2
521 6 Medianomi
521601 Medianomi, el erityisalaa 213 5B 2 202 50 6 13 2
521651 Medianomi, kuvailmaisu 213 5B 2 202 50 6 13 2
521652 Medianomi, tuotanto 213 5B 2 202 50 6 13 2
521653 Medianomi, valoilmaisu 213 5B 2 202 50 6 13 2
521654 Medianomi, ääni-ilmaisu 213 5B 2 202 50 6 13 2
529 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
529 9 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
529901 Viittomakielen tulkki 222 5B 1 102 50 7 63 2
529999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste 299 5B 2 201 50 6 12 2
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62 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
621 Humanistinen, taide- ja kulttuurialan 
ammattikorkeakoulututkinto
6211 K ä si- ja  ta id e te o llisu u d e n  ja  ko n servoinnin  
a m m a ttik o rkea k o u lu tu tk in to
621101 Artenomi (AMK) 210 5A 2 201 62 6 12 4
621102 Muotoilija (AMK) 214 5A 2 201 62 6 12 4
621103 Konservaattori (AMK) 215 5A 2 201 62 6 12 4
621104 Vestonomi (AMK) 214 5A 2 201 62 6 12 4
621199 Muu tai tuntematon käsi-ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto 219 5A 2 201 62 6 12 4
6212 M usiik in  a m m a ttik o rkea k o u lu tu tk in to
621201 Muusikko (AMK); pop- ja jazzmuusikko (AMK) 212 5A 2 205 62 6 64 4
621299 Muu tai tuntematon musiikin ammattikorkeakoulututkinto 212 5A 2 205 62 6 64 4
6213 K uva ta itee n  a m m a ttik o rkea k o u lu tu tk in to
621301 Kuvataiteilija (AMK) 211 5A 2 206 62 6 13 4
621399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto 211 5A 2 206 62 6 13 4
6 215 Teatteri- ja  ta n ssia la n  a m m attiko rkeako u lu tu tk in to
621501 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 212 5A 2 204 62 6 65 4
621599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto 212 5A 2 204 62 6 65 4
6216 M edian om in  a m m a ttik o rkea k o u lu tu tk in to
621601 Medianomi (AMK) 213 5A 2 202 62 6 13 4
6217 H u m a n istisen  a la n  ja  ku lttu u ria lan  a m m attiko rkeako u lu tu tk in to
621701 Viittomakielentulkki (AMK) 222 5A 1 102 62 7 63 4
621702 Kulttuurituottaja (AMK) 219 5A 2 299 62 7 63 4
621703 Yhteisöpedagogi (AMK) 812 5A 1 101 62 7 63 4
621799 Muu tai tuntematon humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto 229 5A 1 101 62 7 63 4
621 9 M uu h u m a n istin en , ta id e - ja  ku lttu u ria lan  
a m m a ttik o rkea k o u lu tu tk in to
621999 Muu tai tuntematon taidealan tai käsi- ja taideteollisuuden 
ammattikorkeakoulututkinto
219 5A 2 299 62 6 12 4
622 Taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6221 Taiteen ko u lu tu s, a le m p i ko rke a ko u lu a ste
622101 Taiteen kandidaatti (alempi) 210 5A 2 201 63 6 77 5
622199 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste 210 5A 2 201 63 6 77 5
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6 2 2 2  M usiik in  koulutus, a lem pi ko rke a ko u lu a ste
622201 Musiikin kandidaatti (alempi)
622251 Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
622253 Oopperalaulajan tutkinto
622299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
622 3  K u vata iteen  koulutus, a le m p i ko rke a ko u lu a ste
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia) 










































211 5A 2 206 63
211 5A 2 206 63
6 94 5
6 13 5
6 2 2 5  Teatteri- ja  ta n ssia la n  ko u lutus, a le m p i ko rkeako u lu aste
622501 Teatteritaiteen kandidaatti (alempi) 212 5A 2 204 63 6 79 5
622502 Tanssitaiteen kandidaatti (alempi) 212 5A 2 204 63 6 79 5
622551 Dramaturgi 212 5A 2 204 63 6 79 5
622552 Teatteriohjaaja 212 5A 2 204 63 6 79 5
622553 Teatteritutkinto 212 5A 2 204 63 6 79 5
622554 Ammattinäyttelijä 212 5A 2 204 63 6 79 5
622555 Teatterilavastaja 212 5A 2 204 63 6 79 5
622599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste 212 5A 2 204 63 6 79 5
6 2 2 9  M uu ta id e a la n  koulutus, a le m p i ko rke a ko u lu a ste
622951 Taideteollisuusopiston tutkinto
622999 Muu tai tuntematon taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
210 5A 2 201 63 
219 5A 2 299 63
6 77 5
6 77 5
623 Humanististen tieteiden kandidaatti
6231 H um an ististe n  tieteiden k a n d id a a tti, k ie litieteet
623101 Hum. kand., suomen kieli 223 5A 1 102 63 7 76 5
623102 Hum. kand., ruotsin kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623103 Hum. kand., englannin kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623104 Hum. kand., saksan kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623105 Hum. kand., ranskan kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623106 Hum. kand., venäjän kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623107 Hum. kand., espanjan kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623108 Hum. kand., italian kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623109 Hum. kand., saamen kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623110 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet 222 5A 1 102 63 7 76 5
623111 Hum. kand., unkarin kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
623112 Hum. kand., balttilaiset kielet 222 5A 1 102 63 7 76 5
623113 Hum. kand., klassilliset kielet 222 5A 1 102 63 7 76 5
623114 Hum. kand., slaavilaiset kielet 222 5A 1 102 63 7 76 5
623199 Hum, kand., muu tai tuntematon kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
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623 2 Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
623201 Hum. kand., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623202 Hum. kand., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623203 Hum. kand., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623204 Hum. kand., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623205 Hum. kand., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623206 Hum. kand., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623207 Hum. kand., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623299 Hum. kand., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 63 7 76 5
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia
623301 Hum. kand., historia 224 5A 1 103 63 7 76 5
623302 Hum. kand., arkeologia 224 5A 1 103 63 7 76 5
6 2 3 4 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, 
kulttuurien ja kielentutkimus
623401 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus 224 5A 2 203 63 7 76 5
623402 Hum. kand., kulttuurien tutkimus 224 5A 2 207 63 7 76 5
623403 Hum. kand., kielentutkimus 222 5A 1 102 63 7 76 5
623404 Hum. kand., fonetiikka 222 5A 1 199 63 7 76 5
6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus
623501 Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatus 211 5A 2 207 63 7 76 5'
623502 Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 212 5A 2 207 63 7 76 5
623503 Hum. kand., teatteritiede 212 5A 2 207 63 7 76 5
623599 Hum. kand., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala 219 5A 2 299 63 7 76 5
6 2 3 6 Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja 
informaatiotutkimus
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 320 5A 2 202 63 7 76 5
6237 Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala) 224 5A 1 104 63 7 76 5
6 239 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala
623999 Hum. kand., muu tai tuntematon ala 229 5A 1 199 63 7 76 5
624 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
624101 Teologian kandidaatti (alempi) 221 5A 1 107 63 7 75 5
624199 Muu tai tuntematon teologian koulutus, alempi korkeakouluaste 221 5A 1 107 63 7 75 5
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628 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)
6281 D ip lo m ik ie le n kä ä n tä jä  (k ie li-instituutti)
628151 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi 222 5A 1 102 63 7 76 5
628152 Diplomikielenkääntäjä, englanti 222 5A 1 102 63 7 76 5
628153 Diplomikielenkääntäjä, saksa 222 5A 1 102 63 7 76 5
628154 Diplomikielenkääntäjä, ranska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628155 Diplomikielenkääntäjä, venäjä 222 5A 1 102 63 7 76 5
628199 Diplomikielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli 222 5A 1 102 63 7 76 5
629 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, 
alempi korkeakouluaste
629 9 M uu hu m an istin en  ja  ta id e a la n  ko u lutus, a lem pi ko rkeako u lu aste
629999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, 
alempi korkeakouluaste
299 5A 1 199 63 7 76 5
72 Y le m p i k o rk e a k o u lu a ste
722 Taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7221 Taiteen  m aisteri, ta iteen  kan d id a a tti (ylem pi)
722101 Taiteen maisteri 210 5A 2 201 72 6 77 6
722 9 M uu ta ite e n  kou lutus, y lem pi ko rkeako u lu aste
722951 Elokuva- ja televisiotyö (soveltavan taiteen koulutus) 213 5A 2 201 72 6 77 6
722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus) 213 5A 2 201 72 6 77 6
722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722954 Lavastus (soveltavan taiteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722957 Tekstiilisuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722958 Vaatetussuunnittelu (soveltavan talteen koulutus) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus) 213 5A 2 201 72 6 77 6
722999 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste 219 5A 2 299 72 6 77 6
723 Musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
7231 M u siik in  m aisteri, m u siik in  k a n d id a a tti (ylem pi)
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide 212 5A 2 205 72 6 78 6
723102 Mus. maist., kirkkomusiikki 212 5A 2 205 72 6 78 6
723103 Mus. maist., musiikkikasvatus 212 5A 2 205 72 6 78 6
723199 Mus. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 212 5A 2 205 72 6 78 6
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7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
723951 Musiikin diplomitutkinto 212 5A 2 205 72 6 78 6
723952 Sotilaskapellimestari 212 5A 2 205 72 6 78 6
723999 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste 212 5A 2 205 72 6 78 6
724 Kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7241 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto 211 5A 2 206 72 6 94 6
7249 Muu kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
724999 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste 211 5A 2 206 72 6 94 6
725 Teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)
725101 Teatt. maist., dramaturgia 212 5A 2 204 72 6 79 6
725102 Teatt. maist., näyttelijäntyö 212 5A 2 204 72 6 79 6
725103 Teatt. maist., ohjaajantyö 212 5A 2 204 72 6 79 6
725104 Teatt. maist., valo- ja äänisuunnittelu 212 5A 2 204 72 6 79 6
725199 Teatt. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 212 5A 2 204 72 6 79 6
7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)
725201 Tanssitaiteen maisteri 212 5A 2 204 72 6 79 6
7259 Muu teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
725999 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, 212 5A 2 204 72 6 79 6
ylempi korkeakouluaste
726 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, humanistinen ala
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet
726101 Fil. maist., suomen kieli 223 5A 1 102 72 7 76 6
726102 Fil. maist., ruotsin kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726103 Fil. maist., englannin kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726104 Fil. maist., saksan kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726105 Fil. maist., ranskan kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726106 Fil. maist., venäjän kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726107 Fil. maist., espanjan kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726108 Fil. maist., italian kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726109 Fil. maist., saamen kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726110 Fil. maist., itämerensuomalaiset kielet 222 5A 1 102 72 7 76 6
726111 Fil. maist., unkarin kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
726112 Fil. maist., balttilaiset kielet 222 5A 1 102 72 7 76 6
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726113 Fil. maist., klassilliset kielet 222 5A 1 102 72 7 76 6
726114 Fil. maist., slaavilaiset kielet 222 5A 1 102 72 7 76 6
726199 Fil. maist., muu tai tuntematon kieli 222 5A 1 102 72 7 76 6
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
kääntäminen ja tulkkaus
726201 Fil. maist., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726202 Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726203 Fil. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726204 Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726205 Fil. maist., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726206 Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726207 Fil. maist., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726299 Fil. maist., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 5A 1 102 72 7 76 6
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
historia ja arkeologia
726301 Fil. maist., historia 224 5A 1 103 72 7 76 6
726302 Fil. maist., arkeologia 224 5A 1 103 72 7 76 6
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, 
kulttuurien ja kielentutkimus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus 224 5A 2 203 72 7 76 6
726402 Fil. maist., kulttuurien tutkimus 224 5A 2 207 72 7 76 6
726403 Fil. maist., kielentutkimus 222 5A 1 102 72 7 76 6
726404 Fil. maist., fonetiikka 222 5A 1 199 72 7 76 6
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus 211 5A 2 207 72 7 76 6
726502 Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 212 5A 2 205 72 7 76 6
726503 Fil. maist., teatteritiede 212 5A 2 207 72 7 76 6
726599 Fil. maist., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala 219 5A 2 207 72 7 76 6
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja 
informaatiotutkimus
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 320 5A 2 202 72 7 76 6
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
filosofia (humanistinen ala)
726701 Fil. maist., filosofia (humanistinen ala) 224 5A 1 104 72 7 76 6
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
muu humanistinen ala
726999 Fil. maist., muu tai tuntematon humanistinen ala 229 5A 1 199 72 7 76 6
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727 Teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)
727101 Teologian maisteri 221 5A 1 107 72 7 75 6
7279 Muu teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
727999 Muu tai tuntematon teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste 221 5A 1 107 72 7 75 6
729 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
7299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
729999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
299 5A 9 969 72 7 76 6
82 T u tk ija k o u lu tu s a s te
822 Taidealan lisensiaatti
8221 Taiteen lisensiaatti
822101 Taiteen lisensiaatti 210 6 2 201 81 6 77 7
8222 Musiikin lisensiaatti
822201 Mus. lis., taiteilijakoulutus 212 6 2 205 81 6 78 7
822202 Mus. lis., tutkijakoulutus 212 6 2 205 81 6 78 7
822203 Mus. lis., kehittäjäkoulutus 212 6 2 205 81 6 78 7
822299 Mus. lis., muu tai tuntematon linja 212 6 2 205 81 6 78 7
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
822401 Teatteritaiteen lisensiaatti 212 6 2 204 81 6 79 7
8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
822501 Tanssitaiteen lisensiaatti 212 6 2 204 81 6 79 7
8229 Muu taidealan lisensiaattikoulutus
822999 Muu tai tuntematon taidealan lisensiaattikoulutus 219 6 2 299 81 9 99 7
823 Filosofian lisensiaatti, humanistinen ala
8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet
823101 Fil. lis., suomen kieli 223 6 1 102 81 7 76 7
823102 Fil. lis., ruotsin kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823103 Fil. lis., englannin kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823104 Fil. lis., saksan kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
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823105 Fil. lis., ranskan kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823106 Fil. lis., venäjän kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823107 Fil. lis., espanjan kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823108 Fil. lis., italian kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823109 Fil. lis., saamen kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823110 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet 222 6 1 102 81 7 76 7
823111 Fil. lis., unkarin kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
823112 Fil. lis., balttilaiset kielet 222 6 1 102 81 7 76 7
823113 Fil. lis., klassilliset kielet 222 6 1 102 81 7 76 7
823114 Fil. lis., slaavilaiset kielet 222 6 1 102 81 7 76 7
823199 Fil. lis., muu tai tuntematon kieli 222 6 1 102 81 7 76 7
8232
823201
Filosofian lisensiaatti, kääntäminen ja tulkkaus
Fil. lis., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823202 Fil. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823203 Fil. lis., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823204 Fil. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823205 Fil. lis., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823206 Fil. lis., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823207 Fil. lis., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
823299 Fil. lis., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 81 7 76 7
8233
823301
Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia
Fil. lis., historia 224 6 1 103 81 7 76 7
823302 Fil. lis., arkeologia 224 6 1 103 81 7 76 7
8234
823401
Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus 224 6 2 203 81 7 76 7
823402 Fil. lis., kulttuurien tutkimus 224 6 2 207 81 7 76 7
823403 Fil. lis., kielentutkimus 222 6 1 102 81 7 76 7
823404 Fil. lis., fonetiikka 222 6 1 199 81 7 76 7
8235
823501
Filosofian lisensiaatti, taiteiden tutkimus
Fil. lis., taidehistoria ja taidekasvatus 211 6 2 207 81 7 76 7
823502 Fil. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 212 6 2 205 81 7 76 7
823503 Fil. lis., teatteritiede 212 6 2 207 81 7 76 7
823599 Fil. lis., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala 219 6 2 207 81 7 76 7
8236
823601
Filosofian lisensiaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
Fil. lis., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 320 6 2 202 81 7 76 7
8237
823701
Filosofian lisensiaatti, filosofia (humanistinen ala)
Fil. lis., filosofia (humanistinen ala) 224 6 1 104 81 7 76 7
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8239 Filosofian lisensiaatti, muu humanistinen ala
823999 Fil. lis., muu tai tuntematon humanistinen ala 229 6 1 199 81 7 76 7
824 Teologian lisensiaatti
8241 Teologian lisensiaatti
824101 Teologian lisensiaatti 221 6 1 107 81 7 75 7
825 Taidealan tohtori
8251 Taiteen tohtori
825101 Taiteen tohtori 210 6 2 201 82 6 77 8
8252 Musiikin tohtori
825201 Mus. toht., taiteilijakoulutus 212 6 2 205 82 6 78 8
825202 Mus. toht., tutkijakoulutus 212 6 2 205 82 6 78 8
825203 Mus. toht., kehittäjäkoulutus 212 6 2 205 82 6 78 8
825299 Mus. toht., muu tai tuntematon linja 212 6 2 205 82 6 78 8
8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen tohtori 211 6 2 206 82 6 94 8
8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Teatteritaiteen tohtori 212 6 2 204 82 6 79 8
8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssitaiteen tohtori 212 6 2 204 82 6 79 8
826 Filosofian tohtori, humanistinen ala
8261 Filosofian tohtori, kielitieteet
826101 Fil. toht., suomen kieli 223 6 1 102 82 7 76 8
826102 Fil. toht., ruotsin kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826103 Fil. toht., englannin kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826104 Fil. toht., saksan kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826105 Fil. toht., ranskan kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826106 Fil. toht., venäjän kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826107 Fil. toht., espanjan kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826108 Fil. toht., italian kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826109 Fil. toht., saamen kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826110 Fil. toht., itämerensuomalaiset kielet 222 6 1 102 82 7 76 8
826111 Fil. toht., unkarin kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
826112 Fil. toht., balttilaiset kielet 222 6 1 102 82 7 76 8
826113 Fil. toht., klassilliset kielet 222 6 1 102 82 7 76 8
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826114 Fil. toht., slaavilaiset kielet 222 6 1 102 82 7 76 8
826199 Fil. toht., muu tai tuntematon kieli 222 6 1 102 82 7 76 8
8262 Filosofian tohtori, kääntäminen ja tulkkaus
826201 Fil. toht., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826202 Fil. toht., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826203 Fil. toht., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826204 Fil. toht., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826205 Fil. toht., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826206 Fil. toht., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826207 Fil. toht., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
826299 Fil. toht., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 222 6 1 102 82 7 76 8
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia
826301 Fil. toht., historia 224 6 1 103 82 7 76 8
826302 Fil. toht., arkeologia 224 6 1 103 82 7 76 8
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
826401 Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus 224 6 2 203 82 7 76 8
826402 Fil. toht., kulttuurien tutkimus 224 6 2 207 82 7 76 8
826403 Fil. toht., kielentutkimus 222 6 1 102 82 7 76 8
826404 Fil. toht., fonetiikka 222 6 1 199 82 7 76 8
8265 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus
826501 Fil. toht., taidehistoria ja taidekasvatus 211 6 2 207 82 7 76 8
826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 212 6 2 299 82 7 76 8
826503 Fil. toht., teatteritiede 212 6 2 299 82 7 76 8
826599 Fil. toht., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala 219 6 2 207 82 7 76 8
8266 Filosofian tohtori, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
826601 Fil. toht., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 320 6 2 202 82 7 76 8
8267 Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala) 224 6 1 104 82 7 76 8 .
8269 Filosofian tohtori, muu humanistinen ala *
826901 Fil. toht., teologia 221 6 1 199 82 7 75 8
826999 Fil. toht., muu tai tuntematon humanistinen ala 229 6 1 199 82 7 76 8
827 Teologian tohtori
8271 Teologian tohtori
827101 Teologian tohtori 221 6 1 107 82 7 75 8
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829 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, 
tutkijakoulutusaste
8299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, 
tutkijakoulutusaste
829999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, 
tutkijakoulutusaste
299 6 9 969 82 7 76 7
92 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
929 Humanistinen ja taidealan koulutus, 
koulutusaste tuntematon
9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
929999 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon 299 9 9 969 90 9 99 9
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3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
33 K e s k ia s te
331 Kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
331151 Merkantti, ei erityisalaa 340 3 3 301 32 3 40 1
331152 Merkantti, laskentalinja 340 3 3 301 32 3 40 1
331153 Merkantti, myyntilinja 340 3 3 301 32 3 40 1
331157 Merkantti, toimistotekninen linja 340 3 3 301 32 3 40 1
331161 Merkantti, varastotalouden linja 340 3 3 301 32 3 40 1
331162 Merkantti, yleinen linja 340 3 3 301 32 3 40 1
331199 Merkantti, muu tai tuntematon linja 340 3 3 301 32 3 40 1
3 319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto 340 3 5 509 32 2 20 1
331951 Myyjä 340 3 3 301 32 3 40 1
331952 Somistaja 340 3 3 301 32 3 40 1
331953 Varastonhoitaja 340 3 5 509 32 2 20 1
331954 Vakuutusalan perustutkinto 340 3 3 303 32 3 82 5
331955 Sosiaaliturvan perustutkinto 340 3 3 303 32 3 82 5
331956 Terveydenhuollon sihteeri 340 3 3 301 32 3 40 2
331999 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste 340 3 3 399 32 3 40 1
334 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
334101 Automyyjän ammattitutkinto 340 3 5 509 32 2 20 1
334102 Ulkomaankaupan ammattitutkinto; huolinta-alan ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334103 Isännöinnin ammattitutkinto; isännöitsijän ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334104 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto; mainosalan ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334105 Myynnin ammattitutkinto; myyjän ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334106 Sihteerin ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334107 Somistajan ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto 340 3 5 509 32 2 20 1
334109 Varastonhoitajan ammattitutkinto 340 3 5 509 32 2 20 1
334111 Virastomestarin ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334112 Yrittäjän ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
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334113 Informaatio- ja kirjastopalvelun ammattitutkinto; 
kirjasto- ja tietopalvelun ammattitutkinto
320 3 2 202 32 3 40 1
334114 Taloushallinnon ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334115 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334116 Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334117 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334118 Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
334199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon ammattitutkinto 340 3 3 301 32 3 40 1
337 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
337101 Johtamisen erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337102 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337103 Laivameklarin erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337104 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 340 4 8 802 32 3 40 1
337106 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337107 Yrittäjän erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337108 Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto 340 4 5 509 32 2 20 1
337109 Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337110 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
337199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto 340 4 3 301 32 3 40 1
339 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
keskiaste
339901 Muu tai tuntematon kaupallinen koulutus, keskiaste 340 3 3 399 32 3 40 1
339902 Muu tai tuntematon toimistoalan koulutus, keskiaste 340 3 3 399 32 3 40 1
339999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
keskiaste
399 3 3 399 32 3 40 1
53 A lin  k o rk e a -a s te
531 Kaupan ja hallinnon koulutus, alin korkea-aste
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto 340 5B 3 301 50 3 40 2
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto 340 5B 3 301 50 3 40 2
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet 340 5B 3 301 50 3 40 2
531157 Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely 480 5B 4 402 50 3 40 2
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi 340 5B 3 301 50 3 40 2
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531159 Merkonomi (opisto), kirjasto- ja informaatiopalvelut 320 5B 2 202 50 3 40 2
531160 Merkonomi (opisto), matkailu 340 5B 8 801 50 3 40 2
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa , 340 5B 3 301 50 3 40 2
531199 Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala 340 5B 3 301 50 3 40 2
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste
531401 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri 340 5B 3 303 50 3 40 2
531402 HSO-sihteeri 340 5B 3 303 50 3 40 2
531499 Muu tai tuntematon sihteerikoulutus, alin korkea-aste 340 5B 3 303 50 3 40 2
539 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alin korkea-aste
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alin korkea-aste
539901 Toimittaja (Sanoma Oy) 320 5B 2 202 50 6 13 2
539951 Markkinointikoulu 340 5B 3 301 50 3 40 2
539952 Vientimarkkinoija 340 5B 3 301 50 3 40 2
539999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alin korkea-aste
399 5B 3 301 50 3 40 2
63 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
631 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
631101 Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi 340 5A 3 301 62 3 40 4
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet 340 5A 3 303 62 3 40 4
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely 480 5A 4 402 62 3 40 4
631109 Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut 320 5A 2 202 62 3 40 4
631110 Tradenomi, matkailu 812 5A 8 801 62 3 40 4
631199 Tradenomi, muu tai tuntematon ala 340 5A 3 399 62 3 40 4
632 Kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6321 Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)
632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet 340 5A 3 301 63 3 86 5
632105 Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteet 310 5A 3 301 63 3 86 5
632115 Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede 480 5A 4 402 63 3 86 5
632199 Kauppat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 5A 3 399 63 3 86 5
6322 Ekonomi (alempi)
632201 Ekonomi (alempi), liiketaloustieteet 340 5A 3 301 63 3 86 5
632205 Ekonomi (alempi), yhteiskuntatieteet 310 5A 3 301 63 3 86 5
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632214 Ekonomi (alempi), menetelmätieteet 460 5A 3 304 63 3 86 5
632215 Ekonomi (alempi), tietojärjestelmätiede 480 5A 4 402 63 3 86 5
632299 Ekonomi (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 5A 3 399 63 3 86 5
6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja
632451 Akateeminen sihteeri 340 5A 3 301 63 3 86 5
632452 Kirjeenvaihtaja 340 5A 3 301 63 3 86 5
6329 Muu kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
632999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 340 5A 3 301 63 3 40 5
633 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
633101 Valtiot, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 63 3 82 5
633102 Valtiot, kand. (alempi), taloustieteet 310 5A 3 302 63 3 82 5
633103 Valtiot, kand. (alempi), sosiaalitieteet 310 5A 3 305 63 3 82 5
633105 Valtiot, kand. (alempi), psykologia 310 5A 1 105 63 3 82 5
633106 Valtiot, kand. (alempi), viestintätieteet 320 5A 2 202 63 3 82 5
633107 Valtiot, kand. (alempi), filosofia 224 5A 1 104 63 3 82 5
633108 Valtiot, kand. (alempi), menetelmätieteet 460 5A 3 304 63 3 82 5
633199 Valtiot, kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 399 63 3 82 5
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)
633201 Yhteiskuntat, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 63 3 82 5
633202 Yhteiskuntat, kand. (alempi), taloustieteet 310 5A 3 302 63 3 82 5
633203 Yhteiskuntat, kand. (alempi), sosiaalitieteet 310 5A 3 305 63 3 82 5
633205 Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia 310 5A 1 105 63 3 82 5
633206 Yhteiskuntat, kand. (alempi), viestintätieteet 320 5A 2 202 63 3 82 5
633207 Yhteiskuntat, kand. (alempi), filosofia 224 5A 1 104 63 3 82 5
633208 Yhteiskuntat, kand. (alempi), menetelmätieteet 460 5A 3 304 63 3 82 5
633299 Yhteiskuntat, kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 399 63 3 82 5
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet 310 5A 3 303 63 3 82 5
633310 Hallintot. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteet 310 5A 3 303 63 3 82 5
633399 Hallintot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 303 63 3 82 5
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, 
yhteiskuntatieteellinen ala
633401 Hum. kand., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 63 3 82 5
633402 Hum. kand., taloustieteet 310 5A 3 302 63 3 82 5
633403 Hum. kand., sosiaalitieteet 310 5A 3 305 63 3 82 5
633404 Hum. kand., kasvatustieteet 142 5A 1 105 63 7 80 5
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633405 Hum. kand., psykologia 310 5A 1 105 63 7 83 5
633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 224 5A 1 104 63 3 82 5
633408 Hum. kand., menetelmätieteet 460 5A 3 304 63 3 82 5
633409 Hum. kand., tietojenkäsittely 480 5A 4 402 63 3 82 5
633499 Hum. kand., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 303 63 3 82 5
6335 Psykologian kandidaatti (alempi)
633501 Psykologian kandidaatti (alempi) 310 5A 1 105 63 7 83 5
6336 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
633651 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto 310 5A 3 303 63 3 86 5
6339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
633999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alempi korkeakouluaste
310 5A 3 399 63 3 82 5
634 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634101 Oikeusnotaari 380 5A 3 307 63 3 85 5
634102 Varanotaari 380 5A 3 307 63 3 85 5
634199 Muu tai tuntematon oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 380 5A 3 307 63 3 85 5
639 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alempi korkeakouluaste
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
639151 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari 310 5A 3 303 63 3 82 5
639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi 320 5A 2 202 63 3 82 5
639153 Kirjastotutkinto 320 5A 2 202 63 3 82 5
639154 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning 310 5A 3 303 63 3 82 5
639155 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi 310 5A 3 303 63 3 82 5
639156 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socialt arbete 760 5A 3 305 63 3 82 5
639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen 310 5A 3 305 63 3 82 5
639158 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik 320 5A 2 202 63 3 82 5
639159 Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari 310 5A 3 303 63 3 82 5
639160 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi 310 5A 3 303 63 3 82 5
639161 Yleinen vakuutustutkinto 310 5A 3 303 63 3 82 5
639199 Muu tai tuntematon sosionomikoulutus tai 
yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
310 5A 3 399 63 3 82 5
6399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alempi korkeakouluaste
639999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
alempi korkeakouluaste
399 5A 3 399 63 3 82 5
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73 Ylem pi korkeako ulu aste
731 Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7311 Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
731101 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja 
liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma
340 5A 3 301 71 3 40 9
731199 Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala 340 5A 3 399 71 3 40 9
732 Kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)
732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet 340 5A 3 301 72 3 86 6
732105 Kauppat. maist., yhteiskuntatieteet 310 5A 3 301 72 3 86 6
732114 Kauppat. maist., menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 86 6
732115 Kauppat. maist., tietojärjestelmätiede 480 5A 4 402 72 3 86 6
732199 Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 5A 3 399 72 3 86 6
7322 Ekonomi (ylempi)
732201 Ekonomi (ylempi), liiketaloustieteet 340 5A 3 301 72 3 86 6
732205 Ekonomi (ylempi), yhteiskuntatieteet 310 5A 3 301 72 3 86 6
732214 Ekonomi (ylempi), menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 86 6
732215 Ekonomi (ylempi), tietojärjestelmätiede 480 5A 4 402 72 3 86 6
732299 Ekonomi (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 5A 3 301 72 3 86 6
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)
732351 Taloust. kand. (ylempi), liiketaloustieteet 340 5A 3 301 72 3 86 6
732355 Taloust. kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet 310 5A 3 301 72 3 86 6
732364 Taloust. kand. (ylempi), menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 86 6
732365 Taloust. kand. (ylempi), tietojärjestelmätiede 480 5A 4 402 72 3 86 6
732399 Taloust. kand. (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 5A 3 399 72 3 86 6
7329 Muu kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
732999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste 340 5A 3 399 72 3 86 6
733 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)
733101 Valtiot, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 72 3 82 6
733102 Valtiot, maist., taloustieteet 310 5A 3 302 72 3 82 6
733103 Valtiot, maist., sosiaalitieteet 310 5A 3 305 72 3 82 6
733105 Valtiot, maist., psykologia 310 5A 1 105 72 3 82 6
733106 Valtiot, maist., viestintätieteet 320 5A 2 202 72 3 82 6
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733107 Valtiot, maist., filosofia 224 5A 1 104 72 3 82 6
733108 Valtiot, maist., menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 82 6
733110 Valtiot, maist., alue- ja ympäristötieteet 310 5A 3 303 72 3 82 6
733199 Valtiot, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 303 72 3 82 6
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, 
yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
733201 Yhteiskuntat, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 72 3 82 6
733202 Yhteiskuntat, maist., taloustieteet 310 5A 3 302 72 3 82 6
733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaalitieteet 310 5A 3 305 72 3 82 6
733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia 310 5A 1 105 72 3 82 6
733206 Yhteiskuntat, maist., viestintätieteet 320 5A 2 202 72 3 82 6
733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia 224 5A 1 104 72 3 82 6
733208 Yhteiskuntat, maist., menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 82 6
733209 Yhteiskuntat, maist., tietojenkäsittely 480 5A 4 402 72 3 82 6
733210 Yhteiskuntat, maist., alue- ja ympäristötieteet 310 5A 3 303 72 3 82 6
733299 Yhteiskuntat, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 399 72 3 82 6
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet 310 5A 3 303 72 3 82 6
733310 Hallintot. maist., alue- ja ympäristötieteet 310 5A 3 303 72 3 82 6
733399 Hallintot. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 303 72 3 82 6
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
yhteiskuntatieteellinen ala
733401 Fil. maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 5A 3 306 72 3 82 6
733402 Fil. maist., taloustieteet 310 5A 3 302 72 3 82 6
733403 Fil. maist., sosiaalitieteet 310 5A 3 305 72 3 82 6
733404 Fil. maist., kasvatustieteet 142 5A 1 105 72 7 80 6
733405 Fil. maist., psykologia 310 5A 1 105 72 7 83 6
733407 Fil. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 224 5A 1 104 72 3 82 6
733408 Fil. maist., menetelmätieteet 460 5A 3 304 72 3 82 6
733499 Fil. maist., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 5A 3 399 72 3 82 6
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)
733501 Psykologian maisteri 310 5A 1 105 72 7 83 6
7336 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi) 310 5A 3 303 72 3 82 6
7339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
733999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
310 5A 3 399 72 3 82 6
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734 Oikeustieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7341 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, 
ylempi oikeustutkinto
734101 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto 380 5A 3 307 72 3 85 6
739 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
7399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
739999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
399 5A 3 399 72 3 82 6
83 T u tk ija k o u lu tu s a s te
832 Kauppatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
832101 Kauppat. lis., liiketaloustieteet 340 6 3 301 81 3 86 7
832105 Kauppat. lis., yhteiskuntatieteet 310 6 3 301 81 3 86 7
832114 Kauppat. lis., menetelmätieteet 460 6 3 304 81 3 86 7
832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede 480 6 4 402 81 3 86 7
832199 Kauppat. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 6 3 399 81 3 86 7
8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832351 Taloust. lis., liiketaloustieteet 340 6 3 301 81 3 86 7
832355 Taloust. lis., yhteiskuntatieteet 310 6 3 302 81 3 86 7
832364 Taloust. lis., menetelmätieteet 460 6 3 304 81 3 86 7
832365 Taloust. lis., tietojärjestelmätiede 480 6 4 402 81 3 86 7
832399 Taloust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 6 3 399 81 3 86 7
8329 Muu kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus
832999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus 340 6 3 399 81 3 86 7
833 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 6 3 306 81 3 82 7
833102 Valtiot, lis., taloustieteet 310 6 3 302 81 3 82 7
833103 Valtiot, lis., sosiaalitieteet 310 6 3 305 81 3 82 7
833105 Valtiot, lis., psykologia 310 6 1 105 81 3 82 7
833106 Valtiot, lis., viestintätieteet 320 6 2 202 81 3 82 7
833107 Valtiot, lis., filosofia 224 6 1 104 81 3 82 7
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833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet 460 6 3 304 81 3 82 7
833110 Valtiot, lis., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 303 81 3 82 7




Yhteiskuntat, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 6 3 306 81 3 82 7
833202 Yhteiskuntat, lis., taloustieteet 310 6 3 302 81 3 82 7
833203 Yhteiskuntat, lis., sosiaalitieteet 310 6 3 305 81 3 82 7
833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia 310 6 1 105 81 3 82 7
833206 Yhteiskuntat, lis., viestintätieteet 320 6 2 202 81 3 82 7
833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia 224 6 1 104 81 3 82 7
833208 Yhteiskuntat, lis., menetelmätieteet 460 6 3 304 81 3 82 7
833209 Yhteiskuntat, lis., tietojenkäsittely 480 6 4 402 81 3 82 7
833210 Yhteiskuntat, lis., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 303 81 3 82 7




Hallintot. lis., hallintotieteet 310 6 3 303 81 3 82 7
833310 Hallintot. lis., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 399 81 3 82 7
833399 Haliintot. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 6 3 399 81 3 82 7
8334
833401
Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
Fil. lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 6 3 306 81 3 82 7
833402 Fil. lis., taloustieteet 310 6 3 302 81 3 82 7
833403 Fil. lis., sosiaalitieteet 310 6 3 305 81 3 82 7
833404 Fil. lis., kasvatustieteet 142 6 1 105 81 7 80 7
833405 Fil. lis., psykologia 310 6 1 105 81 7 83 7
833407 Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 224 6 1 104 81 3 82 7
833408 Fil. lis., menetelmätieteet 460 6 3 304 81 3 82 7














Oikeustieteen lisensiaatti 380 6 3 307 81 3 85 7
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835 Kauppatieteellinen koulutus, tohtori
8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 Kauppat. toht., liiketaloustieteet 340 6 3 301 82 3 86 8
835105 Kauppat. toht., yhteiskuntatieteet 310 6 3 301 82 3 86 8
835114 Kauppat. toht., menetelmätieteet 460 6 3 304 82 3 86 8
835115 Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede 480 6 4 402 82 3 86 8
835199 Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 6 3 399 82 3 86 8
8353 Taloustieteiden tohtori
835351 Taloust. toht., liiketaloustieteet 340 6 3 301 82 3 86 8
835355 Taloust. toht., yhteiskuntatieteet 310 6 3 302 82 3 86 8
835365 Taloust. toht., tietojärjestelmätiede 480 6 4 402 82 3 86 8
835399 Taloust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 340 6 3 399 82 3 86 8
8359 Muu kauppatieteellinen tohtorikoulutus
835999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen tohtorikoulutus 340 6 3 399 82 3 86 8
836 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, tohtori
8361 Valtiotieteiden tohtori
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 6 3 306 82 3 82 8
836102 Valtiot, toht., taloustieteet 310 6 3 302 82 3 82 8
836103 Valtiot, toht., sosiaalitieteet 310 6 3 305 82 3 82 8
836105 Valtiot, toht., psykologia 310 6 1 105 82 3 82 8
836106 Valtiot, toht., viestintätieteet 320 6 2 202 82 3 82 8
836107 Valtiot, toht., filosofia 224 6 1 104 82 3 82 8
836108 Valtiot, toht., menetelmätieteet 460 6 3 304 82 3 82 8
836110 Valtiot, toht., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 303 82 3 82 8
836199 Valtiot, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 6 3 303 82 3 82 8
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836201 Yhteiskuntat, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 310 6 3 306 82 3 82 8
836202 Yhteiskuntat, toht., taloustieteet 310 6 3 302 82 3 82 8
836203 Yhteiskuntat, toht., sosiaalitieteet 310 6 3 305 82 3 82 8
836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia 310 6 1 105 82 3 82 8
836206 Yhteiskuntat, toht., viestintätieteet 320 6 2 202 82 3 82 8
836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia 224 6 1 104 82 3 82 8
836208 Yhteiskuntat, toht., menetelmätieteet 460 6 3 304 82 3 82 8
836209 Yhteiskuntat, toht., tietojenkäsittely 480 6 4 402 82 3 82 8
836210 Yhteiskuntat, toht., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 303 82 3 82 8
836299 Yhteiskuntat, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 6 3 399 82 3 82 8
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836301 Hallintot. toht., hallintotieteet 310 6 3 303 82 3 82 8
836310 Hallintot. toht., alue- ja ympäristötieteet 310 6 3 303 82 3 82 8
836399 Hallintot. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä 310 6 3 399 82 3 82 8
8365 Psykologian tohtori
836501 Psykologian tohtori 310 6 1 105 82 7 83 8
8369 Muu yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus
836999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus 310 6 3 399 82 3 82 8
837 Oikeustieteen tohtori
8373 Oikeustieteen tohtori
837301 Oikeustieteen tohtori 380 6 3 307 82 3 85 8
839 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
tutkijakoulutusaste
8391 Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala
839101 Fil. toht., kauppatiede 340 6 3 399 82 3 86 8
839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede 310 6 3 399 82 3 82 8
839103 Fil. toht., psykologia 310 6 1 199 82 7 83 8
839104 Fil. toht., oikeustiede 380 6 3 399 82 3 85 8
839199 Fil. toht., muu tai tuntematon kauppatieteellinen tai 
yhteiskuntatieteellinen ala
310 6 3 399 82 3 82 8
8399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
tutkijakoulutusaste
839999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
tutkijakoulutusaste
399 6 3 399 82 3 82 7
93 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
939 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
koulutusaste tuntematon
9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
koulutusaste tuntematon
939999 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon 399 9 3 399 90 3 40 9
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4 Luonnontieteellinen koulutus
3 4 K e s k ia s te
341 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
341101 Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto 480 3 4 402 32 3 40 1
341151 Atk-kirjoittaja 480 3 4 402 32 3 40 1
341152 Ohjelmoija 480 3 4 402 32 3 40 2
341153 Operaattori 480 3 4 402 32 3 40 1
341199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste 480 3 4 402 32 3 40 1
344 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
344101 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 480 3 4 402 32 3 40 1
344102 Mikrotukihenkilön ammattitutkinto 480 3 4 402 32 3 40 1
347 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
3471 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
347101 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 480 4 4 402 32 3 40 1
5 4 A lin  k o rk e a -a s te
541 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
541101 Datanomi (opisto) 480 5B 4 402 50 3 40 2
541152 Tietojenkäsittelyn suunnittelija 480 5B 4 402 50 3 40 2
541199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste 480 5B 4 402 50 3 40 2
6 4 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
642 Luonnontieteiden kandidaatti
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka 460 5A 4 401 63 1 87 5
642102 Luonnont. kand., tilastotiede 460 5A 3 304 63 1 87 5
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6422 Luo n n o n tiete id en  kan d id a a tti, tie to jen käsitte ly
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsittely 480 5A 4 402 63 1 87 5
6423 Luo n n o n tiete id en  kan d id a a tti, fy sik a a lise t tieteet
642301 Luonnont. kand., fysiikka 440 5A 4 404 63 1 87 5
642302 Luonnont. kand., geofysiikka 440 5A 4 403 63 1 87 5
642303 Luonnont. kand., meteorologia 440 5A 4 403 63 1 87 5
642304 Luonnont. kand., tähtitiede 440 5A 4 403 63 1 87 5
6424 Luo n n o n tiete id en  k a n d id a a tti, kem ia
642401 Luonnont. kand., kemia 440 5A 4 405 63 1 87 5
6425 Lu o n n o n tiete id en  k a n d id a a tti, ge o lo g ia
642501 Luonnont. kand., geologia 440 5A 4 403 63 1 87 5
6426 Lu o n n o n tiete id en  k a n d id a a tti, m aantiede
642601 Luonnont. kand., maantiede 440 5A 4 407 63 1 87 5
6427 Luonnontiete iden kand idaatti, b io lo g ia , biokem ia ja  ym päristötiede
642701 Luonnont. kand., biologia 420 5A 4 406 63 1 87 5
642702 Luonnont. kand., biokemia 420 5A 4 406 63 1 87 5
642703 Luonnont. kand., ympäristötiede 850 5A 6 605 63 1 87 5
642704 Luonnont. kand., biotiede 420 5A 4 406 63 1 87 5
6429 Lu o n n o n tiete id en  kan d id a a tti, m uu ala
642901 Luonnont. kand., filosofia 224 5A 1 104 63 1 87 5
642999 Luonnont. kand., muu tai tuntematon ala 499 5A 4 499 63 1 87 5
649 Muu luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6499 M uu lu o n n o n tieteellin en  ko u lutus, a lem pi ko rkeakou luaste
649999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 499 5A 4 499 63 1 87 5
7 4 Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te
742 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
luonnontieteellinen ala
7421 F ilo so fia n  m aisteri, f ilo so fia n  k a n d id a a tti, m atem atiikka  ja  
t ila sto tie d e
742101 Fil. maist., matematiikka 460 5A 4 401 72 1 87 6
742102 Fil. maist., tilastotiede 460 5A 3 304 72 1 87 6
7422 F ilo so fia n  m aisteri, f ilo so fia n  kan d id a a tti, tieto jen käsitte ly
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely 480 5A 4 402 72 1 87 6
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7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
742301 Fil. maist., fysiikka 440 5A 4 404 72 1 87 6
742302 Fil. maist., geofysiikka 440 5A 4 403 72 1 87 6
742303 Fil. maist., meteorologia 440 5A 4 403 72 1 87 6
742304 Fil. maist., tähtitiede 440 5A 4 403 72 1 87 6
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia
742401 Fil. maist., kemia 440 5A 4 405 72 1 87 6
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia
742501 Fil. maist., geologia 440 5A 4 403 72 1 87 6
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede
742601 Fil. maist., maantiede 440 5A 4 407 72 1 87 6
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, 
biokemia ja ympäristötiede
742701 Fil. maist., biologia 420 5A 4 406 72 1 87 6
742702 Fil. maist., biokemia 420 5A 4 406 72 1 87 6
742703 Fil. maist., ympäristötiede 850 5A 6 605 72 1 87 6
742704 Fil. maist., biotiede 420 5A 4 406 72 1 87 6
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, 
muu luonnontieteellinen ala
742901 Fil. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala) 224 5A 1 104 72 1 87 6
742999 Fil. maist., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala 499 5A 4 499 72 1 87 6
749 Muu luonnontieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
7499 Muu luonnontieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
749999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
499 5A 4 499 72 1 87 6
84 T u tk ija k o u lu tu s a s te
842 Filosofian lisensiaatti, luonnontieteellinen ala
8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede
842101 Fil. lis., matematiikka 460 6 4 401 81 1 87 7
842102 Fil. lis., tilastotiede 460 6 3 304 81 1 87 7
8422 Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittely
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8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet
842301 Fil. iis., fysiikka 440 6 4 404 81 1 87 7
842302 Fil. Iis., geofysiikka 440 6 4 403 81 1 87 7
842303 Fil. Iis., meteorologia 440 6 4 403 81 1 87 7
842304 Fil. Iis., tähtitiede 440 6 4 403 81 1 87 7
8424 Filosofian lisensiaatti, kemia
842401 Fil. Iis., kemia 440 6 4 405 81 1 87 7
8425 Filosofian lisensiaatti, geologia
842501 Fil. Iis., geologia 440 6 4 403 81 1 87 7
8426 Filosofian lisensiaatti, maantiede
842601 Fil. Iis., maantiede 440 6 4 407 81 1 87 7
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
842701 Fil. Iis., biologia 420 6 4 406 81 1 87 7
842702 Fil. Iis., biokemia 420 6 4 406 81 1 87 7
842703 Fil. Iis., ympäristötiede 850 6 6 605 81 1 87 7
842704 Fil. Iis., biotiede 420 6 4 406 81 1 87 7
8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala
842901 Fil. Iis., filosofia (luonnontieteellinen ala) 224 6 1 104 81 1 87 7
842999 Fil. Iis., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala 499 6 4 499 81 1 87 7
845 Filosofian tohtori, luonnontieteellinen ala
8451 Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede
845101 Fil. toht., matematiikka 460 6 4 401 82 1 87 8
845102 Fil. toht., tilastotiede 460 6 3 304 82 1 87 8
8452 Filosofian tohtori, tietojenkäsittely
845201 Fil. toht., tietojenkäsittely 480 6 4 402 82 1 87 8
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet
845301 Fil. toht., fysiikka 440 6 4 404 82 1 87 8
845302 Fil. toht., geofysiikka 440 6 4 403 82 1 87 8
845303 Fil. toht., meteorologia 440 6 4 403 82 1 87 8
845304 Fil. toht., tähtitiede 440 6 4 403 82 1 87 8
8454 Filosofian tohtori, kemia
845401 Fil. toht., kemia 440 6 4 405 82 1 87 8
8455 Filosofian tohtori, geologia
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8456 Filosofian tohtori, maantiede
845601 Fil. toht., maantiede 440 6 4 407 82 1 87 8
8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede
845701 Fil. toht., biologia 420 6 4 406 82 1 87 8
845702 Fil. toht., biokemia 420 6 4 406 82 1 87 8
845703 Fil. toht., ympäristötiede 850 6 6 605 82 1 87 8
845704 Fil. toht., biotiede 420 6 4 406 82 1 87 8
8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala) 224 6 1 104 82 1 87 8
845999 Fil. toht., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala 499 6 4 499 82 1 87 8
849 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8499 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
849999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste 499 6 4 499 82 1 87 8
94 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
949 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9499 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
949999 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon 499 9 4 499 90 1 87 9
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5 Tekniikan koulutus
35 K e s k ia s te
351 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste 
(kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, 
kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus
351101 Kone- ja metallialan perustutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
351102 Koneistuksen perustutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
351103 Koneenasennuksen perustutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
351104 Levy- ja hitsausalan perustutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
351105 Kelloseppä 521 3 5 599 32 2 38 1
351106 Kello- ja mikromekaanikon perustutkinto 521 3 5 599 32 2 38 1
351151 Asentaja-koneistaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351152 Hienomekaanikko 521 3 5 502 32 2 19 1
351153 Huoltoasentaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351154 Kaivosmies 521 3 5 502 32 2 19 1
351156 Koneasentaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351157 Koneenkorjaaja 521 3 5 509 32 2 20 1
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351159 Koneistaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351160 Konemestari 521 3 5 502 32 2 19 1
351161 Laitosasentaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351162 Levyseppä-hitsaaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351164 Mekaanikko, käyttötekniikka 521 3 5 502 32 2 19 1
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka 521 3 5 502 32 2 19 1
351166 Mekaanikko, työstötekniikka 521 3 5 502 32 2 19 1
351167 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351169 Metallimies, metallurginen muokkaaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351171 Ompelukonemekaanikko 521 3 5 508 32 2 38 1
351172 Seppä 521 3 5 502 32 2 19 1
351173 Tekstiilikoneasentaja 521 3 5 508 32 2 21 1
351174 Työkalunvalmistaja 521 3 5 502 32 2 19 1
351199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan peruskoulutus 521 3 5 502 32 2 19 1
3512 LVI-alan peruskoulutus
351201 LVI-alan perustutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
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351251 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä 522 3 5 501 32 2 18 1
351252 Kiinteistönhoitaja 522 3 5 501 32 2 18 1
351253 Putkiasentaja 522 3 5 501 32 2 18 1
351299 Muu tai tuntematon LVI-alan peruskoulutus 522 3 5 501 32 2 18 1
3513
351301
Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
Autoalan perustutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto) 525 3 5 509 32 2 20 1
351303 Autokorinkorjaaja (perustutkinto) 525 3 5 509 32 2 20 1
351304 Automaalari (perustutkinto) 525 3 5 509 32 2 20 1
351305 Laivamekaanikko (perustutkinto) 525 3 5 509 32 2 37 1
351306 Lentokoneasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351307 Lentokoneasennuksen perustutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
351351 Autonhuoltaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351352 Dieselasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351353 Laivakoneasentaja 525 3 5 502 32 2 19 1
351354 Laivaputkiasentaja 525 3 5 502 32 2 19 1
351355 Lentokonehuoltomekaanikko 525 3 5 509 32 2 20 1
351356 Maanrakennuskoneasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä 525 3 5 509 32 2 20 1
351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari 525 3 5 509 32 2 20 1
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351361 Moottoriasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351362 Työkoneasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351363 Maatalouskoneasentaja 525 3 6 601 32 1 05 1
351364 Metsäkoneasentaja 525 3 5 509 32 1 10 1




Sähköalan perustutkinto 522 3 5 503 32 2 24 1
351402 Sähkövoimatekniikan perustutkinto 522 3 5 503 32 2 24 1
351403 Automaatiotekniikan perustutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
351404 Laivasähköasentaja 525 3 5 509 32 2 37 1
351406 Lentokone-elektroniikka-asentaja 525 3 5 509 32 2 24 1
351451 Autosähköasentaja 525 3 5 509 32 2 20 1
351452 Elektroniikka-asentaja 523 3 5 503 32 2 24 1
351453 Koje- ja kojeistoasentaja 523 3 5 503 32 2 24 1
351454 Lentokonesähköasentaja 525 3 5 509 32 2 24 1
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja 523 3 5 503 32 2 24 1
351456 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka 522 3 5 503 32 2 24 1
351457 Puhelinasentaja 523 3 5 504 32 2 24 1
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351458 Radio- ja televisioasentaja 523 3 5 504 32 2 24 1
351459 Sähköasentaja 522 3 5 503 32 2 24 1
351460 Sähkökoneasentaja 522 3 5 503 32 2 24 1
351461 Sähkölaitosasentaja 522 3 5 503 32 2 24 1
351462 Tehoelektroniikka-asentaja 522 3 5 503 32 2 24 1
351463 Teollisuussähköasentaja 522 3 5 503 32 2 24 1
351499 Muu tai tuntematon sähköalan peruskoulutus 522 3 5 503 32 2 24 1
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
351501 Tietotekniikan perustutkinto 523 3 5 504 32 2 24 1
351551 Mekaanikko, tietotekniikka 523 3 5 504 32 2 24 1
351552 Radiosähköttäjä 523 3 5 509 32 2 37 2
351599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus 523 3 5 504 32 2 24 1
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
351601 Kemianteollisuuden perustutkinto 524 3 5 507 32 2 29 1
351602 Paperiteollisuuden perustutkinto 543 3 5 507 32 2 29 1
351603 Laboratorioalan perustutkinto 524 3 5 507 32 2 29 1
351604 Kemiantekniikan perustutkinto 524 3 5 507 32 2 29 1
351651 Kemian prosessinhoitaja 524 3 5 507 32 2 29 1
351652 Laborantti 524 3 5 507 32 2 29 1
351653 Laborantti, kemia 524 3 5 507 32 2 29 1
351654 Laborantti, lääketeollisuus 524 3 5 507 32 2 29 1
351655 Paperi- ja selluloosateollisuuden ammattikoulutus 543 3 5 507 32 2 29 1
351656 Paperiprosessinhoitaja 543 3 5 507 32 2 29 1
351699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus 524 3 5 507 32 2 29 1
3517 Puualan peruskoulutus
351701 Puualan perustutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
351702 Terähuollon perustutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
351703 Veneenrakennuksen perustutkinto 543 3 2 201 32 2 27 1
351704 Verhoilualan perustutkinto 543 3 2 201 32 2 27 1
351751 Levyteollisuuden prosessinhoitaja 543 3 5 507 32 2 27 1
351752 Mekaanikko, puutekniikka 543 3 5 507 32 2 27 1
351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus 543 3 5 507 32 2 27 1
351754 Pinnankäsittelijä 543 3 5 507 32 2 28 1
351755 Puuseppä (puuala) 543 3 5 507 32 2 27 1
351756 Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja 543 3 5 507 32 2 27 1
351758 Sahausprosessinhoitaja 543 3 5 507 32 2 27 1
351759 Veneenrakentaja 543 3 2 201 32 2 27 1
351760 Verhoilija 543 3 2 201 32 2 27 1
351799 Muu tai tuntematon puualan peruskoulutus 543 3 5 507 32 2 27 1
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351801 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
351802 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
351803 Maalausalan perustutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
351804 Erikoismaalauksen perustutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
351805 Pintakäsittelyalan perustutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
351851 Maalari; erikoismaalari 549 3 5 507 32 2 28 1
351852 Metallimaalari 549 3 5 507 32 2 28 1
351899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan peruskoulutus 549 3 5 507 32 2 28 1
352 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste (elintarvike-, 
rakennus-, maanmittaus-, tekstiili-, graafinen ala)
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352101 Elintarvikealan perustutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
352102 Kondiittori 541 3 5 506 32 2 22 1
352103 Maidonkäslttelyn perustutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
352104 Meijerlsti 541 3 5 506 32 2 22 1
352151 Elintarvikelaborantti 541 3 5 506 32 2 22 1
352152 Elintarviketyöntekijä 541 3 5 506 32 2 22 1
352153 Leipuri 541 3 5 506 32 2 22 1
352154 Llhateollisuusteknikko 541 3 5 506 32 2 22 2
352155 Lihavalmlstetyöntekijä 541 3 5 506 32 2 22 1
352156 Maidonkäslttelijä 541 3 5 506 32 2 22 1
352157 Mylläri, myllytyöntekijä 541 3 5 506 32 2 22 1
352199 Muu tai tuntematon elintarvikealan peruskoulutus 541 3 5 506 32 2 22 1
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
352201 Rakennusalan perustutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
352251 Betonirakentaja 582 3 5 501 32 2 26 1
352252 Kirvesmies 582 3 5 501 32 2 26 1
352253 Muurari 582 3 5 501 32 2 26 1
352254 Rakennusmies, talonrakentaja 582 3 5 501 32 2 26 1
352255 Yhdyskuntarakentaja 582 3 5 501 32 2 26 1
352299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus 582 3 5 501 32 2 26 1
3523 Maanmittausalan peruskoulutus
352301 Maanmittausalan perustutkinto 581 3 5 501 32 2 25 1
352302 Kartoittaja 581 3 5 501 32 2 25 1
352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä 581 3 5 501 32 2 25 1
352399 Muu tai tuntematon maanmittausalan peruskoulutus 581 3 5 501 32 2 25 1
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3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
352402 Pukuompelija (perustutkinto) 542 3 5 508 32 2 21 1
352403 Vaatturi (perustutkinto) 542 3 5 508 32 2 21 1
352404 Modisti (perustutkinto) 542 3 5 508 32 2 21 1
352405 Jalkinealan perustutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
352406 Turkisalan perustutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
352407 Tekstiilialan perustutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
352408 Vaatetusalan perustutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
352451 Jalkineiden valmistaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352453 Kehrääjä 542 3 5 508 32 2 21 1
352454 Kutoja 542 3 5 508 32 2 21 1
352455 Leikkaaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352456 Mallimestari 542 3 5 508 32 2 21 2
352457 Modisti; asusteidentekijä 542 3 5 508 32 2 21 1
352458 Neuletyöntekijä 542 3 5 508 32 2 21 1
352459 Ompelija 542 3 5 508 32 2 21 1
352460 Pukineidenvalmistaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352462 Tekstiilinvalmistaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352463 Teollisuusompelija 542 3 5 508 32 2 21 1
352464 Turkistenvalmistaja; turkisompelija 542 3 5 508 32 2 21 1
352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja 542 3 5 508 32 2 21 1
352499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus 542 3 5 508 32 2 21 1
3525 Graafisen alan peruskoulutus
352501 Graafisen alan perustutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
352503 Painoviestinnän perustutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
352551 Faktori 213 3 5 505 32 2 17 2
352552 Kirjapainoalan ammattikoulutus 213 3 5 505 32 2 17 1
352553 Kuvanvalmistaja 213 3 5 505 32 2 17 1
352554 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja 213 3 5 505 32 2 17 1
352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus 213 3 5 505 32 2 17 1
352556 Mekaanikko, painotekniikka; painaja 213 3 5 505 32 2 17 1
352557 Tekstinvalmistaja 213 3 5 505 32 2 17 1
352558 Valokuvauslaborantti 213 3 5 505 32 2 29 1
352599 Muu tai tuntematon graafisen alan peruskoulutus 213 3 5 505 32 2 17 1
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
352901 Teknisen piirtäjän perustutkinto 529 3 5 599 32 2 38 1
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352902 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 543 3 5 507 32 2 38 1
352903 Suunnitteluassistentin perustutkinto 521 3 5 599 32 2 38 1
352951 Koneenpiirtäjä 521 3 5 502 32 2 38 1
352952 Rakennuspiirtäjä 581 3 5 501 32 2 38 1
352953 Sähköpiirtäjä 522 3 5 503 32 2 38 1
352954 Harjatyöntekijä 543 3 2 201 32 6 12 1
352955 Korityöntekijä 543 3 2 201 32 6 12 1
352956 Lasiteollisuusmies 543 3 5 507 32 2 19 1
352957 Muovi-ja kumialan ammattikoulutus 543 3 5 507 32 2 19 1
352999 Muu tai tuntematon tekniikan peruskoulutus, keskiaste 599 3 5 599 32 2 38 1
354 Tekniikan ammattitutkinto
(kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka,
kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3541 Kone- ja metallialan ammattitutkinto
354101 Hitsaajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354102 Kivimiehen ammattitutkinto 521 3 5 599 32 2 38 1
354103 Koneenasentajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354104 Koneistajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354105 Levytekniikan ammattitutkinto; Ievyseppä-hltsaajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354106 Lukkosepän ammattitutkinto 521 3 5 599 32 2 38 1
354107 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354108 Valajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354109 Valumallin valmistajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354110 Metallien jalostuksen ammattitutkinto; perusmetalliteollisuuden 
ammattitutkinto
521 3 5 502 32 2 19 1
354111 Hissiasentajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354112 Työvälinevalmistajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354113 Kaivosalan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354114 Laivanrakentajan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
354199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan ammattitutkinto 521 3 5 502 32 2 19 1
3542 LVI-alan ammattitutkinto
354201 Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354202 Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354203 Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354204 Kunnossapidon ammattitutkinto 522 3 5 599 32 2 38 1
354205 Kylmäasentajan ammattitutkinto; kylmälaiteasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354206 Nuohoojan ammattitutkinto 522 3 5 599 32 2 38 1
354207 Putkiasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354208 Putkieristäjän ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
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354210 Teollisuuseristäjän ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354211 Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 19 1
354212 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
354299 Muu tai tuntematon LVI-alan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 18 1
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
354301 Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 38 1
354302 Autokorimekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354303 Automekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354305 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354306 Dieselmekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354307 Automaalarin ammattitutkinto; erikoisautomaalarin ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354308 Maanrakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto 525 3 5 501 32 2 20 1
354309 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354310 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
354311 Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 525 3 6 601 32 1 05 1
354399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto 525 3 5 509 32 2 20 1
3544 Sähköalan ammattitutkinto
354401 Automaatioasentajan ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354402 Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354403 Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354404 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 522 3 5 501 32 2 24 1
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto 522 3 5 503 32 2 24 1
354406 Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 522 3 5 503 32 2 24 1
354407 Elektroniikka-ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354408 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354409 Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 523 3 5 503 32 2 24 1
354499 Muu tai tuntematon sähköalan ammattitutkinto 522 3 5 503 32 2 24 1
3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto
354501 Tietokoneasentajan ammattitutkinto 523 3 5 504 32 2 24 1
354502 Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 523 3 5 504 32 2 24 1
354599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto 523 3 5 504 32 2 24 1
3546 Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
354601 Kemian teollisuuden ammattitutkinto 524 3 5 507 32 2 29 1
354602 Kumialan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 29 1
354603 Muovimekaanikon ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 38 1
354604 Paperiteollisuuden ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 29 1
354605 Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 29 1
354699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto 524 3 5 507 32 2 29 1
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3547 Puualan ammattitutkinto
354701 Koristeveistäjän ammattitutkinto, puuala 543 3 2 201 32 2 27 1
354702 Levyalan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
354703 Puusepän ammattitutkinto, puuala 543 3 2 201 32 2 27 1
354704 Saha-ja levyteollisuuden kunnossapidon ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
354705 Saha-alan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
354706 Teollisuuspuusepän ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
354707 Terähuoltajan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
354708 Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuala 543 3 2 201 32 2 27 1
354709 Verhoilijan ammattitutkinto 543 3 2 201 32 2 27 1
354710 Puusepänalan ammattitutkinto, puuala 543 3 5 507 32 2 27 1
354799 Muu tai tuntematon puualan ammattitutkinto 543 3 5 507 32 2 27 1
3548 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
354801 Korroosionestomaalarln ammattitutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
354802 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 549 3 5 501 32 2 28 1
354803 Maalarin ammattitutkinto, pintakäsittelyala 549 3 5 507 32 2 28 1
354804 Teollisen plntakäsittelijän ammattitutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
354899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan ammattitutkinto 549 3 5 507 32 2 28 1
355 Tekniikan ammattitutkinto
(elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)
3551 Elintarvikealan ammattitutkinto
355101 Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355102 Leipurin ammattitutkinto; ammattileipurin ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355103 Lihanjalostajan ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355104 Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355105 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355106 Lihateollisuuden ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355107 Maidonjalostajan ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355108 Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355109 Meijeriteollisuuden ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
355199 Muu tai tuntematon elintarvikealan ammattitutkinto 541 3 5 506 32 2 22 1
3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
355201 Ammattisukeltajan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355202 Kirvesmiehen ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355203 Lasitusalan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355204 Muurarin ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355205 Rakennuskonemiehen ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355206 Rakennusmiehen ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355207 Torninosturinkuljettajan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
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355208 Rakennustuotannon ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355209 Talonrakennusalan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355210 Maarakennusalan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 i
355211 Rakennustuotealan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
355299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto 582 3 5 501 32 2 26 1
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
355401 Modistin ammattitutkinto 542 3 2 201 32 2 21 1
355402 Nahanvalmistajan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355403 Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355404 Pukuompelijan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 i
355405 Suutarin ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355406 Tekstiililaitosmiehen ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355407 Turkkurin ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 i
355408 Vaatturin ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355409 Tekstiilitekniikan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355410 Laukku-ja nahka-alan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355411 Jalkinealan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
355412 Tekstiilialan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala 542 3 5 508 32 2 21 1
355413 Vaatetusalan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala 542 3 5 508 32 2 21 1
355499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto 542 3 5 508 32 2 21 1
3555 Graafisen alan ammattitutkinto
355501 Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
355502 Kirjansitojan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
355503 Painajan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
355504 Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
355505 Digitaalipainajan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
355599 Muu tai tuntematon graafisen alan ammattitutkinto 213 3 5 505 32 2 17 1
3559 Muu tekniikan ammattitutkinto
355901 Teknisen piirtäjän ammattitutkinto 529 3 5 501 32 2 38 1
355902 Ympäristöhuollon ammattitutkinto 599 3 5 599 32 2 38 1
355999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattitutkinto 599 3 5 599 32 2 38 i
357 Tekniikan erikoisammattitutkinto 
(kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, 
kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3571 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
357101 Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
357102 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
357103 Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
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357105 Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 599 32 2 38 1
357106 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
357107 Valajamestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
357108 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1
357109 Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 521 4 5 502 32 2 19 1




Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357202 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357203 Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357204 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357205 Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 522 4 5 599 32 2 38 1
357206 Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357207 Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
357299 Muu tai tuntematon LVI-alan erikoisammattitutkinto 522 4 5 501 32 2 18 1
3573
357301
Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1
357302 Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1
357303 Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1
357304 Automekaanikon erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1
357305 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1
357306 Varastoalan erikoisammattitutkinto 525 4 5 509 32 2 20 1




Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 523 4 5 503 32 2 24 1
357402 Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 523 4 5 503 32 2 24 1
357403 Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 503 32 2 24 1
357404 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 522 4 5 503 32 2 24 1
357499 Muu tai tuntematon sähköalan erikoisammattitutkinto 522 4 5 503 32 2 24 1
3575
357501
Tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkinto
Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 523 4 5 504 32 2 24 1
357502 Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 523 4 5 504 32 2 24 1
357599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkinto 523 4 5 504 32 2 24 1
3576
357601
Paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 524 4 5 507 32 2 29 1
357602 Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 543 4 5 507 32 2 29 1
357603 Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 524 4 5 507 32 2 38 1








357701 Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto, puuala
357702 Levymestarin erikoisammattitutkinto
357703 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, puuala
357704 Saha-ja levyteollisuuden kunnossapitomestarin erikoisammattitutkinto
357705 Sahamestarin erikoisammattitutkinto
357706 Terämestarin erikoisammattitutkinto
357707 Venemestarin erikoisammattitutkinto, puuala
357708 Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
357709 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, puuala 
357799 Muu tai tuntematon puualan erikoisammattitutkinto
3578 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
357801 Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
357802 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, pintakäsittelyala
357803 Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
357899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
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5 507 32 2 28
358 Tekniikan erikoisammattitutkinto




358103 Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto; 
elintarviketeknikon erikoisammattitutkinto




5 506 32 2 22 1
5 506 32 2 22 1
5 506 32 2 22 1
541 4 506 32 22 1
3582
358201
Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto
Kirvesmiehen erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358202 Muurarin erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358203 Rakennusmiehen erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358204 Rakennusalan työmaapääilikön erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358205 Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358206 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
358299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto 582 4 5 501 32 2 26 1
3584
358401
Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto
Modistimestarin erikoisammattitutkinto 542 4 2 201 32 2 21 1
358402 Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358403 Pukuompelijan erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358404 Suutarimestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358405 Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
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358407 Mallimestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358408 Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358409 Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358410 Jalkinealan erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
358411 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala 542 4 5 508 32 2 21 1
358412 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala 542 4 5 508 32 2 21 1
358499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto 542 4 5 508 32 2 21 1
3585 Graafisen alan erikoisammattitutkinto
358502 Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358503 Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358504 Painajamestarin erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358505 Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358506 Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358507 Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
358599 Muu tai tuntematon graafisen alan erikoisammattitutkinto 213 4 5 505 32 2 17 1
3589 Muu tekniikan erikoisammattitutkinto
358901 Tekniikan erikoisammattitutkinto 520 4 5 599 32 2 38 1
358902 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 520 4 5 599 32 2 38 1
358999 Muu tai tuntematon tekniikan erikoisammattitutkinto 599 4 5 599 32 2 38 1
359 Muu tekniikan koulutus, keskiaste
3599 Muu tekniikan koulutus, keskiaste
359999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, keskiaste 599 3 5 599 32 2 38 1
55 A lin  k o rk e a -a s te
551 Teknikko
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka
551101 Teknikko, konetekniikka 521 5B 5 502 50 2 19 2
551103 Teknikko, LVI-tekniikka 522 5B 5 501 50 2 18 2
551104 Teknikko, kuljetustekniikka 525 5B 5 509 50 2 20 2
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka 522 5B 5 503 50 2 24 2
551202 Teknikko, automaatiotekniikka 523 5B 5 503 50 2 24 2
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
551301 Teknikko, tietotekniikka 523 5B 5 504 50 2 24 2
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5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
551401 Teknikko, kemia 524 5B 5 507 50 2 29 2
551402 Teknikko, prosessitekniikka 524 5B 5 507 50 2 29 2
551403 Teknikko, ympäristötekniikka 529 5B 5 599 50 2 38 2
551404 Teknikko, paperitekniikka 543 5B 5 507 50 2 29 2
551405 Teknikko, puutekniikka 543 5B 5 507 50 2 27 2
551406 Teknikko, pintakäsittelytekniikka 549 5B 5 507 50 2 28 2
551411 Teknikko, elintarviketekniikka 541 5B 5 506 50 2 22 2
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 582 5B 5 501 50 2 26 2
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka 581 5B 5 501 50 2 25 2
5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, tekstiili-ja vaatetustekniikka 542 5B 5 508 50 2 21 2
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka 529 5B 5 505 50 2 17 2
551999 Teknikko, muu tai tuntematon tekniikka 599 5B 5 599 50 2 38 2
559 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
559901 Turkkuri 542 5B 5 508 50 2 21 2
559902 Työtekniikan suunnittelija 599 5B 5 599 50 6 12 2
559903 Meijeriteknikko 541 5B 5 506 50 2 22 2
559904 Laborantti (opisto) 524 5B 5 507 50 2 29 2
559905 Sahatyönjohtaja 543 5B 5 507 50 2 27 2
559906 Vaatetusteknikko 542 5B 5 508 50 2 21 2
559999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alin korkea-aste 599 5B 5 599 50 2 38 2
65 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
651 Insinööri (ammattikorkeakoulu)
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka 521 5A 5 502 62 2 19 4
651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka 522 5A 5 502 62 2 24 4
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka 522 5A 5 501 62 2 18 4
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka 525 5A 5 509 62 2 20 4
651105 Insinööri (AMK), merenkulku 525 5A 5 509 62 2 37 4
6512 Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka 522 5A 5 503 62 2 24 4
651202 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka 523 5A 5 503 62 2 24 4
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6513 Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka 523 5A 5 504 62 2 24 4
651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka 523 5A 5 504 62 2 24 4
6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia 524 5A 5 507 62 2 29 4
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka 524 5A 5 507 62 2 29 4
651403 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka 529 5A 5 599 62 2 26 4
651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka 543 5A 5 507 62 2 27 4
651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka 549 5A 5 507 62 2 28 4
651409 Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka 524 5A 5 506 62 2 22 4
6515 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka •
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka 582 5A 5 501 62 2 26 4
651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka 581 5A 5 501 62 2 25 4
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri 581 5A 5 501 62 2 26 4
651504 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu 581 5A 5 501 62 2 26 4
6516 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous 529 5A 5 510 62 2 38 4
651602 Insinööri (AMK), logistiikka 529 5A 5 509 62 2 20 4
6519 Insinööri (AMK), muu tekniikka
651901 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka 542 5A 5 508 62 2 21 4
651902 Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikka 529 5A 5 505 62 2 17 4
651999 Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikka 599 5A 5 599 62 2 38 4
652 Muu tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
6521 Rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinto
652101 Rakennusmestari (AMK) 582 5A 5 501 62 2 26 4
6522 Miljöösuunnittelun ammattikorkeakoulututkinto
652202 Miljöösuunnittelija (AMK) 581 5A 5 501 62 2 38 4
6523 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK 542 5A 5 508 62 2 21 4
6524 Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 524 5A 5 507 62 2 29 4
6529 Muu tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
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653 Insinööri
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
653101 Insinööri, konetekniikka 521 5A 5 502 61 2 19 3
653102 Insinööri, energiatekniikka 522 5A 5 502 61 2 19 3
653103 Insinööri, LVI-tekniikka 522 5A 5 501 61 2 18 3
653104 Insinööri, kuljetustekniikka 525 5A 5 509 61 2 20 3
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
653201 Insinööri, sähkötekniikka 522 5A 5 503 61 2 24 3
653202 Insinööri, automaatiotekniikka 523 5A 5 503 61 2 24 3
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
653301 Insinööri, tietotekniikka 523 5A 5 504 61 2 24 3
653302 Insinööri, tietoliikennetekniikka 523 5A 5 504 61 2 24 3
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
653401 Insinööri, kemia 524 5A 5 507 61 2 29 3
653402 Insinööri, prosessitekniikka 524 5A 5 507 61 2 29 3
653403 Insinööri, ympäristötekniikka 529 5A 5 501 61 2 38 3
653404 Insinööri, paperitekniikka 543 5A 5 507 61 2 29 3
653405 Insinööri, puutekniikka 543 5A 5 507 61 2 27 3
653409 Insinööri, biotekniikka 524 5A 5 506 61 2 38 3
653411 Insinööri, elintarviketekniikka 541 5A 5 506 61 2 22 3
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka 582 5A 5 501 61 2 26 3
653502 Insinööri, maanmittaustekniikka 581 5A 5 501 61 2 25 3
6536 Insinööri, tuotantotalous
653601 Insinööri, tuotantotalous 529 5A 5 510 61 2 38 3
6539 Insinööri, muu tekniikka
653901 Insinööri, tekstiili- ja vaatetustekniikka 542 5A 5 508 61 2 21 3
653902 Insinööri, kirjapainotekniikka 529 5A 5 505 61 2 17 3
653999 Insinööri, muu tai tuntematon tekniikka 599 5A 5 599 61 2 38 3
654 Rakennusarkkitehti
6541 Rakennusarkkitehti
654101 Rakennusarkkitehti 581 5A 5 501 61 2 26 3
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659 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
6599 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
659999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste 599 5A 5 599 61 9 99 5
75 Y le m p i k o rk e a k o u lu a ste
750 Tekniikan alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
750101 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, 
hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma
599 5A 5 599 71 2 38 9
750102 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, 
korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma
582 5A 5 501 71 2 26 9
750103 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, 
osaamisen johtamisen jatkokoulutusohjelma
599 5A 5 599 71 2 38 9
750199 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, 
muu tai tuntematon ala
599 5A 5 599 71 2 26 9
751 Diplomi-insinööri
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka 521 5A 5 502 72 2 89 6
751102 Dlpl.ins., energiatekniikka 522 5A 5 502 72 2 89 6
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka 522 5A 5 503 72 2 89 6
751202 Dlpl.ins., automaatiotekniikka 523 5A 5 503 72 2 89 6
751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka 522 5A 5 503 72 2 89 6
751204 Dipl.ins., teknis-luonnontleteellinen koulutus 520 5A 5 503 72 2 89 6
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
751301 Dlpl.ins., tietotekniikka 523 5A 5 504 72 2 89 6
751302 Dlpl.ins., tietoliikennetekniikka 523 5A 5 504 72 2 89 6
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
751401 Dipl.ins., kemian tekniikka 524 5A 5 507 72 2 89 6
751402 Dlpl.ins., prosessitekniikka 524 5A 5 507 72 2 89 6
751403 Dlpl.ins., ympäristötekniikka 529 5A 5 599 72 2 89 6
751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka 543 5A 5 507 72 2 89 6
751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka 549 5A 5 507 72 2 89 6
7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
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751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka 581 5A 5 501 72 2 89 6
7516 D ip lo m i-in sin ö ö ri, tu o ta n to ta lo u s
751601 Dipl.ins., tuotantotalous 529 5A 5 510 72 2 89 6
7519 D ip lo m i-in sin ö ö ri, m uu tekn iikka
751901 Dipl.ins., tekstiili-ja vaatetustekniikka 542 5A 5 508 72 2 89 6
751999 Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka 599 5A 5 599 72 2 89 6
754 Arkkitehti
7541 A rkk iteh ti
754101 Arkkitehti 581 5A 5 501 72 2 89 6
7542 M aisem a-arkkite h ti
754201 Maisema-arkkitehti 581 5A 5 501 72 2 89 6
759 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7599 M uu te k n iik a n  kou lutus, y lem p i ko rkeakou luaste
759999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste 599 5A 5 599 72 2 89 6
85 T u tk ija k o u lu tu s a s te
851 Tekniikan lisensiaatti
8511 T e kn iika n  lisen sia a tti, kon etekn iikka  ja  en ergia te kn iikka
851101 Tekn. lis., konetekniikka 521 6 5 502 81 2 89 7
851102 Tekn. lis., energiatekniikka 522 6 5 502 81 2 89 7
8512 T e kn iika n  lisen sia a tti, sä h kö te kn iikka  ja  auto m aatio tekn iikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka 522 6 5 503 81 2 89 7
851202 Tekn. lis., automaatiotekniikka 523 6 5 503 81 2 89 7
851203 Tekn. lis., teknillinen fysiikka 522 6 5 503 81 2 89 7
851204 Tekn. lis., teknis-luonnontieteellinen koulutus 520 6 5 503 81 2 89 7
8513 T e kn iika n  lisen sia a tti, t ie to tekn iikka  ja  tie to liiken n etekn iikka
851301 Tekn. lis., tietotekniikka 523 6 5 504 81 2 89 7
851302 Tekn. lis., tietoliikennetekniikka 523 6 5 504 81 2 89 7
8 5 1 4 T e kn iika n  lisen sia a tti, p ro sessite kn iikka  ja  m ateriaa litekn iikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka 524 6 5 507 81 2 89 7
851402 Tekn. lis., prosessitekniikka 524 6 5 507 81 2 89 7
851403 Tekn. lis., ympäristötekniikka 529 6 5 599 81 2 89 7
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851404 Tekn. lis., puunjalostustekniikka 543 6 5 507 81 2 89 7
851408 Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka 549 6 5 507 81 2 89 7
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 582 6 5 501 81 2 89 7
851502 Tekn. lis., maanmittaustekniikka 581 6 5 501 81 2 89 7
8516 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous
851601 Tekn. lis., tuotantotalous 529 6 5 510 81 2 89 7
8518 Tekniikan lisensiaatti, arkkitehtuuri
851801 Tekn. lis., arkkitehtuuri 581 6 5 501 81 2 89 7
8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka
851901 Tekn. lis., tekstiili-ja vaatetustekniikka 542 6 5 508 81 2 89 7
851999 Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka 599 6 5 599 81 2 89 7
855 Tekniikan tohtori
8551 Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka 521 6 5 502 82 2 89 8
855102 Tekn. toht., energiatekniikka 522 6 5 502 82 2 89 8
8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
855201 Tekn. toht., sähkötekniikka 522 6 5 503 82 2 89 8
855202 Tekn. toht., automaatiotekniikka 523 6 5 503 82 2 89 8
855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka 522 6 5 503 82 2 89 8
855204 Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus 520 6 5 503 82 2 89 8
8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka 523 6 5 504 82 2 89 8
855302 Tekn. toht., tietoliikennetekniikka 523 6 5 504 82 2 89 8
8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
855401 Tekn. toht., kemian tekniikka 524 6 5 507 82 2 89 8
855402 Tekn. toht., prosessitekniikka 524 6 5 507 82 2 89 8
855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka 529 6 5 599 82 2 89 8
855404 Tekn. toht., puunjalostustekniikka 543 6 5 507 82 2 89 8
855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka 549 6 5 507 82 2 89 8
8555 Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 582 6 5 501 82 2 89 8
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8556 Tekniikan tohtori, tuotantotalous
855601 Tekn. toht., tuotantotalous 529 6 5 510 82 2 89 8
8558 Tekniikan tohtori, arkkitehtuuri
855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri 581 6 5 501 82 2 89 8
8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka
855901 Tekn. toht., tekstiili- ja vaatetustekniikka 542 6 5 508 82 2 89 8
855999 Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka 599 6 5 599 82 2 89 8
856 Filosofian tohtori, tekniikan ala
8561 Filosofian tohtori, tekniikan ala
856101 Fil. toht., tekniikka 599 6 5 599 82 2 89 8
859 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
8599 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
859999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste 599 6 5 599 82 2 89 8
95 K o u lu tu s a s te  tu n te m a to n
959 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
959999 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon 599 9 5 599 90 9 99 9
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6 Maa- ja m etsätalousalan koulutus
3 6 K e sk ia ste
361 Maa- ja metsätalousalan peruskoulutus, keskiaste
3611 Maatilatalouden peruskoulutus
361101 Maatalousalan perustutkinto; maatilatalouden perustutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
361102 Turkistuotannon perustutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
361103 Maaseutuyrittäjä 621 3 6 601 32 1 05 1
361151 Hevostenhoitaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361152 Hevostenvalmentaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361153 Isäntäkoulu 621 3 6 601 32 1 05 1
361154 Karjantarkkailija 621 3 6 601 32 1 05 1
361156 Maamieskoulu 621 3 6 601 32 1 05 1
361157 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko) 621 3 6 601 32 1 05 1
361158 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko) 621 3 6 601 32 1 05 1
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361162 Pienviljelijäkoulu 621 3 6 601 32 1 05 1
361163 Poronhoitaja 621 3 6 605 32 1 05 1
361164 Seminologi 621 3 6 601 32 1 05 1
361165 Siipikarjanhoitaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361166 Sikalanhoitaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361167 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko) 621 3 6 601 32 1 05 1
361168 Viljelijä 621 3 6 601 32 1 05 1
361169 Viljelijä-koneenkorjaaja 621 3 6 601 32 1 05 1
361199 Muu tai tuntematon maatilatalouden peruskoulutus 621 3 6 601 32 1 05 1
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
361251 Apulaispuutarhuri 622 3 6 602 32 1 06 1
361252 Floristi, peruskoulutus 622 3 6 602 32 1 06 1
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen) 622 3 6 602 32 1 06 1
361255 Puutarhuri 622 3 6 602 32 1 06 1
361299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden peruskoulutus 622 3 6 602 32 1 06 1
3613 Metsätalouden peruskoulutus
361301 Metsäalan perustutkinto; metsätalouden perustutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
361302 Metsäkoneenkuljettaja 623 3 6 604 32 1 10 1
361351 Metsuri (ent, metsäalan ammattityöntekijä) 623 3 6 604 32 1 10 1
361352 Metsämekaanikko 623 3 5 509 32 1 10 1
361354 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus) 623 3 6 604 32 1 10 1
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361399 Muu tai tuntematon metsätalouden peruskoulutus 623 3 6 604 32 1 10 1
3614 Kalatalouden peruskoulutus
361401 Kalatalouden perustutkinto 624 3 6 603 32 1 08 1
361451 Kalanjalostaja 624 3 6 603 32 1 08 1
361452 Kalanviljelijä 624 3 6 603 32 1 08 1
361453 Kalastaja 624 3 6 603 32 1 08 1
361454 Kalavedenhoitaja 624 3 6 603 32 1 08 1
361499 Muu tai tuntematon kalatalouden peruskoulutus 624 3 6 603 32 1 08 1
3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
361901 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto 629 3 6 605 32 1 09 1
361902 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 629 3 6 605 32 1 09 1
361951 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja 629 3 6 605 32 1 09 1
361999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan peruskoulutus 629 3 6 699 32 1 09 1
364 Maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
3641 Maatilatalouden ammattitutkinto
364101 Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364102 Karjatalouden ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364103 Kengityssepän ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364104 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364105 Porotalouden ammattitutkinto 621 3 6 605 32 1 05 1
364106 Seminologin ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364107 Viljelijän ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364108 Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364109 Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
364199 Muu tai tuntematon maatilatalouden ammattitutkinto 621 3 6 601 32 1 05 1
3642 Puutarhatalouden ammattitutkinto
364201 Floristin ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
364202 Pulstopuutarhurin ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
364203 Vlinintuotannon ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
364204 Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
364299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 06 1
3643 Metsätalouden ammattitutkinto
364301 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 623 3 5 509 32 1 10 1
364302 Metsätalousyrlttäjän ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
364303 Metsätyöntekijän ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
364304 Bioenergia-alan ammattitutkinto; turvealan ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
364305 Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
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364306 Metsurin ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
364307 Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 623 3 5 509 32 1 10 1
364308 Arboristin ammattitutkinto 622 3 6 602 32 1 09 1
364309 Metsien monikäytön ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
364399 Muu tai tuntematon metsätalouden ammattitutkinto 623 3 6 604 32 1 10 1
3644 Kalatalouden ammattitutkinto
364401 Kalanjalostajan ammattitutkinto 624 3 6 603 32 1 08 1
364402 Kalanviljelijän ammattitutkinto 624 3 6 603 32 1 08 1
364499 Muu tai tuntematon kalatalouden ammattitutkinto 624 3 6 603 32 1 08 1
3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
364901 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 622 3 6 699 32 1 09 1
364902 Eläintenhoitajan ammattitutkinto 621 3 6 699 32 1 09 1
364903 Eräoppaan ammattitutkinto 623 3 6 605 32 1 09 1
364904 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 623 3 6 605 32 1 09 1
364905 Maaseutumatkailun ammattitutkinto 621 3 8 801 32 1 09 1
364906 Luonnontuotealan ammattitutkinto 621 3 6 605 32 1 09 1
364999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto 629 3 6 699 32 1 09 1
367 Maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
3671 Maatilatalouden erikoisammattitutkinto
367101 Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 621 4 6 601 32 1 05 1
367102 Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 621 4 6 601 32 1 05 1
367199 Muu tai tuntematon maatilatalouden erikoisammattitutkinto 621 4 6 601 32 1 05 1
3672 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
367201 Floristimestarin erikoisammattitutkinto 622 4 6 602 32 1 06 1
367202 Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 622 4 6 602 32 1 06 1
367203 Puistomestarin erikoisammattitutkinto 622 4 6 602 32 1 06 1
367299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden erikoisammattitutkinto 622 4 6 602 32 1 06 1
3673 Metsätalouden erikoisammattitutkinto
367301 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 623 4 6 605 32 1 10 1
367302 Metsämestarin erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
367303 Metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
367304 Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
367305 Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
367306 Metsurin erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
367399 Muu tai tuntematon metsätalouden erikoisammattitutkinto 623 4 6 604 32 1 10 1
3679 Muu maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
367901 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 622 4 6 605 32 1 09 1
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367902 Riistamestarin erikoisammattitutkinto 623 4 6 605 32 1 09 1
367903 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 629 4 6 699 32 1 09 1
367904 Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 629 4 6 699 32 1 09 1
367905 Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 629 4 6 699 32 1 09 1
367999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto 629 4 6 699 32 1 09 1
369 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
3699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
369999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste 629 3 6 699 32 1 09 1
56 A lin  k o rk e a -a s te
561 Maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
5611 Agrologi
561101 Agrologi 621 5B 6 601 50 1 05 2
561151 Agrologi, ei erityisalaa 621 5B 6 601 50 1 05 2
561152 Agrologi, karjatalouslinja 621 5B 6 601 50 1 05 2
561153 Agrologi, maatilalinja 621 5B 6 601 50 1 05 2
561154 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja 621 5B 6 601 50 1 05 2
561199 Agrologi, muu tai tuntematon opintolinja 621 5B 6 601 50 1 05 2
5612 Hortonomi
561201 Hortonomi 622 5B 6 602 50 1 06 2
561251 Hortonomi, suunnittelulinja 622 5B 6 602 50 1 06 2
561252 Hortonomi, viljely-ja markkinointilinja 622 5B 6 602 50 1 06 2
561299 Hortonomi, muu tai tuntematon opintolinja 622 5B 6 602 50 1 06 2
5614 Iktyonomi
561401 Iktyonomi 624 5B 6 603 50 1 08 2
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
561951 Maatalousteknikko 621 5B 6 601 50 1 05 2
561952 Maatalouskerhoteknikko 621 5B 6 601 50 1 05 2
561953 Karjatalousteknikko 621 5B 6 601 50 1 05 2
561954 Puutarhateknikko 622 5B 6 602 50 1 06 2
561955 Metsätalousteknikko 623 5B 6 604 50 1 10 2
561956 Metsäteknikko 623 5B 6 604 50 1 10 2
561957 Metsätyönjohtaja 623 5B 6 604 50 1 10 2
561999 Muu tai tuntematon maa-ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste 629 5B 6 699 50 1 09 2
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66 A le m p i k o rk e a k o u lu a ste
661 Maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
6611 Agrologi (AM K)
661101 Agrologi (AMK) 621 5A 6 601 62 1 05 4
6612 Hortonomi (AMK)
661201 Hortonomi (AMK) 622 5A 6 602 62 1 06 4
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
661301 Metsätalousinsinööri (AMK) 623 5A 6 604 62 1 10 4
6614 Iktyonomi (AMK)
661401 Iktyonomi (AMK) 624 5A 6 603 62 1 08 4
6615 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)
661501 Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK) 850 5A 6 605 62 1 09 4
6619 Muu maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
661999 Muu tai tuntematon maa-ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto 629 5A 6 699 62 1 09 4
662 Maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
6621 Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (alempi)
662101 Maat. ja metsät, kand. (alempi), maatalous 621 5A 6 601 63 1 88 5
662102 Maat. ja metsät, kand. (alempi), metsätalous 623 5A 6 604 63 1 88 5
662103 Maat. ja metsät, kand. (alempi), ympäristöala 850 5A 6 605 63 1 88 5
662104 Maat. ja metsät, kand. (alempi), kotitalousala 814 5A 8 804 63 1 88 5
662105 Maat. ja metsät, kand. (alempi), biotekniikka 524 5A 5 506 63 1 88 5
662199 Maat. ja metsät, kand. (alempi), muu tai tuntematon ala 629 5A 6 699 63 1 88 5
6622 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi) 541 5A 5 506 63 1 88 5
6625 Metsätalousinsinööri
662551 Metsätalousinsinööri, yleinen linja 623 5A 6 604 61 1 10 3
662552 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja 623 5A 6 604 61 1 10 3
662599 Metsätalousinsinööri, muu tai tuntematon opintolinja 623 5A 6 604 61 1 10 3
6629 Muu maa-ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
662999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, 
alempi korkeakouluaste
629 5A 6 699 61 1 09 9
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76 Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te
762 Maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja 
metsätieteiden kandidaatti (ylempi)
762201 Maat. ja metsät, maist., maatalous 621 5A 6 601 72 1 88 6
762202 Maat. ja metsät, maist., metsätalous 623 5A 6 604 72 1 88 6
762203 Maat. ja metsät, maist., ympäristöala 850 5A 6 605 72 1 88 6
762204 Maat. ja metsät, maist., kotitalousala 814 5A 8 804 72 1 88 6
762205 Maat. ja metsät, maist., biotekniikka 524 5A 5 506 72 1 88 6
762251 Maat. ja metsät, maist., elintarvikeala 541 5A 5 506 72 1 88 6
762299 Maat. ja metsät, maist., muu tai tuntematon ala 629 5A 6 699 72 1 88 6
7623 Elintarviketieteiden maisteri, 
elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)
762301 Elintarviketieteiden maisteri 541 5A 5 506 72 1 88 6
7624 Agronomi
762451 Agronomi 621 5A 6 601 72 1 88 6
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto
762551 Metsänhoitaja; metsätutkinto 623 5A 6 604 72 1 88 6
7629 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
762999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
629 5A 6 699 72 1 88 6
86 T u tk ija k o u lu tu s a s te
862 Maa- ja metsätalousalan lisensiaatti
8622 Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
862201 Maat. ja metsät, lis., maatalous 621 6 6 601 81 1 88 7
862202 Maat. ja metsät, lis., metsätalous 623 6 6 604 81 1 88 7
862203 Maat. ja metsät, lis., ympäristöala 850 6 6 605 81 1 88 7
862204 Maat. ja metsät, lis., kotitalousala 814 6 8 804 81 1 88 7
862205 Maat. ja metsät, lis., biotekniikka 524 6 5 506 81 1 88 7
862251 Maat. ja metsät, lis., elintarvikeala 541 6 5 506 81 1 88 7
862299 Maat. ja metsät, lis., muu tai tuntematon ala 629 6 6 699 81 1 88 7
8623 Elintarviketieteiden lisensiaatti
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti 541 6 5 506 81 1 88 7
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8629 Muu maa-ja metsätalousalan lisenslaattlkoulutus
862999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan lisensiaattikoulutus 629 6 6 699 81 9 99 7
865 Maa- ja metsätalousalan tohtori
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
865201 Maat. ja metsät, toht., maatalous 621 6 6 601 82 1 88 8
865202 Maat. ja metsät, toht., metsätalous 623 6 6 604 82 1 88 8
865203 Maat. ja metsät, toht., ympäristöala 850 6 6 605 82 1 88 8
865204 Maat. ja metsät, toht., kotitalousala 814 6 8 804 82 1 88 8
865205 Maat. ja metsät, toht., biotekniikka 524 6 5 506 82 1 88 8
865251 Maat. ja metsät, toht., elintarvikeala .541 6 5 506 82 1 88 8
865299 Maat. ja metsät, toht., muu tai tuntematon ala 629 6 6 699 82 1 88 8
8653 Elintarviketieteiden tohtori
865301 Elintarviketieteiden tohtori 541 6 5 506 82 1 88 8
8655 Filosofian tohtori, maa-ja metsätalousala
865501 Fil. toht., maa- ja metsätalous 620 6 6 699 82 1 88 8
8659 Muu maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus
865999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus 629 6 6 699 82 9 99 8
869 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
8699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
869999 Muu tai tuntematon maa-ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste 629 6 6 699 82 1 88 8
96 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
969 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
969999 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon 629 9 6 699 90 9 99 9
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7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
37 K e s k ia s te
371 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus, keskiaste
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
371101 Lähihoitaja, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto 723 3 7 703 32 5 44 1
371104 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen) 722 3 7 707 32 5 44 1
371109 Hammastekniikan perustutkinto; hammaslaborantti 724 3 7 704 32 5 44 1
371110 Lääkealan perustutkinto 722 3 7 707 32 5 44 1
371151 Perushoitaja, apuhoitaja 723 3 7 702 32 5 44 1
371160 Hammashoitaja (alempi tutkinto) 724 3 7 704 32 5 44 1
371163 Jalkojenhoitaja 722 3 7 702 32 5 44 1
371164 Mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja 723 3 7 702 32 5 44 1
371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 722 3 7 702 32 5 44 1
371166 Vastaanotto- ja osastoavustaja 723 3 7 702 32 5 44 1
371167 Kehitysvammaistenhoitaja 723 3 7 701 32 5 44 1
371168 Lastenhoitaja 760 3 7 702 32 5 44 1
371169 Päivähoitaja 760 3 7 701 32 5 44 1
371170 Kodinhoitaja 760 3 7 701 32 5 44 1
371171 Hieroja 722 3 7 705 32 5 44 1
371172 Kuntohoitaja 722 3 7 705 32 5 44 1
371199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus 799 3 7 799 32 5 44 1
374 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
374111 Hierojan ammattitutkinto 722 3 7 705 32 5 44 1
374112 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 760 3 7 701 32 5 44 1
374113 Välinehuoltajan ammattitutkinto 722 3 7 706 32 5 44 1
374114 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 760 3 7 701 32 5 44 1
374115 Päihdetyön ammattitutkinto 760 3 7 703 32 5 44 1
374116 Sairaankuljettajan ammattitutkinto 722 3 7 702 32 5 44 1
374117 Jalkojen hoidon ammattitutkinto 722 3 7 702 32 5 44 1
374118 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 760 3 1 101 32 5 44 1
374119 Optiikkahiojan ammattitutkinto 722 3 7 706 32 5 44 1
374199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto 799 3 7 703 32 5 44 1
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377 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
3771 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
377101 Hierojan erikoisammattitutkinto 722 4 7 705 32 5 44 1
377102 Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 722 4 7 702 32 5 44 1
377103 Kipsimestarin erikoisammattitutkinto; kipsaustyön erikoisammattitutkinto 722 4 7 702 32 5 44 1
377104 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 722 4 7 702 32 5 44 1
377105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 722 4 7 703 32 5 44 1
377106 Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 760 4 7 701 32 5 44 1
377199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto 799 4 7 703 32 5 44 1
379 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
379 9 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
379999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste 799 3 7 703 32 5 44 1
57 A lin  k o rk e a -a s te
571 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja 723 5B 7 702 50 5 44 2
571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar) 723 5B 7 702 50 5 44 2
571104 Laboratoriohoitaja; erikoislaboratoriohoitaja 722 5B 7 706 50 5 44 2
571105 Röntgenhoitaja; erikoisröntgenhoitaja 722 5B 7 706 50 5 44 2
571106 Kätilö 723 5B 7 702 50 5 44 2
571107 Hammashuoltaja 724 5B 7 704 50 5 44 2
571108 Hammasteknikko; erikoishammasteknikko 724 5B 7 704 50 5 44 2
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoimistelija; erikoislääkintävoimistelija 722 5B 7 705 50 5 44 2
571152 Diakonissa 723 5B 7 702 50 5 44 2
571154 Sairaalalaborantti 722 5B 7 706 50 5 44 2
571160 Hammashoitaja (ylempi tutkinto) 724 5B 7 704 50 5 44 2
571161 Optikko 722 5B 7 705 50 5 44 2
571164 Toimintaterapeutti; erikoistoimintaterapeutti 722 5B 7 706 50 5 44 2
571165 Apuneuvoteknikko 722 5B 7 705 50 5 44 2
571199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste 729 5B 7 702 50 5 44 2
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571201 Sosiaalialan opistotutkinto 760 5B 7 701 50 5 44 2
571202 Diakoni (opisto) 760 5B 7 701 50 5 44 2
571253 Sosiaalihoitaja 760 5B 7 701 50 5 44 2
571254 Sosiaalikasvattaja 760 5B 7 701 50 5 44 2
571255 Sosiaaliohjaaja 760 5B 7 701 50 5 44 2
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571267 Kehitysvammaistenohjaaja 760 5B 7 701 50 5 44 2
571299 Muu tai tuntematon sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste 760 5B 7 701 50 5 44 2
571 8 Fa rm a seu tti (-1993)
571801 Farmaseutti (-1993) 722 5B 7 707 50 5 93 2
571 9 M uu terveys- ja  so s ia a lia la n  koulutus, a lin  ko rke a-aste
571999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste 799 5B 7 703 50 5 44 2
67 A le m p i k o rk e a k o u lu a ste
671 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6711 Te rveydenhu ollon  a m m attiko rkeako u lu tu tk in to
671101 Sairaanhoitaja (AMK) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671103 Terveydenhoitaja (AMK) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671104 Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671105 Röntgenhoitaja (AMK) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671106 Kätilö (AMK) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671107 Suuhygienisti (AMK); hammashuoltaja (AMK) 724 5A 7 704 62 5 44 4
671108 Hammasteknikko (AMK) 724 5A 7 704 62 5 44 4
671111 Optometrlsti (AMK); optikko (AMK) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671112 Fysioterapeutti (AMK) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671113 Jalkaterapeutti (AMK) 722 5A 7 702 62 5 44 4
671114 Toimintaterapeutti (AMK) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671115 Apuvälineteknlkko (AMK); apuneuvoteknikko (AMK) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671116 Ensihoitaja (AMK) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671117 Osteopaatti (AMK) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671119 Naprapaatti (AMK) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto 729 5A 7 799 62 5 44 4
6712 S o s ia a lia la n  am m attiko rkeako u lu tu tk in to
671201 Sosionomi (AMK), sosiaaliala 760 5A 7 701 62 5 44 4
671202 Sosiaali-ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala 760 5A 7 701 62 5 44 4
671299 Muu tai tuntematon sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 760 5A 7 701 62 5 44 4
6 7 1 9 M uu terveys- ja  so s ia a lia la n  am m attik o rkea k o u lu tu tk in to
671901 Geronomi (AMK) 722 5A 7 703 62 5 44 4
671999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 799 5A 7 799 62 5 44 4
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672 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
6721 Lääketieteen kandidaatti
672101 Lääketieteen kandidaatti 721 5A 7 708 63 5 90 5
6722 Hammaslääketieteen kandidaatti
672201 Hammaslääketieteen kandidaatti 724 5A 7 704 63 5 91 5
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti 640 5A 7 709 63 5 92 5
6724 Farmaseutti
672401 Farmaseutti (1994-) 722 5A 7 707 63 5 93 5
6725 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi) 720 5A 7 702 63 5 84 5
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
672651 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto 729 5A 7 702 63 5 84 5
6729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, 
alempi korkeakouluaste
672999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, 
alempi korkeakouluaste
799 5A 7 799 63 9 99 5
77 Ylem pi korkeakouluaste
771 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
771101 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, ikääntyvien ja 
pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma
723 5A 7 702 71 5 44 9
771102 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, terveyden edistämisen ja 
ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma
723 5A 7 703 71 5 44 9
771103 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, 
sosiaalialan jatkokoulutusohjelma
760 5A 7 701 71 5 44 9
771199 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, muu tai tuntematon ala 760 5A 7 799 71 5 44 9
772 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti 721 5A 7 708 72 5 90 6
7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti
772201 Hammaslääketieteen lisensiaatti 724 5A 7 704 72 5 91 6
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7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti 640 5A 7 709 72 5 92 6
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto
772401 Proviisori 722 5A 7 707 72 5 93 6
772451 Farmasian kandidaatti 722 5A 7 707 72 5 93 6
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi) 720 5A 7 702 72 5 84 6
7729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
772999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, 
ylempi korkeakouluaste
799 5A 7 799 72 9 99 6
775 Lääkäreiden erikoistumiskoulutus
7751 Erikoislääkäri
775101 Erikoislääkäri 721 5A 7 708 73 5 90 9
7752 Erikoishammaslääkäri
775201 Erikoishammaslääkäri 724 5A 7 704 73 5 91 9
7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 Erikoiseläinlääkäri 640 5A 7 709 73 5 92 9
7759 Muu lääkäreiden erikoistumiskoulutus
775999 Muu tai tuntematon lääkäreiden erikoistumiskoulutus 721 5A 7 799 73 9 99 9
87 T u tk ija k o u lu tu s a s te
872 Terveys- ja sosiaalialan lisensiaatti
8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisensiaatti 722 6 7 707 81 5 93 7
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti 720 6 7 702 81 5 84 7
8729 Muu terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus
872999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus 799 6 7 799 81 9 99 9
875 Terveys- ja sosiaalialan tohtori
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori
875101 Lääketieteen tohtori 721 6 7 708 82 5 90 8
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8752 Hammaslääketieteen tohtori
875201 Hammaslääketieteen tohtori 724 6 7 704 82 5 91 8
8753 Eläinlääketieteen tohtori
875301 Eläinlääketieteen tohtori 640 6 7 709 82 5 92 8
8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian tohtori 722 6 7 707 82 5 93 8
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori 720 6 7 702 82 5 84 8
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala
875601 Fil. toht., lääketiede 721 6 7 799 82 5 90 8
875602 Fil. toht., hammaslääketiede 724 6 7 799 82 5 91 8
875603 Fil. toht., eläinlääketiede 640 6 7 799 82 5 92 8
875604 Fil. toht., farmasia 722 6 7 799 82 5 93 8
875605 Fil. toht., terveystiede 720 6 7 799 82 5 84 8
875699 Fil. toht., muu tai tuntematon terveys- ja sosiaaliala 799 6 7 799 82 9 99 8
8759 Muu terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus
875999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus 799 6 7 799 82 9 99 8
879 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
8799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
879999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste 799 6 7 799 82 5 90 9
97 K o u lu tu s a s te  tu n te m a to n
979 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
979999 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon 799 9 7 799 90 9 99 9
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3 8 K e s k ia s te
381 Palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
381101 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousalan perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381102 Myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381103 Ruokapalvelun perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381104 Koti-, laitostalous-ja puhdistuspalvelualan perustutkinto 814 3 8 804 32 4 32 1
381105 Tekstiilihuoltaja 814 3 8 805 32 4 32 1
381106 Matkailualan perustutkinto 812 3 8 801 32 4 31 1
381107 Catering-alan perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381108 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381109 Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto 811 3 8 804 32 4 32 1
381111 Puhdistuspalvelujen perustutkinto 814 3 8 805 32 4 32 1
381151 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija 811 3 8 802 32 4 31 1
381152 Kahvila- ja ravintola-alan koulutus 811 3 8 802 32 4 31 1
381153 Kahvilanhoitaja 811 3 8 802 32 4 31 1
381154 Keittäjä 811 3 8 802 32 4 31 1
381155 Keittäjä-ky I mä kkö 811 3 8 802 32 4 31 1
381156 Kotitaloudenhoitaja 814 3 8 804 32 4 32 1
381157 Kotitalouskoulu 814 3 8 804 32 4 32 1
381159 Laitoshuoltaja, siivooja 814 3 8 805 32 4 32 1
381160 Laivakokki 811 3 8 802 32 4 31 1
381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu 814 3 8 899 32 4 32 1
381162 Matkailualan koulutus, keskiaste 812 3 8 801 32 3 40 1
381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja 811 3 8 802 32 4 31 1
381164 Portieeri 811 3 8 802 32 4 31 1
381165 Ravintola-alan peruslinja 811 3 8 802 32 4 31 1
381166 Ravintolakeittäjä 811 3 8 802 32 4 31 1
381167 Ravintolakokki 811 3 8 802 32 4 31 1
381168 Ravintolakylmäkkö 811 3 8 802 32 4 31 1
381169 Ravintolan kassanhoitaja 811 3 8 802 32 4 31 1
381170 Ravintolan keittiölinja 811 3 8 802 32 4 31 1
381171 Ravitsemistyöntekijä 811 3 8 802 32 4 31 1
381172 Ruokapalvelujen perustutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
381173 Ruokataloudenhoitaja 811 3 8 802 32 4 32 1
381174 Suurtalouden peruslinja 811 3 8 802 32 4 31 1
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä 811 3 8 802 32 4 31 1
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381176 Tarjoilija 811 3 8 802 32 4 31 1
381199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis-ja talousalan peruskoulutus 811 3 8 899 32 9 99 1
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaaja
812 3 1 101 32 7 63 1
381202 Lastenohjaaja 812 3 1 101 32 7 63 1
381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja 813 3 7 705 32 7 66 1
381204 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 812 3 1 106 32 7 63 1
381251 Askartelunohjaaja 812 3 1 101 32 7 63 2
381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste 812 3 1 101 32 7 63 2
381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste 812 3 1 101 32 7 63 2
381254 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto) 812 3 1 101 32 7 63 2
381299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus 812 3 1 101 32 7 63 1
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
381301 Parturi-kampaaja 815 3 7 710 32 5 45 1
381302 Kosmetologi 815 3 7 710 32 5 45 1
381303 Hiusalan perustutkinto 815 3 7 710 32 5 45 1
381304 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 815 3 7 710 32 5 45 1
381351 Kampaaja 815 3 7 710 32 5 45 1
381352 Parturi 815 3 7 710 32 5 45 1
381399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan peruskoulutus 815 3 7 710 32 5 45 1
3 8 1 4 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
381401 Kuljetusalan perustutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
381402 Merenkulkualan perustutkinto, merimies 840 3 5 509 32 2 37 1
381403 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto) 840 3 5 509 32 2 37 1
381404 Lennonjohtaja 840 3 5 509 32 2 57 2
381405 Ammattilentäjä 840 3 5 509 32 2 57 2
381406 Vahtiperämies 840 3 5 509 32 2 37 1
381407 Vahtikonemestari 840 3 5 509 32 2 37 1
381408 Logistiikan perustutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
381409 Korjaajan perustutkinto 840 3 5 509 32 2 37 1
381410 Lennonjohdon perustutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
381451 Ahtaaja 840 3 5 509 32 2 37 1
381452 Kansimies 840 3 5 509 32 2 37 1
381453 Konemies 840 3 5 509 32 2 19 1
381454 Kuorma-autonkuljettaja 840 3 5 509 32 2 20 1
381455 Laivakoneenhoitaja 840 3 5 509 32 2 37 1
381456 Laivuri 840 3 5 509 32 2 37 1
381457 Linja-autonkuljettaja 840 3 5 509 32 2 20 1
381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja 840 3 5 509 32 2 20 1
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381459 Merimies 840 3 5 509 32 2 37 1
381460 Pursimies 840 3 5 509 32 2 37 1
381461 Valmistava merenkulun miehistökoulutus 840 3 5 509 32 2 37 1
381499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun peruskoulutus 840 3 5 509 32 9 99 1
3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tutkinto; palomies 861 3 9 902 32 9 59 1
381502 Alipäälfystötutkinto (palontorjunta-ala); paloesimies 861 3 9 902 32 9 59 1
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto 861 3 9 902 32 9 59 1
381504 Turvallisuusalan perustutkinto 861 3 5 599 32 2 38 1
381512 Poliisikokelas 861 3 9 903 32 9 60 1
381513 Poliisimiehistön virkatutkinto 861 3 9 903 32 9 60 1
381514 Poliisin perustutkinto 861 3 9 903 32 9 60 1
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija 861 3 9 904 32 9 61 1
381522 Vankeinhoitotutkinto 861 3 9 904 32 9 61 2
381531 Vartija (teollisuusvartija) 861 3 9 969 32 9 55 1
381599 Muu tai tuntematon suojelualan peruskoulutus 861 3 9 969 32 9 55 1
3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto 863 3 9 901 32 9 58 2
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto 863 3 9 901 32 9 58 2
381604 Rajavartija 863 3 9 901 32 9 58 2
381605 Merivartija 863 3 9 901 32 9 58 2
381699 Muu tai tuntematon sotilasalan peruskoulutus 863 3 9 901 32 9 58 2
3819 Muu palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
381999 Muu tai tuntematon palvelualojen peruskoulutus 899 3 9 969 32 9 99 1
384 Palvelualojen ammattitutkinto
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
384101 Hotellivirkailijan ammattitutkinto; hotellipalvelun ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384102 Kokin ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384103 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 814 3 8 805 32 4 32 1
384104 Matkailualan ammattitutkinto 812 3 8 801 32 3 40 1
384105 Matkailuoppaan ammattitutkinto 812 3 8 801 32 3 40 1
384106 Tarjoilijan ammattitutkinto; ravintolapalvelun ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384108 Suurtalouskokin ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384109 Ravintolakokin ammattitutkinto 811 3 8 802 32 4 31 1
384110 Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 812 3 8 801 32 4 31 1
384111 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto 812 3 8 801 32 4 31 1
384112 Matkaoppaan ammattitutkinto 812 3 8 801 32 4 31 1
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384113 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 814 3 8 805 32 4 32 1
384114 Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 814 3 8 802 32 4 32 1
384199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto 811 3 8 801 32 4 32 1
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto
384201 Asioimistulkin ammattitutkinto 812 3 1 102 32 7 63 1
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 813 3 7 705 32 7 66 1
384203 Suntion ammattitutkinto 812 3 1 199 32 7 63 1
384204 Liikunnan ammattitutkinto; aikuisliikunnan ammattitutkinto 813 3 7 705 32 7 66 1
384299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto 812 3 1 101 32 7 63 1
3843 Kauneudenhoitoalan ammattitutkinto
384301 Hiusalan ammattitutkinto 815 3 7 710 32 5 45 1
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
384401 Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 840 3 5 509 32 2 37 1
384402 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
384403 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
384404 Huoltamotyöntekijän ammattitutkinto 840 3 3 301 32 3 40 1
384405 Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 840 3 5 509 32 2 20 1
384499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto 840 3 5 509 32 2 37 1
3845 Suojelualan ammattitutkinto
384501 Vartijan ammattitutkinto 861 3 5 599 32 2 38 1
384599 Muu tai tuntematon suojelualan ammattitutkinto 861 3 9 969 32 9 55 1
3849 Muu palvelualojen ammattitutkinto
384999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattitutkinto 899 3 9 969 32 9 99 1
387 Palvelualojen erikoisammattitutkinto
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
387101 Baarimestarin erikoisammattitutkinto 811 4 8 802 32 4 31 1
387102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto 811 4 8 802 32 4 31 1
387103 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto 811 4 8 802 32 4 31 1
387104 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 814 4 8 805 32 4 32 1
387105 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 814 4 8 805 32 4 32 1
387106 Pesulateknikon erikoisammattitutkinto 814 4 8 805 32 4 32 1
387199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis-ja 
talousalan erikoisammattitutkinto
811 4 8 802 32 4 32 1
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto
387201 Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 813 4 7 705 32 7 66 1
387202 Valmentajan erikoisammattitutkinto 813 4 7 705 32 7 66 1
387299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto 813 4 1 101 32 7 63 1
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387301 Kampaajamestarin erikoisammattitutkinto 815 4 7 710 32 5 45 1
387302 Parturimestarin erikoisammattitutkinto 815 4 7 710 32 5 45 1
387303 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 815 4 7 710 32 5 45 1
387304 Hiusalan erikoisammattitutkinto 815 4 7 710 32 5 45 1
387399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 815 4 7 710 32 5 45 1
3874 Liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
387401 Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 840 4 5 509 32 2 37 1
387499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto 840 4 5 509 32 2 37 1
3875 Suojelualan erikoisammattitutkinto
387501 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 861 4 5 599 32 2 38 1
387599 Muu tai tuntematon suojelualan erikoisammattitutkinto 861 4 9 969 32 9 55 1
3879 Muu palvelualojen erikoisammattitutkinto
387999 Muu tai tuntematon palvelualojen erikoisammattitutkinto 899 4 9 969 32 9 99 1
389 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
389911 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, keskiaste 811 3 8 802 32 4 32 1
389914 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, keskiaste 840 3 5 509 32 2 37 1
389915 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, keskiaste 861 3 9 969 32 9 55 1
389916 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, keskiaste 863 3 9 901 32 9 58 1
389999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, keskiaste 899 3 9 969 32 9 99 1
58 A lin  k o rk e a -a ste
581 Palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
581101 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousalan opistotutkinto 811 5B 8 802 50 4 31 2
581102 Koti-, laitostalous-ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto 814 5B 8 804 50 4 32 2
581103 Pesulateknikko 814 5B 8 805 50 4 32 2
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste 812 5B 8 801 50 3 40 2
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies 811 5B 8 802 50 4 31 2
581152 Kotitalousteknikko 814 5B 8 804 50 4 32 2
581153 Ravitsemusteknikko 811 5B 8 802 50 4 32 2
581154 Restonomi 811 5B 8 802 50 4 31 2
581155 Siivousteknikko 814 5B 8 805 50 4 32 2
581156 Suurtalousesimies 811 5B 8 802 50 4 31 2
581199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, 
alin korkea-aste
811 5B 8 899 50 4 31 2
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5812 Nuoriso^  ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
581201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (opisto) 812 5B 1 101 50 7 63 2
581202 Kirkon nuorisotyön ohjaaja 812 5B 1 101 50 7 63 2
581203 Kulttuuriohjaaja 812 5B 1 101 50 7 63 2
581204 Kulttuurisihteeri 812 5B 1 101 50 7 63 2
581205 Raittiussihteeri 812 5B 1 101 50 7 63 2
581207 Liikunnanohjaaja (opisto) 813 5B 7 705 50 7 66 2
581251 Askartelunohjaaja (opisto) 812 5B 1 101 50 7 63 2
581299 Muu tai tuntematon nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, 812 5B 1 101 50 7 63 2
alin korkea-aste
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
581301 Erikoisparturi-kampaaja 815 5B 7 710 50 5 45 2
581302 Erikoiskosmetologi 815 5B 7 710 50 5 45 2
581399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste 815 5B 7 710 50 5 45 2
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
581401 Perämies; yliperämies 840 5B 5 509 50 2 37 2
581451 Ahtausteknikko 840 5B 5 509 50 2 37 2
581499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste 840 5B 5 509 50 9 99 2
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
581501 Päällystötutklnto (palontorjunta-ala); alempi päällystötutkinto; palomestari 861 5B 9 902 50 9 59 3
581514 Polilsialipäällystön virkatutkinto 861 5B 9 903 50 9 60 2
581515 Poliisipäällystön virkatutkinto 861 5B 9 903 50 9 60 3
581599 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, alin korkea-aste 861 5B 9 969 50 9 55 3
5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
581601 Luutnanttikurssi 863 5B 9 901 50 9 58 2
581602 Opistoupseerin tutkinto 863 5B 9 901 50 9 58 2
581603 Opistoupseerin jatkotutkinto 863 5B 9 901 50 9 58 2
581604 Reserviupseerin jatkotutkinto (upseerin perusopinnot 2001-) 863 5B 9 901 50 9 58 2
581699 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, alin korkea-aste 863 5B 9 901 50 9 58 2
5819 Muu palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
581999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alin korkea-aste 899 5B 9 969 50 9 99 9
6 8 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
681 Palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
681101 Restonomi (AMK), majoitus-ja ravitsemisala 811 5A 8 802 62 4 31 4
681102 Restonomi (AMK), matkailu 812 5A 8 801 62 4 31 4
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681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto 811 5A 8 899 62 4 31 4
681104 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala 814 5A 8 804 62 4 31 4
681199 Restonomi (AMK), muu tai tuntematon ala 811 5A 8 899 62 4 31 4
6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK 812 5A 1 101 62 7 63 4
681202 Liikunnanohjaaja (AMK) 813 5A 7 705 62 7 66 4
6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto
681301 Estenomi (AMK) 815 5A 7 710 62 5 45 4
6814 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
681401 Merikapteeni (AMK) 840 5A 5 509 62 2 37 4
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto
681501 Poliisipäällystön tutkinto (AMK) 861 5A 9 903 62 9 60 4
681502 Insinööri (AMK), palopäällystön koulutus 861 5A 5 599 62 2 38 4
6819 Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
681901 Tradenoml, turvallisuusala 861 5A 3 399 62 3 40 4
681999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto 899 5A 9 969 62 9 99 4
682 Palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), 
liikuntakasvatuksen kandidaatti
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi) 813 5A 7 705 63 5 81 5
682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti 813 5A 7 705 63 5 81 5
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
682401 Merikapteeni 840 5A 5 509 61 2 37 3
682499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, 
alempi korkeakouluaste
840 5A 5 509 61 9 99 9
6826 Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste
682601 Sotatieteiden kandidaatti 863 5A 9 901 63 9 58 5
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980) 863 5A 9 901 63 9 58 6
6829 Muu palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
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78 Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te
782 Palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
782201 Liikuntatieteiden maisteri 813 5A 7 705 72 5 81 6
7826 Sotiiasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
782601 Upseeri (1981-) 863 5A 9 901 72 9 58 6
782602 Yleisesikuntaupseeri 863 5A 9 901 72 9 58 7
782603 Sotatieteiden maisteri 863 5A 9 901 72 9 58 6
782604 Esiupseeri 863 5A 9 901 72 9 58 6
7829 Muu palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
782999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste 899 5A 9 969 72 9 99 6
8 8 T u tk ija k o u lu tu s a s te
882 Palvelualojen lisensiaattikoulutus
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti 813 6 7 705 81 5 81 7
8829 Muu palvelualojen lisensiaattikoulutus
882999 Muu tai tuntematon palvelualojen lisensiaattikoulutus 899 6 9 969 81 9 99 7
885 Palvelualojen tohtorikoulutus
8852 Liikuntatieteiden tohtori
885201 Liikuntatieteiden tohtori 813 6 7 705 82 5 81 8
8853 Filosofian tohtori, liikuntatieteen ala
885301 Fil. toht., liikuntatiede 813 6 7 799 82 5 81 8
8856 Sotiiasalan koulutus, tutkijakoulutusaste
885601 Sotatieteiden tohtori 863 6 9 901 82 9 58 8
8859 Muu palvelualojen tohtorikoulutus
885999 Muu tai tuntematon palvelualojen tohtorikoulutus 899 6 9 969 82 9 99 8
889 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
8899 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
889999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste 899 6 9 969 82 9 99 8
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98 K o u lu tu sa s te  tu n te m a to n
989 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
989999 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon 899 9 9 969 90 9 99 9
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9 Muu tai tuntem aton koulutusala
3 9 K e s k ia s te
399 Muu koulutus, keskiaste
3999 Muu koulutus, keskiaste
399999 Muu tai tuntematon koulutus, keskiaste 999 3 9 969 32 9 99 1
59 A lin  k o rk e a -a s te
599 Muu koulutus, alin korkea-aste
5999 Muu koulutus, alin korkea-aste
599999 Muu tai tuntematon koulutus, alin korkea-aste 999 5B 9 969 50 9 99 2
6 9 A le m p i k o rk e a k o u lu a s te
691 Muu ammattikorkeakoulututkinto
6919 Muu ammattikorkeakoulututkinto
691999 Muu tai tuntematon ammattikorkeakoulututkinto 999 5A 9 969 62 9 99 4
692 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
6929 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
692999 Hum. kand., muu tai tuntematon koulutusala 999 5A 9 969 63 9 99 5
699 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
6999 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
699999 Muu tai tuntematon koulutus, alempi korkeakouluaste 999 5A 9 969 63 9 99 5
79 Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te
791 Muu ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
7919 Muu ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
791999 Muu tai tuntematon ammattikorkeakoulun jatkotutkinto 999 5A 9 969 71 9 99 9
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C  CUJ2 a . tn <  O  <
792 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
7929 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
792999 Fil. maist., muu tai tuntematon koulutusala 999 5A 9 969 72 9 99 6
799 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
7999 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
799999 Muu tai tuntematon koulutus, ylempi korkeakouluaste 999 5A 9 969 72 9 99 6
89 T u tk ija k o u lu tu s a s te
892 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
8929 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
892999 Fil. lis., muu tai tuntematon koulutusala 999 6 9 969 81 9 99 7
895 Filosofian tohtori, muu koulutusala
8959 Filosofian tohtori, muu koulutusala
895999 Fil. toht., muu tai tuntematon koulutusala 999 6 9 969 82 9 99 8
899 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
8999 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
899999 Muu tai tuntematon koulutus, tutkijakoulutusaste 999 6 9 969 82 9 99 8
9 9 K o u lu tu s a s te  tu n te m a to n
999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon



















581501 Alempi päällystötutkinto (palontorjunta-ala)
381502 Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala); paloesimies
511251 Ammatinopettaja, majoitus-ja ravitsemisala
511252 Ammatinopettaja, ompelu-ja vaatetusala

















521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
521152 Artenomi, kalustesuunnittelu; kalustesuunnittelija
521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide
521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä
521157 Artenomi, metalliala; käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
















































Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala 
Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija 
Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide




Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käsi-ja taideteollisuus
Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi-ja taideteollisuus
Artesaani, kultasepänala
Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Artesaani, maalari; maalari, käsi-ja taideteollisuus
Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi-ja taideteollisuus
Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä







































671104 Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK)














751401 Dipl.ins., kemian tekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka
751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka
751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka
751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka
751204 Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus






















































































































823302 Fil. lis., arkeologia
823112 Fil. lis., balttilaiset kielet
842702 Fil. lis., biokemia
842701 Fil. lis., biologia
842704 Fil. lis., biotiede
823103 Fil. lis., englannin kieli
823203 Fil. lis., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus
823207 Fil. lis., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
823107 Fil. lis., espanjan kieli
823701 Fil. lis., filosofia (humanistinen ala)
842901 Fil. lis., filosofia (luonnontieteellinen ala)
833407 Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
823404 Fil. lis., fonetiikka
842301 Fil. lis., fysiikka
842302 Fil. lis., geofysiikka
842501 Fil. lis., geologia
823301 Fii. lis., historia
823108 Fil. lis., italian kieli
823110 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet
833404 Fil. lis., kasvatustieteet
842401 Fil. lis., kemia
823403 Fil. lis., kielentutkimus
823401 Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus
















































I. lis., kulttuurien tutkimus 
I. lis., maantiede 
I. lis., matematiikka 
I. lis., menetelmätieteet 
I. lis., meteorologia
I. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 
I. lis., psykologia
I. lis., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
I. lis., ranskan kieli
I. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
I. lis., ruotsin kieli 
I. lis., saamen kieli
I. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
I. Ns., saksan kieli 
I. lis., slaavilaiset kielet 
I. lis., sosiaalitieteet.
I. lis., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
I. lis., suomen kieli






I. lis., unkarin kieli
I. lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 
I. Ns., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 
I. lis., venäjän kieli
I. Ns., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
I. Ns., ympäristötiede
I. maist., arkeologia




I. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
I. maist., englannin kieli
il. maist., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
il. maist., espanjan kieli
il. maist., filosofia (humanistinen ala)
il. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala)
¡1. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 
il. maist., fonetiikka 




742501 Fil. maist., geologia
726301 Fil. maist., historia
726108 Fil. maist., italian kieli
726110 Fil. maist., itämerensuomalaiset kielet
733404 Fil. maist., kasvatustieteet
742401 Fil. maist., kemia
726403 Fil. maist., kielentutkimus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus
726113 Fil. maist., klassilliset kielet
726402 Fil. maist., kulttuurien tutkimus
742601 Fil. maist., maantiede
742101 Fil. maist., matematiikka
733408 Fil. maist., menetelmätieteet
742303 Fil. maist., meteorologia
726502 Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
733405 Fil. maist., psykologia
726205 Fil. maist., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726105 Fil. maist., ranskan kieli
726202 Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
726102 Fil. maist., ruotsin kieli
726109 Fil. maist., saamen kieli
726204 Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726104 Fil. maist., saksan kieli
726114 Fil. maist., slaavilaiset kielet
733403 Fil. maist., sosiaalitieteet
726201 Fil. maist., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 
726101 Fil. maist., suomen kieli
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus
733402 Fil. maist., taloustieteet
726503 Fil. maist., teatteritiede
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely
742102 Fil. maist., tilastotiede
742304 Fil. maist., tähtitiede
726111 Fil. maist., unkarin kieli
733401 Fil. maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
726206 Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
726106 Fil. maist., venäjän kieli
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
742703 Fil. maist., ympäristötiede
826302 Fil. toht., arkeologia
826112 Fil. toht., balttilaiset kielet
845702 Fil. toht., biokemia
845701 Fil. toht., biologia
845704 Fil. toht., biotiede
875603 Fil. toht., eläinlääketiede
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Aakkoshakem isto
826203 F toht., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
826103 F toht., englannin kieli
826207 F toht., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826107 F toht., espanjan kieli
875604 F toht., farmasia
826701 F toht., filosofia (humanistinen ala)
845901 F toht., filosofia (luonnontieteellinen ala)
826404 F toht., fonetiikka
845301 F toht., fysiikka
845302 F toht., geofysiikka
845501 F toht., geologia
875602 F toht., hammaslääketiede
826301 F toht., historia
826108 F toht., Italian kieli
826110 F toht., Itämerensuomalaiset kielet
815201 F toht., kasvatustiede
839101 F toht., kauppatiede
845401 F toht., kemia
826403 F toht., kielentutkimus
826401 F toht., kirjallisuuden tutkimus
826113 F toht., klassilliset kielet
826402 F toht., kulttuurien tutkimus
885301 F toht., liikuntatiede
875601 F toht., lääketiede
865501 F toht., maa- ja metsätalous
845601 F toht., maantiede
845101 F toht., matematiikka
845303 F toht., meteorologia
826502 F toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
839104 F toht., oikeustiede
839103 F toht., psykologia
826205 F toht., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826105 F toht., ranskan kieli
826202 F toht., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
826102 F toht., ruotsin kieli
826109 F toht., saamen kieli
826204 F toht., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826104 F toht., saksan kieli
826114 F toht., slaavilaiset kielet
826201 F toht., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
826101 F toht., suomen kieli
826501 F toht., taidehistoria ja taidekasvatus
826503 F toht., teatteritiede
856101 F toht., tekniikka
826901 F toht., teologia
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875605 Fil. toht., terveystiede
845201 Fil. toht., tietojenkäsittely
845102 Fil. toht., tilastotiede
845304 Fil. toht., tähtitiede
826111 Fil. toht., unkarin kieli
826206 Fil. toht., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
826106 Fil. toht., venäjän kieli
826601 Fil. toht., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede











722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
352501 Graafisen alan perustutkinto
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus
H
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
639151 Hallintonotaari, hallintovirkamiestutkinto
639159 Hallintonotaari, verovirkamiestutkinto
633310 Hallintot. kand. (alempi), alue-ja ympäristötieteet 
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet
833310 Hallintot. lis., alue-ja ympäristötieteet
833301 Hallintot. lis., hallintotieteet
733310 Hallintot. maist., alue- ja ympäristötieteet
733301 Hallintot. maist., hallintotieteet
836310 Hallintot. toht., alue- ja ympäristötieteet
836301 Hallintot. toht., hallintotieteet
639151 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari
371160 Hammashoitaja (alempi tutkinto)








371109 Hammastekniikan perustutkinto; hammaslaborantti
671108 Hammasteknikko (AMK)




















561252 Hortonomi, viljely-ja markkinointilinja
381108 Hotelli-ja ravintola-alan perustutkinto
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies
581101 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousalan opistotutkinto
381101 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousalan perustutkinto
387103 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
384101 Hotellipalvelun ammattitutkinto
381151 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija
384101 Hotellivirkailijan ammattitutkinto; hotellipalvelun ammattitutkinto
531402 HSO-sihteeri
623302 Hum. kand., arkeologia
623112 Hum. kand., balttilaiset kielet
623103 Hum. kand., englannin kieli
623203 Hum. kand., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus
623207 Hum. kand., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
623107 Hum. kand., espanjan kieli
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)
633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
623404 Hum. kand., fonetiikka
623301 Hum. kand., historia
623108 Hum. kand., italian kieli
















































Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus
Hum. kand., klassilliset kielet
Hum. kand., kulttuurien tutkimus
Hum. kand., menetelmätieteet
Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
Hum. kand., psykologia
Hum. kand., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Hum. kand., ranskan kieli
Hum. kand., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Hum. kand., ruotsin kieli 
Hum. kand., saamen kieli
Hum. kand., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
Hum. kand., saksan kieli
Hum. kand., slaavilaiset kielet
Hum. kand., sosiaalitieteet
Hum. kand., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus
Hum. kand., suomen kieli




Hum. kand., unkarin kieli
Hum. kand., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Hum. kand., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
Hum. kand., venäjän kieli













Informaatio- ja kirjastopalvelun ammattitutkinto; kirjasto- ja tietopalvelun ammattitutkinto 
Insinööri (AMK), automaatiotekniikka 
Insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka
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Aakkoshakem isto
6S1203 Insinööri (AMK), elektroniikka
651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka
651902 Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
651602 Insinööri (AMK), logistiikka
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka
651105 Insinööri (AMK), merenkulku
651504 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu
681502 Insinööri (AMK), palopäällystön koulutus
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
651901 Insinööri (AMK), tekstiili-ja vaatetustekniikka
651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous














653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
653201 Insinööri, sähkötekniikka













































































































































Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustieteet












Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja
Kasvatust. maist., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous











Kaupan ja hallinnon alan AMK-jatkotutkinto, Pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkokoulutusohjelma
Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet
Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede



















351106 Kello-ja mikromekaanikon perustutkinto
351105 Kelloseppä
351651 Kemian prosessinhoitaja





722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
324104 Keramiikkakisällin ammattitutkinto
327104 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto



















381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste 




354409 Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 
354102 Kivimiehen ammattitutkinto





367905 Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 
351453 Koje- ja kojeistoasentaja 
384102 Kokin ammattitutkinto 
352102 Kondiittori
358101 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
355101 Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto




354103 Koneenasentajan ammattitutkinto 
351158 Koneenhoitaja
351157 Koneenkorjaaja












327106 Koristeveistäjämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324106 Koristeveistäjän ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
354701 Koristeveistäjän ammattitutkinto, puuala





387303 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
581102 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto 
381104 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto 
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
381156 Kotitaloudenholtaja
























381254 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
621702 Kulttuurituottaja (AMK)
354602 Kumialan ammattitutkinto




671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
381454 Kuorma-autonkuljettaja
352454 Kutoja
321154 Kutoja, käsi-ja taideteollisuus
719951 Kuvaamataidonopettaja
321351 Kuvaamataiteilija





622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
825301 Kuvataiteen tohtori
622301 Kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto)
621301 Kuvataiteilija (AMK)
354205 Kylmäasentajan ammattitutkinto; kylmälalteasentajan ammattitutkinto
354205 Kylmälalteasentajan ammattitutkinto
357207 Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
521155 Käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521157 Käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
521158 Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala
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Aakkoshakem isto































381204 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto















355410 Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
358408 Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 

























352155 Li h a va I m i stetyö nte ki jä
531401 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
311101 Liikenneopettaja
531101 Liiketalouden opistotutkinto, merkonomi
331101 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi


















364104 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
642702 Luonnont. kand., biokemia
642701 Luonnont. kand., biologia
642704 Luonnont. kand., biotiede
642901 Luonnont. kand., filosofia
642301 Luonnont. kand., fysiikka
642302 Luonnont. kand., geofysiikka
642501 Luonnont. kand., geologia
642401 Luonnont. kand., kemia
642601 Luonnont. kand., maantiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka
642303 Luonnont. kand., meteorologia
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsittely
642102 Luonnont. kand., tilastotiede
642304 Luonnont. kand., tähtitiede
642703 Luonnont. kand., ympäristötiede
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
364906 Luonnontuotealan ammattitutkinto
361951 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
361901 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto














321 155 Maalari, käsi-ja taideteollisuus
351851 Maalari; erikoismaalari
327110 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
357802 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, pintakäsittelyala
324111 Maalarin ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
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367903 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
367102 Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
364905 Maaseutumatkailun ammattitutkinto
361103 Maaseutuyrittäjä
662105 Maat. ja metsät, kand. (alempi), biotekniikka
662104 Maat. ja metsät, kand. (alempi), kotitalousala
662101 Maat. ja metsät, kand. (alempi), maatalous
662102 Maat. ja metsät, kand. (alempi), metsätalous
662103 Maat. ja metsät, kand. (alempi), ympäristöala
862205 Maat. ja metsät. Ns., biotekniikka
862251 Maat. ja metsät, lis., elintarvikeala
862204 Maat. ja metsät, lis., kotitalousala
862201 Maat. ja metsät, lis., maatalous
862202 Maat. ja metsät, lis., metsätalous
862203 Maat. ja metsät, lis., ympäristöala
762205 Maat. ja metsät, maist., biotekniikka
762251 Maat. ja metsät, maist., elintarvikeala
762204 Maat. ja metsät, maist., kotitalousala
762201 Maat. ja metsät, maist., maatalous
762202 Maat. ja metsät, maist., metsätalous
762203 Maat. ja metsät, maist., ympäristöala
865205 Maat. ja metsät, toht., biotekniikka
865251 Maat. ja metsät, toht., elintarvikeala
865204 Maat. ja metsät, toht., kotitalousala
865201 Maat. ja metsät, toht., maatalous
865202 Maat. ja metsät, toht., metsätalous
865203 Maat. ja metsät, toht., ympäristöala
361158 Maatalous-teknllllnen koulu (maanviljelyskoneteknikko)



















327111 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
352461 Mallipukineiden valmistaja, pukuompelija 
352466 Mallipukineiden valmistaja, vaatturi
539951 Markkinointikoulu
334104 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto; mainosalan ammattitutkinto
337110 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 
327501 Maskeeraajan erikoisammattitutkinto
384104 Matkailualan ammattitutkinto
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste
381162 Matkailualan koulutus, keskiaste
381106 Matkailualan perustutkinto
384111 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
384105 Matkailuoppaan ammattitutkinto
384112 Matkaoppaan ammattitutkinto













381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
352554 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja
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351164 Mekaanikko, käyttötekniikka
352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä
352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus






351167 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja
351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja
351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus




381402 Merimies, merenkulkualan perustutkinto
381605 Merivartija
331151 Merkantti, ei erityisalaa
331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto
331 152 Merkantti, laskentalinja
331153 Merkantti, myyntilinja
331157 Merkantti, toimistotekninen linja
331161 Merkantti, varastotalouden linja
331162 Merkantti, yleinen linja
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
531159 Merkonomi (opisto), kirjasto- ja informaatiopalvelut 
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi
531160 Merkonomi (opisto), matkailu
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto
531157 Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto
381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja
354110 Metallien jalostuksen ammattitutkinto; perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto 
351852 Metallimaalari
351169 Metallimies, metallurginen muokkaaja
321156 Metalliseppä, käsi-ja taideteollisuus
351169 Metallurginen muokkaaja
364309 Metsien monikäytön ammattitutkinto
367305 Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto
















662552 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja
662551 Metsätalousinsinööri, yleinen linja
561955 Metsätalousteknikko

















352957 Muovi-ja kumialan ammattikoulutus
352902 Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
354603 Muovimekaanikon ammattitutkinto
357603 Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
822203 Mus. lis., kehittäjäkoulutus
822201 Mus. lis., taiteilijakoulutus
822202 Mus. lis., tutkijakoulutus
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide
723102 Mus. maist., kirkkomusiikki
723103 Mus. maist., musiikkikasvatus
825203 Mus. toht., kehittäjäkoulutus
825201 Mus. toht., taiteilijakoulutus




622201 Musiikin kandidaatti (alempi)
321204 Musiikin perustutkinto
622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
613651 Musiikin teorian opettaja
511602 Musiikinohjaaja
613652 Musiikinopettaja















334105 Myynnin ammattitutkinto; myyjän ammattitutkinto 
384107 Myynti-ja asiakaspalvelun ammattitutkinto
381102 Myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto
N








381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
581201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (opisto)
381201 Nuoriso-ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja
381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
381253 Nuorisotyön koulutus, keskiaste






















671111 Optometristi (AMK); optikko (AMK)
521252 Orkesterimuusikko










































681501 Poliisipäällystön tutkinto (AMK)
581515 Poliisipäällystön virkatutkinto
511606 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
611101 Pop- ja jazzmusiikin opettaja (AMK)
521253 Pop- ja jazzmuusikko





377104 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto























321158 Puuseppä, käsi-ja taideteollisuus
327113 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
357703 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, puuala
324114 Puusepän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
354703 Puusepän ammattitutkinto, puuala
324125 Puusepänalan ammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala
354710 Puusepänalan ammattitutkinto, puuala
327124 Puusepänalan erikoisammattitutkinto, käsi-ja taideteollisuusala




361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
361255 Puutarhuri
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto
364307 Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto












































681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto
681101 Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
681102 Restonomi (AMK), matkailu
681104 Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
367902 Riistamestarin erikoisammattitutkinto
324116 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto













354704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapidon ammattitutkinto










571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja 
374116 Sairaankuljettajan ammattitutkinto 












387105 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
387104 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
361166 Sikalanhoitaja









671202 Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusala
771101 Sosiaali-ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma 
771103 Sosiaali-ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, sosiaalialan jatkokoulutusohjelma
771102 Sosiaali- ja terveysalan AMK-jatkotutkinto, terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma 
371101 Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
571201 Sosiaalialan opistotutkinto
571253 Sosiaalihoitaja




639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
671201 Sosionomi (AMK), sosiaaliala
639152 Sosionomi, kirjastonhoitaja















































732351 Taloust. kand. (ylempi), liiketaloustieteet
Aakkoshakem isto
732364 Taloust. kand. (ylempi), menetelmätieteet
732365 Taloust. kand. (ylempi), tietojärjestelmätiede
732355 Taloust. kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet
832351 Taloust. lis., liiketaloustieteet
832364 Taloust. lis., menetelmätieteet
832365 Taloust. lis., tietojärjestelmätiede
832355 Taloust. lis., yhteiskuntatieteet
835351 Taloust. toht., liiketaloustieteet
835365 Taloust. toht., tietojärjestelmätiede
835355 Taloust. toht., yhteiskuntatieteet




611201 Tanssinopettaja (AM K)







384106 Tarjoilijan ammattitutkinto; ravintolapalvelun ammattitutkinto
321957 Tarkkailijakurssi
725101 Teatt. maist., dramaturgia
725102 Teatt. maist., näyttelijäntyö
725103 Teatt. maist., ohjaajantyö
725104 Teatt. maist., valo- ja äänisuunnittelu
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja











851801 Tekn. lis., arkkitehtuuri
851202 Tekn. lis., automaatiotekniikka
851102 Tekn. lis., energiatekniikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka
851101 Tekn. lis., konetekniikka
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Aakkoshakem isto
851502 Tekn. Ns., maanmittaustekniikka
851408 Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
851402 Tekn. iis., prosessitekniikka
851404 Tekn. lis., puunjalostustekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka
851203 Tekn. lis., teknillinen fysiikka
851204 Tekn. lis., teknis-luonnontieteellinen koulutus
851901 Tekn. lis., tekstiili-ja vaatetustekniikka
851302 Tekn. lis., tietoliikennetekniikka
851301 Tekn. lis., tietotekniikka
851601 Tekn. lis., tuotantotalous
851403 Tekn. lis., ympäristötekniikka
855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri
855202 Tekn. toht., automaatiotekniikka
855102 Tekn. toht., energiatekniikka
855401 Tekn. toht., kemian tekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka
855502 Tekn. toht., maanmittaustekniikka
855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
855402 Tekn. toht., prosessitekniikka
855404 Tekn. toht., puunjalostustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
855201 Tekn. toht., sähkötekniikka
855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka
855204 Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus
855901 Tekn. toht., tekstiili- ja vaatetustekniikka
855302 Tekn. toht., tietoliikennetekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka
855601 Tekn. toht., tuotantotalous
855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka
358901 Tekniikan erikoisammattitutkinto
750101 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma
750102 Tekniikan ja liikenteen alan AMK-jatkotutkinto, korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma








































































Tekstiili- ja vaatetusalan AMK
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Tekstiilialan ammattitutkinto, tekstiili-ja vaatetusala
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala



























571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)





672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)











357502 Tieto I i i ken n eyl iasentaj a n erikoisammattitutkinto
351501 Tietotekniikan perustutkinto
671114 Toimintaterapeutti (AMK)
571164 Toimintaterapeutti; erikoistoimintaterapeutti 
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)
639158 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto 
355207 Torninosturinkuljettajan ammattitutkinto
631109 Tradenomi, kirjasto-ja informaatiopalvelut
631110 Tradenomi, matkailu
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet























334102 Ulkomaankaupan ammattitutkinto; huolinta-alan ammattitutkinto
337106 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
782601 Upseeri (1981-)
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980)
V
324127 Vaatetusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 
355413 Vaatetusalan ammattitutkinto, tekstiili- ja vaatetusala 
327126 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala 
358412 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, tekstiili-ja vaatetusala 
352408 Vaatetusalan perustutkinto
722958 Vaatetussuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
559906 Vaatetusteknikko
352403 Vaatturi (perustutkinto)














722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus)
321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
352558 Valokuvauslaborantti
633107 Valtiot, kand. (alempi), filosofia
633108 Valtiot, kand. (alempi), menetelmätieteet
633105 Valtiot, kand. (alempi), psykologia
633103 Valtiot, kand. (alempi), sosiaalitieteet
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633102 Valtiot, kand. (alempi), taloustieteet 
633101 Valtiot, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus 
633106 Valtiot, kand. (alempi), viestintätieteet
833110 Valtiot, lis., alue- ja ympäristötieteet
833107 Valtiot, lis., filosofia
833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet
833105 Valtiot, lis., psykologia
833103 Valtiot, lis., sosiaalitieteet
833102 Valtiot, lis., taloustieteet
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833106 Valtiot, lis., viestintätieteet
733110 Valtiot, maist., alue- ja ympäristötieteet
733107 Valtiot, maist., filosofia
733108 Valtiot, maist., menetelmätieteet
733105 Valtiot, maist., psykologia
733103 Valtiot, maist., sosiaalitieteet
733102 Valtiot, maist., taloustieteet
733101 Valtiot, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733106 Valtiot, maist., viestintätieteet
836110 Valtiot, toht., alue- ja ympäristötieteet
836107 Valtiot, toht., filosofia
836108 Valtiot, toht., menetelmätieteet
836105 Valtiot, toht., psykologia
836103 Valtiot, toht., sosiaalitieteet
836102 Valtiot, toht., taloustieteet
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836106 Valtiot, toht., viestintätieteet
357108 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
354109 Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
351167 Valumallinvalmistaja 
377105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija
381522 Vankeinhoitotutkinto 
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK 
634102 Varanotaari
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto 
357306 Varastoalan erikoisammattitutkinto 
331953 Varastonhoitaja









324123 Veneenrakentajan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
354708 Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuala
327122 Venemestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala










334116 Viestinvälitys-ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
364203 Viinintuotannon ammattitutkinto 
529901 Viittomakielentulkki
621701 Viittomakielentulkki (AMK)












384403 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
352255 Yhdyskuntarakentaja
639160 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
633207 Yhteiskuntat, kand. (alempi), filosofia
633208 Yhteiskuntat, kand. (alempi), menetelmätieteet
633205 Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia
633203 Yhteiskuntat, kand. (alempi), sosiaalitieteet
633202 Yhteiskuntat, kand. (alempi), taloustieteet
633201 Yhteiskuntat, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus
633206 Yhteiskuntat, kand. (alempi), viestintätieteet 
833210 Yhteiskuntat, lis., alue-ja ympäristötieteet
833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia
833208 Yhteiskuntat, lis., menetelmätieteet
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Aakkoshakem isto
833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia
833203 Yhteiskuntat, lis., sosiaalitieteet
833202 Yhteiskuntat, lis., taloustieteet
833209 Yhteiskuntat, lis., tietojenkäsittely
833201 Yhteiskuntat, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833206 Yhteiskuntat, lis., viestintätieteet
733210 Yhteiskuntat, maist., alue- ja ympäristötieteet
733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia
733208 Yhteiskuntat, maist., menetelmätieteet
733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia
733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaalitieteet
733202 Yhteiskuntat, maist., taloustieteet
733209 Yhteiskuntat, maist., tietojenkäsittely
733201 Yhteiskuntat, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733206 Yhteiskuntat, maist., viestintätieteet 
836210 Yhteiskuntat, toht., alue-ja ympäristötieteet
836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia
836208 Yhteiskuntat, toht., menetelmätieteet
836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia
836203 Yhteiskuntat, toht., sosiaalitieteet
836202 Yhteiskuntat, toht., taloustieteet
836209 Yhteiskuntat, toht., tietojenkäsittely
836201 Yhteiskuntat, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
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*) Utbildning pâ instltutnivâ och yrkesutbildning p i  högre nivé.
I Finland fâr barn i âldern 3-6 âr i allmänhet fbr- 
skoleundervisning i daghem. En del av 6-âringarna 
fâr förskoleundervisning i grundskolan. Det är fri- 
villigt att delta i förskoleundervisningen.
Grundundervisningen är allmânbildande ut­
bildning, som arrangeras för hela âldersklassen. Al­
la barn som är stadigvarande bosatta i Finland har 
läroplikt. Läroplikten börjar det âr barnet fyller sju 
âr. Den upphör dâ man fullgjort lärokursen i
grundundervisning (nioârig grundskola) eller dâ 
det gâtt tio âr sedan läroplikten böijade. I undan- 
tagsfall kan läroplikten pâ grand av handikapp el­
ler sjukdom inledas redan dâ barnet är 6 âr och 
vara i elva âr. Den som vill kan söka sig till tilläggs- 
undervisning samma âr eller âret efter att han/hon 






ISCED 1997 Undervisningsförvaltningens 
utbildningsklassificering 2002
0 Förskolenivä 0 Pre-primary education 00 Förskolenivä
1 Lägre grundnivä 1 Primary education
2 Högre grundnivä 2 Lower secondary education 20 Grundnivä
21 Grundläggande utbildning
22 Päbyggnadsundervisning
3 Mellannivä 3 Upper secondary education





5 Lägsta högre nivä
5 First stage of tertiary education 
5B Programmes 50 Institutnivä
6 Lägre högskolenivä
5A Programmes
60 Lägre högskolenivä och yrkesutbildning pä högre nivä
61 Yrkesutbildning pä högre nivä
62 Yrkeshögskoleexamen
63 Lägre högskoleexamen
7 Högre högskolenivä 70 Högre högskolenivä
71 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola
72 Högre högskoleexamen
73 Specialiseringsutbildning för läkare
8 Forskarutbildningsnivä 6 Second stage of tertiary education 80 Forskarutbildning
81 Licentiatexamen
82 Doktorsexamen
9 Utbildningsnivän okänd 9 Level unspecified or unknown 90 Okänd nivä
Utbildning efter grundnivän, dvs. gymnasieut- 
bildning och yrkesutbildning, är utbildning pä an- 
dra stadiet. Gymnasieutbildningen har student- 
examen som mäl. Den är treärig och ger en all- 
män behörighet för fortsatta studier. Yrkesutbild- 
ningen kan antingen ges vid läroanstalter eller ha 
formen av läroavtal. Läroavtalsutbildningen bes- 
tär tili största delen av studier pä en arbetsplats i 
samband med praktiska arbetsuppgifter. De prak- 
tiska studiema kompletteras med teoretiska stu­
dier vid en läroanstalt. Examina är treäriga yr- 
kesinriktade grundexamina, som ocksä ger en all- 
män behörighet för fortsatta studier vid yr- 
keshögskolor och universitet.
Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinrik- 
tad tilläggsutbildning. Dessa kan, liksom yrkesin- 
riktade grundexamina, oavsett hur yrkesfärdighe- 
ten förvärvats, avläggas vid fristäende yrkesprov. 
Vid yrkesproven kan man bevisa sitt kunnande 
t.ex. pä basis av utbildning som förbereder för 
fristäende yrkesprov eller pä basis av arbetserfa- 
renhet.
Yrkeshögskoleexamina är tili sin omfattning 
3,5—4,5-äriga och päbyggnadsexamina vid yr- 
keshögskolorna, som förutsätter arbetserfarenhet, 
är 1-1,5-äriga. De lägre högskoleexamina vid uni- 
versiteten är treäriga och de högre examina tar tvä 
är mer i anspräk. En person som avlagt högre 
högskoleexamen kan fortsätta sina studier i fors- 
karutbildning med licentiat- och doktorsexamen 
som mäl.
Den utbildning som ges inom utbildningssys- 
temet indelas i olika utbildningsstadier. En utbild- 
ningsnivä bestäms främst enligt den eftersträvade 
nivä för examen som bygger pä officiella läro- 
planer, kravnivän för undervisningsinnehäll, nor- 
mallängd för studier, grundutbildningskrav och 
behörighet för fortsatta studier.
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2 Ändamäl och användning 
av utbildningsklassificeringar
Utbildningsverksamheten kan grovt indelas i tvá 
delar:
— utbildning som leder till examen
— utbildning som inte leder till examen
Med utbildning som leder till examen avses i den 
hár handboken lángvarig utbildning vid grundsko- 
lor, gymnasier, yrkeslároanstalter, yrkeshógskolor 
och universitet, som huvudsakligen anordnas pá 
heltid och som leder till examen eller utbildnings- 
yrke.
Nomenklaturdelen i utbildningsklassificering- 
en ár avsedd for klassificering av utbildning som 
leder till examen
Vid klassificering av examensinriktad utbild­
ning anvánds fóljande indelningar:
— Statistikcentralens utbildningsklassificering
— Uneseos internationella utbildningsklassifice- 
ring ISCED 1997
— Undervisningsforvaltningens klassificering av 
utbildningsomráde och utbildningsnivá 2002
— Undervisningsforvaltningens klassificering av 
utbildningsomráde och utbildningsnivá 1995
I kapitel 7 anges andelen befolkning som fyllt 15 
ár efter utbildningsomráde och utbildningsnivá i 
Statistikcentralens, Uneseos och undervisningsfor­
valtningens (2002} utbildningsklassificeringar.
Med utbildning, som inte leder till examen av­
ses bl.a korta utbildningar som anordnas av laroan- 
stalter, kurser som anordnas av foretag (arbetsgi- 
vare), fóreningar och organisationer.
Vid klassificering av utbildning som inte leder 
till examen anvánds fóljande indelningar:
— Statistikcentralens 2-siffriga klassificering av 
utbildningsinneháll
— Uneseos internationella utbildningsklassifice­
ring ISCED 1997
— Undervisningsforvaltningens klassificering av 
utbildningsomráden, vuxenutbildningstill- 
lámpning 2003
Vi rekommenderar att uppgifter om per- 
sonalens utbildning klassificeras genom att upp- 
gifterna om varje person indelas i tre grupper:
A Allmánbildande grundutbildning (1-siffrig kod)




9 = Annan allmánbildande grundutbildning
B Examina som avlagts vid yrkeslároanstalter, 
yrkeshógskolor och universitet (6-siffrig kod i 
nomenklaturdelen till statistikcentralens 
utbildningsklassificering)
C Annan utbildning (Statistikcentralens 
2-siffriga kod för utbildningsinneháll)
Det finns en rekommendation för den offentli- 
ga förvaltningen om klassificering av personupp- 
gifter i register over personalens utbildning (JHS 
140). Den ár avsedd för registering av utbild- 
ningsuppgifter, för överföring av uppgifter mellan 
olika datasystem, för klassificering av utbildnings- 
uppgifter och för analys av utbildningsstrukturen 
bland personalen. JHS-rekommendationerna 
publiceras (bara pá finska) pä Internetadressen 
http ://www. intermin. fi/j uhta/suositukset
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3 Statistikcentralens utbildningsklassificering
Statistikcentralens utbildningsklassificering är en 
grundklassificering för den utbildning inom skol- 
systemet som leder tili examen. Klassificeringen 
innehäller koder iirin förskoleundervisning tili 
doktorsexamina. Utbildningsklassificeringen an- 
vänds för klassificering av den utbildning som er- 
hälls av befolkningen, arbetskraften, personalen 
o.d. persongrupper och enskilda personer samt för 
klassificering av utbildningsverksamheten vid läro- 
anstalter.
U p p b y g g n a d  a v  u t b ild n in g s k o d
Utbildningskoden är uppbyggd som en kombina- 
tion av klassificerande och specificerande kod.
Den noggrannaste klassificeringsenheten är 
examensbenämningen, dvs. huvudämnet/utbild- 
ningsprogrammet för examen. .Utbildningskoden 
är 6-sifffig. Den första siffran anger utbildningsni- 
vän. För utbildningsniva används nio koder. Den 
andra siffran anger utbildningsomradet. För ut- 
bildningsomrade används tio koder. Den tredje 
siffran anger examensgruppen och i vissa fall exa­
men. Koden följer decimalsystemet. Kodema är 
3-siffriga och 153 tili antalet.
Exempel
751301 Diplomingenjör, datateknik












Den fjarde siffran anger examen eller stu- 
dieriktning inom examen. Koden foljer decimal­
systemet. Koderna ar 4-siffriga och 473 till anta­
let. Den femte och sjatte siffran anger tillsam- 
mans huvudamnet och utbildningsprogrammet 
for examen. Koderna ar 6-siffriga och 1 873 till 
antalet.
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0 Allmänbildande utbildning 00 10 20 30 90
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 31 51 61 71 81 91
2 Humanistisk utbildning och konstutbildnlng 32 52 62 72 82 92
3 Utbildning inom handel och 33 53 63 73 83 93
samhällsvetenskaper
4 Naturvetenskaplig utbildning 34 54 64 74 84 94
5 Teknlsk utbildning 35 55 65 75 85 95
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk 36 56 66 76 86 96
7 Utbildning inom hälso- och sodalvärd 37 57 67 77 87 97
8 Utbildning inom servicebranscher 38 58 68 78 88 98
9 Annat eller okänt utbildningsomräde 39 59 69 79 89 99
De 3-siffriga examensgruppema présenteras i 
en viss ordningsfôljd pâ följande utbildningsnivâer:
3 Mellannivâ:













Vi strävar i regel efter att pâ varje klassificeringsnivä 
först présentera de nyaste examensbenämningama 
och därefter ”gamla” benämningar, som värit i an- 
vändning före är 1997. De tvä sista siffroma i de 
gamla benämningama börjar i regel med 51.
I nomenklaturdelen i utbildningsklassificering- 
en är examensbenämningen den noggrannaste 
klassificeringsenheten. Examensbenämningen
omfattar, beroende pâ examenstyp, endera exa­
men, huvudämnet eller huvudämnesgruppen för 
examen, utbildningsprogrammet eller utbild- 
ningsprogramgruppen.
Examensbenämning för yrkesinriktad grund- 
examen pâ mellannivân (andra stadiet) är benäm- 
ningen för grundexamen och inte examensbenäm­
ning för utbildningsprogrammet i anslutning tili 
grundexamen.
I utbildningsklassificeringen är huvudämnes­
gruppen den noggrannaste klassificeringsenheten i 
humanistiska, naturvetenskapliga, ekonomiska 
och samhällsvetenskapliga examina pâ högre nivâ. 
I examensbenämningar inom tekniska omräden 
pâ högre nivâ är utbildningsprogrammet eller ut- 
bildningsprogramgruppen den noggrannaste klas­
sificeringsenheten.
Utbildningsklassificeringen används för klassi- 
ficering av bäde nuvarande utbildning och utbild­
ning som värit i bruk för ärtionden sedan. För att 
göra klassificeringsarbetet enklare och säkrare har 
ordet (institut) lagts tili nägra examensbenämnin­
gar, främst i fräga om lägsta utbildning pâ högre 
nivâ, för att särskilja dessa frän examensbenäm­
ningar pâ mellannivâ med samma namn.
Pâ motsvarande sätt har ordet lägre eller högre 
lagts tili benämningar pâ kandidatexamina med 
samma namn pâ olika utbildningsnivâer för att 
ange om det är frägan om (lägre) eller (högre) 
högskoleexamen.
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Utbildningsklassificeringen följer huvudgrupper- 
na inom utbildningsomrâdena i ISCED. Vilken 
utbildning som heist kan klassificeras enligt ut- 
bildningsomräde i utbildningsklassificeringen. 
Utbildningsomrädet fastställs i första hand enligt 
utbildningens innehäll (läroplanen). Nomenkla- 
turdelen i klassificeringen har i fräga om utbild­
ning som leder tili examen gjorts upp pä följande 
sätt.
Innehâllet i utbildning som leder tili examen 
bygger pä officiella läroplaner. Benämningarna pä 
3-, 4- och 6-siffrig nivâ beskriver innehâllet när- 
mare.
Examina och huvudämnesgrupperna för de 
olika examina placeras inom samma utbildnings- 
omräde. Uppgiften om huvudämne eller inrikt- 
ningsalternativ ändrar inte pä utbildningsomrädet; 
undantag är filosofie magisters-, filosofie licentiat- 
och filosofie doktorsexamina, där utbildningsom­
rädet fastställs enligt fakulteten/sektionen. Exami­
na finns bl.a. inom utbildningsomrâdena 2 Huma- 
nistisk utbildning och konstutbildning, 3 Utbild­




1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning




6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
7 Utbildning inom hälso- och socialvärd
8 Utbildning inom servicebranscher
9 Annat eller okänt utbildningsomräde
Pedagogisk utbildning och lärarutbildning om- 
fattar bara examina där huvudämnet är lärarut­
bildning eller som annars leder direkt till lärarexa- 
men. Personer med lärarbehörighet i biämne klas­
sificeras enligt huvudämnet för examen och förs 
inte tili lärarutbildning.
Utbildningsomrâden
Indelningen i utbildningsnivâer följer huvudsakli- 
gen skolsystemets Struktur, där utbildningen fram- 
skrider ârsvis frân lägre tili högre utbildningsnivâ. 
Utbildningsnivân fastställs i första hand enligt 
mâlnivân för examen. Mâlnivân bygger pâ officiel­
la läroplaner, pâ kravnivâerna i utbildningsinne- 
hâllet, pâ normativa utbildningstider, pâ krav pâ 
grundutbildning och pâ behörighet för fortsatta 
studier.
Indelningen i utbildningsnivâer följer i sâ stor 
utsträckning som môjligt utbildningsnivâbegrep- 
pen i den internationella utbildningsklassificering­
en ISCED 1997.
I statistikföring som gäller antal elever är det 
nödvändigt att hâlla i sär elever i grundskolan en­
ligt ârskurs. Elever i ârskurserna 1-6 i grundskolan 
antecknas pâ utbildningsnivâ 1 Lägre grundnivâ. 
Elever i ârskurserna 7-9 i grundskolan antecknas 
pâ utbildningsnivâ 2 Högre grundnivâ. I statistik­
föring av elever i annan utbildning ân grundskolan 




Undervisningen ges i daghem eller grundskola 
och gäller barn i âldern 3-6 âr. Daghemsbarn i 
âldern 3-6 âr omfattas av förskoleundervis- 
ningen pâ den gründen att daghemmen âr in- 
rättningar där det bland personalen finns en 
lârarkâr med yrkesutbildning.
1 Lägre grundnivâ
Utbildning pâ lägre grundnivâ omfattar full- 
gjord folkskola.
2 Högre grundnivâ
Utbildning pâ högre grundnivâ omfattar 
fullgjord grundskola och fullgörande av den 
tidigare mellanskolan. Avlagd lärokurs för 
grundskola berättigar till fortsatta studier i 





Utbildning pä mellannivä kräver avlagd läro- 
kurs pä högre grundnivä. Utbildningen tar i 
regel 2-3 är, dvs. sammanlagt 11-12 är frän 
det att grundskolan inletts. Utbildningen ger 
yrkeskompetens och gör det möjligt att fort- 
sätta studiema vid yrkeshögskola och med vis- 
sa villkor vid universitet.
Till utbildning pä mellannivä räknas student- 
examen, yrkesinriktade examina pä 1-3 är, yr- 
kesinriktade grundexamina, yrkesexamina och 
specialyrkesexamina.
5 Lägsta högre nivä
Utbildningen tar i regel 2-3 är efter mellanni- 
vän, dvs. sammanlagt 13-14 är efter att 
grundskolan inletts.
Till lägsta utbildning pä högre nivä räknas bl.a. 
tekniker-, agrolog-, hortonom-, artenom- och 
sjukskötarexamina, som inte är yrkeshögskole- 
examina.
6 Lägre högskolenivä
Slutförd utbildning kräver 3^1 ärs studier pä 
heltid efter mellannivän. Avlagd examen pä 
lägre högskolenivä ger behörighet för över- 
gäng tili högre högskoleexamen, men inte för 
vetenskapliga fortsatta studier.
Till utbildning pä lägre högskolenivä räknas 
yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexa- 
mina samt bl.a. ingenjörs-, skogsbruksingen- 
jörs- och sjökaptensexamen.
7 Högre högskolenivä
Examen pä högre högskolenivä kräver i regel 
5-6 ärs studier pä heltid efter mellannivän. 
Avlagd examen ger behörighet för vetenska­
pliga fortsatta studier pä forskarutbildningsni- 
vä eller förbereder för krävande yrken.
Till utbildning pä högre högskolenivä räknas 
högre högskoleexamina (magisterexamina) 
och specialiseringsexamina för läkare.
8 Forskarutbildningsnivä
Utbildningen kräver självständigt och publice- 
ringsdugligt forskningsarbete eller avhandling. 
Examina är vetenskapliga licentiat- eher dok- 
torsexamina.
9 Utbildningsnivän okänd
U p p g if t e r  s o m  b e h ö v s  v id  k la s s if ic e r in g  
a v  d e n  u t b i ld n in g  so m  le d e r  t ili  e x a m e n
Vid klassificering av den utbildning som leder tili 
examen behövs följande uppgifter:
a) det exakta namnet pä examen eller utbildningen
b) huvudämnet eher utbildningsprogrammet 
för examen
c) den planenliga utbildningstiden för examen
eher utbildningen, mälnivä
d) den läroanstalt dar utbildningen fullgjorts och 
datum dä utbildningen slutförts
Uppgiften om huvudämnet och utbildnings­
programmet för examen behövs dä utbildnings- 
omrädet fastställs. T.ex. filosofie magisterexamen 
och motsvarande licentiat- och doktorsexamina 
förekommer bl.a. inom utbildningsomrädena: 
2 Humanistisk utbildning och konstutbild- 
ning, 3 Utbildning inom handel och samhällsve- 
tenskaper samt 4 Naturvetenskaplig utbildning.
Uppgiften om utbildningstiden för en examen 
eller ett utbildningsprogram, dvs. utbildningens 
längd (inte den tid en person studerar) behövs 
framför allt i sädana fall dar utbildningar med 
samma namn förs tili olika utbildningsniväer be- 
roende pä utbildningstiden. T.ex. en kortare 
ekonomexamen, som motsvarar en lägre högsko­
leexamen är utbildning pä lägre högskolenivä 
(kod 6322) och en längre ekonomexamen (kod 
7322), som motsvarar en högre högskoleexamen 
är utbildning pä högre högskolenivä.
Vi rekommenderar att de examina och utbild­
ningar som avlagts utomlands klassificeras med en 
kod som kan jämställas med utbildningen i Fin­
land. Undervisningsförvaltningens linje för vuxen- 
utbildning ger utlätanden om hur utländska examina 
jämställs med examina i Finland.
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4 Uneseos internationella utbildningsklassificering 
ISCED 1997
Unescos intemationella utbildningsklassificering 
ISCED 1997 (International Standard Classifica­
tion of Education 1997) är en utbildningsklassifi­
cering som utvecklats för statistiska ändamal och 
med hjälp av vilken man kan klassificera den ut- 
bildning som leder och som inte leder till examen. 
Klassificeringen reviderades âr 1997.
ISCED 1997-klassificeringen möjliggör en 
jämförelse mellan utbildningssystem i olika lander 
med intemationellt godkända kriterier för klassifi- 
cering av utbildningar.
Den intemationella utbildningsklassificeringen 
ISCED 1997-koden bestär av:
— utbildningsomrâde (field of education)
— utbildningsnivâ (level of education)
— inplaceringsmâl (destination)
— inriktning (orientation)
— den nationella examensstrukturen (national 
degree structure) och
— den planerade längden (theoretical 
duration)
Utbildningsomrâde och -nivâ ( field and level) be- 
skrivs senare i det här kapitlet. Nomenklaturdelen 
av handboken innehâller bara utbildningsomrâdet 
och -nivan av ISCED 1997-koden.
Inplaceringsmâlet (destination) anger för hu- 
rudana fortsatta studier utbildningen är planerad. 
Inplaceringsmâlet (A, B, C) definieras pâ ISCED 
1997-utbildningsnivâerna (levels) 2, 3 och 4.
Utbildningens inriktning (orientation) definieras 
pâ utbildningsnivâema (levels) 2, 3 och 4. Tilläggs- 
klassificeringen anger om utbildningen är allmänbil-
E x e m p e l
Diplomingenjör, datateknik 
ISCED 1997-kod 5A 523 -  -  2 L
5A 523 -  -  2
Utbildningsnivâ
(Level of éducation) __________
Utbildningsomrâde (Field of éducation ) 
523 Electronics and automation
Inplaceringsmâl (Destination)
(bara pâ utbildningsnivâema 2-4)
Inriktning (Orientation)






5 -6  â r ________________________
dande, fórberedande yrkesinriktad eller yrkesinrik- 
tad utbildning.
Den nationella examensstrukturen (national 
degree structure) definieras fór utbildningar pá 
hógre nivá. Examina indelas pá basis av den ord- 
ning de avlagts i fóljande grupper: mellanexamen, 
forsta, andra och tredje eller senare examen.
Utbildningens planerade lángd (theoretical 
duration) definieras enligt utbildning som anord- 
nats pá heltid i fóljande grupper: very short, 
short, médium, long och very long. Utbildning­
ens planerade lángd anvánds pá utbildningsnivá- 
erna 3, 4 och 5 .1 Finland anvánds den bara pá ut- 
bildningsniván 5.
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Utbildningsomraden (fields of education) i ISCED 
1997-koden ar en klassificering pa tre nivler. 
Huvudutbildningsomraden (broad fields) har in- 
delats i utbildningsomraden (fields of education), 
som i sin tur har indelats i specialiseringsomraden 
(fields of training).
Utbildning vars huvudinnehall bestir av stu- 
dier inom tva eller flera ISCED 1997-utbildnings­
omraden ldassificeras enligt majoritetsprincipen.
Da utbildningens huvudinnehall bestar av fle­
ra specialiseringsomraden inom samma utbild- 
ningsomrade, av vilka ingen ar dominerande, an- 
vands siffran noil (0) som tredje siffra.
Huvudutbildningsomradena (broad fields) i 
ISCED 1997-klassificeringen och utbildningsom- 
radena i Statistikcentralens utbildningsklassifice- 
ring svarar till storsta delen mot varandra. For mer 
detaljerad klassificering behovs dock en kod- 
nyckel, med hjalp av vilken material enligt Statis­
tikcentralens utbildningsklassificering omvandlas 















Engineering and engineering 
trades
3:e siffran
För de sexsiffriga kodema i Statistikcentralens 
utbildningsklassificering har man försökt ge en 
tresiffrig uppgift om utbildningsomrlde enligt 
ISCED 1997 (fields of training) alltid da det värit 
möjligt. Manga finländska utbildningsprogram är 
dock sa övergipande (t.ex. inom den merkanttia 
branschen) att uppgiften bara kan ges pä tvlsiffrig 
niva (fields of education).
ISCED 1997-utbildningsomräden (Kalla: 
Eurostat -  CEDEFOP: Fields of Training Manual) 
pa sidama 16-17.
Motsvarigheten av huvudutbildningsomradena i ISCED 1997 (broad fields) och utbildningsomrädena 




2 Humanities and Arts
3 Social sciences, Business and Law
4 Science
5 Engineering, Manufacturing and Construction
6 Agriculture
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
Utbildningsklassificering 2003
0 Allmänbildande utbildning
1 Pedagogisk utbildning och lararutbildning
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning
3 Utbildning inom handel och samhallsvetenskaper
4 Naturvetenskaplig utbildning
5 Teknisk utbildning
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
7 Utbildning inom hälso- och socialvlrd
8 Utbildning inom servicebranscher
9 Annat eller okänt utbildningsomrlde
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Med utbildningsnivSn (levels of education) enligt 
den internationella utbildningsklassificeringen 
ISCED 1997 avses helheten av inlamingserfaren- 
beter av utbildningen och de fardigheter som skall 
inlaras, dvs. utbildningens kravniva. Utbildningen 
pa hogre niva anses till studieinnehallet vara mera 
kravande an utbildning pa lagre niva.
Innehallet i utbildningsprogrammet utgor 
grunden for klassificeringen. Klassificering av ut- 
bildningar bara med hjalp av studieinnehallet ar
ISCED 1997—utbildningsnivaer
(levels of education)
svär, eftersom det inte finns tydliga standarder för 
internationell jämförelse av studieinnehäll. Därför 
använder man vid definieringen av utbildningsni- 
vä i stallet för studieinnehäll andra kriterier gäl- 
lande kravnivä. Dylika är bl.a. normala utbild- 
ningslängder, grundutbildningskrav och behö- 
righet för fortsatta studier. Utbildningsniväema i 
ISCED 1997, Statistikcentralens utbildningsklas- 
sificering och undervisningsförvaltningens utbild- 
ningsklassificering 2002 svarar mot varandra pä 
det sätt som anges i kapitel 1 Utbildningssystemet 
i Finland.
ISCED 1997-utbildningsniväernas huvudsakliga innehall tillämpade pä utbildningssystemet i Finland
ISCED 1997 utbildningsnivâ (level of education) Huvudsakligt innehâll 





Fôrskolklasser i grundskolan 
Fôrskoleutbildning i daghem för 
barn i âldern 3-6
0 Fôrskolenivâ
1 Primary education
Utbildning pâ lâgre grundnivâ
Ârskurserna 1-6 i grundskolan 1 Lâgre grundnivâ
2 Lower secondary education
Utbildning pâ hôgre grundnivâ
Ârskurserna 7-9 i grundskolan och 
tillâggsutbildning (frivillig ârskurs 10)
2 Hôgre grundnivâ






4 Post secondary non-tertiary education
Utbildning efter mellannivâ, som inte ar 
pâ hôgre nivâ utbildning
Specialyrkesexamina 3 Mellannivâ
5 First stage of tertiary education








och sjôkaptensexamina inom 
yrkesutbildning pâ hôgre nivâ 
Lâgre hôgskoleexamina vid universitetet 
Hôgre hôgskoleexamina vid universitetet 
Speciallâkar-, specialtandlâkar- och 
specialveterinârexamina, general 
stabsofficerexamen
5 Lâgsta hôgre nivâ
6 Lâgre hôgskolenivâ
7 Hôgre hôgskolenivâ
6 Second stage of tertiary education
Forskarutbildningsnivâ
Licentiat- och doktorsexamina 8 Forskarutbildningsnivâ
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ISCED 1997—utbildningsnivakriterier och tilläggsklassificeringar





Undervisningen har ett studieinnehäll 
Undervisning ges i en inrättning 
(t.ex. skola eller daghem)
Minimiälder: 3 är
Övre äldersgräns: 6-7 är
Behörighetskrav för undervisningspersonalen
1 Primary education
Utbildning pa lagre grundniva
Läroplikten inträder
En systematisk övning av läsning, skrivning 
och matematik
Baskunskaper i t.ex. historia och 
naturvetenskaper erhälls 
Överflyttning tili läroanstalter eller utbildning 
pä lägre grundnivä (level 1)
2 Lower secondary education
Utbildning pa hogre grundniva
Inleds efter utbildning pä lägre grundnivä
som i allmänhet varar 6 är (level 1) och avslutas i
allmänhet 9 är efter att den lägre grundnivän slutförts
Baskunskaperna fördjupas och en grund
för senare studier skapas
Eleverna har flera lärare, som var och en bara




3 Upper secondary education
Utbildning pa mellanniva
Förutsätter studier pä högre grundnivä (level 2) 
En tydligare uppdelnlng i läroämnen än 
pä den högre grundnivän 
Lärarna har vanllgen en högre utbildning än 
pä den högre grundnivän
Inplaceringsmâl (destination) 
Inriktning (orientation)
4 Post secondary non-tertiary 
education
Utbildning efter mellanniva, som 
inte ar utbildning pa hogre niva
Förutsätter att studierna pä mellannivän 
(level 3) har slutförts 
Fördjupar kunskaper och färdigheter som 
erhällits pä mellannivän 
Studerandena äldre än pä mellannivän
Inplaceringsmâl (destination) 
Inriktning (orientation)
5 First stage of tertiary 
education
Utbildning pa hogre niva
Förutsätter att ätmlnstone studierna pä 
mellannlvä (level 3 eller 4) har slutförts 
Är Ingen vetenskaplig päbyggnadsexamen 
(advanced research quallfication) dvs. level 6 
Längd mlnst 2 är
Nationell examensstruktur (national 
degree structure)
Planerad làngd (theoretical 
duration)
5B-program
Lagre utbildning pa hogre niva
Ger inte färdigheter för vetenskaplig
päbyggnadsexamen
Förbereder tydligare för ett visst yrke än
5A-programmet
Är kortare än 5A-programmet
Längd mlnst 2 är






Ger färdigheter för vetenskaplig 
päbyggnadsexamen eller förbereder för 
yrken pä högre kravnivä
Av studeranden kan krävas ett forskningsarbete 
eller en avhandling
Inom lärarkären finns lärare som avlagt 






6 Second stage of tertiary 
education
Forskarutbildningsniva
Förbereder för utbildnlngs- och forskaruppgifter 
Krävande forskarutbildning: forsknlng eller 
doktorsavhandllng
Baserar slg Inte enbart pä att genomföra kurser
Kalla: Unesco International Standard Classification of Education ISCED 1997 (November 1997) och OECD Manual for 
the Implementation of ISCED-1997 in OECD Member Countries.
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5 Undervisningsförvaltningens klassificeringar 
av utbildningsomräde och utbildningsnivä
För närvarande används tvä av undervisningsför­
valtningens utbildningsklassificeringar, Undervis­
ningsförvaltningens klassificering av utbildnings­
omräde och utbildningsnivä 1995 och Undervis­
ningsförvaltningens klassificering av utbildnings­
omräde och utbildningsnivä 2002 (undervisnings- 
ministeriets beslut 27.9.2002). Nägra ändringar 
gjordes i 2002 ärs klassificering enligt Situationen 
är 2003 (undervisningsministeriets beslut 
25.3.2004).
Undervisningsförvaltningens utbildningsklassi­
ficeringar beskriver Finlands utbildningssystem 
frän förskoleundervisning tili doktorsutbildning.
Det främsta syftet med undervisningsförvalt­
ningens utbildningsklassificering är att betjäna 
undervisningsförvaltningens utbildnings- och 
forskningspolitiska beslutsfattande, speciellt di- 
mensionering och beräkning av den yrkesspecifika 
utbildningen samt styrning, uppföljning och be- 
dömning av utbildningssystemet och ekonomisk 
planering. Sä smäningom skall man övergä frän 
1995 ärs klassificering att använda 2002 ärs klassi­
ficering.
Uppbyggnaden av koden i undervisningsför­












Utbildningsomräden, studieomräden och ut- 
bildningsniväer avviker tili stör del frän varandra. 
T.ex. i undervisningsförvaltningens utbildnings­
klassificering för är 1995 använder man vid klassi- 
ficeringen av yrkesinriktad utbildning och yr- 
keshögskoleutbildning studieomräden, som heit 
avviker frän de studieomräden som används vid 
klassificering av universitetsutbildning, men i 
2002 ärs utbildningsklassificering använder man 
samma studieomräden pä olika utbildningsniväer.
Uppbyggnaden av koden i undervisningsför­












Bilaga 1 Undervisningsförvaltningens klassifi­
cering av utbildningsomräde och -nivä 1995 en­
ligt Situationen är 2003.
Bilaga 2 Undervisningsförvaltningens klassifi­
cering av utbildningsomräde och -nivä 2002 en­
ligt Situationen är 2003.
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Undervisningsförvaltningens 
klassificering av utbildningsomráden, 
vuxeniitbildningstillämpning 2003
Av undervisningsförvaltningens klassificering av 
utbildningsomräde finns det en separat innehälls- 
klassificering för klassificering av utbildning som 
inte leder tili examen. Sä här fär man för undervis­
ningsförvaltningens behov jämförbara uppgifter 
om vuxenutbildningen när det gäller utbildning 
som leder och som inte leder tili examen.
Vid klassificeringen behövs uppgift om utbild- 
ningens huvudsakliga innehäll eller mal. Utbild- 
ningens niva kan inte definieras för utbildning 
som inte leder tili examen.
Datakoden i den del av undervisningsförvalt­
ningens utbildningsklassificering som tillämpas för 
vuxna är huvudsakligen 3-sifffig. Pá den mest de- 
taljerade nivan är datakoden 6-siffrig.
Bilaga 3 Undervisningsförvaltningens klassifi­
cering av utbildningsomräde, tillämpad för vuxen- 
utbildning 2003
Exempel











Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräde och utbildningsnivä 1995 enligt
Situationen âr 2003



















20 BII- och transportbranschen







29 Pappersindustrl och kemisk industrl
37 Sjöfart




3 Flandel och administration




Utbildningsomräde i undervisningsförvaltningen 
Studieomräde
4 Turism-, kosthllls- och ekonomibranschen
31 Hotell-, restaurang- och storhushallsbranschen
32 Husllg ekonoml och rengörlngsservice
5 Social- och hälsovärdsbranschen
44 Social- och hälsovärdsbranschen
45 Skönhetsbranschen
81 Gymnastik- och idrottsvetenskapllg utbildning 






12 Hantverk och konstlndustrl
13 Medlekultur och bildkonst
64 Musik
65 Teater och dans
77 Konstlndustrlell utbildning
78 Utbildning I musik (unlversitet)
79 Utbildning I teater och dans (universltet)
94 Utbildning I bildkonst (unlversitet)









55 Annan utbildning inom skyddsbranschen















9 Annan utbildning (yrkeslnriktad päbyggnadsutblldnlng 
och lärarutbildnlng) eller okänd utbildningsnivä
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Bilaga 2
Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomráde och utbildningsnivá 2002 enligt
Situationen ár 2003







1 Det humanistiska och pedagogiska omrádet 1
1 Fritidsverksamhet och ungdomsarbete
2 Sprá kvetenskaper
3 Historia och arkeologi
4 Filosofi
5 Pedagogiska vetenskaper och psykologi
6 Undervisning och fostran
7 Teologi
8 Övrig utbildning inom det humanistiska och 
pedagogiska omrádet
2 Kultur 2
1 Hantverk och konstindustri





7 Kultur- och konstforskning
8 Övrig utbildning inom kultur
3 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska 3 
och administrativa omrádet







8 Övrig utbildning inom det samhällsvetenskapliga, 
företagsekonomiska och administrativa omrádet
4 Det naturvetenskapliga omrádet 4
1 Matematik
2 Databehandling





8 Övrig utbildning inom det naturvetenskapliga omrádet
5 Teknik och kommunikation 5
1 Arkitektur och byggande
2 Maskin-, metall- och energiteknik
3 El- och automationsteknik
4 Informations- och kommunikationsteknik
5 Grafisk teknik och medieteknik
6 Livsmedelsbranschen och bioteknik
7 Process-, kerni- och materialteknik
8 Textil- och beklädnadsteknik
9 Fordons- och transportteknik
10 Produktionsekonomi
11 Övrig utbildning inom teknik och kommunikation







Det humanistiska och pedagogiska omrádet
101 Fritidsverksamhet och ungdomsarbete
102 S p rá kveten s ka per
103 Historia och arkeologi
104 Filosofi
105 Pedagogiska vetenskaper och psykologi
106 Undervisning och fostran
107 Teologi
199 Övrig utbildning inom det humanistiska och pedago­
giska omrádet
Kultur
201 Hantverk och konstindustri
202 Mediekultur och informationsvetenskaper
203 Litteratur
204 Teater och dans
205 Musik
206 Bildkonst
207 Kultur- och konstforskning 
299 Övrig utbildning inom kultur
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska 
och administrativa omrádet







399 Övrig utbildning inom det samhällsvetenskapliga, 









499 Övrig utbildning inom det naturvetenskapliga omrádet 
Teknik och kommunikation
501 Arkitektur och byggande
502 Maskin-, metall- och energiteknik
503 El- och automationsteknik
504 Informations- och kommunikationsteknik
505 Grafisk teknik och medieteknik
506 Livsmedelsbranschen och bioteknik
507 Process-, kerni- och materialteknik
508 Textil- och beklädnadsteknik
509 Fordons- och transportteknik
510 Produktionsekonomi
599 Övrig utbildning inom teknik och kommunikation
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(forts.)
Utbildningsomrâde i undervisningsförvaltningen Utbildningsomrâde i undervisningsförvaltningen
Studieomrâde Studieomrâde (datakod)
Naturbruk och miljöomrädet 6 Naturbruk och miljöomrädet
1 Lantbruk 601 Lantbruk
2 Trädgärdsskötsel 602 Trädgärdsskötsel
3 Fiskeri 603 Fiskeri
4 Skogsbruk 604 Skogsbruk
5 Natur- och miljöomrädet 605 Natur- och miljöomrädet
6 Övrig utbildning morn naturbruk och miljöomrädet 699 Övrig utbildning inom naturbruk och miljöomrädet
Social-, hälso- och idrottsomrädet 7 Social-, Itälso- och idrottsomrädet
1 Socialomrädet 701 Socialomrädet
2 Hälsoomrädet 702 Hälsoomrädet
3 Social- och hälsoomrädet (gemensamma program) 703 Social- och hälsoomrädet (gemensamma program)
4 Odontologi och annan tandvärd 704 Odontologi och annan tandvärd
5 Rehabilitering och idrott 705 Rehabilitering och idrott
6 Teknisk hälsoservice 706 Teknisk hälsoservice
7 Farmaci och annan läkemedelsförsörjning 707 Farmaci och annan läkemedelsförsörjning
8 Medicin 708 Medicin
9 Veterinärmedicin 709 Veterinärmedicin
10 Skönhetsomrädet 710 Skönhetsomrädet
11 Övrig utbildning inom social-, hälso- och idrottsomrädet 799 Övrig utbildning Inom social-, hälso- och idrottsomrädet
Turism-, kosthälls- och ekonomibranschen 8 Turism-, kosthälls- och ekonomibranschen
1 Turism 801 Turism
2 Inkvarterings- och kosthällsbranschen 802 Inkvarterings- och kosthällsbranschen
3 Huslig ekonomi och konsumentservlce 804 Huslig ekonomi och konsumentservice
4 Rengöringsservice 805 Rengöringsservice
5 Övrig utbildning inom turism-, kosthälls- och 
ekonomibranschen
899 Övrig utbildning inom turism-, kosthälls- och 
ekonomibranschen
Övrig utbildning 9 Övrig utbildning
1 Militär- och gränsbevakningsbranschen 901 Militär- och gränsbevakningsbranschen
2 Brand- och räddnlngsbranschen 902 Brand- och räddnlngsbranschen
3 Pollsbranschen 903 Polisbranschen
4 Fängvärd 904 Fängvärd
5 Annan utbildning utanför undervisningsministeriets 
förvaltningsomräde
969 Annan utbildning utanför undervisningsministeriets 
förvaltningsomräde
6 Annan utbildning inom undervisningsministeriets 
förvaltningsomräde











60 Lägre hôgskolenivâ och yrkesutbildning pâ högre nivâ
61 Yrkesutbildning pâ högre nivâ
62 Yrkeshögskoleexamen
63 Lägre högskoleexamen 
70 Högre hôgskolenivâ
71 Pâbyggnadsexamen vid yrkeshögskola
72 Högre högskoleexamen






Utbildningsomräde i undervisningsförvaltningen Utbildningsomräde i undervisningsförvaltningen
Studieomrâde Studieomräde (datakod)
B ila g a  3




3 Utveckling av Inlärningsförmäga och motivation
4 Övrig allmänutbildning
1 Det humanistiska och pedagogiska omrädet












3 Historia och arkeologi
4 Filosofi
5 Undervisning och fostran, psykologi
6 Teologi





051 Utveckling av inlärningsförmäga och 
motivation
099 Övrig allmänutbildning
1 Det humanistiska och pedagogiska omrädet












103 Historia och arkeologi
104 Filosofi
151 Undervisning och fostran, psykologi 
107 Teologi
199 Övrig utbildning inom det humanistiska och 
pedagogiska omrädet
2 Kultur
1 Hantverk och konstindustri, handens färdigheter
2 Mediekultur och information
3 Litteratur
4 Teater och dans
5 Musik
6 ßildkonst
7 Kultur- och konstforsknlng
8 Övrig utbildning morn kultur
2 Kultur
201 Hantverk och konstindustri, handens 
färdigheter





207 Kultur- och konstforsknlng 
299 Övrig utbildning inom kultur
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(forts.)
3 Samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och 3 Samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och
administration administration
Utbildningsomrâde i iindervisningsförvaltningen Utbildningsomrâde i undervisningsförvaltningen
Studieomrâde Studieomrâde (datakod)
1 Företagsekonomi och handel 301 Företagsekonomi och handel
2 Företagsamhet 351 Företagsamhet
3 Nationalekonomi 302 Nationalekonomi
4 Administration
1 Medborgar- och organisationsverksamhet
2 Annan utbildning inom administrationsomrädet
303 Administration
30301 Medborgar- och organisations­
verksamhet
30399 Annan utbildning inom 
administrationsomrädet
5 Statistik 304 Statistik
6 Socialvetenskap 305 Socialvetenskap
7 Politik och politikvetenskap 306 Politik och politikvetenskap
8 Rättspraxis och juridik 307 Rättspraxis och juridik
9 Övrig utbildning Inom det samhällsinriktadämnen, 
företagsekonomi och administration
399 Övrig utbildning inom det samhällsinrikta­
dämnen, företagsekonomi och administration
Det naturvetenskapliga omrädet 4 Det naturvetenskapliga omrädet
1 Matematik 401 Matematik
2 Databehandling och informationsteknikens utnyttjande
1 Utbildning och datakörkort
2 Informationsteknikens övriga uttnyttjande
402 Databehandling och informationsteknikens 
utnyttjande
40201 Utbildning och datakörkort
40202 Informationsteknikens övriga 
uttnyttjande
3 Fysik och kemi samt geovetenskap, rymdvetenskap och 
astronomi
451 Fysik och kemi samt geovetenskap, 
rymdvetenskap och astronomi
4 Biologi och geografi 452 Biologi och geografi
5 Övrig utbildning inom det naturvetenskapliga omrädet 499 Övrig utbildning inom det naturvetenskapli­
ga omrädet
Teknik och kommunikation 5 Teknik och kommunikation
1 Arkitektur och byggande 501 Arkitektur och byggande
2 Maskin-, metall- och energiteknik 502 Maskin-, metall- och energiteknik
3 El- och automationsteknik 503 El- och automationsteknik
4 Informations- och kommunikationsteknik 504 Informations- och kommunikationsteknik
5 Grafisk teknik och medieteknik 505 Grafisk teknik och medieteknik
6 Livsmedelsbranschen och bioteknik 506 Livsmedelsbranschen och bioteknik
7 Process-, kemi- och materialteknik 507 Process-, kemi- och materialteknik
8 Textil- och beklädnadsomrädet 508 Textil- och beklädnadsomrädet
9 Fordons- och transportomrädet 509 Fordons- och transportomrädet
10 Produktionsekonomi 510 Produktionsekonomi




Utbildningsomrâde i undervisningsförvaltningen Utbildningsomrâde i undervisningsförvaltningen
Studieomrâde Studieomrâde (datakod)
6 Naturbruk och miljôomrâdet 6 Naturbruk och miljôomrâdet
1 Lant- och skogsbruk 651 Lant- och skogsbruk
2 Trädgärdsskötsel 602 Trädgärdsskötsel
3 Fiskeri och fiske 603 Fiskerl och fiske
4 Natur- och miljôomrâdet 605 Natur- och miljôomrâdet
5 Övrig utbildning inom naturbruk och miljôomrâdet 699 Övrig utbildning inom naturbruk och 
miljôomrâdet
7 Social-, hälso- och idrottsomradet 7 Social-, hälso- och idrottsomradet
1 Socialomrâdet 701 Socialomrâdet
2 Hâlsoomrâdet och tandvârd 751 Hâlsoomrâdet och tandvârd
3 Motion och idrott 752 Motion och idrott
4 Farmaci och annan läkemedelsförsörjning samt teknisk 753 Farmaci och annan läkemedelsförsörjning
hälsoservice samt teknisk hälsoservice
5 Veterinärmedicin 709 Veterinärmedicin
6 Skônhetsomrâdet 710 Skônhetsomrâdet
7 Övrig utbildning ¡nom social-, hälso- och idrottsomradet 799 Övrig utbildning inom social-, hälso- och id­
rottsomradet
8 Turism-, kosthâlls- och ekonomibranschen 8 Turism-, kosthâlls- och ekonomibranschen
1 Turism 801 Turism
2 Inkvarterings- och kosthällsbranschen, matlagning 802 Inkvarterings- och kosthällsbranschen, 
matlagning
3 Huslig ekonomi och konsumentservlce, rengörlng 851 Huslig ekonomi och konsumentservice, 
rengöring
4 Övrig utbildning inom turism-, kosthâlls- och 899 Övrig utbildning inom turism-, kosthâlls- och
ekonomibranschen ekonomibranschen
9 Övrig utbildning 9 Övrig utbildning
1 Militär- och gränsbevakningsbranschen 901 Militär- och gränsbevakningsbranschen
2 Brand- och räddnlngsbranschen 902 Brand- och räddningsbranschen
3 Polis- och väktarbranschen 951 Polis- och väktarbranschen
4 Annan utbildning 995 Annan utbildning
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6 Statistikcentralens 2-siffriga klassificering 
av utbildningsinnehall
Utbildning som inte leder tili examen klassificeras 
med klassificeringen av utbildningsinnehall. Det 
är frägan om kortare utbildning som anordnas av 
läroanstalter, kurser som anordnas av företag (ar- 
betsgivare), organisationer och föreningar, t.ex. 
sprákkurser, datakurser och olika kurser som upp- 
rätthäller och utökar yrkesskicklighet.
Koderna i klassificeringen av utbildningsinne- 
hállet bygger pá numreringen av utbildningsomrá- 
den i Uneseos internationella 2-siffriga utbild- 
ningsklassificering ISCED 1997. Vid klassifice­
ringen behövs uppgiften om utbildningens huvud- 
sakliga innehäll eller mäl. Utbildningsniván kan in­
te fastställas med hjälp av innehállskoden. Använ- 
daren kan utvidga den 2-siffriga innehállskoden till 
en flersiffrig kod enligt behov.
Exempel






Främmande S D r ä k
Statistikcentralens 2-siffriga klassificering av utbildningsinnehall
0 Allmänbildande utbildning
01 Grundskole-och gymnasiestudier
08 Las- och skrivkunskap (förmäga att bearbeta information)
09 Utvecklande av personligheten
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
14 Lärarutbildning och pedagogik
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning
21 Konst-och färdighetsämnen 
*22 Humanistiska ämnen (exkl. främmande spräk)
*23 Främmande spräk
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
31 Social-och beteendevetenskaper
32 Journalistik och information
*34 Affärsekonomi, marknadsföring och kontorsbranschen 
(exkl. ledarskaps- och arbetslivsutbildning)
*35 Ledarskaps- och arbetslivsutbildning 
38 Juridik
4 Naturvetenskaplig utbildning
42 Biologi, biokemi 
44 Fysikaliska vetenskaper
-  astronomi, fysik, kerni, geologi, meteorologi, geografi 




-  maskin- och metallbranschen, el- och energiteknik, 
motorfordonsteknik
54 Produktionsteknik
-  livsmedelsbranschen, textil- och beklädnads- 
branschen, material (trä, papper, plast, glas m.m.), 
mineralutvlnning
58 Arkltektur och byggande
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
62 Lant- och skogsbruk, flske 
64 Veterinärmedicin
7 Utbildning inom hälso- och socialvärd
72 Hälso-och sjukvärd
-medlcin, hälsovärdstjänster, sjukvärd, tandvärd 
76 Soclalbranschen
-socialvärd, socialarbete
8 Utbildning inom tjänstebranschen 
81 Tjänster




*86 Säkerhets- och bevaknlngsbranschen (exkl. arbetars- 
kydd och arbetssäkerhet)
-  säkerhets- och bevakningstjänster, polis, brandskydd, 
militärbranschen
*87 Arbetarskydd och arbetssäkerhet
9 Annan eller okänd
* = koden och benämnlngen avviker frän numreringen av utbildningsomräden i ISCED 1997
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7 Exempel för att klassificera befolkningens 
utbildningsstruktur
Exempel 1
Den 15 ärfyllda befolkningen efter utbildningsomräde 2002
Statistikcentralens 
utbildningsklassificering 2002
ISCED 1997 Undervisningsförvaltningens utbild­
ningsklassificering 2002
Den 15 är fyllda befolkningen Population aged 15 or over Den 15 ár fyllda befolkningen
4 279 286 4 279 286 4 279 286
Ej utbildning efter grundnivá Only basic education Ej utbildning efter grundnivá
1 667 334 1 667 334 1 667 334
Befolkning som avlagt examen Population with educational qualifications Befolkning som avlagt examen
2 611 952 2 611 952 2 611 952
0 Allmänbildande utbildning 0 General Programmes 0 Allmánutblldning
319 694 319 694 319 694
1 Pedagogisk utbildning och 1 Education 1 Det humanistiska och pedagogiska
lärarutbildning — omrádet
78 410 81 655 138 169
2 Humanistisk utbildning och 
konstutbildning
2 Humanities and Arts 2 Kultur
98 577 109 879 65 792
3 Utbildning inom handel och 
samhällsvetenskaper
3 Social sciences, Business and Law 3 Det samhällssvetenskapliga, företags- 
ekonomlska och och administrativa omrádet
482 634 465 701 451 420
4 Naturvetenskapllg utbildning 4 Science 4 Det naturvetenskapllga omrádet
47 049 56 362 55 466
5 Teknisk utbildning 5 Engineering, Manufacturing and 
Construction
5 Teknik och kommunikatlon
809 008 798 971 821 642
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk 6 Agriculture 6 Naturbruk och mlljoomrádet
131 742 130 289 134 689
7 Utbildning inom hälso- och socialvärd 7 Health and Welfare 7 Social-, hälso- och ¡drottsomrádet
323 783 325 232 357 574
8 Utbildning Inom servicebranscher 8 Services 8 Turism-, kosthálls- och ekonomlbranschen
320197 323 31 1 232 475
9 Annat ellet okänt utbildningsomräde 9 Not known or unspecified 9 Övrig utbildning
858 858 35 031
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Exempel 2
Den 15 ar fyllda befolkningen efter utbildningsniva 2002
Statistikcentralens 
utbildningsklassificering 2002
ISCED 1997 Undervisningsforvaltningens utbild­
ningsklassificering 2002
Den 15 ar fyllda befolkningen
4 279 286
Ej utbildning efter grundniva
1 667 334
Befolkning som avlagt examen
2 611 952




Population with educational qualifica­
tions
2 611 952
Den 15 ar fyllda befolkningen
4 279 286
Ej utbildning efter grundniva
1 667 334
Befolkning som avlagt examen
2 611 952
3 Upper secondary education 
1 570 682
3 Mellanniva







5 Lagsta hogre niva 
521 737









60 Lagre hogskoleniva och yrkesutbild­
ning pa hogre niva 
239 212






7 Hogre hogskoleniva 
249 077



















9 Utbildningsnivan okand 
0





9 Kodförändringar i Statistikcentralens 
utbildningsklassificering
Utbildningskoder för personregister och andra fi- 
ler av registertyp skall kontrolleras ärligen. Upp- 
rätthällandet innebär utbyte och upphävning av 
koder, ibruktagande av nya koder och uppdatering 
av nomenklaturen.
Nedan presenteras de nya koderna som ären 
2001, 2002 och 2003 lagts tili handboken Utbild-
ningsklassificeringen 2000, upphävda och ersät- 
tande koder samt ändringar i benämningar pä ut­
bildningskoder.
Tecknet * framför koden avser att utbildning- 
en redan tidigare ingätt i klassificeringen, men att 
den nu fätt ett nytt kodvärde.
9.1 De nya utbildningskoderna efter utbildningsomräde ären 2001, 2002 och 2003 
Kod Kodbenämning
De nya utbildningskoderna efter utbildningsomräde 2001
321301 Visuell framställning, grundexamen 
321602 Audiovisuell kommunikation, grundexamen 
321901 Teckenspräkshandledning, grundexamen 
327302 Audiovisuell kommunikation, specialyrkesexamen
334116 Informationsförmedling och logistiska tjänster, yrkesexamen
352503 Grafisk kommunikation, grundexamen 
358409 Läderberedarmästare, specialyrkesexamen 
358902 Produktutvecklare, specialyrkesexamen
361902 Natur och miljö, grundexamen 
364108 Ridlärare, yrkesexamen
364308 Arborist, yrkesexamen
364309 Mängsidig användning av skog, yrkesexamen 




374118 Specialhandledare av barn och ungdom, yrkesexamen
377106 Skolgängsbiträde, specialyrkesexamen
377199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom hälso- och socialvard
381204 Barn- och familjearbete, grundexamen 
381410 Flygledare, grundexamen 
381504 Säkerhetsbranschen, grundexamen






















Reservofficer, pâbyggnadsexamen (grundstudier för officer 2001-) 
Kandidat i militärvetenskaper 
Magister i militärvetenskaper 
Stabsofficer






















Lärare vid musikläroanstalt 
Lärare i pop- och Jazzmusik 
Lärare i sjukvärd 
Danslärare









Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska omrädet, kultur
Yrkesskädespelare
Scenograf
Hum. kand., teatervetenskap 
Fil. mag., teatervetenskap 








Dokumentadministration och arkivväsen, yrkesexamen
Fastighetsförmedling, yrkesexamen
Marknadsföringskommunikation, specialyrkesexamen
Pâbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom handel och administration
Pâbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom handel och administration
Handel och administration, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbildning
i företagsamhet och affärskompetens inom SM-sektor
731199 Handel och administration, pâbyggnadsexamen vid YH; annat eller okänt omräde








































Fil. mag., biovetenskap 










Pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola i teknik 
Pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola i teknik och kommunikation
Teknik och kommunikation, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbildning i vâlfârdsteknologi 
Teknik och kommunikation, pâbyggnadsexamen vid YFH; programmet för pâbyggnadsutbildning i réparation 
och komplettering av byggnader
Teknik och kommunikation, pâbyggnadsexamen vid YH; annat eller okânt omrâde 
Dipl.ing., teknisk-naturvetenskaplig utbildning 
Tekn. lie., teknisk-naturvetenskaplig utbildning 
Tekn. dr, teknisk-naturvetenskaplig utbildning
Vattenhushâllnlng pâ landsbygden, specialyrkesexamen 
Skogsarbetsledare
Optisk slipare, yrkesexamen 
Farmaceut (-1993)
Farmaceut (-1993)
Yrkeshôgskoleexamen inom hâlsovârd och det sociala omrâdet, brottspâfôljdsomrâdet
Pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola inom hâlso- och socialvârd
Pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola inom social- och hâlsovârdsbranschen
Social- och hâlsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbildning
i vârd av âldrande patienter och lângvârdspatienter
Social- och hâlsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbildning 
i hälsofrämjande och förebyggande arbete
Social- och hâlsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbildning 
inom socialsektorn
Social- och hâlsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; annat eller okânt omrâde
Hârbranschen, specialyrkesexamen
Annan pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola 
Annan pâbyggnadsexamen vid yrkeshogskola 




De nya utbildningskoderna efter utbildningsomrâde 2003
324125 Snickeribranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324126 Textilbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324127 Bekladnadsbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327124 Snickeribranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327125 Textilbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen




354212 Rengörare av ventilationssystem, yrkesexamen
354710 Snickeribranschen, yrkesexamen, trâbranschen
35521 1 Branschen för byggnadsprodukter, yrkesexamen
355411 Skobranschen, yrkesexamen
355412 Textilbranschen, yrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen
355413 Bekladnadsbranschen, yrkesexamen, textil- och bekadnadsbranschen 
357306 Lagerbranschen, specialyrkesexamen
357709 Snickeribranschen, specialyrkesexamen, trâbranschen 
358206 Markanlaggningsbranschen, specialyrkesexamen
358410 Skobranschen, specialyrkesexamen
358411 Textilbranschen, specialyrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen
358412 Bekladnadsbranschen, specialyrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen
750103 Teknlk och kommunikation, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för pâbyggnadsutbilning i kompetensledarskap
364109 Biodlare, yrkesexamen
662105 Agr. o. forstkand. (lâgre), bioteknik
762205 Agr. o. forstmag., bioteknik
862205 Agr. o. forstlic., bioteknik
865205 Agr. o. forstdr, bioteknik
384114 Hushâllsservice, yrkesexamen
* =  koden reviderats, se upphävda och ersättande koder
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9.2 Upphävda och ersättande utbildningskoder efter utbildningsomräde ären 2001 och 2002
Upphävd Den upphävda kodbenämningen Ersättande Den ersättande kodbenämningen
kod kod
De upphävda och ersättande utbildningskodema efter utbildningsomräde 2001
631108 Tradenom, företagsekonomi och 
marknadsföring
631101 Tradenom, ekonomi, förvaltning och 
marknadsföring
651411 Ingenjör (YH), livsmedelsteknik 651409 Ingenjör (YH), bio- och livsmedelsteknik
De upphävda och ersättande utbildningskodema efter utbildningsomräde 2002
5111 Folk- och medborgarskollärare 6138 Folk- och medborgarskollärare
511151 Folkskollärare, medborgarskollärare 613811 Folkskollärare, medborgarskollärare
511901 Musikpedagog 511601 Musikpedagog
511902 Musikledare 511602 Musikledare
613502 Studiehandledare vid yrkesläroanstalt Ingär inte längre i utbildningsklassificeringen
613601 Musiklekskollärare 511603 Musiklekskollärare
613602 Musikinstitutslärare 511604 Musikinstitutslärare
613603 Lärare vid musikläroanstalt 511605 Lärare vid musikläroanstalt
613604 Lärare i pop- och jazzmusik 511606 Lärare i pop- och jazzmusik
613901 Lärare i sjukvärd 511904 Lärare i sjukvärd
613902 Danslärare 511905 Danslärare
521551 Yrkesskädespelare 622554 Yrkesskädespelare
521552 Scenograf 622555 Scenograf
351757 Sägarbetsledare 559905 Sägarbetsledare
352465 Beklädnadstekniker 559906 Beklädnadstekniker
361356 Skogsarbetsledare 561957 Skogsarbetsledare
Är 2003 upphävdes eller ersattes inga koder.
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9.3 Ändringar av benämningar för utbildningskoder efter utbildningsomräde ären 2001, 2002 och 2003
Kod Kodbenämning
Ändringar av benämningar 2001
51 Utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
511 Lararutbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta lärarutbildning pä  högre nivä
5119 Annan lärarutbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Annan lägsta lärarutbildning pä  högre nivä
511999 Annan eller okänd lärarutbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Annan eller okänd lägsta lärarutbildning p ä  högre nivä
611101 Musikpedagog (YH); pop- och jazzmusiklärare (YH) 
Tid.: M usikpedagog (YH)
321204 Musik, grundexamen 
Tid.: Grundexam en i m usik
321501 Dans, grundexamen; dansare 
Tid.: Dansare
324107 Förgyllare, yrkesexamen
Tid.: Förgyllargesäll, yrkesexam en
324601 Audiovisuell kommunikation, yrkesexamen; medieassistent, yrkesexamen 
Tid.: M edieassistent, yrkesexam en
52 Utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning p ä  högre nivä
5212 Muslkutbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta m usikutbildning p ä  högre nivä
521299 Annan eller okänd musikutbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Annan eller okänd lägsta m usikutbildning pä  högre nivä
621201 Musiker (YH); pop- och jazzmusiker (YH) 
Tid.: M usiker (YH)
334104 Marknadsföringskommunikation, yrkesexamen; reklambranschen, yrkesexamen 
Tid.: Reklam branschen, yrkesexam en
334105 Försäljnlng, yrkesexamen; försäljare, yrkesexamen 
Tid.: Försäljnlng, yrkesexam en
334111 Expedltionsvakt, yrkesexamen
Tid.: Expeditionsvaktm ästare, yrkesexam en
53 Utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
5314 Sekreterarutbildnlng pä lägsta högre nivä




531499 Annan eller okänd sekreterarutbildning pá lägsta högre nivS
Tid.: A nnan  eller okänd lägsta sekreterarutbildning p ä  högre niva
631101 Tradenom, ekonomi, förvaltning och marknadsföring 
Tid.: Tradenom , ekonom i och förvaltn ing
54 Utbildning pá lägsta högre niva
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
354307 Billackerare, yrkesexamen; specialbillackerare, yrkesexamen 
Tid.: Billackerare, yrkesexam en
355101 Konditor, yrkesexamen; yrkeskonditor, yrkesexamen 
Tid.: Konditor, yrkesexam en
355102 Bagare, yrkesexamen; yrkesbagare, yrkesexamen 
Tid.: Bagare, yrkesexam en
357603 Plastteknik, specialyrkesexamen
Tid.: Plastmekaniker, specialyrkesexam en
358103 Livsmedelsteknik, specialyrkesexamen; livmedelstekniker, specialyrkesexamen 
Tid.: Livsm edelsteknik, specialyrkesexam en
55 Utbildning pá lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning p ä  högre nivä
651409 Ingenjör (YH), bio- och livsmedelsteknik 
Tid.: Ingenjör (YH), bioteknik
361101 Lantbruksbranschen, grundexamen; lantbruk, grundexamen 
Tid.: Lantbruk, grundexam en
361301 Skogsbranschen, grundexamen; skogsbruk, grundexamen 
Tid.: Skogsbruk, grundexam en
364104 Naturenlig produktion, yrkesexamen 
Tid.: N aturenlig odting, yrkesexam en
56 Utbildning pá lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
6615 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH) 
Tid.: M iljöinstruktör (YH)
661501 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH) 
Tid.: M iljö instruktör (YH)
371109 Tandteknik, grundexamen; tandlaborant 
Tid.: Tandlaborant
57 Utbildning pä lägsta högre nivä




671104 Bioanalytiker (YH); laboratorieskötare (YH) 
Tid.: Bioanalytiker (YH)
671107 Mundhygienist (YH); tandhygienist (YH) 
Tid.: M undhygienist (YH)
671111 Optometriker (YH); Optiker (YH) 
Tid.: Optom etriker (YH)
381111 Rengöringsskötsel, grundexamen
Tid.: Rengöringsservice, grundexam en
384101 Hotellreceptionist, yrkesexamen; hotellservice, yrkesexamen 
Tid.: Hotellreceptionist, yrkesexam en
384106 Servitör, yrkesexamen; restaurangservice, yrkesexamen 
Tid.: Servitör, yrkesexam en
58 Utbildning pi lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
681901 Tradenom, säkerhetsbranschen
Tid.: YH  inom företagsekonom i, säkerhetsbranschen
885601 Doktor i militärvetenskaper
Tid.: Doktorsexam en i m ilitärvetenskaper
59 Utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Lägsta utbildning pä  högre nivä
599 Annan utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Annan lägsta utbildning p ä  högre nivä
5999 Annan utbildning pä lägsta högre nivä
Tid.: Annan lägsta utbildning pä  högre nivä





6136 Musikiärare, lägre högskolenivä
Tid.: Musikiärare
334102 Utrlkeshandeln, yrkesexamen; speditionsbranschen, yrkesexamen 
Tid.: Speditionsbranschen, yrkesexam en
334103 Fastlghetsförvaltning, yrkesexamen; disponent, yrkesexamen 
Tid.: Disponent, yrkesexam en
354105 Skivteknik, yrkesexamen; plitslagare-svetsare, yrkesexamen




354110 Metallfôràdling, yrkesexamen; basmetallindustrin, yrkesexamen 
Tid.: Basm etallindustrin, yrkesexam en
651902 Ingenjor (YH), grafisk teknik och medieteknik 
Tid.: ingenjor (YH), grafisk teknik
377103 Gipsningsmastare, specialyrkesexamen; gipsningsarbete, specialyrkesexamen 
Tid.: Gipsningsarbete, specialyrkesexam en
672401 Farmaceut (1994-) 
Tid.: Farm aceut
384204 Idrott, yrkesexamen; vuxenidrott, yrkesexamen 
Tid.: Vuxenidrott, yrkesexam en
Ândringar av benâmningar 2003
6136 Musiklarare, lagre hogskoleniva 
Tid.: M usiklarare
621 Yrkeshogskoleexamen inom humanistiska omradet och konst- och kulturbranschen 
Tid.: Yrkeshogskoleexam en inom  hum anistiska om radet och konst
6217 Yrkeshogskoleexamen inom humanistiska omradet och kulturbranschen 
Tid.: Yrkeshogskoleexam en inom  hum anistiska om radet
621702 Kulturproducent (YH)
Tid.: Yrkeshogskoleexam en inom  det hum anistiska om radet, kultur
6219 Annan yrkeshogskoleexamen inom humanistiska omradet och konst- och kulturbranschen 
Tid.: Annan yrkeshogskoleexam en inom  hum anistiska om radet och konst
723951 Musikdiplomexamen
Tid.: M usikdirektorexam en; m usikdiplom exam en
822201 Musiklic., konstnarsutbildning 
Tid.: Musiklic., konstnarlig Iinje
822202 Musiklic., forskarutbildning 
Tid.: Musiklic., vetenskaplig Iinje
825201 Musikdr, konstnarsutbildning 
Tid.: Musikdr, konstnarlig Iinje
825202 Musikdr, forskarutbildning 
Tid.: Musikdr, vetenskaplig Iinje
364304 Bioenergibranschen, yrkesexamen; torvbranschen, yrkesexamen 
Tid.: Torvbranschen, yrkesexam en
681301 Estenom (YH)
Tid.: Yrkeshogskoleexam en inom  skonhetsbranschen
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o Allm änbildande utbildning
Koder och benämningar i utbildningsklassificeringen 2003 
samt de koder i ISCED 1997 och i undervisningsförvaltningens 
klassificeringar som motsvarar de 6-siffriga utbildningskodema
U tb ild n in gsk la ss ifice rin g  2003 ISCED
1997
CU"O
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0 Allmänbildande utbildning
0 0 Förskolenivl
001 Försko leu n d erv isn in g
0011 Förskoleundervisning
001101 Förskoleundervisning i grundskolan 010 0 0 001 00 0 00 0
001102 Förskoleundervisning i daghem 010 0 0 001 00 0 00 0
10 Lägre grundnivä
101 A llm än b ild a n d e  u tb ild n in g  pä läg re  gru n d n ivä
1011 Folkskola
101151 Folkskola 010 1 0 002 20 0 01 0
101152 Medborgarskola 010 1 0 002 20 0 01 0
1019 Annan allmänbildande utbildning pä lägre grundnivä
101999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning pä lägre grundnivä 010 1 0 099 20 0 01 0
2 0 Högre grundnivä
201 A llm än b ild a n d e  u tb ild n in g  pä högre gru n d n ivä
2011 Grundskola
201101 Grundskola 010 2 0 002 20 0 01 0
2012 Mellanskola
201251 Mellanskola 010 2 0 002 20 0 01 0
2019 Annan allmänbildande utbildning pä högre grundnivä
201999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning pä högre grundnivä 010 2 0 002 20 0 01 0
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3 0 M e lla n n iv a
301 Studentexamen
3011 Studentexamen
301101 Studentexamen 010 3 0 003 31 0 02 0
301102 IB-examen (International Baccalaureate) 010 3 0 003 31 0 02 0
301103 Reifeprufung-examen 010 3 0 003 31 0 02 0
301199 Annan eller okand studentexamen 010 3 0 003 31 0 02 0
309 Annan allmanbildande utbildning pa mellanniva
3099 Annan allmanbildande utbildning pi mellanniva
309901 Gymnasleexamen (Aland) 010 3 0 003 31 0 04 0
309999 Annan eller okand allmanbildande utbildning pa mellanniva 010 3 0 003 31 0 04 0
9 0 U tb ild n in g s n iv a n  o k a n d
909 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivan okand
9099 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivin okand
909999 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivan okand 010 9 0 099 90 0 04 9
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1 Pedagogisk  utbildning och lärarutbildning
31 M e lla n n iv ä
311 Lärarutbildning pä mellannivä
3111 Lärarutbildning pä mellannivä
311101 Trafiklärare 141 3 1 106 32 2 38 1
311199 Annan eller okänd lärarutbildning pä mellannivä 141 3 1 199 32 7 63 1
51 U tb ild n in g  pä lä g s ta  h ö g re  n iva
511 Lärarutbildning pä lägsta högre nivä
5112 Yrkeslärare i yrkesskola
511251 Yrkeslärare, inkvarterings- och kosthällsbranschen 141 5B 1 106 50 4 31 9
511252 Yrkeslärare, sömnads- och beklädnadsbranschen 141 5B 1 106 50 2 21 9
511253 Yrkeslärare, herr- och damfrisörer och kosmetologbranschen 141 5B 1 106 50 5 45 9
511254 Yrkeslärare, näringsekonomiska branschen 141 5B 1 106 50 4 31 9
511299 Yrkeslärare, annat eller okänt specialomräde 141 5B 1 106 50 9 99 9
5113 Hemslöjdslärare
511351 Hemslöjdslärare, vävning 141 5B 1 106 50 6 12 9
511352 Hemslöjdslärare, metallslöjd, maskinreparation 141 5B 1 106 50 6 12 9
511353 Hemslöjdslärare, sömnad 141 5B 1 106 50 6 12 9
511354 Hemslöjdslärare, träslöjd 141 5B 1 106 50 6 12 9
511399 Hemslöjdslärare, annat eller okänt specialomräde 141 5B 1 106 50 6 12 9
5114 Lärare i huslig ekonomi
511451 Lärare i huslig ekonomi 141 5B 1 106 50 4 32 9
5115 Barnträdgärdslärare (-1985)
511501 Barnträdgärdslärare (-1985) 141 5B 1 106 50 7 80 2
5116 Musiklärare, lägsta högre nivä
511601 Musikpedagog 141 5B 2 205 50 6 64 2
511602 Musikledare 141 5B 2 205 50 6 64 2
511603 Musiklekskol lärare 141 5B 2 205 50 6 64 2
511604 Musikinstitutslärare 141 5B 2 205 50 6 64 2
511605 Lärare vid musikläroanstalt 141 5B 2 205 50 6 64 2
511606 Lärare i pop- och jazzmusik 141 5B 2 205 50 6 64 2
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5119 Annan lärarutbildning pä lägsta högre niva
511903 Ridfärare 141 5B 6 601 50 1 09 2
511904 La rare i sjukvärd 141 5B 1 106 50 5 44 9
511905 Danslärare 141 5B 2 204 50 6 65 2
511999 Annan eller okänd lärarutbildning pä lägsta högre nlvä 141 5B 1 106 50 9 99 9
61 L ä g re  h ö g s k o le n iv ä
611 Yrkeshögskoleexamen inom lärarutbildningsomrädet
6111 Yrkeshögskoleexamen i musik, lärarutbildning
611101 Muslkpedagog (YH); pop- och jazzmusiklärare (YH) 141 5A 2 205 62 6 64 4
6112 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans, lärarutbildning
611201 Danslärare (YH) 141 5A 2 204 62 6 65 4
612 Pédagogie kandidat (lägre)
6121 Pédagogie kandidat (lägre), lärarutbildning
612101 Ped. kand. (lägre), barnträdgärdslärare 141 5A 1 106 63 7 80 5
6122 Pédagogie kandidat (lägre), pedagogik
612201 Ped. kand. (lägre), pedagogik 142 5A 1 105 63 7 80 5
6129 Annan pedagogisk utbildning pä lägre högskolenivä
612999 Annan eller okänd pedagogisk utbildning pä lägre högskolenivä 142 5A 1 105 63 7 80 5
613 Lärarutbildning pä lägre högskolenivä
6131 Barnträdgärdslärare (1986-)
613101 Barnträdgärdslärare (1986-) 141 5A 1 106 63 7 80 5
6132 Klasslärare i grundskolan
613201 Klasslärare i grundskolan 141 5A 1 106 63 7 80 5
6133 Ämneslärare i grundskolan
613352 Ämneslärare i svenska spräket 141 5A 1 106 63 7 80 5
613353 Ämneslärare i engelska spräket 141 5A 1 106 63 7 80 5
613354 Lärare I husllg ekonomi (Helsingfors unlversitet) 141 5A 1 106 63 7 80 5
613355 Handarbetslärare, textlllärare 141 5A 1 106 63 7 80 5
613356 Hushälls- och textllhandarbetslärare 141 5A 1 106 63 7 80 5
613357 Lärare I teknisk slöjd 141 5A 1 106 63 7 80 5
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613399 Annan eiler okänd utbildning av grundskollärare 141 5A 1 106 63 7 80 5
6134 Speciallärare
613401 Specialbarnträdgärdslärare 141 5A 1 106 63 7 80 9
613402 Speciallärare 141 5A 1 106 63 7 80 9
6135 Studiehandledare
613501 Studlehandledare i grundskolan och gymnaslet 141 5A 1 106 63 7 80 9
6136 Musikiärare, lägre högskolenivä
613651 Lärare i musikensteorl 141 5A 2 205 63 6 78 5
613652 Musikiärare 141 5A 2 205 63 6 78 5
613653 Lärare i spelning och solosäng 141 5A 2 205 63 6 78 5
613654 Högre musiklärarexamen 141 5A 2 205 63 6 78 5
613699 Annan eller okänd musiklärarutbildning pä lägre högskolenivä 141 5A 2 205 63 6 64 5
6138 Folk- och medborgarskollärare
613811 Folkskollärare, medborgarskollärare 141 5A 1 106 63 7 80 5
6139 Annan lärarutbildning pä lägre högskolenivä
613951 Gymnastiklärare 141 5A 7 705 63 5 81 5
613999 Annan eller okänd lärarutbildning pä lägre högskolenivä 141 5A 1 106 63 7 80 5
71 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
712 Pédagogie magister, pédagogie kandidat (högre)
7121 Pédagogie magister, pédagogie kandidat (högre), lärarutbildning
712101 Ped. mag., klasslärare 141 5A 1 106 72 7 80 6
712102 Ped. mag., speciallärare 141 5A 1 106 72 7 80 6
712104 Ped. mag., lärare i husllg ekonomi 141 5A 1 106 72 7 80 6
712105 Ped. mag., lärare i textilslöjd 141 5A 1 106 72 7 80 6
712107 Ped. mag., lärare i tekniskt arbete 141 5A 1 106 72 7 80 6
712108 Ped. mag., studiehandledare i grundskolan och gymnaslet 141 5A 1 106 72 7 80 6
712109 Ped. mag., musikiärare 141 5A 2 205 72 7 80 6
712199 Ped. mag., annan eller okänd lärarutbildning 141 5A 1 106 72 7 80 6
7122 Pédagogie magister, pédagogie kandidat (högre), pedagogik
712201 Ped. mag., pedagogik 142 5A 1 105 72 7 80 6
712202 Ped. mag., vuxenutbildning 142 5A 1 105 72 7 80 6
712203 Ped. mag., specialpedagogik 142 5A 1 105 72 7 80 6
712204 Ped. mag., förskolepedagogik 142 5A 1 105 72 7 80 6
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712205 Ped. mag., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 142 5A 1 106 72 7 80 6
712299 Ped. mag., annat eller okänt huvudämne 142 5A 1 199 72 7 80 6
719 Annan pedagogisk utbildning och lararutbildning 
pä högre högskolenivä
7199 Annan pedagogisk utbildning och lararutbildning 
pä högre högskolenivä
719951 Teckningslärare 141 5A 2 201 72 6 77 6
719999 Annan eller okänd pedagogisk och lararutbildning pä högre högskolenivä 149 5A 1 199 72 7 80 6
81 F o r s k a r u tb ild n in g s n iv ä
812 Pédagogie licentiat
8121 Pédagogie licentiat
812101 Ped. lie., pedagogik 142 6 1 105 81 7 80 7
812102 Ped. lie., vuxenutbildning 142 6 1 105 81 7 80 7
812103 Ped. lie., specialpedagogik 142 6 1 105 81 7 80 7
812105 Ped. lie., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 142 6 1 106 81 7 80 7
812199 Ped. lie., annat eller okänt huvudämne 142 6 1 199 81 7 80 7
815 Doktor, pedagogiska omrädet
8151 Pédagogie doktor
815101 Ped. dr, pedagogik 142 6 1 105 82 7 80 8
815102 Ped. dr, vuxenutbildning 142 6 1 105 82 7 80 8
815103 Ped. dr, specialpedagogik 142 6 1 105 82 7 80 8
815105 Ped. dr, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 142 6 1 106 82 7 80 8
815199 Ped. dr, annat eller okänt huvudämne 142 6 1 199 82 7 80 8
8152 Filosofie doktor, pedagogik
815201 Fil. dr, pedagogik 142 6 1 199 82 7 80 8
819 Annan pedagogisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
8199 Annan pedagogisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
819999 Annan eller okänd pedagogisk utbildning pä forskarutbildningsnivä 142 6 1 199 82 7 80 8
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91 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
919 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivän okänd
9199 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivän okänd
919999 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivän okänd 149 9 1 199 90 9 99 9
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2 Hum anistisk utbildning och konstutbildning
32 M e lla n n iv a
321 Grundutbildning i konst samt hantverk och
konstindustri pä mellanniva
3211 Artesan, grundutbildning inom hantverk och konstindustri
321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321151 Artesan, grafiska branschen; ritare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321152 Artesan, stenhuggare; stenhuggare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321153 Artesan, guldsmedskonst 215 3 2 201 32 6 12 1
321154 Artesan, vävare; vävare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321155 Artesan, mälare; mälare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321156 Artesan, smed; smed, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321157 Artesan, sömmare; sömmare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321158 Artesan, snickare; snickare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321159 Artesan, bygghantverkare; bygghantverkare, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321160 Artesan, sameslöjdare; sameslöjdare 215 3 2 201 32 6 12 1
321161 Artesan, keramiker; keramiker, hemslöjd och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
321199 Artesan, annat eller okänt specialomräde 215 3 2 201 32 6 12 1
3212 Grundutbildning i musik
321201 Pianostämmare 212 3 2 205 32 6 64 1
321202 Kyrkomusiker 212 3 2 205 32 6 64 1
321203 Dansmusiker 212 3 2 205 32 6 64 1
321204 Musik, grundexamen 212 3 2 205 32 6 64 1
321251 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 212 3 2 205 32 6 64 1
321252 Militärmusikerexamen 212 3 9 901 32 6 64 1
321299 Annan eller okänd grundutbildning i musik 212 3 2 205 32 6 64 1
3213 Grundutbildning i bildkonst
321301 Visuell framställning, grundexamen 211 3 2 202 32 6 13 1
321351 Bildkonstnär 211 3 2 206 32 6 13 2
321399 Annan eller okänd grundutbildning i bildkonst 211 3 2 206 32 6 13 2
3215 Grundutbildning inom teater och dans
321501 Dans, grundexamen; dansare 212 3 2 204 32 6 65 1
321599 Annan eller okänd grundutbildning inom teater och dans 212 3 2 204 32 6 65 1
3216 Grundutbildning inom mediekultur
321601 Mediekultur, grundexamen 213 3 2 202 32 6 13 1
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321602 Audiovisuell kommunikation, grundexamen 213 3 2 202 32 6 13 1
321699 Annan eller okänd grundutbildning inom mediekultur 213 3 2 202 32 6 13 1
3219 Annan grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri
321901 Teckensprakshandledning, grundexamen 222 3 1 102 32 7 63 1
321951 Grafisk planering, yrkesutbildning 213 3 2 202 32 6 13 1
321952 Finsnickare 215 3 2 201 32 6 12 1
321953 Reklamtecknare 213 3 2 201 32 6 12 1
321954 Dräktdesign, yrkesutbildning 214 3 2 201 32 6 12 2
321955 Fotograferingsbransch, yrkesutbildning 213 3 2 202 32 6 13 1
321956 Grundkurs i driftsteknik 213 3 2 202 32 2 56 2
321957 Kontrollantkurs 213 3 2 202 32 2 56 2
321958 Tv-scripta 213 3 2 202 32 2 56 2
321999 Annan eller okänd grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri 219 3 2 201 32 6 12 1
324 Yrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3241 Yrkesexamen inom hantverk och konstindustri
324101 Vapensmedsgesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324102 Silversmed, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324103 Gravör, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324104 Keramikgesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324105 Stenhuggargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324106 Finsnickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324107 Förgyllare, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324108 Guldsmed, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324109 Glasbläsargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324110 Naturvetenskaplig konservering, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324111 Mälare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324112 Modellbyggargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324113 Sömnadsgesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324114 Snickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324115 Restaureringsgesä11, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324116 Instruktor i romankultur, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324117 Sameslöjdsgesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324118 Krukmakargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324119 Smedgesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324120 Instrumentbyggargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324121 Studiovävare, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324122 Studiosömmerska, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324123 Bätbyggare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
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324124 Färgargesäll, yrkesexamen 215 3 2 201 32 6 12 1
324125 Snickeribranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324126 Textilbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324127 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 3 2 201 32 6 12 1
324199 Annan eller okänd yrkesexamen inom hantverk och konstindustri 215 3 2 201 32 6 12 1
3243 Yrkesexamen i bildkonst
324301 Fotograf, yrkesexamen 213 3 2 202 32 6 13 1
324399 Annan eller okänd yrkesexamen i bildkonst 211 3 2 206 32 6 13 1
3245 Yrkesexamen inom teater och dans
324501 Scenassistent, yrkesexamen 212 3 2 204 32 6 65 1
324502 Teaterbranschen, yrkesexamen 212 3 2 204 32 6 65 1
324599 Annan eller okänd yrkesexamen inom teater och dans 212 3 2 204 32 6 65 1
3246 Yrkesexamen inom mediekultur
324601 Audiovisuell kommunikation, yrkesexamen; medieassistent, yrkesexamen 213 3 2 202 32 6 13 1
324699 Annan eller okänd yrkesexamen inom mediekultur 213 3 2 202 32 6 13 1
327 Specialyrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3271 Specialyrkesexamen inom hantverk och konstindustri
327101 Vapensmedsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327102 Silversmedsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327103 Gravörmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327104 Keramikmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327105 Stenhuggarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327106 Finsnickare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 4 2 201 32 6 12 1
327107 Förgyllare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327108 Guldsmedsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327109 Glasbläsarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327110 Mälarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 4 2 201 32 6 12 1
327111 Modellbyggarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327112 Sömnadsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
3271 13 Snickarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 4 2 201 32 6 12 1
327114 Restaureringsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
3271 15 Instruktor i romankultur, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327116 Sameslöjdsmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327117 Krukmakarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
3271 18 Smedmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327119 Instrumentbyggarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
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327120 Studiovävare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327121 Studiosömmerska, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327122 Bätmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 215 4 2 201 32 6 12 1
327123 Färgarmästare, specialyrkesexamen 215 4 2 201 32 6 12 1
327124 Snickertbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och 
konstindustribranschen
215 4 2 201 32 6 12 1
327125 Textilbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och 
konstindustribranschen
215 4 2 201 32 6 12 1
327126 Beklädsnadsbranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och 
konstindustribranschen
215 4 2 201 32 6 12 1
327199 Annan eher okänd specialyrkesexamen inom hantverk och 
konstindustri
215 4 2 201 32 6 12 1
3273 Specialyrkesexamen i bildkonst
327301 Fotograf, specialyrkesexamen 213 4 2 202 32 6 13 1
327302 Audiovisuell kommunikation, specialyrkesexamen 213 4 2 202 32 6 13 1
327399 Annan eller okänd specialyrkesexamen i bildkonst 211 4 2 206 32 6 13 1
3275 Specialyrkesexamen inom teater och dans
327501 Maskerare, specialyrkesexamen 212 4 2 204 32 6 65 1
327502 Teaterteknik, specialyrkesexamen 212 4 2 204 32 6 65 1
327503 Teaterbranschen, specialyrkesexamen 212 4 2 204 32 6 65 1
327599 Annan eher okänd specialyrkesexamen Inom teater och dans 212 4 2 204 32 6 65 1
3276 Specialyrkesexamen inom mediekultur
327601 Mediebransch, specialyrkesexamen 213 4 2 202 32 6 13 1
327699 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom mediekultur 213 4 2 202 32 6 13 1
329 Annan utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä mellannivä
3299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä mellannivä
329999 Annan eller okänd utbildning I humanistiska ämnen och konst pä mellannivä 299 3 2 299 32 6 12 1
52 U tb ild n in g  p ä  lä g s t a  h ö g re  n ivä
521 Utbildning i konst samt hantverk och konstindustri 
pä lägsta högre nivä
5211 Artenom
521101 Artenom 210 5B 2 201 50 6 12 2
521151 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare 213 5B 2 201 50 6 13 2
521152 Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare 214 5B 2 201 50 6 12 2
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521153 Artenom, keramik; keramikkonst 214 5B 2 201 50 6 12 2
521154 Artenom, konservator; konservator 215 5B 2 201 50 6 12 2
521155 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning 214 5B 2 201 50 6 12 2
521156 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed 215 5B 2 201 50 6 12 2
521157 Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, 214 5B 2 201 50 6 12 2
521158
metallarbete
Artenom, sömnad och stickning; planerare I hemslöjd och konstindustri, 214 5B 2 201 50 6 12 2
521159
sömnad och stickning
Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete 214 5B 2 201 50 6 12 2
521160 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare 214 5B 2 201 50 6 12 2
521161 Artenom, textllarbete; textilkonst 214 5B 2 201 50 6 12 2
521162 Artenom, klädformgivning; klädformgivare 214 5B 2 201 50 6 12 2
521163 Artenom, beklädnadsbranschen 214 5B 2 201 50 6 12 2
521164 Artenom, fotografering; fotograf 213 5B 2 201 50 6 13 2
521165 Artenom, videoinspelnlng; vldeoinspelare 213 5B 2 201 50 6 13 2
521199 Artenom, annat eller okänt specialomräde; planerare i hemslöjd och 219 5B 2 201 50 6 12 2
5212
521201
konstindustri, annat eller okänt specialomrade
Musikutbildning pä lägsta högre niva
Musiker 212 5B 2 205 50 6 64 2
521251 Kantor-organist 212 5B 2 205 50 6 64 2
521252 Orkestermusiker 212 5B 2 205 50 6 64 2
521253 Pop- och jazzmusiker 212 5B 2 205 50 6 64 2
521254 Ledare för orkestergrupp 212 5B 2 205 50 6 64 2
521299 Annan eller okänd musikutbildning pä lägsta högre niva 212 5B 2 205 50 6 64 2
5213
521301
Utbildning i bildkonst pä lägsta högre nivä
Bildkonstnärexamen (institut) 211 5B 2 206 50 6 13 2
521351 Konstmälare 211 5B 2 206 50 6 13 2
521352 Skulptör 211 5B 2 206 50 6 13 2
521353 Konstgrafiker 211 5B 2 206 50 6 13 2
521399 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä lägsta högre nivä 211 5B 2 206 50 6 13 2
5215
521554
Utbildning inom teater och dans pä lägsta högre nivä
Danskonstnär 212 5B 2 204 50 6 65 2
521555 Ledare i teaterpedagogik 212 5B 2 204 50 6 65 2




Medlanom, inget specialomräde 213 5B 2 202 50 6 13 2
521651 Medianom, bildteknik 213 5B 2 202 50 6 13 2
521652 Medlanom, produktion 213 5B 2 202 50 6 13 2
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521653 Medianom, ljusteknik 213 5B 2 202 50 6 13 2
521654 Medianom, ljudteknik 213 5B 2 202 50 6 13 2
529 Annan utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä lägsta högre nivä
5299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst 
pä lägsta högre nivä
529901 Dövtolk 222 5B 1 102 50 7 63 2
529999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst 
pä lägsta högre nivä
299 5B 2 201 50 6 12 2
62 L ä g r e  h ö g sk o le n iv ä
621 Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omrädet och 
konst- och kulturbranschen
6211 Yrkeshögskoleexamen inom hantverk och 
konstindustri samt konservering
621101 Artenom (YH) 210 5A 2 201 62 6 12 4
621102 Formgivare (YH) 214 5A 2 201 62 6 12 4
621103 Konservator (YH) 215 5A 2 201 62 6 12 4
621104 Vestonom (YH) 214 5A 2 201 62 6 12 4
621199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen Inom hantverk och konstindustri 219 5A 2 201 62 6 12 4
6212 Yrkeshögskoleexamen i musik
621201 Musiker (YH); pop- och jazzmusiker (YH) 212 5A 2 205 62 6 64 4
621299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i musik 212 5A 2 205 62 6 64 4
6213 Yrkeshögskoleexamen i bildkonst
621301 Bildkonstnär (YH) 211 5A 2 206 62 6 13 4
621399 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i bildkonst 211 5A 2 206 62 6 13 4
6215 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
621501 Amatörteaterledare (YH) 212 5A 2 204 62 6 65 4
621599 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen Inom teater och dans 212 5A 2 204 62 6 65 4
6216 Medianom, yrkeshögskoleexamen
621601 Medianom (YH) 213 5A 2 202 62 6 13 4
6217 Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omrädet och 
kulturbranschen
621701 Dövtolk (YH) 222 5A 1 102 62 7 63 4
621702 Kulturproducent (YH) 219 5A 2 299 62 7 63 4
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621703 Samhällspedagog (YH) 812 5A 1 101 62 7 63 4
621799 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska omrädet 229 5A 1 101 62 7 63 4
6219 Annan yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omrädet och 
konst- och kulturbranschen
621999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och 
konstindustri
219 5A 2 299 62 6 12 4
622 Utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivä
6221 Konstutbildning pä lägre högskolenivä
622101 Konstkandidat (lägre) 210 5A 2 201 63 6 77 5
622199 Annan eller okänd konstutbildning pä lägre högskolenivä 210 5A 2 201 63 6 77 5
6222 Musikutbildning pä lägre högskolenivä
622201 Musikkandidat (lägre) 212 5A 2 205 63 6 78 5
622251 Högre kantor-organist-examen 212 5A 2 205 63 6 78 5
622252 Musik, avgängsexamen (Sibelius-Akademin) 212 5A 2 205 63 6 78 5
622253 Operasängarexamen 212 5A 2 205 63 6 78 5
622299 Annan eller okänd musikutbildning pä lägre högskolenivä 212 5A 2 205 63 6 78 5
6223 Utbildning i bildkonst pä lägre högskolenivä
622301 Bildkonstkandidat, bildkonstexamen (Bildkonstakademln) 211 5A 2 206 63 6 94 5
622399 Annan eller okänd utbildning 1 bildkonst pä lägre högskolenivä 211 5A 2 206 63 6 13 5
6225 Utbildning inom teater och dans pä lägre högskolenivä
622501 Teaterkonstkandidat (lägre) 212 5A 2 204 63 6 79 5
622502 Danskonstkandldat (lägre) 212 5A 2 204 63 6 79 5
622551 Dramaturg 212 5A 2 204 63 6 79 5
622552 Teaterreglssör 212 5A 2 204 63 6 79 5
622553 Teaterexamen 212 5A 2 204 63 6 79 5
622554 Yrkesskädespelare 212 5A 2 204 63 6 79 5
622555 Scenograf 212 5A 2 204 63 6 79 5
622599 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans pä lägre högskolenivä 212 5A 2 204 63 6 79 5
6229 Annan utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivä
622951 Examen vid konstindustriellt institut 210 5A 2 201 63 6 77 5
622999 Annan eller okänd utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivä 219 5A 2 299 63 6 77 5
623 Kandidat i humanistiska vetenskaper
6231 Kandidat i humanistiska vetenskaper, spräkvetenskaper
623101 Hum, kand., finska spräket 223 5A 1 102 63 7 76 5
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623102 Hum. kand., svenska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623103 Hum. kand., engelska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623104 Hum. kand., tyska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623105 Hum. kand., franska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623106 Hum. kand., ryska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623107 Hum. kand., spanska spräket 222 5A i 102 63 7 76 5
623108 Hum. kand., italienska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623109 Hum. kand., samespräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623110 Hum. kand., östersjöfinska spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
623111 Hum. kand., ungerska spräket 222 5A 1 102 63 7 76 5
623112 Hum. kand., baltiska spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
623113 Hum. kand., klassiska spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
623114 Hum. kand., slaviska spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
623199 Hum. kand., annat elfer okänt spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
6232
623201
Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning
Hum. kand., översättning och tolkning i finska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623202 Hum. kand., översättning och tolkning i svenska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623203 Hum. kand., översättning och tolkning i engelska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623204 Hum. kand., översättning och tolkning I tyska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623205 Hum. kand., översättning och tolkning i franska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623206 Hum. kand., översättning och tolkning i ryska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623207 Hum. kand., översättning och tolkning I spanska 222 5A 1 102 63 7 76 5
623299 Hum. kand., översättning och tolkning i annat eller okänt spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
6233
623301
Kandidat i humanistiska vetenskaper, historia och arkeologi
Hum. kand., historia 224 5A 1 103 63 7 76 5
623302 Hum. kand., arkeologi 224 5A 1 103 63 7 76 5
6234
623401
Kandidat i humanistiska vetenskaper, litteratur-, 
kultur- och spräkforskning
Hum. kand., litteraturforskning 224 5A 2 203 63 7 76 5
623402 Hum. kand., kulturforskning 224 5A 2 207 63 7 76 5
623403 Hum. kand., spräkforskning 222 5A 1 102 63 7 76 5
623404 Hum. kand., fonetik 222 5A 1 199 63 7 76 5
6235
623501
Kandidat i humanistiska vetenskaper, konstforskning
Hum. kand., konsthistoria och konstpedagogik 211 5A 2 207 63 7 76 5
623502 Hum. kand., musikvetenskap och musikpedagogik 212 5A 2 207 63 7 76 5
623503 Hum. kand., teatervetenskap 212 5A 2 207 63 7 76 5
623599 Hum. kand., annan eller okänd konstforskning 219 5A 2 299 63 7 76 5
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6236 Kandidat i humanistisi» vetenskaper, 
kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
623601 Hum. kand., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning 320 5A 2 202 63 7 76 5
6237 Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi
623701 Hum. kand., filosofi (humanistiska omrädet) 224 5A 1 104 63 7 76 5
6239 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat specialomräde
623999 Hum. kand., annat eller okänt specialomräde 229 5A 1 199 63 7 76 5
624 Teologiutbildning pä lägre högskolenivä
6241 Teologiutbildning pä lägre högskolenivä
624101 Teologle kandidat (lägre) 221 5A 1 107 63 7 75 5
624199 Annan eller okänd teologiutbildning pä lägre högskolenivä 221 5A 1 107 63 7 75 5
628 Diplomtranslator (spräkinstitut)
6281 Diplomtranslator (spräkinstitut)
628151 Diplomtranslator, svenska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628152 Diplomtranslator, engelska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628153 Diplomtranslator, tyska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628154 Diplomtranslator, franska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628155 Diplomtranslator, ryska 222 5A 1 102 63 7 76 5
628199 Diplomtranslator, annat eller okänt spräk 222 5A 1 102 63 7 76 5
629 Annan utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä lägre högskolenivä
6299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst 
pä lägre högskolenivä
629999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä lägre högsklolenlvä
299 5A 1 199 63 7 76 5
72 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
722 Konstutbildning pä högre högskolenivä
7221 Konstmagister, konstkandidat (högre)
722101 Konstmagister 210 5A 2 201 72 6 77 6
7229 Annan konstutbildning pä högre högskolenivä
722951 Film och tv-arbete (konstfackllg utbildning) 213 5A 2 201 72 6 77 6
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722952 Grafisk planering (konstfacklig utbildning) 213 5A 2 201 72 6 77 6
722953 Keramisk planering (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722954 Scenografi (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722955 Inredning och möbelplanering (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722956 Teknisk design (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722957 Textildesign (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722958 Beklädnadsplanering (konstfacklig utbildning) 214 5A 2 201 72 6 77 6
722959 Fotografering (konstfacklig utbildning) 213 5A 2 201 72 6 77 6
722999 Annan eller okänd konstutbildning pä högre högskolenivä 219 5A 2 299 72 6 77 6
723 Musikutbildning pä högre högskolenivä
7231 Musikmagister, musikkandidat (högre)
723101 Musikmag., framställande tonkonst 212 5A 2 205 72 6 78 6
723102 Musikmag., kyrkomusik 212 5A 2 205 72 6 78 6
723103 Musikmag., musikpedagogik 212 5A 2 205 72 6 78 6
723199 Musikmag., annat eller okänt huvudämne 212 5A 2 205 72 6 78 6
7239 Annan musikutbildning pä högre högskolenivä
723951 Musikdiplomexamen 212 5A 2 205 72 6 78 6
723952 Militärkapellmästare 212 5A 2 205 72 6 78 6
723999 Annan eller okänd musikutbildning pä högre högskolenivä 212 5A 2 205 72 6 78 6
724 Utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä
7241 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
724101 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin 211 5A 2 206 72 6 94 6
7249 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä
724999 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä 211 5A 2 206 72 6 94 6
725 Utbildning inom teater och dans pä högre högskolenivä
7251 Magister i teaterkonst, teaterkonstkandidat (högre)
725101 Teaterkonstmag., dramaturgi 212 5A 2 204 72 6 79 6
725102 Teaterkonstmag., skädespelarkonst 212 5A 2 204 72 6 79 6
725103 Teaterkonstmag., regikonst 212 5A 2 204 72 6 79 6
725104 Teaterkonstmag., Ijus- och ljuddesign 212 5A 2 204 72 6 79 6
725199 Teaterkonstmag., annat eller okänt huvudämne 212 5A 2 204 72 6 79 6
7252 Magister i danskonst, danskonstkandidat (högre)
725201 Magister i danskonst 212 5A 2 204 72 6 79 6
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725 9 A n n a n  u tb ild n in g  inom  te a te r och d a n s pä h ögre  h ö gsko le n ivä
725999 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans pä högre högskolenivä 212 5A 2 204 72 6 79 6
7 2 6 F i lo s o f ie  m a g is t e r ,  f i lo s o f ie  k a n d id a t ,  h u m a n is t is k a  o m r ä d e t
7261 Filo so fie  m agiste r, filo so fie  ka n d id a t, sp rä kve te n ska p e r
726101 FII. mag., finska spräket 223 5A 1 102 72 7 76 6
726102 Fil. mag., svenska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726103 FII. mag., engelska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726104 Fil. mag., tyska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726105 FII. mag., franska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726106 Fil. mag., ryska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726107 Fil. mag., spanska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726108 Fil. mag., italienska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726109 Fil. mag., samespräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726110 Fil. mag., östersjöfinska spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
726111 Fil. mag., ungerska spräket 222 5A 1 102 72 7 76 6
726112 Fil. mag., baltiska spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
726113 Fil. mag., klassiska spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
726114 Fil. mag., slaviska spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
726199 Fil. mag., annat eller okänt spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
7262 Filo so fie  m agiste r, f ilo so fie  k a n d id a t, ö v e rsä ttn in g  och to lkn in g
726201 Fil. mag., översättning och tolkning i finska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726202 Fil. mag., översättning och tolkning i svenska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726203 Fil. mag., översättning och tolkning i engelska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726204 Fil. mag., översättning och tolkning i tyska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726205 Fil. mag., översättning och tolkning i franska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726206 Fil. mag., översättning och tolkning i ryska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726207 Fil. mag., översättning och tolkning i spanska 222 5A 1 102 72 7 76 6
726299 Fil. mag., översättning och tolkning i annat eller okänt spräk 222 5A 1 102 72 7 76 6
7263 Filo so fie  m agister, f ilo so fie  k a n d id a t, h isto ria  och a rke o lo g i
726301 Fil. mag., historia 224 5A 1 103 72 7 76 6
726302 Fil. mag., arkeologi 224 5A 1 103 72 7 76 6
7 2 6 4 Filo so fie  m agiste r, f ilo so fie  k a n d id a t, litteratu r-,
ku ltur- och sp rä k fo rsk n in g
726401 Fil. mag., litteraturforskning 224 5A 2 203 72 7 76 6
726402 Fil. mag., kulturforskning 224 5A 2 207 72 7 76 6
726403 Fil. mag., spräkforskning 222 5A 1 102 72 7 76 6
726404 Fil. mag., fonetik 222 5A 1 199 72 7 76 6
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7 265 F ilo so fie  m agister, filo so fie  kan d id at, ko n stfo rskn in g
726501 Fil. mag., konsthistoria och konstpedagogik 211 5A 2 207 72 7 76 6
726502 Fil. mag., musikvetenskap och musikpedagogik 212 5A 2 205 72 7 76 6
726503 Fil. mag., teatervetenskap 212 5A 2 207 72 7 76 6
726599 Fil. mag., annan eller okänd konstforskning 219 5A 2 207 72 7 76 6
7 266 Filosofie m agister, filosofie kandidat, kom m unikationsvetenskaper och 
in fo rm a tio n fo rsk n in g
726601 Fil. mag., kommunikationsvetenskaper och informationforskning 320 5A 2 202 72 7 76 6
7 267 F ilo so fie  m agister, filo so fie  kan d id at, filo so fi (h u m an istiska  o m rid e t)
726701 Fil. mag., filosofi (humanistiska omrädet) 224 5A 1 104 72 7 76 6
7 269 F ilo so fie  m agister, f ilo so fie  kand idat, 
a n n a t h u m a n istisk t sp ecia lo m rä d e
726999 Fil. mag., annat eller okänt humanistiskt specialomräde 229 5A 1 199 72 7 76 6
727 Teologiutbildning pä högre högskolenivä
7271 T e o lo g ie  m agiste r, te o io g ie  k a n d id a t (högre)
727101 Teologie magister 221 5A 1 107 72 7 75 6
7 279 A n n a n  te o lo g iu tb ild n in g  p i  h ö gre  h ö gsko le n iva
727999 Annan eller okänd teologiutbildning pä högre högskoleniva 221 5A 1 107 72 7 75 6
729 Annan utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä högre högskoleniva
7 299 A n n a n  u tb ild n in g  i h u m a n istisk a  äm nen och  
ko n st pä h ö gre  h ö gsko le n iv ä
729999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä högre högskolenivä
299 5A 9 969 72 7 76 6
82 F o r s k a r u tb ild n in g s n iv ä
822 Licentiat inom konstomrädet
8221 K o n stlice n tia t
822101 Konstlicentiat 210 6 2 201 81 6 77 7
8 222 M u sik lice n tia t
822201 Musiklic., konstnärsutbildning 212 6 2 205 81 6 78 7
822202 Musiklic., forskarutbildning 212 6 2 205 81 6 78 7
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822203 Musiklic., innovatorutbildning 212 6 2 205 81 6 78 7
822299 Musiklic., annan eller okänd studielinje 212 6 2 205 81 6 78 7
8224 Licentiat i teaterkonst
822401 Licentiat i teaterkonst 212 6 2 204 81 6 79 7
8225 Licentiat i danskonst
822501 Licentiat i danskonst 212 6 2 204 81 6 79 7
8229 Annan licentiatutbildning inom konstomrädet
822999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom konstomrädet 219 6 2 299 81 9 99 7
823 Filosofie licentiat, humanistiska omrädet
8231 Filosofie licentiat, spräkvetenskaper
823101 Fil. lie., finska spräket 223 6 1 102 81 7 76 7
823102 Fil. lie., svenska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823103 Fil. lie., engelska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823104 Fil. lie., tyska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823105 Fil. lie., franska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823106 Fil. lie., ryska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823107 Fil. lie., spanska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823108 Fil. lie., italienska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823109 Fil. lie., samespräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823110 Fil. lie., östersjöfinska spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
823111 Fil. lie., ungerska spräket 222 6 1 102 81 7 76 7
823112 Fil. lie., baltiska spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
823113 Fil. lie., klassiska spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
823114 Fil. lie., slaviska spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
823199 Fil. lie., annat eller okänt spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
8232 Filosofie licentiat, översättning och tolkning
823201 Fil. lie., översättning och tolkning i finska 222 6 1 102 81 7 76 7
823202 Fil. lie., översättning och tolkning i svenska 222 6 1 102 81 7 76 7
823203 Fil. lie., översättning och tolkning i engelska 222 6 1 102 81 7 76 7
823204 Fil. lie., översättning och tolkning i tyska 222 6 1 102 81 7 76 7
823205 Fil. lie., översättning och tolkning i franska 222 6 1 102 81 7 76 7
823206 Fil. lie., översättning och tolkning i ryska 222 6 1 102 81 7 76 7
823207 Fil. lie., översättning och tolkning i spanska 222 6 1 102 81 7 76 7
823299 Fil. lie., översättning och tolkning i annat eller okänt spräk 222 6 1 102 81 7 76 7
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8233 Filosofie licentiat, historia och arkeologi
823301 Fil. lie., historia 224 6 1 103 81 7 76 7
823302 Fil. lie., arkeologi 224 6 1 103 81 7 76 7
8234 Filosofie licentiat, litteratur-, kultur- och spräkforskning
823401 Fil. lie., litteraturforskning 224 6 2 203 81 7 76 7
823402 Fil. lie., kulturforskning 224 6 2 207 81 7 76 7
823403 Fil. lie., spräkforskning 2 2 2 6 1 1 0 2 81 7 76 7
823404 Fil. lie., fonetik 2 2 2 6 1 199 81 7 76 7
8235 Filosofie licentiat, konstforskning
823501 Fil. lie., konsthistoria och konstpedagogik 2 1 1 6 2 207 81 7 76 7
823502 Fil. lie., musikvetenskap och musikpedagogik 2 1 2 6 2 205 81 7 76 7
823503 Fil. lie., teatervetenskap 2 1 2 6 2 207 81 7 76 7
823599 Fil. lie., annan eller okänd konstforskning 219 6 2 207 81 7 76 7
8236 Filosofie licentiat, kommunikationsvetenskaper och
informationsforskning
823601 Fil. lie., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning 320 6 2 2 0 2 81 7 76 7
8237 Filosofie licentiat, filosofi (humanistiska omrädet)
823701 Fil. lie., filosofi (humanistiska omrädet) 224 6 1 104 81 7 76 7
8239 Filosofie licentiat, annat humanistiskt specialomräde
823999 Fil. lie., annat eller okänt humanistiskt specialomräde 229 6 1 199 81 7 76 7
824 Teologie licentiat
8241 Teologie licentiat
824101 Teologie licentiat 2 2 1 6 1 107 81 7 75 7
825 Doktor inom konstomrädet
8251 Konstdoktor
825101 Konstdoktor 2 1 0 6 2 2 0 1 82 6 77 8
8252 Musikdoktor
825201 Musikdr, konstnärsutbildning 2 1 2 6 2 205 82 6 78 8
825202 Musikdr, forskarutbildning 2 1 2 6 2 205 82 6 78 8
825203 Musikdr, innovatorutbildning 2 1 2 6 2 205 82 6 78 8
825299 Musikdr, annan eller okänd studielinje 2 1 2 6 2 205 82 6 78 8
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8253 Doktor i bildkonst
825301 Doktor i bildkonst 2 1 1 6 2 206 82 6 94 8
8254 Doktor i teaterkonst
825401 Doktor i teaterkonst 2 1 2 6 2 204 82 6 79 8
8255 Doktor i danskonst
825501 Doktor i danskonst 2 1 2 6 2 204 82 6 79 8
826 Filosofie doktor, humanistiska omrädet
8261 Filosofie doktor, spräkvetenskaper
826101 Fil. dr, finska spräket 223 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826102 Fil. dr, svenska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826103 Fil. dr, engelska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826104 Fil. dr, tyska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826105 Fil. dr, franska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826106 Fil. dr, ryska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826107 Fil. dr, spanska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826108 Fil. dr, italienska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826109 Fil. dr, samespräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826110 Fil. dr, östersjöfinska spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826111 Fil. dr, ungerska spräket 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826112 Fil. dr, baltiska spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826113 Fil. dr, klassiska spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826114 Fil. dr, slaviska spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826199 Fil. dr, annat eller okänt spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
8262 Filosofie doktor, översättning och tolkning
826201 Fil. dr, översättning och tolkning i finska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826202 Fil. dr, översättning och tolkning i svenska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826203 Fil. dr, översättning och tolkning i engelska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826204 Fil. dr, översättning och tolkning i tyska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826205 Fil. dr, översättning och tolkning i franska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826206 Fil. dr, översättning och tolkning i ryska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826207 Fil. dr, översättning och tolkning i spanska 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826299 Fil. dr, översättning och tolkning i annat eller okänt spräk 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
8263 Filosofie doktor, historia och arkeologi
826301 Fil. dr, historia 224 6 1 103 82 7 76 8
826302 Fil. dr, arkeologi 224 6 1 103 82 7 76 8
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8264 Filosofie doktor, litteratur-, kultur- och spräkforskning
826401 Fil. dr, litteraturforskning 224 6 2 203 82 7 76 8
826402 Fil. dr, kulturforskning 224 6 2 207 82 7 76 8
826403 Fil. dr, spräkforskning 2 2 2 6 1 1 0 2 82 7 76 8
826404 Fil. dr, fonetik 2 2 2 6 1 199 82 7 76 8
8265 Filosofie doktor, konstforskning
826501 Fil. dr, konsthistoria och konstpedagogik 2 1 1 6 2 207 82 7 76 8
826502 Fil. dr, musikvetenskap och musikpedagogik 2 1 2 6 2 299 82 7 76 8
826503 Fil, dr, teatervetenskap 2 1 2 6 2 299 82 7 76 8
826599 Fil. dr, annan eller okänd konstforskning 219 6 2 207 82 7 76 8
8266 Filosofie doktor, kommunikationsvetenskaper och 
informationsforskning
826601 Fil. dr, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning 320 6 2 2 0 2 82 7 76 8
8267 Filosofie doktor, filosofi (humanistiska omrädet)
826701 Fil. dr, filosofi (humanistiska omrädet) 224 6 1 104 82 7 76 8
8269 Filosofie doktor, annat humanistiskt specialomräde
826901 Fil. dr, teologie 2 2 1 6 1 199 82 7 75 8
826999 Fil. dr, annat eller okänt humanistiskt specialomräde 229 6 1 199 82 7 76 8
827 Teologie doktor
8271 Teologie doktor
827101 Teologie doktor 2 2 1 6 1 107 82 7 75 8
829 Annan utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä forskarutbildningsnivä
8299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst, 
forskarutbildningsnivä
829999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och 
konst pä forskarutbildningsnivä
299 6 9 969 82 7 76 7
92 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
929 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, 
utbildningsnivän okänd
9299 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivän okänd
929999 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivän okänd 299 9 9 969 90 9 99 9
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3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
33 M e lla n n iv a
331 Grundutbildning inom handel och administration 
pâ mellanniva
3311 Grundexamen inom företagsekonomi (merkant, merkonom)
331101 Merkonom, grundexamen inom företagsekonomi 340 3 3 301 32 3 40 1
331102 Merkant, grundexamen inom handel och administration 340 3 3 301 32 3 40 1
331151 Merkant, inget specialomräde 340 3 3 301 32 3 40 1
331152 Merkant, redovisningslinje 340 3 3 301 32 3 40 1
331153 Merkant, försäljningslinje 340 3 3 301 32 3 40 1
331157 Merkant, kontorsteknisk linje 340 3 3 301 32 3 40 1
331161 Merkant, lagerförvaltningslinje 340 3 3 301 32 3 40 1
331162 Merkant, allmän linje 340 3 3 301 32 3 40 1
331199 Merkant, annan eller okänd studielinje 340 3 3 301 32 3 40 1
3319 Annan grundutbildning inom handel och administration 
pâ mellanniva
331901 Lager- och transportfunktioner, grundexamen 340 3 5 509 32 2 2 0 1
331951 Försäljare 340 3 3 301 32 3 40 1
331952 Dekoratör 340 3 3 301 32 3 40 1
331953 Lagerförvaltare 340 3 5 509 32 2 2 0 1
331954 Försäkringsbranschen, grundexamen 340 3 3 303 32 3 82 5
331955 Socialskydd, grundexamen 340 3 3 303 32 3 82 5
331956 Hälsovärdssekreterare 340 3 3 301 32 3 40 2
331999 Annan eller okänd grundutbildning inom handel och administration 
pâ mellanniva
340 3 3 399 32 3 40 1
334 Yrkesexamen inom handel och administration
3341 Yrkesexamen inom handel och administration
334101 ßilförsäljare, yrkesexamen 340 3 5 509 32 2 2 0 1
334102 Utrikeshandeln, yrkesexamen; speditionsbranschen, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334104 Marknadsföringskommunikation, yrkesexamen; reklambranschen, 
yrkesexamen
340 3 3 301 32 3 40 1
334105 Försäljning, yrkesexamen; försäljare, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334106 Sekreterare, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334107 Dekoratör, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334108 Reservdelsförsäljare, yrkesexamen 340 3 5 509 32 2 2 0 1
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334109 Lagerförvaltare, yrkesexamen 340 3 5 509 32 2 2 0 1
334111 Expeditionsvakt, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334112 Företagare, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334113 Informations- och bibliotekstjänst, yrkesexamen 320 3 2 2 0 2 32 3 40 1
334114 Ekonomiforvaltning, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334115 Finansierings- och försäkringsbranschen, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334116 Informationsförmedling och logistiska tjänster, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334117 Dokumentadministration och arkiwäsen, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334118 Fastighetsförmedling, yrkesexamen 340 3 3 301 32 3 40 1
334199 Annan eller okänd yrkesexamen inom handel och administration 340 3 3 301 32 3 40 1
337 Specialyrkesexamen inom handel och administration
3371 Specialyrkesexamen inom handel och administration
337101 Ledarskap, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337102 Föreständare inom handeln, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337103 Skeppsmäklare, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337104 Matmästare, specialyrkesexamen 340 4 8 802 32 3 40 1
337106 Utrikeshandel, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337107 Företagare, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337108 Försäljare inom bilbranschen, specialyrkesexamen 340 4 5 509 32 2 2 0 1
337109 Ekonomiforvaltning, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337110 Marknadsföringskommunikation, specialyrkesexamen 340 4 3 301 32 3 40 1
337199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom handel och administration 340 4 3 301 32 3 40 1
339 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä mellannivä
3399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä mellannivä
339901 Annan eller okänd utbildning inom handel pä mellannivä 340 3 3 399 32 3 40 1
339902 Annan eller okänd kontorsutblldning pä mellannivä 340 3 3 399 32 3 40 1
339999 Annan eller okänd utbildning Inom handel och samhällsvetenskaper 
pä mellannivä
399 3 3 399 32 3 40 1
53 U tb ild n in g  p ä  lä g s t a  h ö g re  n i v a
531 Utbildning inom handel och administration 
pâ lägsta högre nivä
5311 Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi
531101 Merkonom, institutexamen Inom företagsekonomi 340 5B 3 301 50 3 40 2
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531151 Merkonom (institut), ekonomi och forvaltning 340 5B 3 301 50 3 40 2
531154 Merkonom (institut), sekreterararbete och sprâk 340 5B 3 301 50 3 40 2
531157 Merkonom (institut), databehandling 480 5B 4 402 50 3 40 2
531158 Merkonom (institut), företagsekonomi och marknadsfôring 340 5B 3 301 50 3 40 2
531159 Merkonom (institut), biblioteks- och informationstjanster 320 5B 2 2 0 2 50 3 40 2
531160 Merkonom (institut), turism 340 5B 8 801 50 3 40 2
531163 Merkonom (institut), inget specialomrâde 340 5B 3 301 50 3 40 2
531199 Merkonom (institut), annat eller okânt specialomrâde 340 5B 3 301 50 3 40 2
5314 Sekreterarutbildning pâ lägsta högre nivâ
531401 Sekreterare inom affärsbranschen och offentlig forvaltning 340 5B 3 303 50 3 40 2
531402 HSI-sekreterare 340 5B 3 303 50 3 40 2
531499 Annan eller okând sekreterarutbildning pä lägsta högre nivâ 340 5B 3 303 50 3 40 2
539 Annan utbildning inom handel och samhâllsvetenskaper 
pâ lägsta högre nivâ
5399 Annan utbildning inom handel och samhâllsvetenskaper 
pâ lägsta högre nivâ
539901 Journalist (Sanoma Oy) 320 5B 2 2 0 2 50 6 13 2
539951 Marknadsföringsskola 340 5B 3 301 50 3 40 2
539952 Exportmarknadsförare 340 5B 3 301 50 3 40 2
539999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhâllsvetenskaper 
pâ lägsta högre nivâ
399 5B 3 301 50 3 40 2
63 L ä g r e  h ö g s k o le n iv ä
631 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
6311 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
631101 Tradenom, ekonomi, forvaltning och marknadsfôring 340 5A 3 301 62 3 40 4
631104 Tradenom, sekreterararbete och spräk 340 5A 3 303 62 3 40 4
631107 Tradenom, databehandling 480 5A 4 402 62 3 40 4
631109 Tradenom, biblioteks- och informationstjänster 320 5A 2 2 0 2 62 3 40 4
631110 Tradenom, turism 812 5A 8 801 62 3 40 4
631199 Tradenom, annat eller okänt omräde 340 5A 3 399 62 3 40 4
632 Ekonomisk utbildning pâ lägre högskolenivä
6321 Ekonomie kandidat (lägre)
632101 Ekon. kand. (lägre), företagsekonomi 340 5A 3 301 63 3 8 6 5
632105 Ekon. kand. (lägre), samhâllsvetenskaper 310 5A 3 301 63 3 8 6 5
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632115 Ekon. kand. (lägre), Informationssystem 480 5A 4 402 63 3 8 6 5
632199 Ekon. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne 340 5A 3 399 63 3 8 6 5
6322 Ekonom (lägre)
632201 Ekonom (lägre), företagsekonomi 340 5A 3 301 63 3 8 6 5
632205 Ekonom (lägre), samhällsvetenskaper 310 5A 3 301 63 3 8 6 5
632214 Ekonom (lägre), metodvetenskaper 460 5A 3 304 63 3 8 6 5
632215 Ekonom (lägre), informationssystem 480 5A 4 402 63 3 8 6 5
632299 Ekonom (lägre), annat eller okänt huvudämne 340 5A 3 399 63 3 8 6 5
6324 Akademisk sekreterare och diplomkorrespondent
632451 Akademisk sekreterare 340 5A 3 301 63 3 8 6 5
632452 Diplomkorrespondent 340 5A 3 301 63 3 8 6 5
6329 Annan ekonomlsk utbildning pä lägre högskolenivä
632999 Annan eller okänd ekonomisk utbildning pä lägre högskolenivä 340 5A 3 301 63 3 40 5
633 Samhällsvetenskaplig utbildning pá lägre högskolenivä
6331 Politices kandidat (lägre)
633101 Pol. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 63 3 82 5
633102 Pol. kand. (lägre), ekonomivetenskaper 310 5A 3 302 63 3 82 5
633103 Pol. kand. (lägre), socialvetenskaper 310 5A 3 305 63 3 82 5
633105 Pol. kand. (lägre), psykologi 310 5A 1 105 63 3 82 5
633106 Pol. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper 320 5A 2 2 0 2 63 3 82 5
633107 Pol. kand. (lägre), filosofi 224 5A 1 104 63 3 82 5
633108 Pol. kand. (lägre), metodvetenskaper 460 5A 3 304 63 3 82 5
633199 Pol. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 399 63 3 82 5
6332 Kandidat i samhällsvetenskaper (lägre)
633201 Samh. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 63 3 82 5
633202 Samh. kand. (lägre), ekonomivetenskaper 310 5A 3 302 63 3 82 5
633203 Samh. kand. (lägre), socialvetenskaper 310 5A 3 305 63 3 82 5
633205 Samh. kand. (lägre), psykologi 310 5A 1 105 63 3 82 5
633206 Samh. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper 320 5A 2 2 0 2 63 3 82 5
633207 Samh. kand. (lägre), filosofi 224 5A 1 104 63 3 82 5
633208 Samh. kand. (lägre), metodvetenskaper 460 5A 3 304 63 3 82 5
633299 Samh. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 399 63 3 82 5
6333 Förvaltningskandidat (lägre)
633301 Förv. kand. (lägre), förvaltningsvetenskaper 310 5A 3 303 63 3 82 5
633310 Förv. kand. (lägre), regional- och miljövetenskaper 310 5A 3 303 63 3 82 5
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633399 Förv. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 303 63 3 82 5
6334 Kandidat i humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskapliga omrädet
633401 Hum. kand., statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 63 3 82 5
633402 Hum. kand., ekonomlvetenskaper 310 5A 3 302 63 3 82 5
633403 Hum. kand., socialvetenskaper 310 5A 3 305 63 3 82 5
633404 Hum. kand., pedagogik 142 5A 1 105 63 7 80 5
633405 Hum. kand., psykologi 310 5A 1 105 63 7 83 5
633407 Hum. kand., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet) 224 5A 1 104 63 3 82 5
633408 Hum. kand., metodvetenskaper 460 5A 3 304 63 3 82 5
633409 Hum. kand., databehandllng 480 5A 4 402 63 3 82 5
633499 Hum. kand., annat eller okänt huvudämne inom 310 5A 3 303 63 3 82 5
samhällsvetenskapliga omrädet
6335 Psykologie kandldat (lägre)
633501 Psykologle kandldat (lägre) 310 5A 1 105 63 7 83 5
6336 Ekonomisk-administrativ examen
633651 Ekonomisk-adminlstrativ examen 310 5A 3 303 63 3 8 6 5
6339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
633999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä 310 5A 3 399 63 3 82 5
634 Juridisk utbildning pä lägre högskolenivä
6341 Juridisk utbildning pä lägre högskolenivä
634101 Rättsnotarie 380 5A 3 307 63 3 85 5
634102 Vicenotarie 380 5A 3 307 63 3 85 5
634199 Annan eller okänd juridisk utbildning pä lägre högskolenivä 380 5A 3 307 63 3 85 5
639 Annan utbildning inom handel och samhäHsvetenskaper
pä lägre högskolenivä
6391 Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning
639151 Examen förförvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie 310 5A 3 303 63 3 82 5
639152 Bibliotekarie, soclonom 320 5A 2 2 0 2 63 3 82 5
639153 Biblioteksexamen 320 5A 2 2 0 2 63 3 82 5
639154 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltnlng 310 5A 3 303 63 3 82 5
639155 Examen i ungdomsarbete, soclonom 310 5A 3 303 63 3 82 5
639156 Socialvärdare, socionomexamen, soclalt arbete 760 5A 3 305 63 3 82 5
639157 Sodalförsäkringsexamen, soclonom 310 5A 3 305 63 3 82 5
639158 Journalistexamen, socionomexamen, journalistik 320 5A 2 2 0 2 63 3 82 5
639159 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie 310 5A 3 303 63 3 82 5
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639160 Socialexamen, socionom 310 5A 3 303 63 3 82 5
639161 Allmän försäkringsexamen 310 5A 3 303 63 3 82 5
639199 Annan eller okänd socionomutbildning eller samhällelig 
tjänstemannautbildning
310 5A 3 399 63 3 82 5
6399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä lägre högskolenivä
639999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä lägre högskolenivä
399 5A 3 399 63 3 82 5
73 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
731 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom handel och 
administration
7311 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom handel och 
administration
731101 Handel och administration, päbyggnadsexamen vid YH; programmet för 
päbyggnadsutbildning i företagsamhet och affärskompetens inom SM-sektorn
340 5A 3 301 71 3 40 9
731199 Handel och administration, päbyggnadsexamen vid YH; 
annat eller okänt omräde
340 5A 3 399 71 3 40 9
732 Ekonomisk utbildning pä högre högskolenivä
7321 Ekonomie magister, ekonomie kandidat (högre)
732101 Ekon. mag., företagsekonomi 340 5A 3 301 72 3 8 6 6
732105 Ekon. mag., samhällsvetenskaper 310 5A 3 301 72 3 8 6 6
732114 Ekon. mag., metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 8 6 6
732115 Ekon. mag., informationssystem 480 5A 4 402 72 3 8 6 6
732199 Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne 340 5A 3 399 72 3 8 6 6
7322 Ekonom (högre)
732201 Ekonom (högre), företagsekonomi 340 5A 3 301 72 3 8 6 6
732205 Ekonom (högre), samhällsvetenskaper 310 5A 3 301 72 3 8 6 6
732214 Ekonom (högre), metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 8 6 6
732215 Ekonom (högre), informationssystem 480 5A 4 402 72 3 8 6 6
732299 Ekonom (högre), annat eller okänt huvudämne 340 5A 3 301 72 3 8 6 6
7323 Kandidat i ekonomiska vetenskaper (högre)
732351 Ekon. vet. kand. (högre), företagsekonomi 340 5A 3 301 72 3 8 6 6
732355 Ekon. vet. kand. (högre), samhällsvetenskaper 310 5A 3 301 72 3 8 6 6
732364 Ekon. vet. kand. (högre), metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 8 6 6
732365 Ekon. vet. kand. (högre), informationssystem 480 5A 4 402 72 3 8 6 6
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732399 Ekon. vet. kand. (högre), annat eller okänt huvudämne 340 5A 3 399 72 3 8 6 6
7329
732999
Ekonomisk utbildning pá högre högskolenivä




Samhällsvetenskaplig utbildning pá högre högskolenivä
Politices magister, politices kandidat (högre)
Pol. mag., statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 72 3 82 6
733102 Pol. mag., ekonomlvetenskaper 310 5A 3 302 72 3 82 6
733103 Pol. mag., socialvetenskaper 310 5A 3 305 72 3 82 6
733105 Pol. mag., psykologi 310 5A 1 105 72 3 82 6
733106 Pol. mag., kommunikatlonsvetenskaper 320 5A 2 2 0 2 72 3 82 6
733107 Pol. mag., filosofi 224 5A 1 104 72 3 82 6
733108 Pol. mag., metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 82 6
733110 Pol. mag., regional- och miljövetenskaper 310 5A 3 303 72 3 82 6
733199 Pol. mag., annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 303 72 3 82 6
7332
733201
Magister i samhällsvetenskaper, 
kandidat i samhällsvetenskaper (högre)
Samh. mag., statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 72 3 82 6
733202 Samh. mag., ekonomivetenskaper 310 5A 3 302 72 3 82 6
733203 Samh. mag., socialvetenskaper 310 5A 3 305 72 3 82 6
733205 Samh. mag., psykologi 310 5A 1 105 72 3 82 6
733206 Samh. mag., kommunikationsvetenskaper 320 5A 2 2 0 2 72 3 82 6
733207 Samh. mag., filosofi 224 5A 1 104 72 3 82 6
733208 Samh. mag., metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 82 6
733209 Samh. mag., databehandllng 480 5A 4 402 72 3 82 6
733210 Samh. mag., regional- och miljövetenskaper 310 5A 3 303 72 3 82 6




Förv. mag., förvaltningsvetenskaper 310 5A 3 303 72 3 82 6
733310 Förv. mag., regional- och miljövetenskaper 310 5A 3 303 72 3 82 6
733399 Förv. mag., annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 303 72 3 82 6
7334
733401
Filosofie magister, filosofie kandidat, 
samhällsvetenskapliga omrädet
FII. mag., statskunskap och politisk forskning 310 5A 3 306 72 3 82 6
733402 FII. mag., ekonomlvetenskaper 310 5A 3 302 72 3 82 6
733403 FII. mag., socialvetenskaper 310 5A 3 305 72 3 82 6
733404 FII. mag., pedagoglk 142 5A 1 105 72 7 80 6
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733405 Fil. mag., psykologi 310 5A 1 105 72 7 83 6
733407 Fil. mag., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet) 224 5A 1 104 72 3 82 6
733408 Fil. mag., metodvetenskaper 460 5A 3 304 72 3 82 6
733499 Fil. mag., samhällsvetenskapliga omrädet, annat eller okänt huvudämne 310 5A 3 399 72 3 82 6
7335 Psykologie magister, psykologie kandidat (högre)
733501 Psykologie magister 310 5A 1 105 72 7 83 6
7336 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
733651 Kandidat i förvaltningskunskap (högre) 310 5A 3 303 72 3 82 6
7339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
733999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä 310 5A 3 399 72 3 82 6
734 Juridisk utbildning pä högre högskolenivä
7341 Juris kandidat, högre rättsexamen
734101 Juris kandidat, högre rättsexamen 380 5A 3 307 72 3 85 6
739 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä högre högskolenivä
7399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä högre högskolenivä
739999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä högre högskolenivä
399 5A 3 399 72 3 82 6
83 F o rs k a ru tb ild n in g s n iv ä
832 Ekonomisk utbildning, licentiat
8321 Ekonomie licentiat
832101 Ekon. Ile., företagsekonoml 340 6 3 301 81 3 8 6 7
832105 Ekon. Ile., samhällsvetenskaper 310 6 3 301 81 3 8 6 7
832114 Ekon. lic., metodvetenskaper 460 6 3 304 81 3 8 6 7
832115 Ekon. lic., Informationssystem 480 6 4 402 81 3 8 6 7
832199 Ekon. lic., annat eller okänt huvudämne 340 6 3 399 81 3 8 6 7
8323 Licentiat i ekonomiska vetenskaper
832351 Ekon. vet. lic., företagsekonoml 340 6 3 301 81 3 8 6 7
832355 Ekon. vet. lic., samhällsvetenskaper 310 6 3 302 81 3 8 6 7
832364 Ekon. vet. lic., metodvetenskaper 460 6 3 304 81 3 8 6 7
832365 Ekon. vet. lic., Informationssystem 480 6 4 402 81 3 8 6 7
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Samhällsvetenskaplig utbildning, lieentiat 
Politices lieentiat
Pol. lie., statskunskap och politisk forskning 310 6 3 306 81 3 82 7
833102 Pol. lie., ekonomivetenskaper 310 6 3 302 81 3 82 7
833103 Pol. lie., socialvetenskaper 310 6 3 305 81 3 82 7
833105 Pol. lie., psykologi 310 6 1 105 81 3 82 7
833106 Pol. lie., kommunikationsvetenskaper 320 6 2 2 0 2 81 3 82 7
833107 Pol. lie., filosofi 224 6 1 104 81 3 82 7
833108 Pol. lie., metodvetenskaper 460 6 3 304 81 3 82 7
833110 Pol. lie., regional- och miljövetenskaper 310 6 3 303 81 3 82 7




Samh. lie., statskunskap och politisk forskning 310 6 3 306 81 3 82 7
833202 Samh. lie., ekonomivetenskaper 310 6 3 302 81 3 82 7
833203 Samh. lie., socialvetenskaper 310 6 3 305 81 3 82 7
833205 Samh. lie., psykologi 310 6 1 105 81 3 82 7
833206 Samh. lie., kommunikationsvetenskaper 320 6 2 2 0 2 81 3 82 7
833207 Samh. lie., filosofi 224 6 1 104 81 3 82 7
833208 Samh. lie., metodvetenskaper 460 6 3 304 81 3 82 7
833209 Samh. lie., databehandling 480 6 4 402 81 3 82 7
833210 Samh. lie., regional- och miljövetenskaper 310 6 3 303 81 3 82 7




Förv. lis., förvaltningsvetenskaper 310 6 3 303 81 3 82 7
833310 Förv. lis., regional- och miljövetenskaper 310 6 3 399 81 3 82 7
833399 Förv. lis., annat eller okänt huvudämne 310 6 3 399 81 3 82 7
8334
833401
Filosofie lieentiat, samhällsvetenskapliga omrádet
Fil. lie., statskunskap och politisk forskning 310 6 3 306 81 3 82 7
833402 Fil. lie., ekonomivetenskaper 310 6 3 302 81 3 82 7
833403 Fil. lie., socialvetenskaper 310 6 3 305 81 3 82 7
833404 Fil. lie., pedagogik 142 6 1 105 81 7 80 7
833405 Fil. lie., psykologi 310 6 1 105 81 7 83 7
833407 Fil. lie., filosofi (samhällsvetenskapliga omrádet) 224 6 1 104 81 3 82 7
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833408 Fil. lie., metodvetenskaper 460 6 3 304 81 3 82 7
833499 Fil. lie., samhällsvetenskapliga omrádet, annat eller okänt huvudämne 310 6 3 399 81 3 82 7
8335 Psykologie lieentiat
•
833501 Psykologie lieentiat 310 6 1 105 81 7 83 7
8339 Annan samhällsvetenskaplig licentiatutbildning
833999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig licentiatutbildning 310 6 3 399 81 3 82 7
834 Juris lieentiat
8341 Juris lieentiat
834101 Juris lieentiat 380 6 3 307 81 3 85 7
835 Ekonomisk utbildning, doktor
8351 Ekonomie doktor
835101 Ekon. dr, företagsekonoml 340 6 3 301 82 3 8 6 8
835105 Ekon. dr, samhällsvetenskaper 310 6 3 301 82 3 8 6 8
835114 Ekon. dr, metodvetenskaper 460 6 3 304 82 3 8 6 8
835115 Ekon. dr, informationssystem 480 6 4 402 82 3 8 6 8
835199 Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne 340 6 3 399 82 3 8 6 8
8353 Doktor i ekonomiska vetenskaper
835351 Ekon. vet. dr, företagsekonomi 340 6 3 301 82 3 8 6 8
835355 Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper 310 6 3 302 82 3 8 6 8
835365 Ekon. vet. dr, Informationssystem 480 6 4 402 82 3 8 6 8
835399 Ekon. vet. dr, annat eller okänt huvudämne 340 6 3 399 82 3 8 6 8
8359 Annan ekonomisk doktorsutbildning
835999 Annan eller okänd ekonomisk doktorsutbildning 340 6 3 399 82 3 8 6 8
836 Samhällsvetenskaplig utbildning, doktor
8361 Politices doktor
836101 Pol. dr, statskunskap och polltisk forskning 310 6 3 306 82 3 82 8
836102 Pol. dr, ekonomivetenskaper 310 6 3 302 82 3 82 8
836103 Pol. dr, socialvetenskaper 310 6 3 305 82 3 82 8
836105 Pol. dr, psykologi 310 6 1 105 82 3 82 8
836106 Pol. dr, kommunikationsvetenskaper 320 6 2 2 0 2 82 3 82 8
836107 Pol. dr, filosofi 224 6 1 104 82 3 82 8
836108 Pol. dr, metodvetenskaper 460 6 3 304 82 3 82 8
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836110 Pol. dr, regional- och miljövetenskaper 310 6 3 303 82 3 82 8
836199 Pol. dr, annat eller okänt huvudämne 310 6 3 303 82 3 82 8
8362 Doktor i samhällsvetenskaper
836201 Samh. dr, statskunskap och politisk forskning 310 6 3 306 82 3 82 8
836202 Samh. dr, ekonomivetenskaper 310 6 3 302 82 3 82 8
836203 Samh. dr, socialvetenskaper 310 6 3 305 82 3 82 8
836205 Samh. dr, psykologi 310 6 1 105 82 3 82 8
836206 Samh. dr, kommunikationsvetenskaper 320 6 2 2 0 2 82 3 82 8
836207 Samh. dr, filosofi 224 6 1 104 82 3 82 8
836208 Samh. dr, metodvetenskaper 460 6 3 304 82 3 82 8
836209 Samh. dr, databehandling 480 6 4 402 82 3 82 8
836210 Samh. dr, regional- och miljövetenskaper 310 6 3 303 82 3 82 8
836299 Samh. dr, annat eller okänt huvudämne 310 6 3 399 82 3 82 8
8363 Förvaltningsdoktor
836301 Förv. dr, förvaltningsvetenskaper 310 6 3 303 82 3 82 8
836310 Förv. dr, regional- och miljövetenskaper 310 6 3 303 82 3 82 8
836399 Förv. dr, annat eller okänt huvudämne 310 6 3 399 82 3 82 8
8365 Psykologie doktor
836501 Psykologie doktor 310 6 1 105 82 7 83 8
8369 Annan samhällsvetenskaplig doktorsutbildning
836999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig doktorsutbildning 310 6 3 399 82 3 82 8
837 Juris doktor
8373 Jurls doktor
837301 Juris doktor 380 6 3 307 82 3 85 8
839 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
pä forskarutbildningsnivä
8391 Filosofie doktor, ekonomiska och samhällsvetenskapliga omrädet
839101 Fil. dr, ekonomi 340 6 3 399 82 3 8 6 8
839102 Fil. dr, samhällsvetenskap 310 6 3 399 82 3 82 8
839103 Fil. dr, psykologi 310 6 1 199 82 7 83 8
839104 Fil. dr, juridik 380 6 3 399 82 3 85 8
839199 Fil. dr, annat eller okänt ekonomlskt och samhällsvetenskapligt omräde 310 6 3 399 82 3 82 8
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8 3 9 9 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä forskarutbildningsnivä
839999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 
pä forskarutbildningsnivä
399 6 3 399 82 3 82 7
93 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
939 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, 
utbildningsnivän okänd
9 3 9 9 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, 
utbildningsnivän okänd
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4 Naturvetenskaplig utbildning
3 4 M e lla n n iv ä
341 Grundutbildning inom databehandling pä mellannivä
3411 G ru n d u tb ild n in g  inom  d a ta b e h a n d lin g  pä m ella n n ivä
341101 Datanom, grundexamen i databehandling 480 3 4 402 32 3 40 1
341151 Dataskrivare 480 3 4 402 32 3 40 1
341152 Programmerare 480 3 4 402 32 3 40 2
341153 Operatör 480 3 4 402 32 3 40 1
341199 Annan eller okänd grundutbildning inom databehandling pä mellannivä 480 3 4 402 32 3 40 1
344 Yrkesexamen inom databehandling
3441 Y rkesexam en  inom  d a ta b e h a n d lin g
344101 Databehandling, yrkesexamen 480 3 4 402 32 3 40 1
344102 Persondatorkonsulent, yrkesexamen 480 3 4 402 32 3 40 1
347 Specialyrkesexamen inom databehandling
3471 Spe cia lyrkesexa m en  inom  d a ta b e h a n d lin g
347101 Databehandling, specialyrkesexamen 480 4 4 402 32 3 40 1
5 4 U tb ild n in g  pä lä g s ta  h ö g re  n ivä
541 Utbildning inom databehandling pä lägsta högre nivä
5411 U tb ild n in g  inom  d a ta b e h a n d lin g  pä lä g sta  h ö g re  n ivä
541101 Datanom (institut) 480 5B 4 402 50 3 40 2
541152 Systemplanerare 480 5B 4 402 50 3 40 2
541199 Annan utbildning inom databehandling pä lägsta högre nivä 480 5B 4 402 50 3 40 2
6 4 L ä g re  h ö g sk o le n iv ä
642 Kandidat i naturvetenskaper
6421 K a n d id a t i n aturveten skaper, m atem atik  och  Statistik
642101 Nat. kand., matematik 460 5A 4 401 63 1 87 5
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6422 K a n d id a t i n aturveten skaper, d a ta b e h a n d lin g
642201 Nat. kand., databehandling 480 5A 4 402 63 1 87 5
6423 K a n d id a t i n aturveten skaper, fy sika liska  ve te n ska p e r
642301 Nat. kand., fysik 440 5A 4 404 63 1 87 5
642302 Nat. kand., geofysik 440 5A 4 403 63 1 87 5
642303 Nat. kand., meteorologi 440 5A 4 403 63 1 87 5
642304 Nat. kand., astronomi 440 5A 4 403 63 1 87 5
6 4 2 4 K a n d id a t i natu rveten skap er, kemi
642401 Nat. kand., kemi 440 5A 4 405 63 1 87 5
6 425 K a n d id a t i n aturveten skaper, g e o lo g i
642501 Nat. kand., geologi 440 5A 4 403 63 1 87 5
6 426 K a n d id a t i n aturveten skaper, ge o g ra fi
642601 Nat. kand., geografi 440 5A 4 407 63 1 87 5
642 7 K andida t i naturvetenskaper, biologi, biokem i och m iljövetenskap
642701 Nat. kand., biologi 420 5A 4 406 63 1 87 5
642702 Nat. kand., biokemi 420 5A 4 406 63 1 87 5
642703 Nat. kand., miljövetenskap 850 5A 6 605 63 1 87 5
642704 Nat. kand., biovetenskap 420 5A 4 406 63 1 87 5
642 9 K a n d id a t i natu rveten skap er, a n n a t sp ecia lo m rä d e
642901 Nat. kand., filosofi 224 5A 1 104 63 1 87 5
642999 Nat. kand., annat eller okänt specialomräde 499 5A 4 499 63 1 87 5
649 Annan naturvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
649 9 A n n a n  n a tu rve te n sk a p lig  u tb ild n in g pä lä gre  h ö g sko le n iv ä
649999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä 499 5A 4 499 63 1 87 5
7 4 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
742 Filosofie magister, filosofie kandidat, naturvetenskapliga
omrädet
7421 F ilo so fie  m a giste r, filo so fie  ka n d id a t, m atem atik  och S ta tistik
742101 Fil. mag., matematik 460 5A 4 401 72 1 87 6
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7422 Filosofie magister, filosofie kandidat, databehandling
742201 Fil. mag., databehandling 480 5A 4 402 72 1 87 6
7423 Filosofie magister, filosofie kandidat, fysikaliska vetenskaper
742301 Fil. mag., fysik 440 5A 4 404 72 1 87 6
742302 Fil. mag., geofysik 440 5A 4 403 72 1 87 6
742303 Fil. mag., meteorologi 440 5A 4 403 72 1 87 6
742304 FH. mag., astronomi 440 5A 4 403 72 1 87 6
7424 Filosofie magister, filosofie kandidat, kerni
742401 Fil. mag., kerni 440 5A 4 405 72 1 87 6
7425 Filosofie magister, filosofie kandidat, geologi
742501 Fil. mag., geologi 440 5A 4 403 72 1 87 6
7426 Filosofie magister, filosofie kandidat, geografi
742601 FH. mag., geografi 440 5A 4 407 72 1 87 6
7427 Filosofie magister, filosofie kandidat, biologi, biokemi och
miljövetenskap
742701 Fil. mag., biologi 420 5A 4 406 72 1 87 6
742702 Fil. mag., biokemi 420 5A 4 406 72 1 87 6
742703 Fil. mag., miljövetenskap 850 5A 6 605 72 1 87 6
742704 Fil. mag., blovetenskap 420 5A 4 406 72 1 87 6
7429 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat naturvetenskapligt
specialomräde
742901 Fil. mag., filosofi (naturvetenskapllga omrädet) 224 5A 1 104 72 1 87 6
742999 Fil. mag., annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde 499 5A 4 499 72 1 87 6
749 Annan naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
7499 Annan naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä »
749999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä 499 5A 4 499 72 1 87 6
84 F o r s k a r u tb ild n in g s n iv a
842 Filosofie licentiat, naturvetenskapliga omrädet
8421 Filosofie licentiat, matematik och Statistik
842101 Fil. lie., matematik 460 6 4 401 81 i 87 7
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8422 Filosofie licentiat, databehandling
842201 Fil. lie., databehandling 480 6 4 402 81 1 87 7
8423 Filosofie licentiat, fysikaliska vetenskaper
842301 Fil. lie., fysik 440 6 4 404 81 1 87 7
842302 Fil. lie., geofysik 440 6 4 403 81 1 87 7
842303 Fil. lie., meteorologi 440 6 4 403 81 1 87 7
842304 Fil. Ile., astronomi 440 6 4 403 81 1 87 7
8424 Filosofie licentiat, kemi
842401 Fil. Ile., kemi 440 6 4 405 81 1 87 7
8425 Filosofie licentiat, geologi
842501 Fil. Ile., geologi 440 6 4 403 81 1 87 7
8426 Filosofie licentiat, geografi
842601 Fil. lie., geografi 440 6 4 407 81 1 87 7
8427 Filosofie licentiat, biologi, biokemi och miljövetenskap
842701 Fil. lie., biologi 420 6 4 406 81 1 87 7
842702 Fil. lie., biokemi 420 6 4 406 81 1 87 7
842703 Fil. lie., miljövetenskap 850 6 6 605 81 1 87 7
842704 Fil. lie., biovetenskap 420 6 4 406 81 1 87 7
8429 Filosofie licentiat, annat naturvetenskapligt specialomräde
842901 Fil. lie., filosofi (naturvetenskapliga omrädet) 224 6 1 104 81 1 87 7
842999 Fil. lie., annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde 499 6 4 499 81 1 87 7
845 Filosofie doktor, naturvetenskapliga omrädet
8451 Filosofie doktor, matematik och statistik
845101 Fil. dr, matematik 460 6 4 401 82 1 87 8
845102 Fil. dr, statistik 460 6 3 304 82 1 87 8
8452 Filosofie doktor, databehandling
845201 Fil. dr, databehandling 480 6 4 402 82 i 87 8
8453 Filosofie doktor, fysikaliska vetenskaper
845301 Fil. dr, fysik 440 6 4 404 82 1 87 8
845302 Fil. dr, geofysik 440 6 4 403 82 i 87 8
845303 Fil. dr, meteorologi 440 6 4 403 82 1 87 8
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8454 Filosofie doktor, kemi
845401 Fil. dr, kemi 440 6 4 405 82 1 87 8
8455 Filosofie doktor, geologi
845501 Fil. dr, geologi 440 6 4 403 82 1 87 8
8456 Filosofie doktor, geografi
845601 Fil. dr, geografi 440 6 4 407 82 1 87 8
8457 Filosofie doktor, biologi, biokemi och miljövetenskap
845701 Fil. dr, biologi 420 6 4 406 82 1 87 8
845702 Fil. dr, biokemi 420 6 4 406 82 1 87 8
845703 Fil. dr, miljövetenskap 850 6 6 605 82 1 87 8
845704 Fil. dr, blovetenskap 420 6 4 406 82 1 87 8
8459 Filosofie doktor, annat naturvetenskapligt specialomräde
845901 Fil. dr, filosofi (naturvetenskapliga omrädet) 224 6 1 104 82 1 87 8
845999 Fil. dr, annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde 499 6 4 499 82 1 87 8
849 Annan naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä
8499 Annan naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä
849999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä 499 6 4 499 82 1 87 8
94 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
949 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
9499 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
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Teknisk utbildning  
M e lla n n iv ä
Teknisk grundutbildning pä mellannivä 
(maskin-, VVS-, bil-, elbranschen, datateknik, 
kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
Grundutbildning inom maskin- och metallbranschen
Maskin- och metallbranschen, grundexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
351102 Verkstadsmekanik, grundexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
351103 Maskinmonterlng, grundexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
351104 Plätslagar- och svetsningsbranschen, grundexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
351105 Urmakare 521 3 5 599 32 2 38 1
351106 Ur- och mikromekaniker, grundexamen 521 3 5 599 32 2 38 1
351151 Montör-verkstadsmekaniker 521 3 5 502 32 2 19 1
351152 Finmekaniker 521 3 5 502 32 2 19 1
351153 Servlcemontör 521 3 5 502 32 2 19 1
351154 Gruvarbetare 521 3 5 502 32 2 19 1
351156 Maskinmontör 521 3 5 502 32 2 19 1
351157 Maskinreparatör 521 3 5 509 32 2 2 0 1
351158 Maskinist, masklnskötare 521 3 5 502 32 2 19 1
351159 Verkstadsmekaniker 521 3 5 502 32 2 19 1
351160 Maskinmästare 521 3 5 502 32 2 19 1
351161 Anläggningsmontör 521 3 5 502 32 2 19 1
351162 Plätslagare-svetsare 521 3 5 502 32 2 19 1
351164 Mekaniker, driftsteknik 521 3 5 502 32 2 19 1
351165 Mekaniker, produktionsteknik 521 3 5 502 32 2 19 1
351166 Mekaniker, verkstadsteknik 521 3 5 502 32 2 19 1
351167 Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare 521 3 5 502 32 2 19 1
351168 Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare 521 3 5 502 32 2 19 1
351169 Metallarbetare, metallurgisk bearbetare 521 3 5 502 32 2 19 1
351171 Symaskinsmekaniker 521 3 5 508 32 2 38 1
351172 Smed 521 3 5 502 32 2 19 1
351173 Textilmaskinmontör 521 3 5 508 32 2 21 1
351174 Verktygsmekaniker 521 3 5 502 32 2 19 1




VVS-branschen, grundexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
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351203 Husteknik, grundexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
351251 Ventilationsmontör, ventilatlonsplätslagare 522 3 5 501 32 2 18 1
351252 Fa stig hetssköta re 522 3 5 501 32 2 18 1
351253 Rörmontör 522 3 5 501 32 2 18 1
351299 Annan eller okänd grundutbildning inom WS-branschen 522 3 5 501 32 2 18 1
3513
351301
Grundutbildning inom bil- och transportbranschen
Bilbranschen, grundexamen 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351302 Fordonsmekaniker (grundexamen) 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351303 Bilplätslagare (grundexamen) 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351304 Billackerare (grundexamen) 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351305 Fartygsmekaniker (grundexamen) 525 3 5 509 32 2 37 1
351306 Flygplansmekaniker (grundexamen) 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351307 Flygplansmekanik, grundexamen 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351351 Bilreparatör 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351352 Dieselmekaniker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351353 Fartygsmaskinmontör 525 3 5 502 32 2 19 1
351354 Fartygsrörmontör 525 3 5 502 32 2 19 1
351355 Flygplansmekaniker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351356 Entreprenadmaskinmontör 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351357 Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351358 Mekaniker, karosseri- och bilplätsteknik; bilplätslagare 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351359 Mekaniker, blllackering; billackerare 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351360 Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351361 Motormekaniker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351362 Masklnmekanlker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351363 Lantbruksmasklnmontör 525 3 6 601 32 1 05 1
351364 Skogsmaskinmontör 525 3 5 509 32 1 1 0 1




Elbranschen, grundexamen 522 3 5 503 32 2 24 1
351402 Elkraftsteknlk, grundexamen 522 3 5 503 32 2 24 1
351403 Automatlonsteknik, grundexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
351404 Fartygselektrlker 525 3 5 509 32 2 37 1
351406 Flygplanselektronikmontör 525 3 5 509 32 2 24 1
351451 Bllelektrlker 525 3 5 509 32 2 2 0 1
351452 Elektronlkmontör 523 3 5 503 32 2 24 1
351453 Apparat- och apparaturmontör 523 3 5 503 32 2 24 1
351454 Flygplanselmontör 525 3 5 509 32 2 24 1
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351456 Mekaniker, elkraftsteknik 522 3 5 503 32 2 24 1
351457 Telefonmontör 523 3 5 504 32 2 24 1
351458 Radio- och tv-montör 523 3 5 504 32 2 24 1
351459 Elmontör 522 3 5 503 32 2 24 1
351460 Elmaskinmontör 522 3 5 503 32 2 24 1
351461 Elverksmontör 522 3 5 503 32 2 24 1
351462 Elektronikreparatör 522 3 5 503 32 2 24 1
351463 Industrielektriker 522 3 5 503 32 2 24 1
351499 Annan eller okänd grundutbildning inom elbranschen 522 3 5 503 32 2 24 1
3515 Grundutbildning inom datateknik och datakommunikation
351501 Datateknik, grundexamen 523 3 5 504 32 2 24 1
351551 Mekaniker, datateknik 523 3 5 504 32 2 24 1
351552 Radiotelegrafist 523 3 5 509 32 2 37 2
351599 Annan eller okänd grundutbildning inom datateknik och 523 3 5 504 32 2 24 1
datakommunikation
3516 Grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska industrin
351601 Kemiska industrin, grundexamen 524 3 5 507 32 2 29 1
351602 Pappersindustrin, grundexamen 543 3 5 507 32 2 29 1
351603 Laboratoriebranschen, grundexamen 524 3 5 507 32 2 29 1
351604 Kemisk teknik, grundexamen 524 3 5 507 32 2 29 1
351651 Kemiprocesskötare 524 3 5 507 32 2 29 1
351652 Laborant 524 3 5 507 32 2 29 1
351653 Kemilaborant 524 3 5 507 32 2 29 1
351654 Laborant, läkemedelsindustrin 524 3 5 507 32 2 29 1
351655 Pappers- och cellulosaindustrin, yrkesutbildning 543 3 5 507 32 2 29 1
351656 Pappersprocesskötare 543 3 5 507 32 2 29 1
351699 Annan eller okänd grundutbildning inom pappersindustrin och 524 3 5 507 32 2 29 1
kemiska industrin
3517 Grundutbildning inom träbranschen
351701 Träbranschen, grundexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
351702 Sägbladsskötsel, grundexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
351703 Bätbyggnadsbranschen, grundexamen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
351704 Tapetseringsbranschen, grundexamen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
351751 Processkötare inom skivindustrin 543 3 5 507 32 2 27 1
351752 Mekaniker, träteknik 543 3 5 507 32 2 27 1
351753 Mekanisk träförädling, yrkesutbildning 543 3 5 507 32 2 27 1
351754 Ytbehandlare 543 3 5 507 32 2 28 1
351755 Snickare (träbranschen) 543 3 5 507 32 2 27 1
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351758 Sâgprocesskôtare 543 3 5 507 32 2 27 1
351759 Bâtbyggare 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
351760 Tapetserare 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1




Industriytbehandling, grundexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
351802 Specialytbehandling, grundexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
351803 Mâlningsbranschen, grundexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
351804 Specialmâlning, grundexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
351805 Ytbehandlingsbranschen, grundexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
351851 Mâlare; specialmâlare 549 3 5 507 32 2 28 1
351852 Metallmâlare 549 3 5 507 32 2 28 1




Teknisk grundutbildning pâ mellannivâ 
(livsmedels-, byggnads-, lantmàteri-, textilbranschen, 
grafiska branschen)
Grundutbildning ¡nom livsmedelsbranschen
Livsmedelsbranschen, grundexamen 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352102 Konditor 541 3 5 '506 32 2 2 2  1
352103 Mjôlkhantering, grundexamen 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352104 Mejerist 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352151 Livsmedelslaborant 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352152 Livsmedelsarbetare 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352153 Bagare 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352154 Kdttindustritekniker 541 3 5 506 32 2 2 2  2
352155 Charkuteriarbetare 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352156 Mjolkhanterare 541 3 5 506 32 2 2 2  1
352157 Mjolnare, kvarnarbetare 541 3 5 506 32 2 2 2  1




Byggnadsbranschen, grundexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
352251 Betongbyggare 582 3 5 501 32 2 26 1
352252 Timmerman 582 3 5 501 32 2 26 1
352253 Murare 582 3 5 501 32 2 26 1
352254 Byggnadsarbetare, husbyggare 582 3 5 501 32 2 26 1
352255 Anlàggningsarbetare 582 3 5 501 32 2 26 1
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Lantmäteribranschen, grundexamen 581 3 5 501 32 2 25 1
352302 Kartläggare 581 3 5 501 32 2 25 1
352351 Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare 581 3 5 501 32 2 25 1
352399 Annan eller okänd grundutbildning inom lantmäteribranschen 581 3 5 501 32 2 25 1
3524
352401
Grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen
Textil- och beklädnadsbranschen, grundexamen 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352402 Klädsömmare (grundexamen) 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352403 Skräddare (grundexamen) 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352404 Modist (grundexamen) 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352405 Skobranschen, grundexamen 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352406 Pälsbranschen, grundexamen 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352407 Textllbranschen, grundexamen 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352408 Beklädnadsbranschen, grundexamen 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352451 Skomakare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352452 Mönsterritare-tillskärare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352453 Spinnare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352454 Vävare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352455 Tillskärare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352456 Modellmästare 542 3 5 508 32 2 2 1  2
352457 Modist; accessoartillverkare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352458 Stickare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352459 Sömmare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352460 Klädsömmare 542 3 5 508 32 2 21  1
352461 Dräktsömmare; modelltillverkare 542 3 5 508 32 2 2 1  1
352462 Textiltillverkare 542 3 5 508 32 2 21  1
352463 Industrisömmare 542 3 5 508 32 2 21  1
352464 Pälstillverkare, pälssömmare 542 3 5 508 32 2 21  1
352466 Skräddare, modelltillverkare 542 3 5 508 32 2 21  1




Grundutbildning inom grafiska branschen
Grafiska branschen, grundexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
352502 Bildframställning, grundexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
352503 Grafisk kommunikation, grundexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
352551 Faktor 213 3 5 505 32 2 17 2
352552 Boktryckerlbranschen, yrkesutblldning 213 3 5 505 32 2 17 1
352553 Bildframställare 213 3 5 505 32 2 17 1
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352555 Mekaniker, tryckf ormsf ra m stä 1 n i n g; tryckformframställare 213 3 5 505 32 2 17 1
352556 Mekaniker, tryckteknik; tryckare 213 3 5 505 32 2 17 1
352557 Textframställare 213 3 5 505 32 2 17 1
352558 Fotolaborant 213 3 5 505 32 2 29 1
352599 Annan eli er ok and grundutbildning inom grafiska branschen 213 3 5 505 32 2 17 1
3529
352901
Annan teknisk grundutbildning pä mellannivä
Teknisk ritare (grundexamen) 529 3 5 599 32 2 38 1
352902 Plast- och gummiteknik, grundexamen 543 3 5 507 32 2 38 1
352903 Planeringsassistent, grundexamen 521 3 5 599 32 2 38 1
352951 Maskinritare 521 3 5 502 32 2 38 1
352952 Byggnadsritare 581 3 5 501 32 2 38 1
352953 Elritare 522 3 5 503 32 2 38 1
352954 Borstbindare 543 3 2 2 0 1 32 6 1 2 1
352955 Korgmakare 543 3 2 2 0 1 32 6 12 1
352956 Glasindustriarbetare 543 3 5 507 32 2 19 1
352957 Plast- och gummibranschen, yrkesutbildning 543 3 5 507 32 2 19 1





(maskin-, WS-, bil-, elbranschen, datateknik, 
kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
Yrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
Svetsare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354102 Stenarebetare, yrkesexamen 521 3 5 599 32 2 38 1
354103 Maskinmontör, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354104 Verkstadsmekaniker, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354105 Skivteknik, yrkesexamen; plätslagare-svetsare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354106 Lässmed, yrkesexamen 521 3 5 599 32 2 38 1
354107 Byggnadsplätslagare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354108 Avgjutare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354109 Framställare av gjutmodeller, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354110 Metallförädling, yrkesexamen; basmetallindustrin, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354111 Hissmontör, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354112 Verktygstillverkare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354113 Gruvbranschen, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
354114 Skeppsbyggare/fartygsbyggare, yrkesexamen 521 3 5 502 32 2 19 1
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354202 Fjárrvármemontór, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354203 Fastighetsskótare, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354204 Underháll, yrkesexamen 522 3 5 599 32 2 38 1
354205 Kylmontór, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354206 Sotare, yrkesexamen 522 3 5 599 32 2 38 1
354207 Rórmontór, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354208 Rorisolerare, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354209 Teknisk isolerare, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354210 Industriisolerare, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354211 Rórmontor inom industrin, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 19 1
354212 Rengórare av ventilationssystem, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 18 1
354299 Annan eller okánd yrkesexamen inom VVS-branschen 522 3 5 501 32 2 18 1
3543
354301
Yrkesexamen inom bil- och transportbranschen
Fordonskranfórare, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 38 1
354302 Karosseri- och bilplátsmekaniker, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354303 Bilmekaniker, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354305 Bilelmekaniker, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354306 Dieselmekaniker, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354307 Billackerare, yrkesexamen; specialbillackerare, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354308 Jordschaktningsmaskmfdrare, yrkesexamen 525 3 5 501 32 2 20 1
354309 Smámaskinsinstallatbr, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354310 Tungmaterielsmekaniker, yrkesexamen 525 3 5 509 32 2 20 1
354311 Lantbruksmaskinmontór, yrkesexamen 525 3 6 601 32 1 05 1




Automationsmontór, yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354402 Elektronikmontór, yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354403 Installatór av hushállsmaskiner, yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354404 Vármeelementsmontór, yrkesexamen 522 3 5 501 32 2 24 1
354405 Elmontór, yrkesexamen 522 3 5 503 32 2 24 1
354406 Elverksmontór, yrkesexamen 522 3 5 503 32 2 24 1
354407 Elektronik- och elindustrin, yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354408 Operatór vid kraftverk, yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354409 Installatór av sákerhetsanordningar (spárbunden trafik), yrkesexamen 523 3 5 503 32 2 24 1
354499 Annan eller okánd yrkesexamen inom elbranschen 522 3 5 503 32 2 24 1
3545
354501
Yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
Datormontór, yrkesexamen 523 3 5 504 32 2 24 1
354502 Datakommunikationsmontor, yrkesexamen 523 3 5 504 32 2 24 1
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354599 Annan eller okänd yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation 523 3 5 504 32 2 24 1
3546 Yrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
354601 Kemisk industri, yrkesexamen 524 3 5 507 32 2 29 1
354602 Gummibranschen, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 29 1
354603 Plastmekaniker, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 38 1
354604 Pappersindustri, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 29 1
354605 Glaskeramik, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 29 1
354699 Annan eller okänd yrkesexamen Inom pappersindustrin och 
kemiska industrin
524 3 5 507 32 2 29 1
3547 Yrkesexamen inom träbranschen
354701 Finsnickare, yrkesexamen, träbranschen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
354702 Sklvbranschen, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
354703 Snickare, yrkesexamen, träbranschen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
354704 Underhäll inom säg- och skivindustrin, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
354705 Sägbranschen, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
354706 Industrisnickare, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
354707 Sägbladsskötare, yrkesexamen 543 3 5 507 32 2 27 1
354708 Bätbyggare, yrkesexamen, träbranschen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
354709 Tapetserare, yrkesexamen 543 3 2 2 0 1 32 2 27 1
354710 Snickeribranschen, yrkesexamen, träbranschen 543 3 5 507 32 2 27 1
354799 Annan eller okänd yrkesexamen inom träbranschen 543 3 5 507 32 2 27 1
3548 Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
354801 Korrosionsskyddsmälare, yrkesexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
354802 Golvläggare, yrkesexamen 549 3 5 501 32 2 28 1
354803 Mälare, yrkesexamen, ytbehandlingsbranschen 549 3 5 507 32 2 28 1
354804 Industriytbehandlare, yrkesexamen 549 3 5 507 32 2 28 1
354899 Annan eller okänd yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 549 3 5 507 32 2 28 1
355 Yrkesexamen i teknik (livsmedels-, byggnads- och 
textilbranschen, grafiska branschen)
3551 Yrkesexamen inom livsmedelsbranschen
355101 Konditor, yrkesexamen; yrkeskondltor, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355102 Bagare, yrkesexamen; yrkesbagare, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355103 Köttförädlare, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355104 Livsmedelsförädlare, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355105 Livsmedelsindustrin, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355106 Köttindustrin, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355107 Mjölkförädlare, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
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355108 Bageriindustri, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1
355109 Meijeriindustri, yrkesexamen 541 3 5 506 32 2 2 2 1




Yrkesdykare, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355202 Timmerman, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355203 Glasmästeribransch, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355204 Murare, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355205 Byggnadsmaskinskötare, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355206 Byggnadsarbetare, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355207 Kranförare, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355208 Byggproduktion, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355209 Husbyggnad, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355210 Jordschaktning, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355211 Branschen for byggnadsprodukter, yrkesexamen 582 3 5 501 32 2 26 1
355299 Annan eller okänd yrkesexamen inom byggnadsbranschen 582 3 5 501 32 2 26 1
3 5 5 4
355401
Yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
Modist, yrkesexamen 542 3 2 2 0 1 32 2 21 1
355402 Läderberedare, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355403 Symaskinsmekaniker, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355404 Klädsömmare, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355405 Skomakare, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355406 Textilmaskinställare, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355407 Körsnär, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355408 Skräddare, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355409 Textilteknik, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355410 Väsk- och läderbranschen, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355411 Skobranschen, yrkesexamen 542 3 5 508 32 2 21 1
355412 Textilbranschen, yrkesexamen, textil- och beklädnadsbranschen 542 3 5 508 32 2 21 1
355413 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, textil- och bekädnadsbranschen 542 3 5 508 32 2 2 1 1
355499 Annan eller okänd yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen 542 3 5 508 32 2 2 1 1
3 555
355501
Yrkesexamen inom grafiska branschen
Efterarbetare inom tryckmedia, yrkesexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
355502 Bokbindare, yrkesexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
355503 Tryckare, yrkesexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
355504 Grafiker, yrkesexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
355505 Digital tryckare, yrkesexamen 213 3 5 505 32 2 17 1
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3559
355901
Annan yrkesexamen i teknik
Teknisk ritare, yrkesexamen 529 3 5 501 32 2 38 1
355902 Miljövärd, yrkesexamen 599 3 5 599 32 2 38 1





(maskin-, VVS-, bil-, elbranschen, datateknik,
kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
Specialyrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
Svetsarmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357102 Maskinmontörsmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357103 Verkstadsmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357104 Plätarbetsmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357105 Lässmedsmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 599 32 2 38 1
357106 Verktygsmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357107 Avgjutarmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357108 Gjutmodellmästare, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1
357109 Underhäll, specialyrkesexamen 521 4 5 502 32 2 19 1




Ventilationsmontör, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357202 Fjärrvärmemontör, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357203 Fjärrvärmeövermontör, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357204 Fastighetsskötare, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357205 Sotarmästare, specialyrkesexamen 522 4 5 599 32 2 38 1
357206 Rörmontör, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357207 Kylmästare, specialyrkesexamen 522 4 5 501 32 2 18 1
357299 Annan eller okänd specialyrkesexamen Inom VVS-branschen 522 4 5 501 32 2 18 1
3573
357301
Specialyrkesexamen inom bil- och transportbranschen
Karosseri- och bilplätsmästare, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
357302 Billackerarmästare, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
357303 Körplanerare, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
357304 Bilmekanlker, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
357305 Arbetsledning inom bilbranschen, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
357306 Lagerbranschen, specialyrkesexamen 525 4 5 509 32 2 2 0  1
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357402 Elektronikövermontör, spedalyrkesexamen 523 4 5 503 32 2 24 1
357403 Elverksövermontör, specialyrkesexamen 522 4 5 503 32 2 24 1
357404 Elövermontör, specialyrkesexamen 522 4 5 503 32 2 24 1
357499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom elbranschen 522 4 5 503 32 2 24 1
3575
357501
Specialyrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
Datorövermontör, specialyrkesexamen 523 4 5 504 32 2 24 1
357502 Övermontör inom datakommunikation, specialyrkesexamen 523 4 5 504 32 2 24 1




Specialyrkesexamen inom pappersindustrin och kemisk industri
Kemiska industrin, specialyrkesexamen 524 4 5 507 32 2 29 1
357602 Pappersindustrin, specialyrkesexamen 543 4 5 507 32 2 29 1
357603 Plastteknik, specialyrkesexamen 524 4 5 507 32 2 38 1





Finsnickare, specialyrkesexamen, träbranschen 543 4 2 2 0 1 32 2 27 1
357702 Skivmästare, specialyrkesexamen 543 4 5 507 32 2 27 1
357703 Snickarmästare, specialyrkesexamen, träbranschen 543 4 2 2 0 1 32 2 27 1
357704 Underhällsmästare inom säg- och sklvindustrin, specialyrkesexamen 543 4 5 507 32 2 27 1
357705 Sägmästare, specialyrkesexamen 543 4 5 507 32 2 27 1
357706 Sägbladsmästare, specialyrkesexamen 543 4 5 507 32 2 27 1
357707 Bätmästare, specialyrkesexamen, träbranschen 543 4 2 2 0 1 32 2 27 1
357708 Tapetserarmästare, specialyrkesexamen 543 4 2 2 0 1 32 2 27 1
357709 Snickeribranschen, specialyrkesexamen, träbranschen 543 4 5 507 32 2 27 1




Ytbehandlingsmästare, specialyrkesexamen 549 4 5 507 32 2 28 1
357802 Mälarmästare, specialyrkesexamen, ytbehandlingsbranschen 549 4 5 507 32 2 28 1
357803 Golvmästare, specialyrkesexamen 549 4 5 507 32 2 28 1




Spedalyrkesexamen i teknik 
(livsmedels-, byggnads- och textilbranschen, 
grafiska branschen)
Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
Konditormästare, specialyrkesexamen 541 4 5 506 32 2 2 2  1
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358103 Uvsmedelsteknik, specialyrkesexamen; livmedelstekniker, 541 4 5 506 32 2 2 2  1
358199
specialyrkesexamen




Timmerman, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358202 Murare, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358203 Byggnadsarbetare, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358204 Arbetsplatschef inom byggnadsbranschen, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358205 Husbyggnad, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358206 Markanlaggningsbranschen, specialyrkesexamen 582 4 5 501 32 2 26 1
358299 Annan eller okand specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen 582 4 5 501 32 2 26 1
3584
358401
Specialyrkesexamen inom textil- och bekladnadsbranschen
Modistmastare, specialyrkesexamen 542 4 2 2 0 1 32 2 2 1  1
358402 Sommarmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 21  1
358403 Kladsommare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 21  1
358404 Skomakarmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 21  1
358405 Korsnarsmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
358406 Skraddarmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
358407 Modellmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
358408 Vask- och ladermastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
358409 Laderberedarmastare, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 21  1
358410 Skobranschen, specialyrkesexamen 542 4 5 508 32 2 21  1
358411 Textilbranschen, specialyrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen 542 4 5 508 32 2 21  1
358412 Bekladnadsbranschen, specialyrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
358499 Annan eller okand specialyrkesexamen inom textil- och bekladnadsbranschen 542 4 5 508 32 2 2 1  1
3585
358502
Specialyrkesexamen inom grafiska branschen
Bokbindarmastare, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358503 Maskinbokbindarmastare, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358504 Tryckarmastare, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358505 Rotationsmastare, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358506 Ombrytningsmastare, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358507 Tryckeritekniker, specialyrkesexamen 213 4 5 505 32 2 17 1
358599 Annan eller okand specialyrkesexamen inom grafiska branschen 213 4 5 505 32 2 17 1
3589
358901
Annan specialyrkesexamen i teknik
Teknik, specialyrkesexamen 520 4 5 599 32 2 38 1
358902 Produktutvecklare, specialyrkesexamen 520 4 5 599 32 2 38 1
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359 Annan teknisk utbildning pä mellannivä
3599 Annan teknisk utbildning pä mellannivä
359999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä mellannivä 599 3 5 599 32 2 38 1
55 U tb ild n in g  pä lä g s t a  h ö g re  n iva
551 Tekniker
5511 Tekniker, maskinteknik och transportteknik
551101 Tekniker, maskinteknik 521 5B 5 502 50 2 19 2
551103 Tekniker, WS-teknik 522 5B 5 501 50 2 18 2
551104 Tekniker, transportteknik 525 5B 5 509 50 2 2 0 2
5512 Tekniker, elektroteknik och automationsteknik
551201 Tekniker, elektroteknik 522 5B 5 503 50 2 24 2
551202 Tekniker, automationsteknik 523 5B 5 503 50 2 24 2
5513 Tekniker, datateknik och datakommunikatlonsteknik
551301 Tekniker, datateknik 523 5B 5 504 50 2 24 2
551302 Tekniker, datakommunikationsteknik 523 5B 5 504 50 2 24 2
5514 Tekniker, processteknlk och materialteknik
551401 Tekniker, kerni 524 5B 5 507 50 2 29 2
551402 Tekniker, processteknik 524 5B 5 507 50 2 29 2
551403 Tekniker, miljöteknik 529 5B 5 599 50 2 38 2
551404 Tekniker, pappersteknik 543 5B 5 507 50 2 29 2
551405 Tekniker, träteknik 543 5B 5 507 50 2 27 2
551406 Tekniker, ytbehandlingsteknik 549 5B 5 507 50 2 28 2
551411 Tekniker, livsmedelsteknik 541 5B 5 506 50 2 2 2 2
5515 Tekniker, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
551501 Tekniker, byggnadsteknik och samhällsteknik 582 5B 5 501 50 2 26 2
551502 Tekniker, lantmäteriteknik 581 5B 5 501 50 2 25 2
5519 Tekniker, annat tekniskt omräde
551901 Tekniker, textil- och beklädnadsteknik 542 5B 5 508 50 2 21 2
551902 Tekniker, boktryckeriteknik 529 5B 5 505 50 2 17 2
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559 Annan teknisk utbildning pä lägsta högre nivä
5599 Annan teknisk utbildning pä lägsta högre nivä
559901 Körsnär 542 5B 5 508 50 2 21 2
559902 Arbetsteknikplanerare 599 5B 5 599 50 6 1 2 2
559903 Mejeritekniker 541 5B 5 506 50 2 2 2 2
559904 Laborant (Institut) 524 5B 5 507 50 2 29 2
559905 Sägarbetsledare 543 5B 5 507 50 2 27 2
559906 Beklädnadsteknlker 542 5B 5 508 50 2 21 2
559999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä lägsta högre nivä 599 5B 5 599 50 2 38 2
65 L ä g r e  h ö g s k o le n iv ä
651 Ingenjör (yrkeshögskola)
6511 Ingenjör (YH), maskinteknik, energiteknik och transportteknik
651101 Ingenjör (YH), maskinteknik 521 5A 5 502 62 2 19 4
651102 Ingenjör (YH), energiteknik 522 5A 5 502 62 2 24 4
651103 Ingenjör (YH), WS-teknik 522 5A 5 501 62 2 18 4
651104 Ingenjör (YH), transportteknik 525 5A 5 509 62 2 2 0 4
651105 Ingenjör (YH), sjöfart 525 5A 5 509 62 2 37 4
6512 Ingenjör (YH), elektroteknik och automationsteknik
651201 Ingenjör (YH), elektroteknik 522 5A 5 503 62 2 24 4
651202 Ingenjör (YH), automationsteknik 523 5A 5 503 62 2 24 4
651203 Ingenjör (YH), elektronlk 523 5A 5 503 62 2 24 4
6513 Ingenjör (YH), datateknik och datakommunikationsteknik
651301 Ingenjör (YH), datateknik 523 5A 5 504 62 2 24 4
651302 Ingenjör (YH), datakommunikationsteknik 523 5A 5 504 62 2 24 4
6514 Ingenjör (YH), processteknik och materialteknik
651401 Ingenjör (YH), kemi 524 5A 5 507 62 2 29 4
651402 Ingenjör (YH), processteknik 524 5A 5 507 62 2 29 4
651403 Ingenjör (YH), miljöteknik 529 5A 5 599 62 2 26 4
651404 Ingenjör (YH), träförädlingsteknlk 543 5A 5 507 62 2 27 4
651408 Ingenjör (YH), materialteknik 549 5A 5 507 62 2 28 4
651409 Ingenjör (YH), bio- och livsmedelsteknik 524 5A 5 506 62 2 2 2 4
6515 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och lantmäteriteknik
651501 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik 582 5A 5 501 62 2 26 4
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651503 Ingenjör (YH), byggnadsarkitektur 581 5A 5 501 62 2 26 4
651504 Ingenjör (YH), miljöplanering 581 5A 5 501 62 2 26 4
6516 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651601 Ingenjör (YH), produktionsekonomi 529 5A 5 510 62 2 38 4
651602 Ingenjör (YH), logistik 529 5A 5 509 62 2 2 0 4
6519 Ingenjör (YH), annat teknlskt omräde
651901 Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknik 542 5A 5 508 62 2 2 1 4
651902 Ingenjör (YH), grafisk teknik och medieteknik 529 5A 5 505 62 2 17 4
651999 Ingenjör (YH), annat eller okänt tekniskt omráde 599 5A 5 599 62 2 38 4
652 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
6521 Yrkeshögskoleexamen för byggmästare
652101 Byggmästare (YH) 582 5A 5 501 62 2 26 4
6522 Yrkeshögskoleexamen inom miljöplanering
652202 Miljöplanerare (YH) 581 5A 5 501 62 2 38 4
6523 Yrkeshögskoleexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
652301 Textil- och beklädnadsbranschen, YH 542 5A 5 508 62 2 21 4
6524 Yrkeshögskoleexamen inom laboratoriebranschen
652401 Laboratorieanalytiker (YH) 524 5A 5 507 62 2 29 4
6529 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
652999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i teknik 599 5A 5 599 62 2 38 4
653 Ingenjör
6531 Ingenjör, maskinteknik, energiteknik och transportteknik
653101 Ingenjör, maskinteknik 521 5A 5 502 61 2 19 3
653102 Ingenjör, energiteknik 522 5A 5 502 61 2 19 3
653103 Ingenjör, WS-teknik 522 5A 5 501 61 2 . 18 3
653104 Ingenjör, transportteknik 525 5A 5 509 61 2 2 0 3
6532 Ingenjör, elektroteknik och automationsteknik
653201 Ingenjör, elektroteknik 522 5A 5 503 61 2 24 3
653202 Ingenjör, automationsteknik 523 5A 5 503 61 2 24 3
6533 Ingenjör, datateknik och datakommunikationsteknik
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653302 Ingenjör, datakommunikationsteknik 523 5A 5 504 61 2 24 3
6534 Ingenjör, processteknik och materialteknik
653401 Ingenjör, kerni 524 5A 5 507 61 2 29 3
653402 Ingenjör, processteknik 524 5A 5 507 61 2 29 3
653403 Ingenjör, mlljöteknlk 529 5A 5 501 61 2 38 3
653404 Ingenjör, pappersteknik 543 5A 5 507 61 2 29 3
653405 Ingenjör, träteknik 543 5A 5 507 61 2 27 3
653409 Ingenjör, bloteknlk 524 5A 5 506 61 2 38 3
653411 Ingenjör, livsmedelsteknik 541 5A 5 506 61 2 2 2 3
6535 Ingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
653501 Ingenjör, byggnadsteknik och samhällsteknik 582 5A 5 501 61 2 26 3
653502 Ingenjör, lantmäteriteknik 581 5A 5 501 61 2 25 3
6536 Ingenjör, produktionsekonomi
653601 Ingenjör, produktionsekonomi 529 5A 5 510 61 2 38 3
6539 Ingenjör, annat tekniskt omräde
653901 Ingenjör, textil- och beklädnadsteknik 542 5A 5 508 61 2 21 3
653902 Ingenjör, boktryckeriteknik 529 5A 5 505 61 2 17 3
653999 Ingenjör, annat eller okänt tekniskt omräde 599 5A 5 599 61 2 38 3
654 Byggnadsarkitekt
6541 Byggnadsarkitekt
654101 Byggnadsarkitekt 581 5A 5 501 61 2 26 3
659 Annan teknisk utbildning pä lägre högskolenivä
6599 Annan teknisk utbildning pä lägre högskolenivä
659999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä lägre högskolenivä 599 5A 5 599 61 9 99 5
75 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
750 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola i teknik
7501 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola i teknik och kommunikation
750101 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid YH; 
programmetför päbyggnadsutblldning i välfärdsteknologi
599 5A 5 599 71 2 38 9
750102 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid YH; 
programmetför päbyggnadsutblldning i reparation och
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750103 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid VH; 599 5A 5 599 71 2 38 9
programmet för päbyggnadsutbildning i kompetensledarskap
750199 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid YH; 599 5A 5 599 71 2 26 9
annat eller okäntomräde
751 Diplomingenjör
7511 Diplomingenjör, maskinteknik och energiteknik
751101 Dipl.ing., maskinteknik 521 5A 5 502 72 2 89 6
751102 Dipl.ing., energiteknik 522 5A 5 502 72 2 89 6
7512 Diplomingenjör, elektroteknik och automationsteknik
751201 Dipl.ing., elektroteknik 522 5A 5 503 72 2 89 6
751202 Dipl.ing., automationsteknik 523 5A 5 503 72 2 89 6
751203 Dipl.ing., teknisk fysik 522 5A 5 503 72 2 89 6
751204 Dipl.ing., teknisk-naturvetenskaplig utbildning 520 5A 5 503 72 2 89 6
7513 Diplomingenjör, datateknik och datakommunikationsteknik
751301 Dipl.ing., datateknik 523 5A 5 504 72 2 89 6
751302 Dipl.ing., datakommunikationsteknik 523 5A 5 504 72 2 89 6
7514 Diplomingenjör, processteknik och materialteknik
751401 Dipl.ing., kemisk teknik 524 5A 5 507 72 2 89 6
751402 Dipl.ing., processteknik 524 5A 5 507 72 2 89 6
751403 Dipl.ing., miljöteknik 529 5A 5 599 72 2 89 6
751404 Dipl.ing., träförädlingsteknik 543 5A 5 507 72 2 89 6
751408 Dipl.ing., materialteknik, bergsteknik 549 5A 5 507 72 2 89 6
7515 Diplomingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
751501 Dipl.ing., byggnadsteknik, samhällsteknik 582 5A 5 501 72 2 89 6
751502 Dipl.ing., lantmäteriteknik 581 5A 5 501 72 2 89 6
7516 Diplomingenjör, produktionsekonomi
751601 Dipl.ing., produktionsekonomi 529 5A 5 510 72 2 89 6
7519 Diplomingenjör, annat tekniskt omräde
751901 Dipl.ing., textil-och beklädnadsteknik 542 5A 5 508 72 2 89 6
751999 Dipl.ing., annat eller okänt tekniskt omräde 599 5A 5 599 72 2 89 6
754 Arkitekt
7541 Arkitekt
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7542 Landskapsarkitekt
754201 Landskapsarkitekt 581 5A 5 501 72 2 89 6
759 Annan teknisk utbildning pä högre högskolenivä
7599 Annan teknisk utbildning pä högre högskolenivä
759999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä högre högskolenivä 599 5A 5 599 72 2 89 6
85 F o rs k a ru tb ild n in g s n iv ä
851 Teknologie licentiat
8511 Teknologie licentiat, maskinteknik och energiteknik
851101 Tekn. lie., maskinteknik 521 6 5 502 81 2 89 7
851102 Tekn. lie., energiteknik 522 6 5 502 81 2 89 7
8512 Teknologie licentiat, elektroteknik och automationsteknik
851201 Tekn. lie., elektroteknik 522 6 5 503 81 2 89 7
851202 Tekn. lie., automationsteknik 523 6 5 503 81 2 89 7
851203 Tekn. lie., teknisk fysik 522 6 5 503 81 2 89 7
851204 Tekn. lie., teknisk-naturvetenskaplig utbildning 520 6 5 503 81 2 89 7
8513 Teknologie licentiat, datateknik och datakommunikationsteknik
851301 Tekn. lie., datateknik 523 6 5 504 81 2 89 7
851302 Tekn. lie., datakommunikationsteknik 523 6 5 504 81 2 89 7
8514 Teknologie licentiat, processteknik och materialteknik
851401 Tekn. lie., kemiskteknik 524 6 5 507 81 2 89 7
851402 Tekn. lie., processteknik 524 6 5 507 81 2 89 7
851403 Tekn. lie., miljöteknik 529 6 5 599 81 2 89 7
851404 Tekn. lie., träförädlingsteknik 543 6 5 507 81 2 89 7
851408 Tekn. lie., materialteknik, bergsteknik 549 6 5 507 81 2 89 7
8515 Teknologie licentiat, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
851501 Tekn. lie., byggnadsteknik, samhällsteknik 582 6 5 501 81 2 89 7
851502 Tekn. lie., lantmäteriteknik 581 6 5 501 81 2 89 7
8516 Teknologie licentiat, produktionsekonomi
851601 Tekn. lie., produktionsekonomi 529 6 5 510 81 2 89 7
8518 Teknologie licentiat, arkitektur
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8519 Teknologie licentiat, annat tekniskt omräde
851901 Tekn. lie., textil- och beklädnadsteknik 542 6 5 508 81 2 89 7
851999 Tekn. lie., annat eller okänt tekniskt omräde 599 6 5 599 81 2 89 7
855 Teknologie doktor
8551 Teknologie doktor, maskinteknik och energiteknik
855101 Tekn. dr, maskinteknik 521 6 5 502 82 2 89 8
855102 Tekn. dr, energiteknik 522 6 5 502 82 2 89 8
8552 Teknologie doktor, elektroteknik och automationsteknik
855201 Tekn. dr, elektroteknik 522 6 5 503 82 2 89 8
855202 Tekn. dr, automationsteknik 523 6 5 503 82 2 89 8
855203 Tekn. dr, teknisk fysik 522 6 5 503 82 2 89 8
855204 Tekn. dr, teknisk-naturvetenskaplig utbildning 520 6 5 503 82 2 89 8
8553 Teknologie doktor, datateknik och datakommunikationsteknik
855301 Tekn. dr, datateknik 523 6 5 504 82 2 89 8
855302 Tekn. dr, datakommunikationsteknik 523 6 5 504 82 2 89 8
8554 Teknologie doktor, processteknik och materialteknik
855401 Tekn. dr, kemisk teknik 524 6 5 507 82 2 89 8
855402 Tekn. dr, processteknik 524 6 5 507 82 2 89 8
855403 Tekn. dr, miljöteknik 529 6 5 599 82 2 89 8
855404 Tekn. dr, träförädlingsteknik 543 6 5 507 82 2 89 8
855408 Tekn. dr, materialteknik, bergsteknik 549 6 5 507 82 2 89 8
8555 Teknologie doktor, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
855501 Tekn. dr, byggnadsteknik, samhällsteknik 582 6 5 501 82 2 89 8
855502 Tekn. dr, lantmäteriteknik 581 6 5 501 82 2 89 8
8556 Teknologie doktor, produktionsekonomi
855601 Tekn. dr, produktionsekonomi 529 6 5 510 82 2 89 8
8558 Teknologie doktor, arkitektur
855801 Tekn. dr, arkitektur 581 6 5 501 82 2 89 8
8559 Teknologie doktor, annat tekniskt omräde
855901 Tekn. dr, textil-och beklädnadsteknik 542 6 5 508 82 2 89 8
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856 Filosofie doktor, tekniskt omräde
8561 Filosofie doktor, tekniskt omräde
856101 Fil. dr, teknik 599 6 5 599 82 2 89 8
859 Annan teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
8599 Annan teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
859999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä 599 6 5 599 82 2 89 8
95 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
959 Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd
9599 Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd
959999 Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd 599 9 5 599 90 9 99 9
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6 U tbildning inom lant- och skogsbruk
3 6  M e lla n n iv a
361 Grundutbildning inom lant- och skogsbruk pa mellanniva
3611 Grundutbildning inom lantbruk
361101 Lantbruksbranschen, grundexamen; lantbruk, grundexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
361102 Palsdjursuppfodnlng, grundexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
361103 Landsbygdsforetagare 621 3 6 601 32 1 05 1
361151 Hastskotare 621 3 6 601 32 1 05 1
361152 Hasttranare 621 3 6 601 32 1 05 1
361153 Husbondeskola 621 3 6 601 32 1 05 1
361154 Kreaturskontrollor 621 3 6 601 32 1 05 1
361156 Lantmannaskola 621 3 6 601 32 1 05 1
361157 Jordbruksskola (jordbrukstekniker) 621 3 6 601 32 1 05 1
361158 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker) 621 3 6 601 32 1 05 1
361160 Lantbruksavbytare-husdjursskotare; husdjursskotare 621 3 6 601 32 1 05 1
361162 Smabrukarskola 621 3 6 601 32 1 05 1
361163 Renskotare 621 3 6 605 32 1 05 1
361164 Seminolog 621 3 6 601 32 1 05 1
361165 Fjaderfaskbtare 621 3 6 601 32 1 05 1
361166 Svinskotare 621 3 6 601 32 1 05 1
361167 Palsdjurskotare (palsekonomitekniker) 621 3 6 601 32 1 05 1
361168 iordbrukare 621 3 6 601 32 1 05 1
361169 Jordbrukare-maskinreparator 621 3 6 601 32 1 05 1
361199 Annan eller okand grundutbildning inom lant- och skogsbruk 621 3 6 601 32 1 05 1
3612 Grundexamen inom tradgardsskotsel
361201 Tradgardsmastare, grundexamen inom tradgardsskotsel 622 3 6 602 32 1 06 1
361251 Bitradande tradgardsmastare 622 3 6 602 32 1 06 1
361252 Florist, grundutbildning 622 3 6 602 32 1 06 1
361254 Tradgardsarbetare (tid. tradgardsbitrade) 622 3 6 602 32 1 06 1
361255 Tradgardsmastare 622 3 6 602 32 1 06 1
361299 Annan eller okand grundutbildning inom tradgardsskotsel 622 3 6 602 32 1 06 1
3613 Grundutbildning inom skogsbruk
361301 Skogsbranschen, grundexamen; skogsbruk, grundexamen 623 3 6 604 32 1 1 0 1
361302 Skogsmaskinsforare 623 3 6 604 32 1 1 0 1
361351 Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare inom skogsbruk) 623 3 6 604 32 1 1 0 1
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361352 Skogsmekaniker 623 3 5 509 32 1 1 0 1
361354 Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets skogshushällning) 623 3 6 604 32 1 1 0 1
361399 Annan eller okänd grundutbildning inom skogsbruk 623 3 6 604 32 1 1 0 1
3614 Grundutbildning inom fiskeri
361401 Fiskeri, grundexamen 624 3 6 603 32 1 08 1
361451 Fiskförädlare 624 3 6 603 32 1 08 1
361452 Fiskodlare 624 3 6 603 32 1 08 1
361453 Fiskare 624 3 6 603 32 1 08 1
361454 Fiskevattenvärdare 624 3 6 603 32 1 08 1
361499 Annan eller okänd grundutbildning inom fiskeri 624 3 6 603 32 1 08 1
3619 Annan grundutbildning inom lant- och skogsbruk
361901 Natur- och skogsbruk, grundexamen 629 3 6 605 32 1 09 1
361902 Natur och miljö, grundexamen 629 3 6 605 32 1 09 1
361951 Utövare av naturhushällning och skogsbruk 629 3 6 605 32 1 09 1
361999 Annan eller okänd grundutbildning inom lant- och skogsbruk 629 3 6 699 32 1 09 1
364 Yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3641 Yrkesexamen inom lantbruk
364101 Hästtränare, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364102 Kreatursskötsel, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364103 Flovslagare, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364104 Naturenlig Produktion, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364105 Renhushällning, yrkesexamen 621 3 6 605 32 1 05 1
364106 Seminolog, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364107 Odlare, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364108 Ridlärare, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364109 Biodlare, yrkesexamen 621 3 6 601 32 1 05 1
364199 Annan eller okänd yrkesexamen Inom lantbruk 621 3 6 601 32 1 05 1
3642 Yrkesexamen inom trädgärdsskötsel
364201 Florist, yrkesexamen 622 3 6 602 32 1 06 1
364202 Parkträdgirdsmästare, yrkesexamen 622 3 6 602 32 1 06 1
364203 Vinproduktion, yrkesexamen 622 3 6 602 32 1 06 1
364204 Odlingsträdgärdsmästare, yrkesexamen 622 3 6 602 32 1 06 1
364299 Annan eller okänd yrkesexamen inom trädgärdsskötsel 622 3 6 602 32 1 06 1
3643 Yrkesexamen inom skogsbruk
364301 Skogsmaskinsmontör, yrkesexamen 623 3 5 509 32 1 1 0 1
364302 Företagare Inom skogsbruk, yrkesexamen 623 3 6 604 32 1 1 0 1
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364303 Skogsarbetare, yrkesexamen 623 3 6 604 32 1 1 0  1
364304 Bloenergibranschen, yrkesexamen; torvbranschen, yrkesexamen 623 3 6 604 32 i 1 0  1
364305 Skogsmaskinsförare, yrkesexamen 623 3 6 604 32 1 1 0  1
364306 Skogsarbetare, yrkesexamen 623 3 6 604 32 1 1 0  1
364307 Biltransport av trävaror, yrkesexamen 623 3 5 509 32 1 1 0  1
364308 Arborist, yrkesexamen 622 3 6 602 32 1 09 1
364309 Mängsidig användning av skog, yrkesexamen 623 3 6 604 32 1 1 0  1
364399 Annan eller okänd yrkesexamen ¡nom skogsbruk 623 3 6 604 32 1 1 0  1
3644 Yrkesexamen morn fiskeri
364401 Fiskförädlare, yrkesexamen 624 3 6 603 32 1 08 1
364402 Fiskodlare, yrkesexamen 624 3 6 603 32 1 08 1
364499 Annan eller okänd yrkesexamen morn fiskeri 624 3 6 603 32 1 08 1
3649 Annan yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
364901 Skötare av golfbana, yrkesexamen 622 3 6 699 32 1 09 1
364902 Djurskötare, yrkesexamen 621 3 6 699 32 1 09 1
364903 Vildmarksgulde, yrkesexamen 623 3 6 605 32 1 09 1
364904 Vlldmarks- och naturgulde, yrkesexamen 623 3 6 605 32 1 09 1
364905 Landsbygdsturism, yrkesexamen 621 3 8 801 32 1 09 1
364906 Branschen för naturprodukter, yrkesexamen 621 3 6 605 32 1 09 1
364999 Annan eller okänd yrkesexamen Inom lant- och skogsbruk 629 3 6 699 32 1 09 1
367 Specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3671 Specialyrkesexamen inom lantbruk
367101 Farmarmästare, specialyrkesexamen 621 4 6 601 32 1 05 1
367102 Vattenhushällnlng pä landsbygden, specialyrkesexamen 621 4 6 601 32 1 05 1
367199 Annan eller okänd specialyrkesexamen Inom lantbruk 621 4 6 601 32 i 05 1
3672 Specialyrkesexamen inom trädgärdsskötsel
367201 Floristmästare, specialyrkesexamen 622 4 6 602 32 1 06 1
367202 Plantskolemästare, specialyrkesexamen 622 4 6 602 32 1 06 1
367203 Parkmästare, specialyrkesexamen 622 4 6 602 32 1 06 1
367299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom trädgärdsskötsel 622 4 6 602 32 1 06 1
3673 Specialyrkesexamen inom skogsbruk
367301 Kartläggare av naturen, specialyrkesexamen 623 4 6 605 32 1 1 0  1
367302 Skogsmästare, specialyrkesexamen 623 4 6 604 32 1 1 0  1
367303 Skogstjänsteman, specialyrkesexamen 623 4 6 604 32 1 1 0  1
367304 Skogsmaskinsförare, specialyrkesexamen 623 4 6 604 32 1 1 0  1
367305 Mängsidig användning av skog, specialyrkesexamen 623 4 6 604 32 1 1 0  1
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367306 Skogsarbetare, specialyrkesexamen 623 4 6 604 32 1 1 0 1
367399 Annan ellerokänd specialyrkesexamen inom skogsbruk 623 4 6 604 32 1 1 0 1
3679 Annan specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
367901 Produktkontrollör inom naturbruk, specialyrkesexamen 622 4 6 605 32 1 09 1
367902 Vildmarksguide, specialyrkesexamen 623 4 6 605 32 1 09 1
367903 Utvecklare av landsbygden, specialyrkesexamen 629 4 6 699 32 1 09 1
367904 Golfbanemästare, specialyrkesexamen 629 4 6 699 32 1 09 1
367905 Provdj u rssköta re, specia lyrkesexamen 629 4 6 699 32 1 09 1
367999 Annan ellerokänd specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk 629 4 6 699 32 1 09 1
369 Annan utbildning inom iant- och skogsbruk pä mellannivä
3699 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä
369999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä 629 3 6 699 32 1 09 1
56 U tb ild n in g  p ä  lä g s t a  h ö g re  n iva
561 Utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägsta högre nivä
5611 Agrolog
561101 Agrolog 621 5B 6 601 50 1 05 2
561151 Agrolog, ej spedalomräde 621 5B 6 601 50 1 05 2
561152 Agrolog, husdjursllnje 621 5B 6 601 50 1 05 2
561153 Agrolog, lantbrukslinje 621 5B 6 601 50 1 05 2
561154 Agrolog, linje för ungdomsrädgivning och stödnärlngar 621 5B 6 601 50 1 05 2
561199 Agrolog, annan eller okänd studielinje 621 5B 6 601 50 1 05 2
5612 Hortonom
561201 Hortonom 622 5B 6 602 50 1 06 2
561251 Hortonom, planeringslinje 622 5B 6 602 50 1 06 2
561252 Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje 622 5B 6 602 50 1 06 2
561299 Hortonom, annan eller okänd studielinje 622 5B 6 602 50 1 06 2
5614 Iktyonom
561401 Iktyonom 624 5B 6 603 50 1 08 2
5619 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägsta högre nivä
561951 Lantbrukstekniker 621 5B 6 601 50 1 05 2
561952 Lantbruksklubbtekniker 621 5B 6 601 50 1 05 2
561953 Kreatursteknlker 621 5B 6 601 50 1 05 2
561954 Trädgärdstekniker 622 5B 6 602 50 1 06 2
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561955 Skogsbrukstekniker 623 5B 6 604 50 1 1 0 2
561956 Forsttekniker 623 5B 6 604 50 1 1 0 2
561957 Skogsarbetsledare 623 5B 6 604 50 1 1 0 2
561999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägsta högre nivä 629 5B 6 699 50 1 09 2
6 6  L ä g r e  h ö g s k o le n iv a
661 Yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
6611 Agrolog (YH)
661101 Agrolog (VH) 621 5A 6 601 62 1 05 4
6612 Hortonom (YH)
661201 Hortonom (YH) 622 5A 6 602 62 1 06 4
6613 Skogsbruksingenjör (YH)
661301 Skogsbruksingenjör (YH) 623 5A 6 604 62 1 1 0 4
6614 Iktyonom (YH)
661401 Iktyonom (YH) 624 5A 6 603 62 1 08 4
6615 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH)
661501 Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH) 850 5A 6 605 62 1 09 4
6619 Annan yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
661999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk 629 5A 6 699 62 1 09 4
662 Utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägre högskolenivä
6621 Agronomie- och forstkandidat (lägre)
662101 Agr. o. forstkand. (lägre), lantbruk 621 5A 6 601 63 1 8 8 5
662102 Agr. o. forstkand. (lägre), skogsbruk 623 5A 6 604 63 1 8 8 5
662103 Agr. o. forstkand. (lägre), miljöbranschen 850 5A 6 605 63 1 8 8 5
662104 Agr. o. forstkand. (lägre), hushällsbranschen 814 5A 8 804 63 1 8 8 5
662105 Agr. o. forstkand. (lägre), bioteknik 524 5A 5 506 63 1 8 8 5
662199 Agr. o. forstkand. (lägre), annat eller okänt specialomräde 629 5A 6 699 63 1 8 8 5
6622 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
662201 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre) 541 5A 5 506 63 1 8 8 5
6625 Skogsbruksingenjör
662551 Skogsbruksingenjör, allmän linje 623 5A 6 604 61 1 1 0 3
662552 Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel 623 5A 6 604 61 1 1 0 3
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662599 Skogsbruksingenjör, annan eller okänd studielinje 623 5A 6 604 61 1 1 0 3
6629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägre högskolenivä
662999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk 
pä lägre högskolenivä
629 5A 6 699 61 1 09 9
76 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
762 Utbildning inom lant- och skogsbruk pä högre högskolenivä
7622 Agronomie- och forstmagister, agronomie- och forstkandidat (högre)
762201 Agr. o. forstmag., lantbruk 621 5A 6 601 72 1 8 8 6
762202 Agr. o. forstmag., skogsbruk 623 5A 6 604 72 1 8 8 6
762203 Agr. o. forstmag., miljöbranschen 850 5A 6 605 72 1 8 8 6
762204 Agr. o. forstmag., hushällsbranschen 814 5A 8 804 72 1 8 8 6
762205 Agr. o. forstmag., bioteknik 524 5A 5 506 72 1 8 8 6
762251 Agr. o. forstmag., livsmedelsbranschen 541 5A 5 506 72 1 8 8 6
762299 Agr. o. forstmag., annat eller okänt specialomräde 629 5A 6 699 72 1 8 8 6
7623 Magister i livsmedelsvetenskaper, kandidat 
i livsmedelsvetenskaper (högre)
762301 Magister i livsmedelsvetenskaper 541 5A 5 506 72 1 8 8 6
7624 Agronom
762451 Agronom 621 5A 6 601 72 1 8 8 6
7625 Forstmästare; forstexamen
762551 Forstmästare; forstexamen 623 5A 6 604 72 1 8 8 6
7629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä högre högskolenivä
762999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk 
pä högre högskolenivä
629 5A 6 699 72 1 8 8 6
86 F o r s k a r u tb ild n in g s n iv a
862 Licentiat i lant- och skogsbruk
8622 Agronomie- och forstlicentiat
862201 Agr. o. forstlic., lantbruk 621 6 6 601 81 1 8 8 7
862202 Agr. o. forstlic., skogsbruk 623 6 6 604 81 1 8 8 7
862203 Agr. o. forstlic., miljöbranschen 850 6 6 605 81 1 8 8 7
862204 Agr. o. forstlic., hushällsbranschen 814 6 8 804 81 1 8 8 7
862205 Agr. o. forstlic., bioteknik 524 6 5 506 81 1 8 8 7
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862251 Agr. o. forstlic., livsmedelsbranschen 541 6 5 506 81 1 8 8 7
862299 Agr. o. forstlic., annat eller okänt specialomräde 629 6 6 699 81 1 8 8 7
8 623 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
862301 Licentiat 1 livsmedelsvetenskaper 541 6 5 506 81 1 8 8 7
8 6 2 9 Annan licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk
862999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk 629 6 6 699 81 9 99 7
865 Doktor i lant- och skogsbruk
8 6 5 2 Agronomie- och forstdoktor
865201 Agr. o. forstdr, lantbruk 621 6 6 601 82 1 8 8 8
865202 Agr. o. forstdr, skogsbruk 623 6 6 604 82 1 8 8 8
865203 Agr. o. forstdr, miljöbranschen 850 6 6 605 82 1 8 8 8
865204 Agr. o. forstdr, hushällsbranschen 814 6 8 804 82 1 8 8 8
865205 Agr. o. forstdr, bioteknlk 524 6 5 506 82 1 8 8 8
865251 Agr. o. forstdr, livsmedelsbranschen 541 6 5 506 82 1 8 8 8
865299 Agr. o. forstdr, annat eller okänt specialomräde 629 6 6 699 82 1 8 8 8
8 653 Doktor i livsmedelsvetenskaper
865301 Doktor i livsmedelsvetenskaper 541 6 5 506 82 1 8 8 8
8 6 5 5 Filosofie doktor, lant- och skogsbruk
865501 FH. dr, lant- och skogsbruk 620 6 6 699 82 1 8 8 8
8 6 5 9 Annan doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk
865999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk 629 6 6 699 82 9 99 8
869 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk
pä forskarutbildningsnivä
8 6 9 9 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk
pä forskarutbildningsnivä
869999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk 629 6 6 699 82 1 8 8 8
pä forskarutbildningsnivä
9 6 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
969 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
9 6 9 9 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
969999 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd 629 9 6 699 90 9 99 9
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7 Utbildning inom hälso- och socialvärd
37 M e lla n n iv ä
371 Grundutbildning inom hälso- och socialvärd pä mellannivä
3711 Grundutbildning inom hälso- och socialvärd
371101 Närvärdare, grundexamen inom social- och hälsovärd 723 3 l 703 32 5 44 1
371104 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek) 722 3 7 707 32 5 44 1
371109 Tandteknik, grundexamen; tandlaborant 724 3 7 704 32 5 44 1
371110 Läkemedelsbranschen, grundexamen 722 3 7 707 32 5 44 1
371151 Primärskötare, hjälpskötare 723 3 7 702 32 5 44 1
371160 Tandskötare (lägre examen) 724 3 7 704 32 5 44 1
371163 Pedikyrist 722 3 7 702 32 5 44 1
371164 Mentalvirdare, sinnessjukvärdare 723 3 7 702 32 5 44 1
371165 Medikalvaktmästare-ambulansförare 722 3 7 702 32 5 44 1
371166 Mottagnings- och avdelningsbiträde 723 3 7 702 32 5 44 1
371167 Värdare av utvecklingshämmade 723 3 7 701 32 5 44 1
371168 Barnskötare 760 3 7 702 32 5 44 1
371169 Dagvärdare 760 3 7 701 32 5 44 1
371170 Hemvärdare 760 3 7 701 32 5 44 1
371171 Massör 722 3 7 705 32 5 44 1
371172 Konditionsskötare 722 3 7 705 32 5 44 1
371199 Annan eller okänd grundutbildning inom hälso- och socialvärd 799 3 7 799 32 5 44 1
374 Yrkesexamen inom hälso- och socialvärd
3741 Yrkesexamen inom hälso- och socialvärd
374111 Massör, yrkesexamen 722 3 7 705 32 5 44 1
374112 Skolgängsbiträde, yrkesexamen 760 3 7 701 32 5 44 1
374113 Instrumentskötare, yrkesexamen 722 3 7 706 32 5 44 1
374114 Familjedagvärdare, yrkesexamen 760 3 7 701 32 5 44 1
374115 Arbete bland missbrukare, yrkesexamen 760 3 7 703 32 5 44 1
374116 Ambulansförare, yrkesexamen 722 3 7 702 32 5 44 1
374117 Fotvärd, yrkesexamen 722 3 7 702 32 5 44 1
374118 Specialhandledare av barn och ungdom, yrkesexamen 760 3 1 1 0 1 32 5 44 1
374119 Optisk slipare, yrkesexamen 722 3 7 706 32 5 44 1
374199 Annan eller okänd yrkesexamen Inom hälso- och socialvärd 799 3 7 703 32 5 44 1
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377 Specialyrkesexamen inom hälso- och socialvärd
3771 Sp e cia lyrk esexa m en  inom  hälso - och so cia lvärd
377101 Massör, specialyrkesexamen 722 4 7 705 32 5 44 1
377102 Tolkserviceför handikappade, specialyrkesexamen 722 4 7 702 32 5 44 1
377103 Gipsningsmästare, specialyrkesexamen; gipsningsarbete, specialyrkesexamen 722 4 7 702 32 5 44 1
377104 Psykiatrisk värd, specialyrkesexamen 722 4 7 702 32 5 44 1
377105 Äldreomsorg, specialyrkesexamen 722 4 7 703 32 5 44 1
377106 Skolgängsbiträde, specialyrkesexamen 760 4 7 701 32 5 44 1
377199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom hälso- och socialvärd 799 4 7 703 32 5 44 1
379 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä mellannivä
3799 A n n a n  u tb ild n in g inom  h ä lso - och so cia lvä rd  pä m ellan n ivä
379999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd, mellannivä 799 3 7 703 32 5 44 1
57 U tb ild n in g  pä lä g s t a  h ö g re  n ivä
571 Utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä
5711 U tb ild n in g  inom h älso värd  pä lä g sta  h ögre  nivä
571101 Sjukskötare; specialsjukskötare 723 5B 7 702 50 5 44 2
571103 Hälsovärdare (tid. hälsosyster) 723 5B 7 702 50 5 44 2
571104 Laboratorieskötare; speciallaboratorieskötare 722 5B 7 706 50 5 44 2
571105 Röntgenskötare; specialröntgenskötare 722 5B 7 706 50 5 44 2
571106 Barnmorska 723 5B 7 702 50 5 44 2
571107 Tandhygienist 724 5B 7 704 50 5 44 2
571108 Tandtekniker; specialtandtekniker 724 5B 7 704 50 5 44 2
571112 Fysioterapeut; specialfysioterapeut 722 5B 7 705 50 5 44 2
571152 Diakonissa 723 5B 7 702 50 5 44 2
571154 Sjukhuslaborant 722 5B 7 706 50 5 44 2
571160 Tandskötare, högre examen 724 5B 7 704 50 5 44 2
571161 Optiker 722 5B 7 705 50 5 44 2
571164 Ergoterapeut; specialergoterapeut 722 5B 7 706 50 5 44 2
571165 Ortopedtekniker 722 5B 7 705 50 5 44 2
571199 Annan eller okänd utbildning inom hälsovärd pä lägsta högre nivä 729 5B 7 702 50 5 44 2
5712 U tb ild n in g  inom so c ia lb ra n sch e n  pä lä g sta  h ögre  nivä
571201 Sociala omrädet, institutsexamen 760 5B 7 701 50 5 44 2
571202 Diakon (institut) 760 5B 7 701 50 5 44 2
571253 Socialskötare 760 5B 7 701 50 5 44 2
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571254 Socialpedagog 760 5B 7 701 50 5 44 2
571255 Socialhandledare 760 5B 7 701 50 5 44 2
571267 Handledare av utvecklingshämmade 760 5B 7 701 50 5 44 2
571299 Annan utbildning inom socialbranschen pä lägsta högre nivä 760 5B 7 701 50 5 44 2
5718 Farmaceut (-1993)
571801 Farmaceut (-1993) 722 5B 7 707 50 5 93 2
5719 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä
571999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä 799 5B 7 703 50 5 44 2
67 L ä g r e  h ö g s k o le n iv ä
671 Yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvärd
6711 Yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd
671101 Sjukskötare (YH) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671103 Hälsovärdare (YH) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671104 Bioanalytiker (YH); laboratorieskötare (YH) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671105 Röntgenskötare (YH) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671106 Barnmorska (YH) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671107 Mundhygienist (YH); tandhygienist (YH) 724 5A 7 704 62 5 44 4
671108 Tandtekniker (YH) 724 5A 7 704 62 5 44 4
671111 Optometriker (YH); Optiker (YH) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671112 Fysioterapeut (YH) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671113 Fotterapeut (YH) 722 5A 7 702 62 5 44 4
671114 Ergoterapeut (YH) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671115 Ortopedtekniker (YH) 722 5A 7 706 62 5 44 4
671116 Förstavärdare (YH) 723 5A 7 702 62 5 44 4
671117 Osteopat (YH) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671118 Rehabiliteringsledare (YH) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671119 Naprapat (YH) 722 5A 7 705 62 5 44 4
671199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd 729 5A 7 799 62 5 44 4
6712 Yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
671201 Socionom (YH), socialbranschen 760 5A 7 701 62 5 44 4
671202 Yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd och det sociala omrädet, 760 5A 7 701 62 5 44 4
brottspäföljdsomrädet
671299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen 760 5A 7 701 62 5 44 4
6719 Annan yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvärd
671901 Geronom (YH) 722 5A 7 703 62 5 44 4
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671999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvärd 799 5A 7 799 62 5 44 4
672 Utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägre högskolenivä
6721 Medicine kandidat
672101 Medicine kandidat 721 5A 7 708 63 5 90 5
6722 Odontologie kandidat
672201 Odontologie kandidat 724 5A 7 704 63 5 91 5
6723 Veterinärmedicine kandidat
672301 Veterinärmedicine kandidat 640 5A 7 709 63 5 92 5
6724 Farmaceut
672401 Farmaceut (1994-) 722 5A 7 707 63 5 93 5
6725 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
672501 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre) 720 5A 7 702 63 5 84 5
6726 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
672651 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen 729 5A 7 702 63 5 84 5
6729 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägre högskolenivä
672999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd 
pä lägre högskolenivä
799 5A 7 799 63 9 99 5
77 H ö g re  h ö g sk o le n iv ä
771 Päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola inom hälso- och socialvärd
7711 Pâbyggnadsexamen vid yrkeshôgskola inom social- och 
halsovârdsbranschen
771101 Social- och halsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; 
programmet for pâbyggnadsutbildning i vârd av âldrande patienter och 
lângvârdspatienter
723 5A 7 702 71 5 44 9
771102 Social- och halsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; 
programmet for pâbyggnadsutbildning i hàlsofràmjande och 
forebyggande arbete
723 5A 7 703 71 5 44 9
771103 Social- och halsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; 
programmet for pâbyggnadsutbildning inom socialsektorn
760 5A 7 701 71 5 44 9
771199 Social- och halsovârdsbranschen, pâbyggnadsexamen vid YH; 
annat eller okânt omrâde
760 5A 7 799 71 5 44 9
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772 Utbildning inom hälso- och socialvärd pä högre högskolenivä
7721 Medicine licentiat
772101 Medicine licentiat 721 5A 7 708 72 5 90 6
7722 Odontologie licentiat
772201 Odontologie licentiat 724 5A 7 704 72 5 91 6
7723 Veterinärmedicine licentiat
772301 Veterinärmedicine licentiat 640 5A 7 709 72 5 92 6
7724 Högre högskolexamen inom farmaci
772401 Provisor 722 5A 7 707 72 5 93 6
772451 Farmacie kandidat 722 5A 7 707 72 5 93 6
7725 Magister i hälsovetenskaper, kandidat i hälsovärd (högre)
772501 Magister i hälsovetenskaper 720 5A 7 702 72 5 84 6
7729 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä högre högskolenivä
772999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd 799 5A 7 799 72 9 99 6
pä högre högskolenivä
775 Specialiseringsutbildning för läkare
7751 Specialläkare
775101 Specialläkare 721 5A 7 708 73 5 90 9
7752 Specialtandläkare
775201 Speclaltandläkare 724 5A 7 704 73 5 91 9
7753 Specialveterinär
775301 Speclalveterinär 640 5A 7 709 73 5 92 9
7759 Annan specialiseringsutbildning för läkare
775999 Annan eller okänd specialiseringsutbildning för läkare 721 5A 7 799 73 9 99 9
87 F o rs k a ru tb ild n in g s n iv ä
872 Licentiat inom hälso- och socialvärd
8724 Farmacie licentiat
872401 Farmacie licentiat 722 6 7 707 81 5 93 7
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8725 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovärd
872501 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovärd 720 6 7 702 81 5 84 7
8729 Annan licentiatutbildning inom hälso- och socialvärd
872999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom hälso- och socialvärd 799 6 7 799 81 9 99 9
875 Doktor inom hälso- och socialvärd
8751 Medicine doktor; doktor i medicin och kirurgi
875101 Medicine doktor 721 6 7 708 82 5 90 8
8752 Odontologie doktor
875201 Odontologie doktor 724 6 7 704 82 5 91 8
8753 Veterinärmedicine doktor
875301 Veterinärmedicine doktor 640 6 7 709 82 5 92 8
8754 Farmacie doktor
875401 Farmacie doktor 722 6 7 707 82 5 93 8
8755 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovärd
875501 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovärd 720 6 7 702 82 5 84 8
8756 Filosofie doktor, hälso- och socialvärd
875601 Fil. dr, medicin 721 6 7 799 82 5 90 8
875602 Fil. dr, odontologi 724 6 7 799 82 5 91 8
875603 Fil, dr, veterinärmedicin 640 6 7 799 82 5 92 8
875604 Fil. dr, farmaci 722 6 7 799 82 5 93 8
875605 Fil. dr, hälsovärd 720 6 7 799 82 5 84 8
875699 Fil. dr, annan eller okänd hälso- och socialvärd 799 6 7 799 82 9 99 8
8759 Annan doktorsutbildning inom hälso- och socialvärd
875999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom hälso- och socialvärd 799 6 7 799 82 9 99 8
879 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd 
pä foskarutbildningsnivä
8799 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd 
pä forskarutbildningsnivä
879999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd 
pä forskarutbildningsnivä
799 6 7 799 82 5 90 9
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9 7  U tb iid n in g s n iv ä n  o k ä n d
979 Utbildning inom hälso- och socialvärd, utbiidningsnivän okänd
9799 Utbildning inom hälso- och socialvärd, utbiidningsnivän okänd
979999 Utbildning inom hälso- och socialvärd, utbiidningsnivän okänd 799 9 7 799 90 9 99 9
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8 Utbildning inom servicebranscher
3 8 M e lla n n iv ä
381 Grundutbildning inom servicebranscher pä mellannivä
3811 Grundutbildning inom inkvarterings-, kosthälls- och hushällsbranschen
381101 Hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, grundexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
381102 Försäljning och kundbetjäning, grundexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
381103 Matservice, grundexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
381104 Huslig ekonomi och rengöringsservice, grundexamen 814 3 8 804 32 4 32 1
381105 Textilvardare 814 3 8 805 32 4 32 1
381106 Turism, grundexamen 812 3 8 801 32 4 31 1
381107 Cateringbranschen, grundexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
381108 Hotell- och restaurangbranschen, grundexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
381109 Huslig ekonomi och konsumentservice, grundexamen 811 3 8 804 32 4 32 1
381111 Rengöringsskötsel, grundexamen 814 3 8 805 32 4 32 1
381151 Hotelltjänsteman, receptionist 811 3 8 802 32 4 31 1
381152 Utbildning i kafe- och restaurangbranschen 811 3 8 802 32 4 31 1
381153 Kafef örestä n da re 811 3 8 802 32 4 31 1
381154 Kock 811 3 8 802 32 4 31 1
381155 Kock-kallskänka 811 3 8 802 32 4 31 1
381156 Hushällsföreständare 814 3 8 804 32 4 32 1
381157 Skola i huslig ekonomi 814 3 8 804 32 4 32 1
381159 Anstaltsvärdare, städare 814 3 8 805 32 4 32 1
381160 Fartygskock 811 3 8 802 32 4 31 1
381161 Lanthusmor, husmodersskola 814 3 8 899 32 4 32 1
381162 Utbildning i tuhstbranschen, mellannivä 812 3 8 801 32 3 40 1
381163 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushäll 811 3 8 802 32 4 31 1
381164 Portier 811 3 8 802 32 4 31 1
381165 Restaurangbranschen, grundstudielinjen 811 3 8 802 32 4 31 1
381166 Restaurangkokerska 811 3 8 802 32 4 31 1
381167 Restaurangkock 811 3 8 802 32 4 31 1
381168 Restaurangkallskänka 811 3 8 802 32 4 31 1
381169 Restaurangkassör 811 3 8 802 32 4 31 1
381170 Kökslinje inom restaurangbranschen 811 3 8 802 32 4 31 1
381171 Kosthä 1 sa rbeta re 811 3 8 802 32 4 31 1
381172 Matservice, grundstudielinjen 811 3 8 802 32 4 31 1
381173 Hushällare 811 3 8 802 32 4 32 1
381174 Storhushäll, grundstudielinjen 811 3 8 802 32 4 31 1
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381175 Storhushällskock, anstaltskock 811 3 8 802 32 4 31 1
381176 Servitör 811 3 8 802 32 4 31 1




Grundutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
Ungdoms- och fritidsinstruktion, grundexamen; ungdoms- och 812 3 1 101 32 7 63 1
381202
fritidsinstruktör
Barnledare 812 3 1 101 32 7 63 1
381203 Idrottsinstruktion, grundexamen; idrottsinstruktör 813 3 7 705 32 7 66 1
381204 Barn- och familjearbete, grundexamen 812 3 1 106 32 7 63 1
381251 Sysselsättningsledare 812 3 1 101 32 7 63 2
381252 Utbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan pä mellannivä 812 3 1 101 32 7 63 2
381253 Ungdomssekretare; utbildning för ungdomsarbete pä mellannivä 812 3 1 101 32 7 63 2
381254 Kulturlinjen (folkhögskola) 812 3 1 101 32 7 63 2




Barberare-frisör 815 3 7 710 32 5 45 1
381302 Kosmetolog 815 3 7 710 32 5 45 1
381303 Härbranschen, grundexamen 815 3 7 710 32 5 45 1
381304 Skönhetsbranschen, grundexamen 815 3 7 710 32 5 45 1
381351 Frisör 815 3 7 710 32 5 45 1
381352 Barberare 815 3 7 710 32 5 45 1
381399 Annan eller okänd grundutbildning inom skönhetsbranschen 815 3 7 710 32 5 45 1
3814
381401
Grundexamen inom transport och sjöfart
Transportbranschen, grundexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
381402 Grundexamen inom sjöfart, sjöman 840 3 5 509 32 2 37 1
381403 Skeppare-undermaskinmästare (grundexamen) 840 3 5 509 32 2 37 1
381404 Flygledare 840 3 5 509 32 2 57 2
381405 Yrkesflygare 840 3 5 509 32 2 57 2
381406 Vaktstyrman 840 3 5 509 32 2 37 1
381407 Vaktmaskinmästare 840 3 5 509 32 2 37 1
381408 Logistik, grundexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
381409 Reparatör, grundexamen 840 3 5 509 32 2 37 1
381410 Flygledare, grundexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
381451 Stuvare 840 3 5 509 32 2 37 1
381452 Däckmanskap 840 3 5 509 32 2 37 1
381453 Maskinmanskap 840 3 5 509 32 2 19 1
381454 Lastbilschaufför 840 3 5 509 32 2 20 1
381455 Fartygsmaskinist 840 3 5 509 32 2 37 1
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381456 Skeppare 840 3 5 509 32 2 37 1
381457 Busschaufför 840 3 5 509 32 2 20 1
381458 Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför 840 3 5 509 32 2 20 1
381459 Sjöman 840 3 5 509 32 2 37 1
381460 Batsman 840 3 5 509 32 2 37 1
381461 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart 840 3 5 509 32 2 37 1
381499 Annan eller okänd grundexamen inom transport och sjöfart 840 3 5 509 32 9 99 1
3815 Grundutbildning inom skyddsbranschen
381501 Räddningsmansexamen; brandman 861 3 9 902 32 9 59 1
381502 Underbefälsexamen (brandskyddsomräde); brandförman 861 3 9 902 32 9 59 1
381503 Nödcentralsvaktexamen 861 3 9 902 32 9 59 1
381504 Säkerhetsbranschen, grundexamen 861 3 5 599 32 2 38 1
381512 Polisaspirantsutbildning 861 3 9 903 32 9 60 1
381513 Polismanskap, tjänsteexamen 861 3 9 903 32 9 60 1
381514 Grundexamen för polis 861 3 9 903 32 9 60 1
381521 Fängvärdens grundexamen; fangvaktare; överfängvaktare 861 3 9 904 32 9 61 1
381522 Fängvärdsexamen 861 3 9 904 32 9 61 2
381531 Vakt (industrivakt) 861 3 9 969 32 9 55 1
381599 Annan eller okänd grundutbildning inom skyddsbranschen 861 3 9 969 32 9 55 1
3816 Grundutbildning inom militärbranschen
381601 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 863 3 9 901 32 9 58 2
381602 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 863 3 9 901 32 9 58 2
381604 Gränsbevakare 863 3 9 901 32 9 58 2
381605 Sjöbevakningsman 863 3 9 901 32 9 58 2
381699 Annan eller okänd grundutbildning inom militärbranschen 863 3 9 901 32 9 58 2
3819 Annan grundutbildning inom servicebranscher pä mellannivä
381999 Annan eller okänd grundutbildning inom servicebranscher 899 3 9 969 32 9 99 1
384 Yrkesexamen inom servicebranscher
3841 Yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och hushällsbranschen
384101 Hotellreceptionist, yrkesexamen; hotellservice, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
384102 Kock, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
384103 Anstaltsvärdare, yrkesexamen 814 3 8 805 32 4 32 1
384104 Turism, yrkesexamen 812 3 8 801 32 3 40 1
384105 Guide, yrkesexamen 812 3 8 801 32 3 40 1
384106 Servitör, yrkesexamen; restaurangservice, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
384107 Försäljning och kundbetjäning, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
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384108 Kock i storhushäll, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
384109 Restaurangkock, yrkesexamen 811 3 8 802 32 4 31 1
384110 Resebyräanställd, yrkesexamen 812 3 8 801 32 4 31 1
384111 Programtjänster för turister, yrkesexamen 812 3 8 801 32 4 31 1
384112 Reseledare, yrkesexamen 812 3 8 801 32 4 31 1
384113 Textilvard, yrkesexamen 814 3 8 805 32 4 32 1
384114 Hushallsservice, yrkesexamen 814 3 8 802 32 4 32 1
384199 Annan eller okänd yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen
811 3 8 801 32 4 32 1
3842 Yrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
384201 Kontakttolk, yrkesexamen 812 3 1 102 32 7 63 1
384202 Idrottsanläggnlngsföreständare, yrkesexamen 813 3 7 705 32 7 66 1
384203 Kyrkvaktmästare, yrkesexamen 812 3 1 199 32 7 63 1
384204 Idrott, yrkesexamen; vuxenidrott, yrkesexamen 813 3 7 705 32 7 66 1
384299 Annan eller okänd yrkesutbildning för ungdomsledare och fritidsledare 812 3 1 101 32 7 63 1
3843 Yrkesexamen inom skönhetsbranschen
384301 Härbranschen, yrkesexamen 815 3 7 710 32 5 45 1
3844 Yrkesexamen inom transport och sjöfart
384401 Lasthantering, yrkesexamen 840 3 5 509 32 2 37 1
384402 Busschaufför, yrkesexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
384403 Kombinationsfordonsförare, yrkesexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
384404 Servicestationsarbetare, yrkesexamen 840 3 3 301 32 3 40 1
384405 Flygfaltsservlce, yrkesexamen 840 3 5 509 32 2 20 1
384499 Annan eller okänd yrkesexamen inom transport och sjöfart 840 3 5 509 32 2 37 1
3845 Yrkesexamen inom skyddsbranschen
384501 Vakt, yrkesexamen 861 3 5 599 32 2 38 1
384599 Annan eller okänd yrkesexamen inom skyddsbranschen 861 3 9 96 9 32 9 55 1
3849 Annan yrkesexamen inom servicebranscher
384999 Annan eller okänd yrkesexamen inom servicebranscher 899 3 9 969 32 9 99 1
387 Specialyrkesexamen inom servicebranscher
3871 Specialyrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen
387101 Barmästare, specialyrkesexamen 811 4 8 802 32 4 31 1
387102 Dietkock, specialyrkesexamen 811 4 8 802 32 4 31 1
387103 Föreständare Inom hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, 811 4 8 802 32 4 31 1
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387104 Ledare av städningsarbete, specialyrkesexamen 814 4 8 805 32 4 32 1
387105 Städtekniker, specialyrkesexamen 814 4 8 805 32 4 32 1
387106 Tvätteriteknik, specialyrkesexamen 814 4 8 805 32 4 32 1
387199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom inkvarterings-, 811 4 8 802 32 4 32 1
kosthälls- och hushällsbranschen
3 872 Spe cia lyrkesexa m en  fö r u n g d o m sle d a re  och fritid sled a re
387201 Idrottsanläggningsmästare, specialyrkesexamen 813 4 7 705 32 7 66 1
387202 Tränare, specialyrkesexamen 813 4 7 705 32 7 66 1
387299 Annan eller okänd specialyrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare 813 4 1 101 32 7 63 1
387 3 Sp e cia ly rk esexa m en  inom  skö n h etsb ra n sch e n
387301 Damfrisörmästare, specialyrkesexamen 815 4 7 710 32 5 45 1
387302 Herrfrlsörmästare, specialyrkesexamen 815 4 7 710 32 5 45 1
387303 Kosmetolog, specialyrkesexamen 815 4 7 710 32 5 45 1
387304 Härbranschen, specialyrkesexamen 815 4 7 710 32 5 45 1
387399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen 815 4 7 710 32 5 45 1
3 8 7 4 Sp e cia ly rk esexa m en  inom  tra n sp o rt o ch  sjö fa rt
387401 Lasthantering, specialyrkesexamen 840 4 5 509 32 2 37 1
387499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom transport och sjöfart 840 4 5 509 32 2 37 1
3 8 7 5 Sp e cia ly rk esexa m en  inom  skyd d sb ra n sch e n
387501 Säkerhetsvakt, specialyrkesexamen 861 4 5 599 32 2 38 1
387599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skyddsbranschen 861 4 9 969 32 9 55 1
3 8 7 9 A n n a n  specia lyrke sexam e n  inom  se rv ice b ra n sch e r
387999 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom servicebranscher 899 4 9 969 32 9 99 1
3 8 9 A n n a n  u t b i ld n in g  in o m  s e r v ic e b r a n s c h e r  p ä  m e lla n n iv ä
3 8 9 9 A n n a n  u tb ild n in g inom  se rv ice b ra n sch e r pä m ellann ivä
389911 Annan eller okänd utbildning inom inkvarterings-, kosthälls- och 811 3 8 802 32 4 32 1
hushällsbranschen pä mellannivä
389914 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart pä mellannivä 840 3 5 509 32 2 37 1
389915 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen pä mellannivä 861 3 9 969 32 9 55 1
389916 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen pä mellannivä 863 3 9 901 32 9 58 1
389999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä mellannivä 899 3 9 969 32 9 99 1
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58 U tb ild n in g  pâ lä g s t a  h ö g re n iva
581 Utbildning inom servicebranscher pâ lägsta högre niva
5811 U tb ild n in g inom  in kva rte rin gs-, ko sth ä lls - och h u sh ä llsb ra n sch en  p i  
lä g sta  h ögre  nivä
581101 Hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, institutexamen 811 5B 8 802 50 4 31 2
581102 Huslig ekonomi och rengöringsservice, institutexamen 814 5B 8 804 50 4 32 2
581103 Tvätteritekniker 814 5B 8 805 50 4 32 2
581104 Utbildning i turistbranschen pâ lägsta högre nivä 812 5B 8 801 50 3 40 2
581151 Hotell- och restaura ngförestända re 811 5B 8 802 50 4 31 2
581152 Hushällstekniker 814 5B 8 804 50 4 32 2
581153 Näringstekniker 811 5B 8 802 50 4 32 2
581154 Restonom 811 5B 8 802 50 4 31 2
581155 Städtekniker 814 5B 8 805 50 4 32 2
581156 Storhushällsföreständare 811 5B 8 802 50 4 31 2
581199 Annan eller okänd utbildning inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen, lägsta högre nivä
811 5B 8 899 50 4 31 2
5812 U tb ild n in g fö r u n gd o m sle d a re  och fr it id s le d a re  pâ lä g sta  h ö gre  nivä
581201 Ungdoms- och fritidsledare (institut) 812 5B 1 101 50 7 63 2
581202 Ungdomsledare inom kyrkan 812 5B 1 101 50 7 63 2
581203 Kulturlnstruktör 812 5B 1 101 50 7 63 2
581204 Kultursekreterare 812 5B 1 101 50 7 63 2
581205 Nykterhetssekreterare 812 5B 1 101 50 7 63 2
581207 Idrottsinstruktör (institut) 813 5B 7 705 50 7 66 2
581251 Sysselsättningsledare (institut) 812 5B 1 101 50 7 63 2
581299 Annan eller okänd utbildning för ungdomsledare och fritidsledare 
pä lägsta högre niva
812 5B 1 101 50 7 63 2
5813 U tb ild n in g inom  skö n h etsb ra n sch e n  pä lä g sta  h ö g re  niva
581301 Specialfrisör 815 5B 7 710 50 5 45 2
581302 Specialkosmetolog 815 5B 7 710 50 5 45 2
581399 Annan eller okänd utbildning inom skönhetsbranschen 
pä lägsta högre nivä
815 5B 7 710 50 5 45 2
581 4 Exam en inom  tra n sp o rt och s jö fa rt pä lä g s ta  h ö g re  niva
581401 Styrman, överstyrman 840 5B 5 509 50 2 37 2
581451 Stuveritekniker 840 5B 5 509 50 2 37 2
581499 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart 
pä lägsta högre nivä
840 5B 5 509 50 2 99 9
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5815 U tb ild n in g  inom  skyd d sb ra n sch e n  pä lä g sta  h ö gre  niva
581501 Befälsexamen (brandskyddsbranschen); lägre befälsexamen; brandmästare 861 5B 9 902 50 9 59 3
581514 Polisunderbefäl, tjänsteexamen 861 5B 9 903 50 9 60 2
581515 Polisbefäl, tjänsteexamen 861 5B 9 903 50 9 60 3
581599 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen pä lägsta högre nivä 861 5B 9 969 50 9 55 3
5816 U tb ild n in g  inom  m ilitä rb ra n sch e n  pä lä g sta  h ö gre  nivä
581601 Löjtnantskurs 863 5B 9 901 50 9 58 2
581602 Institutofficers examen 863 5B 9 901 50 9 58 2
581603 Institutofficer, pibyggnadsexamen 863 5B 9 901 50 9 58 2
581604 Reservofficer, päbyggnadsexamen (grundstudier för officer 2001-) 863 5B 9 901 50 9 58 2
581699 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen pä lägsta högre nivä 863 5B 9 901 50 9 58 2
5819 A n n a n  u tb ild n in g inom  se rv ice b ra n sch e r pä lä g sta  h ö gre  nivä
581999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä lägsta högre nivä 899 5B 9 969 50 9 99 9
6 8 L ä g r e  h ö g s k o le n iv ä
6 8 1 Y r k e s h ö g s k o le e x a m e n  in o m  s e r v ic e b r a n s c h e r
6811 Yrkesh ö gsko leexam en  inom  turist-, ko sthälls- och h u sh ällsbranschen
681101 Restonom (VH), inkvarterings- och kosthällsbranschen 811 5A 8 802 62 4 31 4
681102 Restonom (YH), turism 812 5A 8 801 62 4 31 4
681103 Restonom (YH), affärsledning 811 5A 8 899 62 4 31 4
681104 Restonom (YH), rengöringsservice och ekonomibranschen 814 5A 8 804 62 4 31 4
681199 Restonom (YH), annat eller okänt omräde 811 5A 8 899 62 4 31 4
6812 Y rke sh ö g sko le e x a m e n  inom  fritid sv erksa m h et och id rott
681201 Fritidsverksamhet, YH 812 5A 1 101 62 7 63 4
681202 Idrottsinstruktör (YH) 813 5A 7 705 62 7 66 4
6813 Y rke sh ö g sko le e x a m e n  inom  skö n h etsb ra n sch e n
681301 Estenom (YH) 815 5A 7 710 62 5 45 4
6814 Y rke sh ö g sko le e x a m e n  inom  sjö fa rt
681401 Sjökapten (YH) 840 5A 5 509 62 2 37 4
6815 Y rke sh ö g sko le e x a m e n  inom  skyd d sb ra n sch e n
681501 Polisbefälsexamen (YH) 861 5A 9 903 62 9 60 4
681502 Ingenjör (YH), brandbefälsutbildning 861 5A 5 599 62 2 38 4
6819 A n n a n  y rke sh ö gsko le exa m e n  inom  serv ice b ra n sch e r
681901 Tradenom, säkerhetsbranschen 861 5A 3 399 62 3 40 4
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681999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher 899 5A 9 969 62 9 99 4
682 Utbildning inom servicebranscher pä lägre högskolenivä
6 822 K a n d id a t i gy m n a stik - och id ro ttsv eten ska p er (lägre), 
k a n d id a t i gy m n a stik - o ch  id ro ttsp e d a g o g ik
682201 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre) 813 5A 7 705 63 5 81 5
682251 Kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik 813 5A 7 705 63 5 81 5
6 824 U tb ild n in g inom  tra n sp o rt och s jö fa rt pä lä g re  h ö gsko le n iva
682401 Sjökapten 840 5A 5 509 61 2 37 3
682499 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart 
pä lägre högskoleniva
840 5A 5 509 61 9 99 9
6 826 U tb ild n in g inom  m ilitä rb ra n sch e n  pä lä gre  h ö g sko le n lv ä
682601 Kandidat i militärvetenskaper 863 5A 9 901 63 9 58 5
682651 Officerstjänsteexamen (-1980) 863 5A 9 901 63 9 58 6
6 829 A n n a n  u tb ild n in g  inom  serv ice b ra n sch e r pä lä gre  h ö gsko le n iv ä
682999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä lägre högskolenivä 899 5A 9 969 61 9 99 9
78 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
782 Utbildning inom servicebranscher pä högre högskolenivä
7822 M a gister i g y m n a stik - o ch  id ro ttsveten skap er, 
ka n d id a t i g y m n a stik - o ch  id ro ttsveten ska p er (högre)
782201 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper 813 5A 7 705 72 5 81 6
7 826 U tb ild n in g inom  m ilitä rb ra n sch e n  pä h ö gre  h ö g sko le n iv ä
782601 Officer (1981-) 863 5A 9 901 72 9 58 6
782602 Generalstabsofficer 863 5A 9 901 72 9 58 7
782603 Magister i militärvetenskaper 863 5A 9 901 72 9 58 6
782604 Stabsofficer 863 5A 9 901 72 9 58 6
7829 A n n a n  u tb ild n in g  inom  se rv ice b ra n sch e r pä hö gre  h ö gsko le n ivä
782999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä högre högskolenivä 899 5A 9 969 72 9 99 6
88 F o r s k a r u tb ild n in g s n iv ä
882 Licentiatutbildning inom servicebranscher
8822 Lice n tiat i g y m n a stik - o ch  id ro ttsveten skap er
882201 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper 813 6 7 705 81 5 81 7
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8829 Annan licentiatutbildning inom servicebranscher
882999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom servicebranscher 899 6 9 969 81 9 99 7
885 Doktorsutbildning inom servicebranscher
8852 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
885201 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper 813 6 7 705 82 5 81 8
8853 Filosofie dr, gymnastik- och idrottsbranschen
885301 Fil. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap 813 6 7 799 82 5 81 8
8856 Utbildning inom militärbranschen pä forskarutbildningsnivä
885601 Doktor i militärvetenskaper 863 6 9 901 82 9 58 8
8859 Annan doktorsutbildning inom servicebranscher
885999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom servicebranscher 899 6 9 969 82 9 99 8
889 Annan utbildning inom servicebranscher pá forskarutbildningsnivä
8899 Annan utbildning inom servicebranscher pá forskarutbildningsnivä
889999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher 899 6 9 969 82 9 99 8
pá forskarutbildningsnivä
9 8 U tb ild n in g sn iv á n  o k ä n d
989 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsniván okänd
9899 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsniván okänd
989999 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsniván okänd 899 9 9 969 90 9 99 9
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9 Annat eller okänt utbildningsom räde
3 9 M e lla n n iv ä
399 Annan utbildning pä mellannivä
3999 Annan utbildning pä mellannivä
399999 Annan eller okänd utbildning pä mellannivä 999 3 9 969 32 9 99 1
59 U tb ild n in g  p ä  lä g s ta  h ö g re  n iva
599 Annan utbildning pä lägsta högre nivä
5999 Annan utbildning pä lägsta högre nivä
599999 Annan eller okänd lägsta utbildning pä högre nivä 999 5B 9 969 50 9 99 2
69 L ä g r e  h ö g s k o le n iv ä
691 Annan yrkeshögskoleexamen
6919 Annan yrkeshögskoleexamen
691999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen 999 5A 9 969 62 9 99 4
692 Kandidat i humanistiska vetenskaper pä annat utbildningsomräde
6929 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat utbildningsomräde
692999 Hum. kand., annat eller okänt utbildningsomräde 999 5A 9 969 63 9 99 5
699 Annan utbildning pä lägre högskolenivä
6999 Annan utbildning pä lägre högskolenivä
699999 Annan eller okänd utbildning pä lägre högskolenivä 999 5A 9 969 63 9 99 5
79 H ö g re  h ö g s k o le n iv ä
791 Annan päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola
7919 Annan päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola
791999 Annan eller okänd päbyggnadsexamen vid yrkeshögskola 999 5A 9 969 71 9 99 9
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792 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat utbildningsomräde
7929 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat utbildningsomräde
792999 Fil. mag., annat eller okänt utbildningsomräde 999 5A 9 969 72 9 99 6
799 Annan utbildning pä högre högskolenivä
7999 Annan utbildning pä högre högskolenivä
799999 Annan eller okänd utbildning pä högre högskolenivä 999 5A 9 969 72 9 99 6
8 9 F o rs k a ru tb ild n in g s n iv ä
892 Filosofie licentiat, annat utbildningsomräde
8929 Filosofie licentiat, annat utbildningsomräde
892999 Fil. Ile., annat eller okänt utbildningsomräde 999 6 9 969 81 9 99 7
895 Filosofie doktor, annat utbildningsomräde
8959 Filosofie doktor, annat utbildningsomräde
895999 Fil. dr, annat eller okänt utbildningsomräde 999 6 9 969 82 9 99 8
899 Annan utbildning pä forskarutbildningsnivä
8999 Annan utbildning pä forskarutbildningsnivä
899999 Annan eller okänd utbildning pä forskarutbildningsnivä 999 6 9 969 82 9 99 8
9 9 U tb ild n in g s n iv ä n  o k ä n d
999 Annan utbildning, utbildningsnivän okänd
9999 Annan utbildning, utbildningsnivän okänd




352457 Accessoarti llverka re
672651 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
865205 Agr. o. forstdr, bioteknik
865204 Agr. o. forstdr, hushallsbranschen
865201 Agr. o. forstdr, lantbruk
865251 Agr. o. forstdr, livsmedelsbranschen
865203 Agr. o. forstdr, miljöbranschen
865202 Agr. o. forstdr, skogsbruk
662105 Agr. o. forstkand. (lägre), bioteknik
662104 Agr. o. forstkand. (lägre), hushallsbranschen
662101 Agr. o. forstkand. (lägre), lantbruk
662103 Agr. o. forstkand. (lägre), miljöbranschen
662102 Agr. o. forstkand. (lägre), skogsbruk
862205 Agr. o. forstlic., bioteknik
862204 Agr. o. forstlic., hushallsbranschen
862201 Agr. o. forstlic., lantbruk
862251 Agr. o. forstlic., livsmedelsbranschen
862203 Agr. o. forstlic., miljöbranschen
862202 Agr. o. forstlic., skogsbruk
762205 Agr. o. forstmag., bioteknik
762204 Agr. o. forstmag., hushallsbranschen
762201 Agr. o. forstmag., lantbruk
762251 Agr. o. forstmag., livsmedelsbranschen
762203 Agr. o. forstmag., miljöbranschen
762202 Agr. o. forstmag., skogsbruk
561101 Agrolog
661101 Agrolog (VH)
561151 Agrolog, ej specialomräde
561152 Agrolog, husdjurslinje
561153 Agrolog, lantbrukslinje











351453 Apparat- och apparaturmontör
374115 Arbete bland missbrukare, yrkesexamen
357305 Arbetsledning inom bilbranschen, specialyrkesexamen
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521164 Artenom, fotografering; fotograf
521151 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
521156 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
521160 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
521 153 Artenom, keramik; keramikkonst
521162 Artenom, klädformgivning; klädformgivare
521154 Artenom, konservator; konservator
521157 Artenom, metallarbete; planerare I hemslöjd och konstindustri, metallarbete
521 152 Artenom, möbelformglvnlng; möbelformgivare
521158 Artenom, sömnad och stickning; planerare I hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
521161 Artenom, textilarbete; textilkonst
521159 Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
521165 Artenom, vldeoinspelning; videolnspelare
521 155 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävnlng
321159 Artesan, bygghantverkare; bygghantverkare, hemslöjd och konstindustri
321151 Artesan, grafiska branschen; rltare, hemslöjd och konstindustri
321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri
321 153 Artesan, guldsmedskonst
321161 Artesan, keramiker; keramlker, hemslöjd och konstindustri
321155 Artesan, mälare; mälare, hemslöjd och konstindustri
321160 Artesan, sameslöjdare; sameslöjdare
321156 Artesan, smed;smed, hemslöjd och konstindustri
321158 Artesan, snickare; snickare, hemslöjd och konstindustri
321152 Artesan, stenhuggare; stenhuggare, hemslöjd och konstindustri
321 157 Artesan, sömmare; sömmare, hemslöjd och konstindustri
321154 Artesan, vävare; vävare, hemslöjd och konstindustri
321602 Audiovisuell kommunlkatlon, grundexamen
327302 Audiovisuell kommunikatlon, specialyrkesexamen
























581501 Befälsexamen (brandskyddsbranschen); lägre befälsexamen; brandmästare 
352408 Beklädnadsbranschen, grundexamen
358412 Beklädnadsbranschen, specialyrkesexamen, textil- och beklädnadsbranschen
324127 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
355413 Beklädnadsbranschen, yrkesexamen, textil- och bekädnadsbranschen 
722958 Beklädnadsplanerlng (konstfacklig utbildning)
559906 Beklädnadstekniker



























364307 Biltransport av trävaror, yrkesexamen
671104 Bioanalytiker (YH); laboratorieskötare (YH)
364109 Biodlare, yrkesexamen










355211 Branschen för byggnadsprodukter, yrkesexamen
364906 Branschen för naturprodukter, yrkesexamen
381457 Busschaufför
384402 Busschaufför, yrkesexamen












324123 Bätbyggare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
354708 Bätbyggare, yrkesexamen, träbranschen
351703 Bätbyggnadsbranschen, grundexamen
327122 Bätmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen










































































































825301 Doktor i bildkonst
825501 Doktor i danskonst
885201 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
875501 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovärd
875501 Doktor i hälsovärd
865301 Doktor i livsmedelsvetenskaper
885601 Doktor i militärvetenskaper
825401 Doktor i teaterkonst








355501 Efterarbetare inom tryckmedia, yrkesexamen
352554 Efterbearbetare
835101 Ekon. dr, företagsekonomi
835115 Ekon. dr, informationssystem
835114 Ekon. dr, metodvetenskaper
835105 Ekon. dr, samhällsvetenskaper
632101 Ekon. kand. (lägre), företagsekonomi
632115 Ekon. kand. (lägre), informationssystem
632105 Ekon. kand. (lägre), samhällsvetenskaper
832101 Ekon. lic., företagsekonomi
832115 Ekon. lic., informationssystem
832114 Ekon. lic., metodvetenskaper
832105 Ekon. lic., samhällsvetenskaper
732101 Ekon. mag., företagsekonomi
732115 Ekon. mag., informationssystem
732114 Ekon. mag., metodvetenskaper
732105 Ekon. mag., samhällsvetenskaper
835351 Ekon. vet. dr, företagsekonomi
835365 Ekon. vet. dr, informationssystem
835355 Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper
732351 Ekon. vet. kand. (högre), företagsekonomi
732365 Ekon. vet. kand. (högre), informationssystem
732364 Ekon. vet. kand. (högre), metodvetenskaper
732355 Ekon. vet. kand. (högre), samhällsvetenskaper
832351 Ekon. vet. lic., företagsekonomi
832365 Ekon. vet. lic., informationssystem
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832364 Eton. vet. lie., metodvetenskaper
832355 Eton. vet. lie., samhällsvetenskaper
732201 Ekononi (högre), företagsekonomi
732215 Ekonom (högre), Informationssystem
732214 Ekonom (högre), metodvetenskaper
732205 Ekonom (högre), samhällsvetenskaper
632201 Ekonom (lägre), företagsekonomi
632215 Ekonom (lägre), Informationssystem
632214 Ekonom (lägre), metodvetenskaper























639151 Examen förförvaltnlngstjänstemän, förvaltnlngsnotarle
639159 Examen för skattetjänstemän, förvaltnlngsnotarle
639155 Examen I ungdomsarbete, soclonom



























826503 Fil, dr, teatervetenskap
826302 Fil. dr, arkeologi
845304 Fil. dr, astronomi
826112 Fil. dr, baltiska sprak
845702 Fil. dr, biokemi
845701 Fil. dr, biologi
845704 Fil. dr, biovetenskap
845201 Fil. dr, databehandling
839101 Fil. dr, ekonomi
826103 Fil. dr, engelska spräket
875604 Fil. dr, farmaci
826701 Fil. dr, filosofi (humanistiska omrädet)
845901 Fil. dr, filosofi (naturvetenskapliga omrädet)
826101 Fil. dr, finska spräket
826404 Fil. dr, fonetik
826105 Fil. dr, franska spräket
845301 Fil. dr, fysik
845302 Fil. dr, geofysik
845601 Fil. dr, geografi
845501 Fil. dr, geologi
885301 Fil. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
826301 Fil. dr, historia
875605 Fil. dr, hälsovärd
826108 Fil. dr, italienska spräket
839104 Fil. dr, juridik
845401 Fil. dr, kerni
826113 Fil. dr, klassiska spräk
826601 Fil. dr, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
















































Fil. dr, kulturforskning 
Fil. dr, lant- och skogsbruk 
Fil. dr, litteraturforskning 
Fil. dr, matematik 
Fil. dr, medicin 
Fil. dr, meteorologi 
Fil. dr, miljövetenskap




Fil. dr, ryska spräket
Fil. dr, samespräket
Fil. dr, samhällsvetenskap
Fil. dr, slaviska spräk
Fil. dr, spanska spräket
Fil. dr, spräkforskning
Fil. dr, statistik
Fil. dr, svenska spräket
Fil. dr, teknik
Fil. dr, teologie
Fil. dr, tyska spräket
Fil. dr, ungerska spräket
Fil. dr, veterinärmedicin
Fil. dr, östersjöfinska spräk
Fil. dr, översättning och tolkning i engelska
Fil. dr, översättning och tolkning i finska
Fil. dr, översättning och tolkning i franska
Fil. dr, översättning och tolkning i ryska
Fil. dr, översättning och tolkning i spanska
Fil. dr, översättning och tolkning i svenska
Fil. dr, översättning och tolkning i tyska
Fil. lie., arkeologi
Fil. lie., astronomi






Fil. lie., engelska spräket
Fil. lie., filosofi (humanistiska omrädet)
Fil. lie., filosofi (naturvetenskapliga omrädet)
Fil. lie., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet) 
Fil. lie., finska spräket
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823404 Fil. lic., fonetik
823105 Fil. lic., franska spräket
842301 Fil. lic., fysik
842302 Fil. lic., geofysik
842601 Fil. lic., geografi
842501 Fil. lic., geologi
823301 Fil. lic., historia
823108 Fil. lic., Italienska spraket
842401 Fil. lic., keml
823113 Fil. lic., klassiska spräk
823601 Fil. lic., kommunikatlonsvetenskaper och informationsforskning
823501 Fil. lic., konsthistorla och konstpedagogik
823402 Fil. lic., kulturforskning
823401 Fil. lic., litteraturforskning
842101 Fil. lic., matematik
842303 Fil. lic., meteorologi
833408 Fil. lic., metodvetenskaper
842703 Fil. lic., miljövetenskap
823502 Fil. lic., musikvetenskap och musikpedagogik
833404 Fil. lic., pedagogik
833405 Fil. lic., psykologi
823106 Fil. lic., ryska spraket
823109 Fil. lic., samespräket
823114 Fil. lic., slaviska spräk
833403 Fil. lic., sodalvetenskaper
823107 Fil. lic., spanska spraket
823403 Fil. lic., spräkforskning
842102 Fil. lic., Statistik
833401 Fil. lic., statskunskap och politisk forskning
823102 Fil. lic., svenska spraket
823503 Fil. lic., teatervetenskap
823104 Fil. lic., tyska spraket
823111 Fil. lic., ungerska spraket
823110 Fil. lic., östersjöfinska spräk
823203 Fil. lic., översättning och tolkning i engelska
823201 Fil. lic., översättning och tolkning I finska
823205 Fil. lic., översättning och tolkning i franska
823206 Fil. lic., översättning och tolkning i ryska
823207 Fil. lic., översättning och tolkning i spanska
823202 Fil. lic., översättning och tolkning i svenska
823204 Fil. lic., översättning och tolkning i tyska
726302 Fil. mag., arkeologi
742304 Fil. mag., astronomi
726112 Fil. mag., baitiska spräk
742702 Fil. mag., biokeml
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742701 Fil. mag., biologi
742704 Fil. mag., biovetenskap
742201 Fil. mag., databehandling
733402 Fil. mag., ekonomivetenskaper
726103 Fil. mag., engelska spräket
726701 Fil. mag., filosofi (humanistiska omrädet)
742901 Fil. mag., filosofi (naturvetenskapliga omrädet)
733407 Fil. mag., filosofi (samhällsvetenskapliga omradet)
726101 Fil. mag., finska spräket
726404 Fil. mag., fonetik
726105 Fil. mag., franska spräket
742301 Fil. mag., fysik
742302 Fil. mag., geofysik
742601 Fil. mag., geografi
742501 Fil. mag., geologi
726301 Fil. mag., historia
726108 Fil. mag., italienska spräket
742401 Fil. mag., kemi
726113 Fil. mag., klassiska spräk
726601 Fil. mag., kommunikationsvetenskaper och informationforskning
726501 Fil. mag., konsthistoria och konstpedagogik
726402 Fil. mag., kulturforskning
726401 Fil. mag., litteraturforskning
742101 Fil. mag., matematik
742303 Fil. mag., meteorologi
733408 Fil. mag., metodvetenskaper
742703 Fil. mag., miljövetenskap
726502 Fil. mag., musikvetenskap och musikpedagogik
733404 Fil. mag., pedagogik
733405 Fil. mag., psykologi
726106 Fil. mag., ryska spräket
726109 Fil. mag., samespräket
726114 Fil. mag., slaviska spräk
733403 Fil. mag., socialvetenskaper
726107 Fil. mag., spanska spräket
726403 Fil. mag., spräkforskning
742102 Fil. mag., Statistik
733401 Fil. mag., statskunskap och politisk forskning
726102 Fil. mag., svenska spräket
726503 Fil. mag., teatervetenskap
726104 Fil. mag., tyska spräket
726111 Fil. mag., ungerska spräket
726110 Fil. mag., östersjöfinska spräk
726203 Fil. mag., översättning och tolkning i engelska
726201 Fil. mag., översättning och tolkning i finska
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726205 Fil. mag., översättning och tolkning i franska
726206 Fil. mag., översättning och tolkning i ryska
726207 Fil. mag., översättning och tolkning i spanska
726202 Fil. mag., översättning och tolkning i svenska
726204 Fil. mag., översättning och tolkning i tyska
722951 Film och tv-arbete (konstfacklig utbildning)
334115 Finansierings- och försäkringsbranschen, yrkesexamen
351152 Finmekaniker
321952 Finsnickare
327106 Finsnickare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
357701 Finsnickare, specialyrkesexamen, träbranschen
324106 Finsnickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen


















































381521 Fängvärdens grundexamen; fängvaktare; överfängvaktare
381522 Fingvärdsexamen
381461 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart 
337102 Föreständare inom handeln, specialyrkesexamen
387103 Föreständare Inom hoteil-, restaurang- och storhushällsbranschen, specialyrkesexamen 





001102 Förskoleundervlsning I daghem




337108 Försäljare inom bilbranschen, specialyrkesexamen
334105 Försäljare, yrkesexamen
381102 Försäljning och kundbetjäning, grundexamen
384107 Försäljning och kundbetjäning, yrkesexamen
334105 Försäljning, yrkesexamen; försäljare, yrkesexamen 
836301 Förv. dr, förvaltningsvetenskaper
836310 Förv. dr, regional- och mlljövetenskaper
633301 Förv. kand. (lägre), förvaltningsvetenskaper
633310 Förv. kand. (lägre), regional- och mlljövetenskaper 
833301 Förv. lis., förvaltningsvetenskaper
833310 Förv. lis., regional- och mlljövetenskaper
733301 Förv. mag., förvaltningsvetenskaper













































Förvaltningsnotarie, examen för förvaltningstjänstemän 

















Grafisk kommunikation, grundexamen 
Grafisk planerare
Grafisk planering (konstfacklig utbildning)
Grafisk planering, yrkesutbildning 




Grundexamen i databehandling 
Grundexamen i social- och hälsovärd, närvärdare 
Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom 
Grundexamen inom sjöfart, sjöman 
Grundexamen inom trädgärdsskötsel 
Grundkurs i driftsteknik 
Grundskola















731101 Handel och administration, pâbyggnadsexamen vid YH; programmet för päbyggnadsutbildning 
i företagsamhet och affärskompetens inom SM-sektorn 
571267 Handledare av utvecklingshämmade
511352 Hemslöjdslärare, metallslöjd, maskinreparation









561252 Hortonom, odllngs- och marknadsförmgslinje
561251 Hortonom, planeringsllnje
381108 Hotell- och restaurangbranschen, grundexamen
581151 Hotell- och restaurangföreständare
381101 Hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, grundexamen
581101 Hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, institutexamen





623302 Hum. kand., arkeologi
623112 Hum. kand., baltlska spräk
633409 Hum. kand., databehandllng
633402 Hum. kand., ekonomivetenskaper
623103 Hum. kand., engelska spräket
623701 Hum. kand., filosofi (humanistiska omrädet)
633407 Hum. kand., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
623101 Hum. kand., finska spräket
623404 Hum. kand., fonetlk
623105 Hum. kand., franska spräket
623301 Hum. kand., historia
623108 Hum. kand., Itallenska spräket
623113 Hum. kand., klassiska spräk
623601 Hum. kand., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
623501 Hum. kand., konsthlstoria och konstpedagogik
623402 Hum. kand., kulturforskning
623401 Hum. kand., Iltteraturforskning
633408 Hum. kand., metodvetenskaper


















































Hum. kand., ryska spräket
Hum. kand., samespräket
Hum. kand., slaviska spräk
Hum. kand., socialvetenskaper
Hum. kand., spanska spräket
Hum. kand., spräkforskning
Hum. kand., statskunskap och politisk forskning
Hum. kand., svenska spräket
Hum. kand., teatervetenskap
Hum. kand., tyska spräket
Hum. kand., ungerska spräket
Hum. kand., östersjöfinska spräk
Hum. kand., översättning och tolkning i engelska
Hum. kand., översättning och tolkning i finska
Hum. kand., översättning och tolkning i franska
Hum. kand., översättning och tolkning i ryska
Hum. kand., översättning och tolkning I spanska
Hum. kand., översättning och tolkning I svenska











Husllg ekonomi och konsumentservice, grundexamen
Husllg ekonomi och rengöringsservice, grundexamen





























































Hogre tjansteexamen for befattningsofficer
I
IB-examen (International Baccalaureate)
Idrott, yrkesexamen; vuxenidrott, yrkesexamen 
Idrottsanlaggnlngsfdrestandare, yrkesexamen 
Idrottsanlaggningsmastare, specialyrkesexamen 
Idrottsinstruktlon, grundexamen; idrottsinstruktor 












Informations- och blbliotekstjanst, yrkesexamen
Informationsformedllng och logistiska tjanster, yrkesexamen
Ingenjor (YH), automationsteknlk
Ingenjor (YH), bio- och llvsmedelsteknik
Ingenjor (YH), brandbefalsutbildning
Ingenjor (YH), byggnadsarkltektur

















651601 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651105 Ingenjör (YH), sjöfart
651901 Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknlk
651104 Ingenjör (YH), transportteknik
651404 Ingenjör (YH), träförädlingsteknik





















722955 Inredning och möbelplanering (konstfackllg utbildning)
521160 Inredningsplanerare
354403 Installatör av hushällsmaskiner, yrkesexamen
354409 Installatör av säkerhetsanordnlngar (spärbunden trafik), yrkesexamen
531101 Institutexamen Inom företagsekonoml, merkonom
581603 Institutofficer, päbyggnadsexamen
581602 Institutofflcers examen
327115 Instruktor I romankultur, speclalyrkesexamen












354308 Jordschaktningsmaskinförare, yrkesexamen 
539901 Journalist (Sanoma Oy)
639158 Journalistexamen, socionomexamen, journalistik
837301 Juris doktor




733651 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
682251 Kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik
682201 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre) 
672501 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
662201 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
682601 Kandidat i militärvetenskaper
521251 Kantor-organist
321251 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 
354302 Karosseri- och bilplatsmekaniker, yrkesexamen
357301 Karosseri- och bilplätsmästare, specialyrkesexamen
352302 Kartläggare




354601 Kemisk industri, yrkesexamen
351604 Kemisk teknik, grundexamen
351601 Kemiska industrin, grundexamen
357601 Kemiska industrin, specialyrkesexamen
321161 Keramiker, hemslöjd och konstindustri
324104 Keramikgesäll, yrkesexamen
327104 Keramikmästare, specialyrkesexamen
722953 Keramisk planering (konstfacklig utbildning)
































































351603 Laboratoriebranschen, grundexamen 
671104 Laboratorieskötare (YH)
571104 Laboratorieskötare; speciallaboratorieskötare






















387104 Ledare av städningsarbete, specialyrkesexamen
521254 Ledare för orkestergrupp
521555 Ledare i teaterpedagoglk
337101 Ledarskap, specialyrkesexamen
822501 Licentiat i danskonst
882201 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
872501 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovärd
872501 Licentiat i hälsovärd
862301 Licentiat i livsmedelsvetenskaper













581501 Lägre befälsexamen (brandskyddsbranschen)
381601 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer
371104 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
371110 Läkemedelsbranschen, grundexamen
511451 Lärare i huslig ekonomi
613354 Lärare i huslig ekonomi (Helsingfors universitet)
613651 Lärare I musikens teorl
511606 Lärare i pop- och jazzmusik
511904 Lärare I sjukvärd
613653 Lärare i spelning och solosäng
613357 Lärare i teknisk slöjd





724101 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
725201 Magister I danskonst
782201 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper
772501 Magister i hälsovetenskaper
762301 Magister I livsmedelsvetenskaper
782603 Magister i mllltärvetenskaper
358206 Markanläggnlngsbranschen, specialyrkesexamen
337110 Marknadsföringskommunlkation, specialyrkesexamen
334104 Marknadsföringskommunlkation, yrkesexamen; reklambranschen, yrkesexamen
539951 Marknadsföringsskola
327501 Maskerare, specialyrkesexamen




















































































Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör 
Mekaniker, billackering; billackerare 
Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker 
Mekaniker, datateknik 
Mekaniker, driftsteknik




















331102 Merkant, grundexamen inom Handel och administration
331151 Merkant, inget specialomrâde
331 157 Merkant, kontorsteknisk linje
331161 Merkant, lagerförvaltningsllnje
331152 Merkant, redovisningslinje
531159 Merkonom (institut), biblioteks- och informationstjänster
531157 Merkonom (institut), databehandling 
531151 Merkonom (institut), ekonomi och förvaltning
531158 Merkonom (institut), företagsekonomi och marknadsföring
531163 Merkonom (institut), inget specialomrâde
531154 Merkonom (institut), sekreterararbete och sprâk
531160 Merkonom (institut), turism
331101 Merkonom, grundexamen inom företagsekonomi
531101 Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi
351169 Metallarbetare, metallurgisk bearbetare





















































611101 Musikpedagog (YH); pop- och jazzmusiklärare (YH)
381163 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushäll
321 155 Mälare, hemslöjd och konstindustri
324111 Mälare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
354803 Mälare, yrkesexamen, ytbehandlingsbranschen
351851 Mälare; specialmälare
3271 10 Mälarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
357802 Mälarmästare, specialyrkesexamen, ytbehandlingsbranschen
351803 Mälningsbranschen, grundexamen
367305 Mängsidig användning av skog, specialyrkesexamen





642304 Nat. kand., astronomi
642702 Nat. kand., biokemi
642701 Nat. kand., biologi
642704 Nat. kand., biovetenskap
642201 Nat. kand., databehandling
642901 Nat. kand., filosofi
642301 Nat. kand., fysik
642302 Nat. kand., geofysik
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64260i Nat. kand., geografi
642501 Nat. kand., geologi
642401 Nat. kand., kemi
642101 Nat. kand., matematik
642303 Nat. kand., meteorologi
642703 Nat. kand., miljövetenskap
642102 Nat. kand., Statistik
361902 Natur och miljö, grundexamen 
361901 Natur- och skogsbruk, grundexamen
364104 Naturenlig Produktion, yrkesexamen
324110 Naturvetenskaplig konservering, yrkesexamen 
581205 Nykterhetssekreterare
581153 Näringstekniker








782601 Officer (1981 -)
682651 Officers tjänsteexamen (-1980)
358506 Ombrytningsmästare, specialyrkesexamen 
622253 Operasängarexamen 
341153 Operator
354408 Operator vid kraftverk, yrkesexamen 
571161 Optiker
671111 Optiker (YH)
374119 Optisk slipare, yrkesexamen 




























































Ped. dr, pedagogik 
Ped. dr, specialpedagogik
Ped. dr, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
Ped. dr, vuxenutbildning
Ped. kand. (lägre), barnträdgärdslärare
Ped. kand. (lägre), pedagogik
Ped. lie., pedagogik
Ped. lie., specialpedagogik




Ped. mag., larare i huslig ekonomi
Ped. mag., larare i tekniskt arbete





Ped. mag., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet 
Ped. mag., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 




Planerare i hemslojd och konstindustri, metallarbete
Planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
Planerare i hemslojd och konstindustri, träarbete
Planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
Planeringsassistent, grundexamen
Plantskolemästare, specialyrkesexamen
Plast- och gummibranschen, yrkesutbildning









Pol. dr, kommunikationsvetenskaper 
Pol. dr, metodvetenskaper 
Pol. dr, psykologi
Pol. dr, regional- och miljövetenskaper
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836103 Pol. dr, socialvetenskaper
836101 Pol. dr, statskunskap och politisk forskning
633102 Pol. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633107 Pol. kand. (lägre), filosofi
633106 Pol. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633108 Pol. kand. (lägre), metodvetenskaper
633105 Pol. kand. (lägre), psykologi
633103 Pol. kand. (lägre), socialvetenskaper
633101 Pol. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
833102 Pol. lie., ekonomivetenskaper
833107 Pol. lie., filosofi
833106 Pol. lie., kommunikationsvetenskaper
833108 Pol. lie., metodvetenskaper
833105 Pol. lie., psykologi
833110 Pol. lie., regional- och miljövetenskaper
833103 Pol. lie., socialvetenskaper
833101 Pol. lie., statskunskap och politisk forskning
733102 Pol. mag., ekonomivetenskaper
733107 Pol. mag., filosofi
733106 Pol. mag., kommunikationsvetenskaper
733108 Pol. mag., metodvetenskaper
733105 Pol. mag., psykologi
733110 Pol. mag., regional- och miljövetenskaper
733103 Pol. mag., socialvetenskaper






521253 Pop- och jazzmusiker
621201 Pop-och jazzmusiker (YH)
611101 Pop- och jazzmusiklärare (YH)
381164 Portier
371151 Primärskötare, hjälpskötare
351751 Processkötare inom skivindustrin
367901 Produktkontrollör inom naturbruk, specialyrkesexamen
358902 Produktutvecklare, specialyrkesexamen
341152 Programmerare
384111 Programtjänster för turister, yrkesexamen
367905 Provdjursskötare, specialyrkesexamen
772401 Provisor
377104 Psykiatrisk värd, specialyrkesexamen
836501 Psykologie doktor


















































































Restonom (YH), inkvarterings- och kosthallsbranschen






















836209 Samh. dr, databehandling
836202 Samh. dr, ekonomivetenskaper
836207 Samh. dr, filosofi
836206 Samh. dr, kommunikationsvetenskaper
836208 Samh. dr, metodvetenskaper
836205 Samh. dr, psykologi
836210 Samh. dr, regional- och miljövetenskaper
836203 Samh. dr, socialvetenskaper
836201 Samh. dr, statskunskap och politisk forskning
633202 Samh. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633207 Samh. kand. (lägre), filosofi
633206 Samh. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633208 Samh. kand. (lägre), metodvetenskaper
633205 Samh. kand. (lägre), psykologi
633203 Samh. kand. (lägre), socialvetenskaper
633201 Samh. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
833209 Samh. Ile., databehandling
833202 Samh. lie., ekonomivetenskaper
833207 Samh. lie., filosofi
833206 Samh. lie., kommunikationsvetenskaper
833208 Samh. lie., metodvetenskaper
833205 Samh. lie., psykologi
833210 Samh. lie., regional- och miljövetenskaper
833203 Samh. Ile., socialvetenskaper
833201 Samh. lie., statskunskap och politisk forskning
733209 Samh. mag., databehandling
733202 Samh. mag., ekonomivetenskaper
733207 Samh. mag., filosofi
733206 Samh. mag., kommunikationsvetenskaper
733208 Samh. mag., metodvetenskaper
733205 Samh. mag., psykologi



























































S e rvi cesta ti o n sa rbeta re, yrkesexamen 
Servitor



























Skogsbranschen, grundexamen; skogsbruk, grundexamen 
Skogsbruk, grundexamen





































































Skär- och maskinställare inom träindustrin 
Skönhetsbranschen, grundexamen 
Skötare av golfbana, yrkesexamen 
Slutexamen vid bildkonstakademin 
Smed






Snickare, hemslöjd och konstindustri
Snickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
Snickare, yrkesexamen, träbranschen
Snickarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
Snickarmästare, specialyrkesexamen, träbranschen
Snickeribranschen, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
Snickeribranschen, specialyrkesexamen, träbranschen 
Snickeribranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
Snickeribranschen, yrkesexamen, träbranschen
Social- och hälsovärdsbranschen, päbyggnadsexamen vid VH; programmet för päbyggnadsutbildning i hälsofrämjande 
och förebyggande arbete




771103 Social- och hälsovärdsbranschen, päbyggnadsexamen vid YH; programmet för pabyggnadsutbildning inom socialsektorn 







639156 Socialvardare, socionomexamen, socialt arbete 




639154 Socionomexamen, offentlig förvaltning

























321152 Stenhuggare, hemslöjd och konstindustri 
324105 Stenhuggargesäll, yrkesexamen

























581251 Sysselsättni ngsleda re (i nstitut)
541152 Systemplanerare
381504 Säkerhetsbranschen, grundexamen

















371160 Tandskötare (lägre examen)
571160 Tandskötare, högre examen









































































Tekn. dr, kemisk teknik
Tekn. dr, lantmäteriteknik
Tekn. dr, maskinteknik




Tekn. dr, teknisk fysik
Tekn. dr, teknisk-naturvetenskaplig utbildning









Tekn. lie., kemisk teknik
Tekn. lie., lantmäteriteknik
Tekn. lie., maskinteknik
Tekn. lie., materialteknik, bergsteknik
Tilastokeskus 315
Alfabetiskt register
851403 Tekn. lie., miljöteknik
851402 Tekn. lie., processteknik
851601 Tekn. lie., produktionsekonomi
851203 Tekn. lie., teknisk fysik
851204 Tekn. lie., teknisk-naturvetenskaplig utbildning
851901 Tekn. lie., textil- och beklädnadsteknik
851404 Tekn. Ile., träförädlingsteknik
750101 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid YH; programmetför pabyggnadsutbildning i välfärdsteknologi
750103 Teknik och kommunikation, päbyggnadsexamen vid YH; programmetför pabyggnadsutbildning i kompetensledarskap




















551406 Tekniker, ytbehandlingsteknik 
722956 Teknisk design (konstfacklig utbildning)
354209 Teknisk isolerare, yrkesexamen
352901 Teknisk ritare (grundexamen)
355901 Teknisk ritare, yrkesexamen
371104 Tekniskt biträde vid apotek
351457 Telefonmontör
827101 Teologie doktor




352401 Textil- och beklädnadsbranschen, grundexamen
652301 Textil- och beklädnadsbranschen, YH
352407 Textilbranschen, grundexamen
327125 Textilbranschen, speciaiyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
316 Tilastokeskus
Alfabetiskt register
358411 Textilbranschen, specialyrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen 
324126 Textilbranschen, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
355412 Textilbranschen, yrkesexamen, textil- och bekladnadsbranschen












377102 Tolkservice for handikappade, specialyrkesexamen 
364304 Torvbranschen, yrkesexamen
631109 Tradenom, biblioteks- och informationstjanster
631107 Tradenom, databehandling
631101 Tradenom, ekonomi, forvaltning och marknadsforing










361254 Tradgardsarbetare (tid. tradgardsbitrade)
361254 Tradgardsbitrade
361255 Tradgardsmastare










381502 Underbefalsexamen (brandskyddsomrade); brandforman
Tilastokeskus 317
Alfabetiskt register
354704 Underhall inom sag- och sklvindustrin, yrkesexamen
357109 Underhall, spedalyrkesexamen
354204 Underhäll, yrkesexamen
357704 Underhällsmästare Inom sag- och sklvindustrin, spedalyrkesexamen
381201 Ungdoms- och fritidslnstruktlon, grundexamen; ungdoms- och fritldsinstruktör 
381201 Ungdoms- och fritldsinstruktör
581201 Ungdoms- och fritldsledare (Institut)
581202 Ungdomsledare inom kyrkan
381253 Ungdomssekretare; utblldning för ungdomsarbete pä mellannlvi 
351106 Ur- och mlkromekaniker, grundexamen
351105 Urmakare
381252 Utblldning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan pa mellannivi
381253 Utblldning för ungdomsarbete pi mellanniva
361354 Utbildning i gardsbrukets skogshushällning
381152 Utbildning I kafe- och restaurangbranschen
581104 Utblldning i tuhstbranschen pa lägsta högre niva 
381162 Utbildning i tuhstbranschen, mellanniva
337106 Utrlkeshandel, spedalyrkesexamen
334102 Utrikeshandeln, yrkesexamen; speditionsbranschen, yrkesexamen 
367903 Utvecklare av landsbygden, spedalyrkesexamen 




























364904 Viidmarks- och naturguide, yrkesexamen 
367902 Vildmarksguide, specialyrkesexamen
364903 Vildmarksguide, yrkesexamen
364203 Vinproduktion, yrkesexamen 
321301 Visuell framställning, grundexamen 
384204 Vuxenidrott, yrkesexamen 
351201 VVS-branschen, grundexamen 
354404 Värmeelementsmontör, yrkesexamen 
355410 Väsk- och läderbranschen, yrkesexamen
358408 Väsk- och lädermästare, specialyrkesexamen
352454 Vävare
321154 Vävare, hemslöjd och konstlndustri
371167 Värdare av utvecklingshämmade
Y





671202 Yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd och det sociala omrädet, brottspaföIjdsomrädet 
355101 Yrkeskonditor, yrkesexamen
511253 Yrkeslärare, herr- och damfrisörer och kosmetologbranschen
511251 Yrkeslärare, inkvarterings- och kosthällsbranschen
511254 Yrkeslärare, näringsekonomiska branschen
511252 Yrkeslärare, sömnads- och beklädnadsbranschen
622554 Yrkesskädespelare
351754 Ytbehandlare




613353 Ämneslärare i engelska spräket
613352 Ämneslärare I svenska spräket
ö
381521 Överfingvaktare









Nro 1 Koulutusluokitus 2003
Utbbildningsklassificering 2003 2004
Koulutusluokitus 2000 12. uusittu laitos 2001
Liite 1 ISCED 1997
Suomalainen soveltamisopas 2000
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen
koulutusluokituksen ISCED 1997 välinen koodiavain
Liite 2 Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-, 
opintoala- ja koulutusasteluokituksen välinen koodiavain
Liite 3 Koulutuskoodimuutokset 2000
Liite 3 Koulutuskoodimuutokset 2001 2002
Bilaga 3 Ändringar i utbildningskodema 2001
Liite 3 Koulutuskoodimuutokset 2002 2003
Bilaga 3 Ändringar i utbildningskodema 2002
Liite 3 Koulutuskoodimuutokset 2003
Bilaga 3 Ändringar i utbildningskodema 200 3  2004
Nr 1 Utbildningsklassificering 2 0 0 0  8:e reviderade upplagan 2001
Nro 4 Toimialaluokitus TOL 2002 2002
Pääjulkaisu
Toimialaluokitus TOL 2002 2002
Liite 1 Hakemisto
Toimialaluokitus TOL 2002 2002
Näringsgrensindelningen TO L 2002  
Standard Industrial Classification TOL 2002 
Liite 2 Tiivistelmä 
Bilaga 2 Sammandrag  
Annex 2 Summary
Nro 5 Sektoriluokitus 2000 2000
Sektorindelningen 20 0 0  
Classification of Sectors 2000
Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996 1995
Classification of financial assets and liabilities 1996
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar förnyad upplaga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga sammanslutningar 
och icke vinstsyftande sammanslutningar
Classifications of the functions of government and revised edition
non-profit institutions serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
Klassificering a v  befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet
Klassificering a v  befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type of Activity 








Valtiot ja maat 2004










Yrkesklassificeringen 2001  
Classification of Occupation 2001 
Liite 3 Tiivistelmä 




Byggnadsklassificering 1994  
Classification of Buildings 1994
1994
Sosioekonomisen aseman luokitus 1989




Sosioekonomisk indelning 1989 fömyad upplaga 1990
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Aider, kön, civilstand, spräk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1996
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar a v  materiella tiïlgângar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tiïlgângar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Âldersklassificeringar
Riktlinjer för användning a v  âldersklassificeringar
Nro 27 Rikosnimikkeistö 1999
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature
Nro 28 Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2004 2004
Kommuner och kommunbaserade irtdelningar 2004  
Municipalities and Regional Divisions Based on 
Municipalities 2004
Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla 2002
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas
Nro 30b Statistics Finland
Guidelines on Professional Ethics 2002
Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100 
Handbook for Indices Users
Nro 32 Maanrakennuskustannusindeksi 1990=100 1993
Käyttäjän käsikirja
Nro 33 Ansiotasoindeksi 1995=100 1999
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1995=100 
Handbook for Users
Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users
Nro 34 Tuoteluokitus 1995




35c Population Census 2000 2001
Handbook
Nro 36 Siviiliasiain nimikkeistö 2002
Nomenklatur för civilmäl 
Nomenclature of civil cases
Nro 37 Jäteluokitusopas 1997
Nro 37b Guide to Waste Classification 1999
Nro 38 Vuoden 1950 väestölaskennan
otosaineiston käsikirja 1997
Nro 39 Kuluttajahintaindeksi 1995=100 1998
Käyttäjän käsikirja
Consumer Price Index 1995=100  
Handbook for Users
Nro 40 Maankäyttöluokitus 2000
Markanvändningsklassificering 
Land Use Classification
Nro 41 Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus 2001
Nro 42 Rakennuskustannusindeksi 2000 =100 2001
Käyttäjän käsikirja
Building Cost Index 2000=100 
User’s Handbook
Nro 43 Laatua tilastoissa 2002
Nro 43b Quality Guidelines for Official Statistics 2002















Koulutusluokituksia käytetään väestön, työvoiman, henkilökunnan yms. henkilöryhmien ja yksittäisen ihmisen saaman 
koulutuksen ja oppilaitosten koulutustoiminnan luokittamiseen.
Koulutusluokitus 2003 -käsikirjassa kuvataan vuoden 2003 tilanteen mukaisena
-  Tilastokeskuksen koulutusluokitus
-  Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997 
-Opetushallinnon koulutusala-ja koulutusasteluokitus 1995 ja
-  Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 2002,
joita käytetään ensisijaisesti tutkintotavoitteisen koulutuksen luokittamiseen. Tämä käsikirja sisältää myös ensisijassa 
tutkintoon johtamattoman koulutuksen luokittamiseen tarkoitetut luokitukset:
- Tilastokeskuksen 2-numeroinen sisältöluokitus
- Opetushallinnon koulutusluokitus 2002, aikuissovellus
Tämän käsikirjan nimikkeistöosassa on lueteltu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen pohjautuvat 6-numeroiset 
koulutuskoodit eli tutkintonimikkeet ja nimikkeitä vastaavat ISCED 1997-luokituksen ja opetushallinnon luokitusten koodit.
Avainsanat (asiasanat)
Koulutusasteet, koulutusalat, luokitukset, tutkinnot 
Muut tiedot






Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus
319 Suomi, ruotsi 40 € Julkinen
Jakaja
Tilastokeskus 













Datum för tillsättandet av organet





Handboken Utbildningsklassificering 2003 innehäller enligt Situationen 2003
-  Statistikcentralens utbildningsklassificering
-  Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997
-  Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräde och utbildnlngsnivä 1995 och
-  Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräde och utbildningsniva 2002, som främst används för av 
examensinriktad utbildning, Handboken innehäller ocksä klassificeringar som främst används för klassificering av utbildning 
som inte ledertill examen:
-  Statistikcentralens 2-siffriga klassificering av utbildningsinnehäll
-  Undervisninsförvaltiningens klassificering av utbildningsomräden, vuxenutbildningstillämpning 2003
I nomenklaturdelen tili denna handbok uppräknas de 6-siffriga utbildningskoder, dvs. examensbenämningar, som baserar sig 
pä Statistikcentralens utbildningsklassificering och de koder i ISCED 1997-klassificeringen och undervisningsförvaltningens 
klassificeringar som svarar mot benämningarna.
Nyckelord
Utbildningsniväer, utbildningsomräden, indelningar, examine
Övriga uppgifter






Sidoantal Spräk Pris Sekretessgrad
319 Finska och svenska 40 € Offentlig
Distribution 
Statistikcentralen 




Koulutusluokitus 2003 -käsikirjassa kuvataan vuoden 2003 tilanteen mukaisena
-  Tilastokeskuksen koulutusluokitus
-  Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997
-  Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 1995
-  Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 2002
-  Tilastokeskuksen 2-numeroinen sisältöluokitus
-  Opetushallinnon koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellus 2003
Tämän käsikirjan nimikkeistöosassa on lueteltu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen pohjau­
tuvat 6-numeroiset koulutuskoodit eli tutkintonimikkeet ja nimikkeitä vastaavat ISCED 1997 
-luokituksen ja opetushallinnon luokitusten koodit.
Handboken Utbildningsklassificering 2003 innehäller enligt situationen 2003
-  Statistikcentralens utbildningsklassificering
-  Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997
-  Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräde och utbildningsnivä 1995 och
-  Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräde och utbildningsnivä 2002,
-  Statistikcentralens 2-siffriga klassificering av utbildningsinnehäll
-  Undervisningsförvaltningens klassificering av utbildningsomräden, 
vuxenutbildningstillämpning 2003
1 nomenklaturdelen tili denna handbok uppräknas de 6-siffriga utbildningskoder, dvs. examens- 
benämningar, som baserar sig pä Statistikcentralens utbildningsklassificering och de koder i 
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